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BOLETIN 2953 DE REGISTROS
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2009
PUBLICADO 09 DE DICIEMBRE DE 2009
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido.
Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 28/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01948573 ALL AND EXPRESS 2009 990,000
00702637 AMERICAN COMPUTER S.A 1996 20,000,000
00647616 AMERICAN COMPUTER S.A. 2009 2,790,724,965
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2001 336,840,622
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2002 454,152,010
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2003 467,490,287
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2004 49,538,558
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2005 1
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2006 1
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2007 1
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2008 1
00859781 AMERICAN COMPUTERS S.A. 2009 1
01687854 AMERICANA DE PAN LTDA 2009 13,263,088
01844684 ANTONIO DIAZ LEONEL 2009 993,000
01948567 ARDILA RUEDA MARIANA 2009 2,000,000
01190670 AREVALO CORTES ORLANDO 2008 5,000,000
01190670 AREVALO CORTES ORLANDO 2009 5,000,000
01948569 ARIAS GUTIERREZ PAULA ANDREA 2009 990,000
01948574 ARIZA FORERO EDWIN 2009 993,800
01839444 ARIZABALETA MARMOLEJO DANIEL SANTIAGO 2009 2,484,000
01948563 BARRERA GOMEZ GIOVANNI RICARDO 2009 1,600,000
01214963 C I OPUS GROUP LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL OPUS GROUP LTDA
2009 51,291,318
01541737 CACHARRERIA COMERCIALIZADORA LA
FRONTERA
2009 7,850,000
01696337 CAJAS Y TRANSMISIONES L.E.R 2009 4,350,000
01730382 CALZADO N.J.M. 2008 4,000,000
01730382 CALZADO N.J.M. 2009 4,300,000
01676358 CALZADO NITROS 2008 100,000
01676358 CALZADO NITROS 2009 1,800,000
01660295 CAMACHO ESCOBAR DIEGO FERNANDO 2009 1,300,000
01148004 CARDENAS DOZA CARLOS OSWALDO 2007 300,000
01148004 CARDENAS DOZA CARLOS OSWALDO 2008 300,000
01148004 CARDENAS DOZA CARLOS OSWALDO 2009 300,000
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01948560 CENTRO DE ESTETICA CUERPO Y FIGURA F.P 2009 2,000,000
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2007 800,000
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2008 800,000
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2009 800,000
00887551 CLASS PUBLICIDAD LTDA 2009 37,341,127
01761509 COMERCIALIZADORA ARMY CENTER 2009 10,000,000
01948564 CONECTADO INTERNET 2009 800,000
01855731 CURTIEMBRE CABALLO BLANCO 2009 990,000
01839445 DEKO HABITAT Y ESPACIOS 2009 2,200,000
00724735 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION MEDIOS
DIRECTOS
1996 6,034,000
01948571 EBANO ACCESORIOS 2009 900,000
01058612 EQUISER EQUIPOS Y SERVICIOS 2009 3,000,000
00676078 GESTINSA S A 2009 40,000,000
01948572 GIRALDO ORTEGON FERNANDO 2009 990,000
01948570 GOMEZ GARCIA CAROLINA 2009 900,000
01948566 GUACA CASAS DIANA MILENA 2009 990,000
01640336 JUANES COMPUTADORES 2008 500,000
01640336 JUANES COMPUTADORES 2009 1,000,000
01948568 KISH KISH 2009 4,000,000
01443350 LIBRERIA ESOTERICA RAZIEL 2009 5,400,000
01948576 MAIKKER 2009 2,000,000
01948565 MARTINEZ RENGIFO CAMILA 2009 2,000,000
01156215 MENDEZ VALLEJO WILLIAN ROBERTO 2008 500,000
01156215 MENDEZ VALLEJO WILLIAN ROBERTO 2009 1,000,000
01730381 MENDOZA NIÑO NORA JOHANNA 2008 4,000,000
01730381 MENDOZA NIÑO NORA JOHANNA 2009 4,300,000
01948562 MIGOS CAFETERIA 2009 1,000,000
01948575 MULTIPHONE.NET 2009 993,800
01346795 MUSICA CONTRA LA GUERRA LIMITADA 2009 7,933,000
01948561 NIÑO SERRANO CANDIDO 2009 1,980,000
01761508 ORTEGA CAVANZO LAIN 2009 10,000,000
01753036 ORUS INGENIERIA LTDA 2009 200,000
00724732 OSSA QUILAGUY JOSE ORLANDO 2009 21,685,000
01750014 PAQUINUASA 2008 867,400
01750014 PAQUINUASA 2009 867,400
01948559 PORTILLA MOLINA FLOR ELISA 2009 2,000,000
01281577 PORTOCARRERO MANOTAS MARIA JOSE 2009 5,400,000
01148006 RITMO PRODUCCIONES 2007 300,000
01148006 RITMO PRODUCCIONES 2008 300,000
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01148006 RITMO PRODUCCIONES 2009 300,000
01676353 ROCHA MONTERO VICTOR HERNAN 2008 100,000
01676353 ROCHA MONTERO VICTOR HERNAN 2009 1,800,000
00944665 RODRIGUEZ ARIZA MARIA ECHENARDA 2009 3,600,000
01327075 RODRIGUEZ ARIZA MARIA ECHENARDA 2009 3,600,000
01696335 RODRIGUEZ PEREZ LUIS EDILBERTO 2009 4,350,000
01058611 RODRIGUEZ ROMERO BELLASMID 2009 3,000,000
01948577 SABROSURA ANGELICAL 2009 993,800
01588872 SANCHEZ GUZMAN DANIEL FELIPE 2009 2,000,000
01660297 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DICAM 2009 1,300,000
01477263 SERVICIOS BUITRAGO SUAREZ EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 95,000
01604969 SOFITEL COMUNICACIONES A Y M 2007 800,000
01604969 SOFITEL COMUNICACIONES A Y M 2008 800,000
01604969 SOFITEL COMUNICACIONES A Y M 2009 800,000
01541733 TORRADO NAVARRO LIGIA ESPERANZA 2009 7,850,000
01948558 VANEGAS GRISALES CARLOS ENRIQUE 2009 900,000
01750013 VARGAS RICO JOHANNA PAOLA 2008 867,400
01750013 VARGAS RICO JOHANNA PAOLA 2009 867,400
01855730 VERA TORRES ROSALBA 2009 990,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1993 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1994 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1995 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1996 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1997 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1998 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 1999 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2000 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2001 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2002 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2003 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2004 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2005 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2006 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2007 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
00269627 ZULUAGA ZULUAGA MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
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4.2. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 30/11/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
00848442   GARCIA BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2006 500,000
00848442   GARCIA BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2007 500,000
00848442   GARCIA BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2008 500,000
00848442   GARCIA BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2009 1,900,000
01948625 + VISION OPTICAS 2009 14,000,000
01359104 A QUIES JUANCHO 2007 800,000
01359104 A QUIES JUANCHO 2008 800,000
01359104 A QUIES JUANCHO 2009 993,800
01456880 ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 2009 66,530,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2008 850,000
00937544 ABREU TORRES MARCELA 2009 900,000
01948673 ABRIL VEGA NUBIA GEORGINA 2009 1,000,000
01729858 AC NOVILLERA 2009 6,000,000
01469592 ACABADOS A CASTILLO 2009 5,000,000
01754702 ACCESORIOS MODA LATINOAMERICA S A 2009 1,000,000
01456894 ADACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 2009 20,000,000
01751012 ADAMES PALACIOS FLORIBERTO 2008 500,000
01751012 ADAMES PALACIOS FLORIBERTO 2009 500,000
00818573 AEROMAQUINADOS LTDA 2009 136,877,000
01183666 AERONET INC E U 2009 408,275,219
01133821 AGROINVERSORA USOL LTDA 2009 301,643,737
01770909 AGROPECUARIA COLVENLAC LTDA 2009 55,525,000
01635400 AGUDELO GAONA BENJAMIN 2007 800,000
01635400 AGUDELO GAONA BENJAMIN 2008 800,000
01635400 AGUDELO GAONA BENJAMIN 2009 800,000
01339315 AL BAMBINOS PIZZA A L 2009 1,000,000
01480136 ALAP COMUNICACIONES 2009 950,000
01639707 ALARCON BARRETO PATRICIA JEANNETTE 2008 800,000
01639707 ALARCON BARRETO PATRICIA JEANNETTE 2009 800,000
00875391 ALBA CASTELLANOS CRISTINA MARLEN 2008 6,000,000
00875391 ALBA CASTELLANOS CRISTINA MARLEN 2009 6,481,000
00535839 ALBERTO CALVO ULLOA COMPAÑIA LIMITADA
ASESORES DE SEGUROS
2009 28,529,000
00679556 ALDANA BERNAL EDNA LUCENA 2009 10,400,000
01254820 ALDANA MELENDEZ MARIA ESPERANZA 2009 5,900,000
01948743 ALGARRA RAMOS MANUEL FERNANDO 2009 990,000
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00862331 ALMACEN DE CUEROS MARYLUZ 2009 20,000,000
01775025 ALMACEN DISTRIDORADO 2009 1,000,000
01845228 ALVAREZ LUZ EUGENIA 2009 900,000
01575439 AMAYA DURAN EDGARD FABIAN 2009 100,000
01948644 ANA MARIA DISEÑOS EXCLUSIVOS 2009 900,000
01948782 ANAHATA CENTRO INTEGRAL DEL SER 2009 500,000
01948633 ANDREI FARKAS & CIA S EN C 2009 42,000,000
00430767 ANGARITA MEDELLIN ASOCIADOS LIMITADA 2009 15,200,000
01536621 ANGARITA ZERPA LUIS ALFREDO 2008 1,500,000
01536621 ANGARITA ZERPA LUIS ALFREDO 2009 1,500,000
00464514 ANGLO LATINA LTDA 2008 500,000
00464514 ANGLO LATINA LTDA 2009 500,000
00867824 ANGULO CABEZAS JAIRO 2009 4,000,000
01152546 ANGULO GARZON DORIS FABIOLA 2009 500,000
01361749 ARANGO AMAYA SONIA MIREYA 2006 500,000
01361749 ARANGO AMAYA SONIA MIREYA 2007 500,000
01361749 ARANGO AMAYA SONIA MIREYA 2008 500,000
01361749 ARANGO AMAYA SONIA MIREYA 2009 900,000
00920607 ARANGUREN GONZALEZ ALVARO LEONID 2009 1,603,982,504
00780153 AREVALO AREVALO YANET 1998 300,000
00780153 AREVALO AREVALO YANET 1999 300,000
01039142 ARIAS ATUESTA MARIA DEL CARMEN 2008 900,000
01039142 ARIAS ATUESTA MARIA DEL CARMEN 2009 900,000
01328602 ARIAS NOVAL NESTOR OSWALDO 2006 1,000,000
01328602 ARIAS NOVAL NESTOR OSWALDO 2007 1,000,000
01328602 ARIAS NOVAL NESTOR OSWALDO 2008 1,000,000
01328602 ARIAS NOVAL NESTOR OSWALDO 2009 2,000,000
01352876 ARIAS TORRES GERMAN LAREL 2005 100,000
01352876 ARIAS TORRES GERMAN LAREL 2006 100,000
01352876 ARIAS TORRES GERMAN LAREL 2007 100,000
01352876 ARIAS TORRES GERMAN LAREL 2008 100,000
01352876 ARIAS TORRES GERMAN LAREL 2009 100,000
01826181 ARIGIANA ITALIA LTDA 2009 900,000
01290613 ARTE Y BELLEZA CHALLON 2009 900,000
01653006 ARTE Y DECORACION DAVAL 2007 800,000
01653006 ARTE Y DECORACION DAVAL 2008 800,000
01653006 ARTE Y DECORACION DAVAL 2009 800,000
01854973 ARTEAGA AMAYA SANDRA PATRICIA 2009 900,000
01140292 ARTEICOPORES 2009 990,000
00924207 ARTUNDUAGA JOSE MARIA 2008 2,500,000
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00924207 ARTUNDUAGA JOSE MARIA 2009 2,500,000
01948642 ASADERO EL RINCON DE SALMA 2009 6,000,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1990 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1991 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1992 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1993 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1994 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1995 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1996 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1997 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1998 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 1999 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2000 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2001 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2002 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2003 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2004 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2005 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2006 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2007 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2008 300,000
00140628 ASESORIAS R CH G LTDA 2009 300,000
01948739 ATAZUNGA SA 2009 1,240,106,000
01948817 AUDIO TUNNING LTDA 2009 25,000,000
01948818 AUDIO TUNNING LTDA 2009 25,000,000
01948783 AUGUSTA RESTAURANTE GOLF CLUB 2009 8,447,300
01287462 AUTOMATIZACION TOTAL 2009 1,490,000
01467735 AUTOSERVICIO EL TREBOL 2 2009 3,000,000
01421250 AUTOSERVICIO MERCADOS LEITON 2009 993,000
01948585 AVILA MORALES LUZ STELLA 2009 1,000,000
01948660 B & R ASESORIA INMOBILIARIA 2009 900,000
01628404 BALLESTEROS JOSE MARIA 2009 1,400,000
01845229 BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA 2009 900,000
01948797 BAR EL AVE FENIX 2009 800,000
01580699 BAR ROCOLA E Y E 2009 900,000
01521338 BARBOSA AGUASACO JUAN CARLOS 2009 200,000
01352639 BARRIENTOS GOMEZ ANA MARIA 2009 4,296,000
01948745 BARTH DE BART 2009 700,000




00956573 BEBIDAS EL PORVENIR DE LA 87 2008 500,000
00956573 BEBIDAS EL PORVENIR DE LA 87 2009 900,000
01948677 BELOVED 2009 1,000,000
01574172 BELTRAN PEREZ CARLOS ALBERTO 2008 8,170,000
01574172 BELTRAN PEREZ CARLOS ALBERTO 2009 9,650,000
01948805 BESAME DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CHIA 2009 15,000,000
01948729 BILLARES CANDILEJAS J R 2009 993,000
01453167 BILLARES LA AMISTAD F H 2008 500,000
01453167 BILLARES LA AMISTAD F H 2009 500,000
01948623 BLANCO ACOSTA DALYS FELICITA 2009 990,000
01532367 BOADA CHAPARRO ANGELA MARIA 2008 19,609,000
01532367 BOADA CHAPARRO ANGELA MARIA 2009 15,332,000
00923435 BOCACHICA SANCHEZ VICTOR JAIRO 2009 15,444,530
01948651 BOCANEGRA PENAGOS HERNEY FARID 2009 993,000
01948827 BODY TOWN SPORT 2009 20,000,000
01780189 BOGOTA DE NOCHE.NET 2009 130,000
01854974 BOLSOS LA ROCKA 2009 900,000
01573658 BOTHE VARGAS DIANA 2009 12,500,000
01948791 BOUTIQUE ANGEL´S FASHION 2009 500,000
01948848 BRAYAN  TENNIS 2009 3,000,000
01648649 BRICEÑO MARTINEZ CHRIS BRIGGETTE 2009 880,000
00524294 BUENA LINEA 2009 923,000
01447389 BUFALOS 2009 500,000
01457309 BUFALOS PRIMERO DE MAYO 2006 500,000
01457309 BUFALOS PRIMERO DE MAYO 2007 500,000
01457309 BUFALOS PRIMERO DE MAYO 2008 500,000
01457309 BUFALOS PRIMERO DE MAYO 2009 500,000
01225283 BUITRAGO CHIBUQUE JHON JAIRO 2009 640,000
01123918 BUITRAGO LOZANO FLOR MARINA 2009 400,000
01841625 BUITRAGO VELASQUEZ HERNAN CAMILO 2009 1,500,000
01948634 BUONA NOTTE 2009 900,000
01948778 BUSTAMANTE BUSTAMANTE BLANCA NELLY 2009 500,000
01713109 C I EVANDRA LTDA 2009 31,756,000
01600655 CABALLERO DE MORENO OLGA 2009 990,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2005 500,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2006 500,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2007 500,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2008 500,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2009 1,000,000
00836470 CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN LUIS 2008 867,000
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00836470 CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN LUIS 2009 867,000
01589520 CAFE INTERNET DEL TIO YESID 2009 2,000,000
01692138 CAFE@FOTOCOPICOMUNIC@CIONES.NET 2009 4,000,000
01948617 CAFETERIA COMIRAPIDAS ANPARI 2009 300,000
01814987 CAFETERIA VILLA OLIMPICA TOCANCIPA 2009 1,000,000
01948842 CALDERON PINEDA JUAN CARLOS 2009 10,000,000
01948687 CALLE 100 2009 1,400,000
01948699 CALZADO NUEVA VIDA 2009 990,000
01706786 CALZADO SANKA 2008 500,000
01706786 CALZADO SANKA 2009 900,000
01825731 CAMELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2009 993,000
00892954 CANO AYALA LUIS DE JESUS 2007 500,000
00892954 CANO AYALA LUIS DE JESUS 2008 500,000
00892954 CANO AYALA LUIS DE JESUS 2009 500,000
01633367 CAÑON CARVAJAL SULINDA 2009 6,000,000
01660990 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRERO 2008 3,000,000
01660990 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRERO 2009 3,000,000
01655049 CARPINTERIA EL PARASOL 2009 923,000
01214449 CARRANZA AGUDELO SAID ALEXANDER 2007 800,000
01214449 CARRANZA AGUDELO SAID ALEXANDER 2008 800,000
01214449 CARRANZA AGUDELO SAID ALEXANDER 2009 800,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2004 100,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2005 100,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2006 100,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2007 100,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2008 100,000
01190631 CARRASQUILLA CUESTA PEDRO EMILIO 2009 990,000
01948756 CARRILLO CRUZ EDILSON 2009 1,000,000
01948600 CARVAJAL PAREDES ALBA PATRICIA DEL
ROSARIO
2009 3,500,000
00649820 CASALLAS JURADO AIDA LIZBETH 2009 10,500,000
01153872 CASTAÑEDA AVILA NELSON ANDRES 2009 2,500,000
00927908 CASTELLANOS ESPITIA BLANCA ANASTASIA 2008 100,000
00927908 CASTELLANOS ESPITIA BLANCA ANASTASIA 2009 990,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2006 500,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2007 500,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2008 500,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2009 990,000
01469588 CASTILLO BARRIOS LUIS ALEJANDRO 2009 5,000,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2003 500,000
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00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2004 500,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2005 500,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2006 500,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2007 500,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2008 500,000
00676702 CASTILLO FIGUEROA RAFAEL ANTONIO 2009 1,000,000
01815410 CASTILLO ORTIZ HECTOR JULIO 2009 990,000
01266754 CATALOGO TALENTO COLOMBIANO LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA TALENTO COLOMBIANO
N R LTDA
2009 45,070,000
00902621 CEAL INDUSTRY LTDA EN LIQUIDACION 2009 22,509,191
01948686 CEDRITOS 2009 1,400,000
01948753 CELUACC II 2009 1,500,000
01502808 CENACOPI ORTIZ 2009 763,000
01375967 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2005 800,000
01375967 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2006 800,000
01375967 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2007 800,000
01375967 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2008 800,000
01375967 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2009 800,000
01376017 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2005 800,000
01376017 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2006 800,000
01376017 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2007 800,000
01376017 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2008 800,000
01376017 CENTRAL DE LEVAS LTDA 2009 800,000
01449469 CENTRO COMERCIAL ELECTRONICO LTDA
UNECENTRO
2009 15,743,522
01236608 CENTRO DE COPIADO COOPER COPIAS 2009 25,000,000
01697943 CENTRO DE ESTETICA YIRENA 2009 990,000
01521340 CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ BARBOSA 2009 200,000
01633370 CENTRO TURISTICO COSTA AZUL 2009 3,000,000
01407347 CERRAHUILA 2009 867,000
01723181 CEVICHERIA CAMARRON B 2009 850,000
01582090 CHACON VALENZUELA BLANCA ERNESTINA 2009 2,000,000
01041292 CHAMPINFUNG 2009 57,824,000
01492282 CHAVES MONTOYA LEOPOLDO 2009 700,000
01948700 CHAVEZ TORRES JOSE DARIO 2009 2,700,000
01948819 CHIA POWER PACK 2009 1,000,000
01551618 CHICA ARIAS MARIA DEL SOCORRO 2009 550,000
01948698 CHIMENEAS &  ACCESORIOS A GAS Y
TRADICIONALES
2009 1,400,000
01585581 CHORIMANIA 2009 8,400,000
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01948653 CICOTRONIX 2009 993,000
01948706 CIFUENTES GARCIA SANDRA MILENA 2009 3,000,000
01948770 CIGARRERIA EL ALFIL 2009 1,400,000
01439425 CIGARRERIA LA VARIANTE 2009 993,000
01238065 CIGARRERIA LORENA 2009 5,000,000
01406975 CIGARRERIA SAMY 2009 800,000
01948661 CIGARRERIA SARITA DE LA 28 2009 993,800
01948709 CIGARRERIA Y CAFETERIA VALKIRIA 2009 5,000,000
01948683 CLAVIJO BALLEN MILTON ALEXANDER 2009 140,000
00728857 CLINICA DEL CUERO 1996 900,000
01948602 CLUB FRIENDS 2009 6,000,000
01948747 COAL CONSULTING CORPORATION S A
SUCURSAL COLOMBIA
2009 19,974,700
01359747 COLEGIO PASOS FIRMES 2009 3,900,000
01948702 COLOMBIAN LEATHER RESTREPO 2009 9,800,000
01527141 COLPROVINTER E U 2008 5,000,000
01527141 COLPROVINTER E U 2009 5,000,000
01352880 COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES 2005 100,000
01352880 COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES 2006 100,000
01352880 COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES 2007 100,000
01352880 COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES 2008 100,000
01352880 COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES 2009 100,000
01200466 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LAS
ATARRAYAS LTDA E U
2009 91,104,000
01948723 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS VERDURAS Y
HUEVOS JG
2009 990,000
00534134 COMERCIALIZADORA ELROM S 2009 1,450,000
01043395 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M C
MULTIJOYAS CIA LTDA PUDIENDO USAR LLA
SIGLA C I M C MULTIJOYAS CIA LTDA
2009 18,346,000
01948586 COMERCIALIZADORA LUZENA 2009 1,000,000
01194306 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE LOS ANDES
LTDA
2009 7,000,000
01491255 COMERCIALIZADORA TOYS OF WORLD 2008 800,000
01491255 COMERCIALIZADORA TOYS OF WORLD 2009 850,000
01490717 COMERCIALIZADORA TOYS OF WORLD E U 2008 5,000,000
01490717 COMERCIALIZADORA TOYS OF WORLD E U 2009 4,261,000
01694891 COMID RAPID DONDE JULIAN 2009 1,000,000
00284926 COMPAÑIA PROMOTORA NUEVA GRANAMERICA S
A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA
COMERCIAL PROMOTORA GRANAMERICA S A
2007 627,667,570
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00284926 COMPAÑIA PROMOTORA NUEVA GRANAMERICA S
A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA
COMERCIAL PROMOTORA GRANAMERICA S A
2008 639,428,270
00284926 COMPAÑIA PROMOTORA NUEVA GRANAMERICA S
A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA
COMERCIAL PROMOTORA GRANAMERICA S A
2009 700,822,010
01254826 CONFECCIONES ESALTEX 2009 5,900,000
01831663 CONFECCIONES YOLIFRE 2009 900,000
01337331 CONRADO CASTELLANO SILVIA DOLORES 2005 750,000
01337331 CONRADO CASTELLANO SILVIA DOLORES 2006 780,000
01337331 CONRADO CASTELLANO SILVIA DOLORES 2007 800,000
01337331 CONRADO CASTELLANO SILVIA DOLORES 2008 830,000
01337331 CONRADO CASTELLANO SILVIA DOLORES 2009 1,800,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2000 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2001 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2002 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2003 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2004 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2005 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2006 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2007 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2008 300,000
00028571 CORPORACION  ALBATROS  SOCIEDAD
LIMITADA
2009 300,000
01211015 CORPORACION AERONET LTDA 2009 501,071,562
01822143 CORREA CAMACHO MARYSOL 2009 5,000,000
01830425 CORTES DUARTE ANGEL MARIA 2009 3,000,000
01737865 CORTES VELASQUEZ REYNALDO 2009 950,000
01948835 CORVETTE 2009 993,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2004 1,000,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2005 1,000,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2006 1,000,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2007 1,000,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2008 1,000,000
00145498 COVICOMLTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA 2009 57,000,000
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01223928 CREA DOTACIONES Y UNIFORMES 2009 5,900,000
01948763 CREACIONES DANY DE ALEXANDRA 2009 1,000,000
01948643 CRUZ CUCUNUBA JOSE CAMILO 2009 990,000
00790656 CRUZ RATIVA JORGE HERNANDO 2009 800,000
01541287 D & D DIETA Y DIABETICOS 2008 900,000
01541287 D & D DIETA Y DIABETICOS 2009 900,000
01337335 D OC SPORT WOMAN 2005 750,000
01337335 D OC SPORT WOMAN 2006 780,000
01337335 D OC SPORT WOMAN 2007 800,000
01337335 D OC SPORT WOMAN 2008 830,000
01337335 D OC SPORT WOMAN 2009 1,490,000
00536080 D.J FASHION 1994 200,000
00536080 D.J FASHION 1995 200,000
00536080 D.J FASHION 1996 200,000
00536080 D.J FASHION 1997 200,000
00536080 D.J FASHION 1998 200,000
00536080 D.J FASHION 1999 200,000
00536080 D.J FASHION 2000 200,000
00536080 D.J FASHION 2001 200,000
00536080 D.J FASHION 2002 200,000
00536080 D.J FASHION 2003 200,000
00536080 D.J FASHION 2004 200,000
00536080 D.J FASHION 2005 200,000
00536080 D.J FASHION 2006 200,000
00536080 D.J FASHION 2007 800,000
00536080 D.J FASHION 2008 900,000
00536080 D.J FASHION 2009 990,000
01701655 DANIFEAN E U 2008 2,000,000
01701655 DANIFEAN E U 2009 2,000,000
01948765 DAVID FELIPE ACHURY GONZALEZ 2009 3,470,000
01948821 DAZA PULIDO OMAR GUSTAVO 2009 990,000
00324474 DEAZA GOMEZ MARCO AURELIO 2009 900,000
00324476 DECORACIONES MADECORTI 2009 900,000
01664025 DIANA RECICLAJE 2008 600,000
01664025 DIANA RECICLAJE 2009 600,000
01948679 DIARMAD LTDA 2009 10,000,000
01948626 DIAZ BOHORQUEZ ADRIANA DEL PILAR 2009 900,000
01948614 DIAZ CASTILLO HEDY JOANA 2009 900,000
01948638 DIAZ LEIVA MARTHA PATRICIA 2009 6,000,000
01664023 DIAZ OVALLE DIANA PATRICIA 2008 600,000
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01664023 DIAZ OVALLE DIANA PATRICIA 2009 600,000
01140291 DIAZ PATIÑO JOSE GREGORIO 2009 990,000
01847685 DIAZ TORRES MARIA ROCIO 2009 2,500,000
01948831 DIAZ TORRES NELSY 2009 993,000
01948694 DIESCO CONSULTORES LTDA 2009 2,500,000
01948675 DIGI PRESS 2009 1,000,000
01163429 DIGITAL MEDIA 2009 1,500,000
00862327 DIMAS DIMAS JUAN BAUTISTA 2009 20,000,000
01948690 DISFRUVER DEL CAMPO 2009 1,350,000
01424186 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EFRAIN
GONZALEZ
2008 900,000
01424186 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EFRAIN
GONZALEZ
2009 900,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2006 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2007 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2008 500,000
01442133 DISTRIBUIDORA NAFERYE 2009 500,000
01530913 DISTRIBUIDORA PRENDAS INTIMA LTDA 2009 200,176,000
01948751 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARROZ
EL MANA S A
2009 100,000,000
01007807 DISTRILACTEOS LAS VEGAS EXPRESS 2009 2,000,000
01778784 DISTRIPISOS Y CORTINAS 2009 500,000
01948764 DIZPLAY MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA 2009 2,000,000
01948695 DREAM REST LAS AMERICAS 2009 1,000,000
01841627 DROGUERIA CONFIABLE 2009 1,500,000
00841922 DROGUERIA LA CAMILA J R 2008 850,000
00841922 DROGUERIA LA CAMILA J R 2009 850,000
01822149 DROGUERIA SANTA MAGDALENA 2009 1,000,000
01948801 DROGUERIA SERVIDESCUENTOS DE LA 80 2009 993,000
00783930 DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY 1997 500,000
00783930 DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY 1997 500,000
00783930 DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY 1997 500,000
00783930 DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY 1997 1,900,000
01307622 DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO 2006 500,000
01307622 DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO 2007 500,000
01307622 DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO 2008 500,000
01307622 DUEÑAS MARTINEZ PEDRO ALEJANDRO 2009 1,500,000
01948637 DUMAMIS 2009 5,000,000
01746851 EDUFUTURO S A 2009 248,894,610
01722813 EDUNI PIEL LIMITADA 2009 20,000,000
01948719 EL JARDIN DE LOS LIBROS 2009 1,350,000
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01948631 EL MADARINAL 2009 10,000,000
01438433 EL MUNDIAL DE LOS REGALOS 2009 21,000,000
01191637 EL PASTELAZO J O O R 2009 500,000
01626312 EL REMATE DE LAS PRENDAS DE VESTIR 2009 900,000
01948685 EL SEÑOR CRIOLLO 2009 140,000
01641751 ELECTROMECANICA E Y S LTDA 2009 92,039,000
01457531 ELITE CAR AUDIO SYSTEMS 2009 3,200,000
01707341 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
CONCERTEMOS LTDA
2009 11,506,000
01948859 ENTERPRISE DE TRANSPORTES PUERTA A
PUERTA EJECUTIVO SA
2009 25,000,000
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2008 850,000
00654007 ESCUELA DE NUTRICION COMEDOR
TRANSFORMACION
2009 900,000
01341196 ESPEJO BELTRAN LUZ MERY 2009 5,760,000
01948591 ESPEJOS Y BOMPERES J.D 2009 400,000
01657151 ESPINOSA BUITRAGO ALICIA 2009 993,000
01437037 ESPITIA ESPINOSA JAIME 2009 2,500,000
00371404 ESTRUENDO JEANS S C 2009 993,000
01825660 EVENTOS TUNNING COLOMBIA E U 2009 10,000,000
00790658 EXHOSTOS J.C. 2009 800,000
01783530 EXPRESS IT IN ENGLISH 2009 600,000
01948680 FANDIÑO CASAS LEIDY JOHANA 2009 2,500,000
01452739 FANTASIAS HERNEI 2009 13,732,000
01948746 FERAL COMUNICACIONES 2009 990,000
01457526 FERNANDEZ RINCON HAROLD 2009 3,200,000
01113011 FERRE PINTURAS NUEVO MILENIO 2009 15,000,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2003 952,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2004 890,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2005 920,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2006 830,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2007 900,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2008 990,000
00894587 FERRELECTRICOS JEMA 2009 1,300,000
00802365 FERRETERIA J.A. MORA 2009 113,290,000
01948598 FERRETERIA LAS VILLAS E R 2009 3,000,000
01772463 FERRETERIA S Y L 2009 1,680,000
01948832 FERRETERIA Y ELECTRICOS J.J.D. 2009 993,000
01462585 FERRISUBA 2009 16,395,000
01220355 FERROANDINA & CIA LTDA 2009 268,598,000
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00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2003 952,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2004 890,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2005 920,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2006 830,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2007 900,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2008 990,000
00894584 FIERRO ARIAS JEIDY ALEXSANDRA 2009 5,200,000
01391597 FIERRO MORALES CLARENA 2009 1,000,000
01948781 FIGUEROA LUZ DARIS 2009 1,000,000
01351384 FITNESSPORT LIMITADA 2009 21,095,000
01439423 FLORIAN GUARIN LIGIA LUCIA 2009 993,000
01948697 FLORIDO EFRAIN 2009 990,000
01180759 FLUIDICA LIMITADA 2009 3,475,000
01948607 FONSECA CARABALLO ANGEL MARIA 2009 800,000
01687605 FONSECA DE FONSECA MARIA JACINTA 2009 900,000
00802712 FORERO ROA JORGE MARIO 2009 2,000,000
01726302 FORJAS ALVAREZ 2008 860,000
01726302 FORJAS ALVAREZ 2009 860,000
01019592 FOTOPOLIMEROS GONZALEZ Y COMPAÑIA
LIMITADA
2009 147,467,000
00524292 FRAGOZO CRESPO GLORIA LUCIA 2009 923,000
00923438 FRENOS DE AIRE MAXIBRAKE 2009 15,444,530
01211656 FRONTERA MINIMERCADO T H O 2007 500,000
01211656 FRONTERA MINIMERCADO T H O 2008 500,000
01211656 FRONTERA MINIMERCADO T H O 2009 700,000
01814760 FRUTERIA Y CIGARRERIA DON QUIJOTE DE
TEUSAQUILO
2009 5,808,000
01948580 FRUVER LA GRAN FERIA J J 2009 990,000
01948615 FUENTE DE SODA COUNTRY SUR 2009 1,400,000
01694516 FUENTE DE SODA LA BOMBONERA DE LA 28 2009 990,000
01406971 FUENTES LEON ROSA ALCIRA 2009 800,000
01041290 FUNG TAT WO 2009 57,824,000
01626627 FUQUENE PARRA EDGAR 2009 1,700,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1994 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1995 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1996 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1997 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1998 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 1999 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2000 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2001 200,000
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00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2002 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2003 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2004 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2005 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2006 200,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2007 800,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2008 900,000
00536079 GACHA LARA ANA YIVE 2009 990,000
01423271 GAFE INGENIERIA LTDA 2009 7,000,000
01814986 GALEANO TAPIA ROSA EMILIA 2009 6,200,000
01629162 GALERIA Y MARQUETERIA TRAZUS Y ARTE 2007 500,000
01629162 GALERIA Y MARQUETERIA TRAZUS Y ARTE 2008 500,000
01629162 GALERIA Y MARQUETERIA TRAZUS Y ARTE 2009 50,000,000
01720558 GALLEGO GARCIA GERMAN 2009 4,000,000
01723180 GALVIS NEGRETE CLAUDETH MILENA 2009 850,000
00221858 GALVIS PERALTA MARTHA CONSUELO 2009 284,866,000
01948583 GALVIS RODRIGUEZ LUZ AIDA 2009 2,000,000
01623570 GAME ART FOUNDATION 2009 5,000,000
01948649 GARCIA CASTILLO DIANA ANDREA 2009 993,000
01948654 GARCIA CASTILLO MAGDA VIVIANA 2009 993,000
01585579 GARCIA PEÑUELA NURY ELENA 2009 8,400,000
01237354 GARCIA ROBLEDO JOSE ISMAEL 2009 3,900,000
01652431 GARCIA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2009 1,500,000
01720564 GARU COMUNICACIONES CAFE INTERNET 2009 4,000,000
00428572 GARZON CAMPOS LUIS JORGE 2009 180,370,000
01948717 GARZON GOMEZ NELCY 2009 1,350,000
01402720 GARZON SANCHEZ GERMAN 2009 1,300,000
01948672 GASOLINA EXTRA BOSA N 02 2009 30,000,000
01948730 GENESIS CYBER CAFE 2009 8,000,000
01948713 GERMANY TECH 2009 8,000,000
01093620 GESTION INTERNACIONAL ESPECIALIZADA DE
AMERICA LATINA LIMITADA SIGLA GIESAL
LTDA
2009 10,364,000
01948714 GESTORA Y PROMOTORA URBANA S A 2009 2,000,000
01948834 GIRALDO OTALORA MARTHA LUCIA 2009 5,000,000
01369606 GLOBAL SOLUTIONS STORE E U PERO PODRA
USAR LA SIGLA GLOSS
2009 1,000,000
01736249 GO PRODUCTIONS LTDA 2009 3,000,000
01948800 GOLDEN PALACE 2009 1,416,000,000
01847479 GOMEZ CALDERON ESPERANZA 2009 900,000
01512708 GOMEZ DE TEJADA LUZ MABEL 2009 400,000
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01266782 GOMEZ MENDEZ MARCO FIDEL 2009 7,950,000
01795209 GOMEZ QUIN TITO EDUARDO FERNANDO 2009 50,000,000
01948721 GOMEZ REYES JORGE LIVARDO 2009 990,000
01544319 GOMEZ REYES LUIS JOSE 2006 3,400,000
01544319 GOMEZ REYES LUIS JOSE 2007 3,400,000
01544319 GOMEZ REYES LUIS JOSE 2008 3,400,000
01544319 GOMEZ REYES LUIS JOSE 2009 3,400,000
01841019 GONGORA HIGUERA JOSE ALEJANDRO 2009 950,000
01948789 GONZALEZ ANGEL VIVIANA ANDREA 2009 500,000
01112210 GONZALEZ BETANCOURT MARTHA LUCIA 2009 993,000
01948599 GONZALEZ CASTILLO ALICIA 2009 6,000,000
00977281 GONZALEZ DIAZ COOPER ANDRES 2009 25,000,000
00080216 GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN 2008 900,000
00080216 GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN 2009 900,000
01948795 GONZALEZ GONZALEZ NIDIA JOHANA 2009 800,000
01948849 GONZALEZ LEIVA EDWIN 2009 1,000,000
00977017 GONZALEZ LOPEZ BELISARIO DANIEL 2009 11,350,000
01948792 GONZALEZ OSPINA JOSE VITELMO 2009 800,000
01948590 GRACIANO FOSECA DAVID ALEJANDRO 2009 400,000
01948824 GRAND GROUP COMUNICACIONES E U 2009 500,000
01948587 GRILLO MEDINA JOEL EDUARDO 2009 993,800
01948720 GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA 2009 4,000,000
01806026 GRUPO EMPRESARIAL CASTELLANOS LTDA
SIGLA GRECASTELL LTDA
2009 5,000,000
01421272 GRUPO PUBLICITARIO W M LTDA 2009 10,483,000
01948640 GUAUQUE VARGAS JONATHAN FERNANDO 2009 900,000
01948796 GUERRERO ENRIQUEZ VICTOR ARMANDO 2009 993,000
00956570 GUEVARA AGUDELO ELIECER 2008 500,000
00956570 GUEVARA AGUDELO ELIECER 2009 900,000
01948803 GUEVARA IDARRAGA PABLO ARLEY 2009 993,000
01372582 GUTIERREZ ACOSTA EDWIN ANTONIO 2009 923,000
01709654 GUTIERREZ LOZANO SANDRA MILENA 2009 993,000
00734678 GUTIERREZ MARIA CLAUDINA ACOSTA DE 2009 923,000
01948841 GUTIERREZ MOLINA SULAY 2009 496,900
01788437 GUTIERREZ RODRIGUEZ SONIA 2009 900,000
01809601 GUTIERREZ SILVA DIANA ROCIO 2009 1,000,000
01459955 GUZMAN PEÑA OLGA NELLY 2009 763,000
01948748 HELADERIA EL RETIRO 2009 5,000,000
01948608 HERNANDEZ ALBARRACIN LUIS FRANCISCO 2009 950,000
01648305 HERNANDEZ AMAYA MARIA ANGELICA 2009 1,300,000
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01948659 HERNANDEZ NIÑO MYRIAM CONSUELO 2009 900,000
01290611 HERNANDEZ RUIZ NIDIA 2009 900,000
01948646 HERRERA BURGOS LAURA MARCELA 2009 990,000
01211649 HERRERA OLARTE TRANSITO 2007 500,000
01211649 HERRERA OLARTE TRANSITO 2008 500,000
01211649 HERRERA OLARTE TRANSITO 2009 700,000
01653392 HERRERA RODRIGUEZ MARIA CELINA 2009 990,000
01461188 HERRERA TAFUR MAYLIN LUCERO 2008 800,000
01461188 HERRERA TAFUR MAYLIN LUCERO 2009 800,000
01694890 HIGUERA DOTOR CLARA MONICA 2009 1,000,000
01653005 HINCAPIE NUÑEZ MANUEL ALEJANDRO 2007 800,000
01653005 HINCAPIE NUÑEZ MANUEL ALEJANDRO 2008 800,000
01653005 HINCAPIE NUÑEZ MANUEL ALEJANDRO 2009 800,000
01948611 HINCAPIE NUÑEZ XIMENA 2009 1,800,000
00763110 HINCAPIE SARMIENTO HERMANOS LTDA 2009 43,227,000
01948737 HOLANDESA DE QUESOS 2009 1,000,000
01774568 HUERFANO ALVARADO JUAN PABLO 2009 990,000
01948628 HUEYAZ 2009 6,000,000
00728855 HURTADO GARZON AIDA TERESA 2009 900,000
01510402 IMAGEN ZETTA PUBLICIDAD DIGITAL E U 2009 48,960,000
00927909 IMPORTACIONES CASTELLANOS 2008 100,000
00927909 IMPORTACIONES CASTELLANOS 2009 990,000
01948650 INABIT LTDA 2009 20,000,000
01341199 INCOLPAST 2009 800,000
01259281 INDUSTRIAS METALICAS ANGULO 2009 4,000,000
01709655 INFANTILES SAMY 2009 993,000
01948755 INFANTILES TOTOYNS 2009 3,000,000
01948665 INK JET SALOM DE COLOMBIA 2009 1,000,000
01801478 INMOBILIARIA LA SABANA DE CHIA JH LTDA 2009 14,517,528
00528402 INSTALACIONES GUSTAVO RODRIGUEZ T 2009 990,000
01948774 INTERCOMZAR 2009 1,490,000
01595516 INTERCONEXION ESTRATEGICA LTDA 2009 20,000,000
01405884 INTERNET ON LINE COM 2007 600,000
01405884 INTERNET ON LINE COM 2008 600,000
01405884 INTERNET ON LINE COM 2009 600,000
01799405 INTERPHARMA LTDA 2009 174,887,000
01547507 INVERSIONES CASALLAS QUINTERO & CIA
LTDA
2009 12,341,000
01811331 INVERSIONES FASACH SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES EN LIQUIDACION
2009 1,000,000
01798101 INVERSIONES SAEGO LTDA 2009 1,000,000
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00746539 INVERSIONES URIBE FRANCO LTDA 2009 11,428,690
01398629 J C R MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2008 900,000
01398629 J C R MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2009 900,000
00662800 JAPON ELECTRONICO 2008 2,500,000
00662800 JAPON ELECTRONICO 2009 2,500,000
01801667 JARA DIAZ LUIS ALEJANDRO 2009 900,000
01100326 JARAMILLO JIMENEZ JOSE LUIS FERNANDO 2009 734,070,999
01283515 JARAMILLO MONTEALEGRE NORMAN HERNANDO 2009 993,000
00968058 JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS 2009 248,894,610
01123921 JARDIN INFANTIL EDUCANDO CON AMOR 2009 400,000
01788438 JAVA SHOP 2009 900,000
01417488 JEGO CUEROS 2009 1,700,000
01742978 JHESUA ELECTRONIS 2008 800,000
01742978 JHESUA ELECTRONIS 2009 993,800
01948742 JIMENEZ PARRA JOSE WILLIAM 2009 993,800
01131399 JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL 2009 923,000
01694514 JIMENEZ SALAZAR LUZ FRANCY 2009 990,000
01948828 JIMENEZ URIBE DANIEL EDUARDO 2009 3,700,000
01948726 JUAN MANUEL MARIÑO SALGADO 2009 993,000
01948616 JUANITA BABY 2009 900,000
01948847 KAFFEKONFE 2009 1,400,000
01948861 KAPLAN  DANIEL DAVID 2009 993,800
01758211 KIARA JEANS 2009 2,000,000
00878961 LA ESQUINA DE LAS PRENDAS DE VESTIR 2009 900,000
01948668 LA GALLINA CRIOLLA A Y D 2009 140,000
01948776 LA HAMBURGUESERIA EN LA PORCINCULA 2009 100,000,000
01948794 LA HOJITA VERDE 2009 800,000
00736776 LA PROSPERIDAD LTDA 2007 9,000,000
00736776 LA PROSPERIDAD LTDA 2008 9,000,000
01948725 LA TIENDA DE JAKY VERA 2009 900,000
01600656 LA TIENDITA DE PUCHIS 2009 990,000
01948863 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2009 7,500,000
01635000 LABORATORIO OPTICO SANTA SOFIA 2009 800,000
00303681 LABORATORIOS DIZMOFAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 108,838,524
00878493 LACOUTURE Y CIA S EN C 2009 367,692,000
00195455 LANDAZABAL PORRAS 2009 1,000,000
00195454 LANDAZABAL PORRAS Y CIA LTDA 2009 122,789,000
01948678 LATORRE RIVERA REINALDO 2009 1,900,000
01948595 LAURAS BRIDAL 2009 30,000,000
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01586749 LAVADEROS SAN ISIDRO MIS 2009 500,000
01948815 LECHONERIA DOÑA ANA LTDA 2009 40,000,000
01766098 LEGRAPH PUBLICIDAD LIMITADA 2009 17,000,000
01948816 LENCERIA HOGAR PLUSS 2009 5,000,000
01112212 LEY MARTYS 2009 993,000
01487689 LEYVA AVILA JORGE 2009 500,000
01316095 LIOM PRODUCCIONES & EVENTOS 2009 1,500,000
01214451 LITOGRAFIA AC GRAFICOLOR 2007 800,000
01214451 LITOGRAFIA AC GRAFICOLOR 2008 800,000
01214451 LITOGRAFIA AC GRAFICOLOR 2009 800,000
01948621 LITTLE MONKEYS S A S 2009 1,400,000
01188055 LOPEZ MOSQUERA WILLIAM ANDRES 2009 1,500,000
01948724 LOPEZ PADILLA SIGILFREDO ANTONIO 2009 2,500,000
01948856 LOPEZ REYES WILLIAN HERNANDO 2009 500,000
01948620 LOPEZ TAFUR SANDRA CAROLINA 2009 42,500,000
01123920 LOZANO CARMEN ROSA 2009 400,000
00979485 LOZANO MORALES JOSE ARTURO 2008 500,000
00979485 LOZANO MORALES JOSE ARTURO 2009 500,000
00923628 LUIS ALFREDO PEREZ E HIJOS S EN C 2008 5,000,000
00923628 LUIS ALFREDO PEREZ E HIJOS S EN C 2009 5,000,000
00599435 LUIS ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ASOCIADOS
& CIA S C A
2009 36,000,000
01948636 LUIS DE MATOS & CIA S EN C 2009 42,000,000
01322203 LUIS FELIPE JIMENEZ NAJAR EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2008 500,000
01322203 LUIS FELIPE JIMENEZ NAJAR EU EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 500,000
01948752 LUNA HERAZO URIEL ANTONIO 2009 1,500,000
01948727 LUPALUPA COLOMBIA S A S 2009 40,000,000
01735799 MAGIC HANDS A W 2009 800,000
01948596 MAHANAIM DE SOPO 2009 993,000
01948830 MAJAIL ANACHOUS N. 01 2009 800,000
01948833 MAJAIL ANACHOUS N. 02 2009 800,000
01701673 MALUÑAPA E U 2008 2,000,000
01701673 MALUÑAPA E U 2009 2,000,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2005 500,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2006 500,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2007 500,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2008 500,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2009 1,000,000
01281792 MANIZALEÑA 2005 1,000,000
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01281792 MANIZALEÑA 2006 1,000,000
01281792 MANIZALEÑA 2007 1,000,000
01281792 MANIZALEÑA 2008 1,000,000
01281792 MANIZALEÑA 2009 1,000,000
01948589 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES J G 2009 993,800
01948629 MARIN ARGUELLO GELMO 2009 10,000,000
01948592 MARIN GLORIA INES 2009 700,000
01752360 MARTINEZ BERNAL JENIFER DEL PILAR 2008 500,000
01752360 MARTINEZ BERNAL JENIFER DEL PILAR 2009 500,000
01113010 MARTINEZ CAPOTE MARIA OFELIA 2009 17,300,000
01438432 MARTINEZ DE RODRIGUEZ GEORGINA 2009 26,950,000
01384482 MARTINEZ ESPITIA JAIME ARMANDO 2008 900,000
01948768 MARTINEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES 2009 1,400,000
01948787 MASTER CELL.COM 2009 900,000
01948691 MEDINA DIAZ CARLOS HELI 2009 1,200,000
01317988 MEDINA MARTINEZ OSCAR 2009 1,200,000
01100855 MEDINA MARTINEZ YOLANDA 2009 1,200,000
01830667 MEGAMBIENTE S A E S P 2009 91,117,000
01830704 MEGAMBIENTE S A E S P 2009 10,000
01948762 MEMM TIENDA NATURISTA 2009 1,500,000
01948802 MENDEZ & AMPUDIA S EN C S 2009 40,000,000
00534132 MENDEZ ALMANZA ELSA ROCIO 2009 4,210,000
01948760 MENDEZ MONCADA MARIA ESPERANZA 2009 1,500,000
01492283 MERCADO CHANEL 2009 700,000
01948708 MERCATODO  M Y M 2009 3,000,000
00976761 MERLIN CREADORES E U 2009 500,000
01479680 MESA ALARCON GERMAN 2009 2,000,000
01307457 METAL Y ZEÑO 2009 900,000
01948703 METALICAS J.J.J 2009 2,700,000
01948645 METAMORFOSIS PIERCING Y TATTOO 2009 990,000
01479681 MINICIGARRERIA LEIDY 2009 2,000,000
00942781 MINIMERCADO CAMILO 2008 900,000
00942781 MINIMERCADO CAMILO 2009 1,000,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2004 500,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2005 500,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2006 500,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2007 500,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2008 500,000
01295869 MINIMERCADO VP EL PUNTO 2009 500,000
01688180 MISCELANEA BONSAY 2009 900,000
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01948732 MISCELANEA ORTIZ  O.G 2009 500,050
01372583 MITSU LANCER 2009 923,000
01832103 MONROY DE SANABRIA MARINA 2009 10,200,000
01339759 MONROY HERNANDEZ LUZ DARY 2009 1,200,000
01948735 MONSALVE RINCON ANTONIO 2009 1,000,000
01948769 MONTAÑEZ VELASQUEZ NATHALEE ANDREA 2009 700,000
01726123 MONTAÑEZ VELASQUEZ ROBERTH YOBANY 2009 2,800,000
01948757 MONTENEGRO ACOSTA LINA MARIA 2009 993,000
01126611 MONTENEGRO CHAMORRO CARMEN ELENA 2008 500,000
01126611 MONTENEGRO CHAMORRO CARMEN ELENA 2009 500,000
01729857 MORA BAHAMON CARLOS ARTURO 2009 6,900,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2007 500,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2008 500,000
00561326 MORA CARDOZO WILLIAM RICARDO 2009 993,000
00801576 MORA GARAY JAVIER ALFONSO 2009 113,290,000
01705015 MORA ROA NATALIA ANDREA 2009 16,395,000
00952451 MORALES CASTILLO REYES 2006 100,000
00952451 MORALES CASTILLO REYES 2007 100,000
00952451 MORALES CASTILLO REYES 2008 100,000
00952451 MORALES CASTILLO REYES 2009 993,000
01805752 MORALES CULMA CLARA INES 2009 993,000
01948790 MORALES SIERRA MARIA ANDREA 2009 5,800,000
01857727 MORENO LOZANO MYRIAM 2009 993,000
01452738 MORENO MARTINEZ JOSE HERNAN 2009 35,261,388
01948707 MORENO MURCIA GLENIS 2009 5,000,000
01178177 MUEBLES SAN MARTIN 2009 1,800,000
01682470 MULTIMODA GATOS 2009 993,000
01845954 MULTISERVICIO RASAUTOS S A 2009 65,607,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2006 500,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2007 500,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2008 500,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2009 990,000
01948864 MUÑOZ BLANCO NURY ADRIANA 2009 990,000
01948689 MUÑOZ GUTIERREZ URIEL 2009 5,000,000
01688175 MURCIA BUSTOS ALBERTO 2009 900,000
01575562 MURCIA PORTILLA EDWIN FERNANDO 2007 500,000
01575562 MURCIA PORTILLA EDWIN FERNANDO 2008 500,000
01575562 MURCIA PORTILLA EDWIN FERNANDO 2009 900,000
01359741 MURCIA SANCHEZ ARTURO 2009 6,400,000
01948810 MURILLO BEDOYA ISABEL 2009 1,000,000
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01778782 MURILLO HOYOS CHENNIER 2009 500,000
00901573 NARVAEZ MARIA RUTH 2009 500,000
01774552 NATULAIT 2009 1,200,000
01948843 NATURTODO 2009 496,900
01555053 NEPTUNOS SPA 2009 2,000,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 1999 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2000 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2001 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2002 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2003 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2004 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2005 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2006 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2007 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2008 500,000
00518517 NEXUS REPRESENTACIONES LTDA 2009 500,000
01948740 NIETO VELASQUEZ HILDA MARIA 2009 900,000
01948684 NIÑO GUERRERO DIANA PATRICIA 2009 990,000
01459961 NIRVAN SPORT 2009 763,000
01948578 NO ASIGNADO 0
01283517 NORCOM COMUNICACIONES 2009 993,000
01948867 NOVEDADES AGRICOLAS DE COLOMBIA S A 2009 3,000,000
01948741 NUÑEZ POLO GELMA 2009 600,000
01155021 OCHOA JULIA ELVIRA MARTINEZ DE 2009 200,000
00472657 OGNARA LTDA 2009 4,039,056
01746999 OJEDA BUITRAGO ROSMAYA 2009 600,000
01706784 OLARTE MAHECHA CESAR AUGUSTO 2008 500,000
01706784 OLARTE MAHECHA CESAR AUGUSTO 2009 900,000
01711052 OLAVE CHACON JORGE ALBERTO 2008 500,000
01711052 OLAVE CHACON JORGE ALBERTO 2009 500,000
01679227 OLAYA QUIROGA MARTHA CAROLINA 2009 990,000
00265826 OLIMPICA DE PLASTICOS 2009 180,370,000
01948814 OPEN THE BOX MMIX 2009 1,400,000
01948704 ORGANIZACION MUSICAL AKUBA SON
TROPICAL
2009 990,000
01397175 ORPAR J J 2009 5,000,000
00841921 ORTEGA PALLARES JESUS RUBEN 2008 850,000
00841921 ORTEGA PALLARES JESUS RUBEN 2009 850,000
01531906 ORTIZ & TORRENTE LIMITADA 2009 116,554,000
00891494 ORTIZ BERNAL GUSTAVO 2009 1,000,000
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01502803 ORTIZ CASTAÑO JOSE ARIEL 2009 763,000
01948728 ORTIZ CASTIBLANCO LEONIDAS 2009 500,050
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2009 1,700,000
01948612 ORTIZ GIRALDO NESTOR AUGUSTO 2009 300,000
01557312 ORTIZ SIERRA MARIA LILIA 2009 3,000,000
01948761 OSORIO MARTINEZ ALEXANDRA MILENA 2009 1,000,000
01191635 OSORIO RUIZ JAIDER ORLANDO 2009 500,000
01305568 OSPINA MORA JUAN DAVID 2009 900,000
01948579 OTALORA  JOSE JAVIER 2009 990,000
01948736 OXICORTES Y LAMINAS LTDA 2009 50,000,000
01237101 PAC PROVEEDOR DE ACCESORIOS PARA
COMPUTADOR E U
2009 517,000
01948610 PACHO CHAPAS 2009 950,000
01602737 PAEZ CASAGUA MARIA DEL PILAR 2007 500,000
01602737 PAEZ CASAGUA MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01602737 PAEZ CASAGUA MARIA DEL PILAR 2009 1,500,000
01139871 PAEZ HERRERA EDGAR ENRIQUE 2008 500,000
01139871 PAEZ HERRERA EDGAR ENRIQUE 2009 2,000,000
01589518 PAEZ RINCON YESID CESARROSBEN 2009 3,300,000
01068700 PALACIOS OSCAR GUILLERMO 2008 500,000
01068700 PALACIOS OSCAR GUILLERMO 2009 2,400,000
01461191 PANADERIA MAY 2008 800,000
01461191 PANADERIA MAY 2009 800,000
01948749 PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC
SUCURSAL COLOMBIA
2009 19,974,700
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2000 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2001 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2002 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2003 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2004 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2005 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2006 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2007 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2008 500,000
00919802 PANIFICADORA EL PUEBLO 2009 500,000
01039145 PANIFICADORA MUNDIAL 2008 900,000
01039145 PANIFICADORA MUNDIAL 2009 900,000
00722534 PAPELERIA Y MISCELANEA LA
FOTOCOPIADORA DIEZ
1996 9,870,000
01948658 PARADA DE SUAREZ NAZARETH 2009 993,800
01635401 PARADOR DON RAMOS 2007 800,000
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01635401 PARADOR DON RAMOS 2008 800,000
01635401 PARADOR DON RAMOS 2009 800,000
01633374 PARADOR GAVIOTAS 2009 3,000,000
01397173 PARAMO LOPEZ JHON JAIRO 2009 133,486,000
01783527 PARDO GIL GLORIA MELISSA 2009 600,000
00312175 PARDO GUATIBONZA MARTHA ISABEL 2006 600,000
00312175 PARDO GUATIBONZA MARTHA ISABEL 2007 600,000
00312175 PARDO GUATIBONZA MARTHA ISABEL 2008 600,000
00312175 PARDO GUATIBONZA MARTHA ISABEL 2009 600,000
01045959 PARDO PARDO ABDENAGO MAXIMINO 2009 900,000
01697941 PARRA BENAVIDES NELLY 2009 990,000
01948844 PATIÑO MALDONADO ELIZABETH 2009 1,900,000
01639708 PATRICIA ALARCON ABOGADOS ASESORES 2008 800,000
01639708 PATRICIA ALARCON ABOGADOS ASESORES 2009 800,000
01237356 PECES EL ESCALAR 2009 1,000,000
01152547 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ACUARELAS 2009 500,000
01682468 PENAGOS PEREZ INGRID ASTRID 2009 993,000
01104331 PEÑA SANCHEZ ORLANDO 2009 993,000
01948601 PEÑARANDA BARRERO EDUARDO ALEXIS 2009 800,000
01948829 PEÑUELA FRANCO MARTHA LUCIA 2009 993,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2004 500,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2005 500,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2006 500,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2007 500,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2008 500,000
01295866 PEREZ PARRA LEONARDO FABIO 2009 500,000
00350405 PEREZ PERALTA ROGELIO ENRIQUE 2009 6,400,000
01397840 PERICO CAMARGO AURA ELSA 2005 500,000
01397840 PERICO CAMARGO AURA ELSA 2006 500,000
01397840 PERICO CAMARGO AURA ELSA 2007 500,000
01397840 PERICO CAMARGO AURA ELSA 2008 500,000
01397840 PERICO CAMARGO AURA ELSA 2009 500,000
01948655 PESQUERA TERRA MAR RESTAURANTE 2009 2,000,000
00901719 PH OUTSOURCING & ASOCIADOS LTDA 2009 1,500,000
01681869 PINILLA GARCIA JOSE ORLANDO 2009 6,900,000
01783717 PINILLA OLAYA YASMIN 2009 1,500,000
01407346 PINZON BETANCOURT MARTHA CECILIA 2009 993,000
01648651 PIQUETEADERO DON RINCON 2009 880,000
01841020 PIZZA ALEISA 2009 950,000
01848966 PLAZAS MARTINEZ JOHANA PAOLA 2009 450,000
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01948780 POLIPLAS VIDALES 2009 993,000
01948647 PORRAS PORRAS YENI PATRICIA 2009 1,987,000
01948648 PORRAS PORRAS YENI PATRICIA 2009 1,987,000
01225285 POSTRES DIANA L 2009 640,000
01371685 POVEDA CARMEN JULIA 2009 700,000
01772459 PRADA MOLANO SUSANA 2009 1,680,000
01780188 PRATO DIAZ NOSLEN RAUL 2009 130,000
01948813 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SABOR DE ACA 2009 2,000,000
01948759 PRODUCTOS DE ASEO LA DONCELLA 2009 993,000
01948823 PRODUCTOS DE BELLEZA DUBAY 2009 990,000
01608010 PROSYS COLOMBIA LTDA 2007 1,000,000
01608010 PROSYS COLOMBIA LTDA 2008 1,000,000
01608010 PROSYS COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01708240 PROYECTOS COMERCIALES C L E E U 2008 5,000,000
01708240 PROYECTOS COMERCIALES C L E E U 2009 5,000,000
01403956 PUBLICIDAD COLOMBIA TOTAL 2009 950,000
00531842 PUENTES CHAPARRO VICTOR EDUARDO 2009 6,000,000
01645759 PUENTES PIRATOVA POLA 2009 1,987,000
01640728 PUNTO 1 OUTLET PRENDAS INTIMAS 2009 8,000,000
01596775 PUNTO 2 OUTLET PRENDAS INTIMAS 2009 8,000,000
01596773 PUNTO 3 OUTLET PRENDAS INTIMAS 2009 8,000,000
00894862 PUNTO RICO DEL CENTRO 2007 300,000
00894862 PUNTO RICO DEL CENTRO 2008 300,000
00894862 PUNTO RICO DEL CENTRO 2009 500,000
01541283 QUICENO MACHADO IRMA CONSUELO 2008 900,000
01541283 QUICENO MACHADO IRMA CONSUELO 2009 900,000
01224386 QUINTERO QUINTANA MARIA GRACIELA 2009 200,000
00878960 QUINTERO RUSSI LUZ JACKELINE 2009 5,950,000
01780684 QUIROGA CARRASCO EDGAR ALEJANDRO 2009 7,000,000
01948630 QUITIAN ARIZA JOSE HELIODORO 2009 900,000
01555051 RAMIREZ AVILA MAURICIO ALEXANDER 2009 2,200,000
00211644 RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION 2009 7,150,000
00211643 RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION
LTDA. EN LIQUIDACION
2009 28,650,000
01948738 RED SPOT 2009 1,000,000
01487691 REHABILITACION Y CUIDADO VERTEBRAL 2009 500,000
01395184 RENOL DAEWOO LA 50 2009 2,000,000
01948860 REPRESENTACIONES AVIA 2009 20,000,000
00776578 RESATURANTE NANYS 1997 920,000
01240067 RESTAURANTE - T A T Y S - O 2009 993,000
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01948603 RESTAURANTE BAR EL RINCON DE
CANTALICIA
2009 3,500,000
01171415 RESTAURANTE EL MESON DEL SALITRE 2009 1,200,000
00780156 RESTAURANTE EMANUEL LA 70 1997 300,000
00780156 RESTAURANTE EMANUEL LA 70 1997 300,000
01648306 RESTAURANTE MARILYN MONY 2009 1,300,000
00754615 RESTAURANTE SANTANDEREANO POZO AZUL 1997 42,974,795
01251329 RESTREPO ESCUDERO ORLANDO 2009 500,000
01745819 REY MORENO ERNESTO 2008 2,000,000
01745819 REY MORENO ERNESTO 2009 2,000,000
00544779 RIAÑO JAIME 2007 500,000
00544779 RIAÑO JAIME 2008 500,000
00544779 RIAÑO JAIME 2009 500,000
01948688 RIAÑO JIMENEZ DIEGO DALBERTO 2009 1,350,000
01948839 RIAÑO RIAÑO PEDRO AGUSTIN 2009 2,100,000
00517332 RIAÑO SUSPES JOSE ISRAEL 2009 96,000,000
00947490 RINCON MARTINEZ JOSE POMPILIO 2009 2,200,000
01948627 RINCON PARRA IRMA LUCIA 2009 6,000,000
01726301 RIVERA ALVAREZ CIRO ALFONSO 2008 860,000
01726301 RIVERA ALVAREZ CIRO ALFONSO 2009 860,000
01245747 RIVERA CAMARGO MAURICIO ANTONIO 2009 6,800,000
01948809 ROA BELTRAN ANA OFFIR 2009 1,000,000
01948845 ROBERTO RONDON JOHNNATHAN CAMILO 2009 3,000,000
01138550 RODRIGUEZ BEATRIZ CAMPOS DE 2009 993,000
00720981 RODRIGUEZ BUITRAGO JENNY PATRICIA 2009 9,870,000
01948624 RODRIGUEZ DIAZ DIANA ESTEFANIA 2009 14,000,000
01948784 RODRIGUEZ DICELIS MARIA AIDE 2009 950,000
01398627 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO CESAR 2008 900,000
01398627 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO CESAR 2009 900,000
01660987 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS EDUARDO 2008 3,000,000
01660987 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS EDUARDO 2009 3,000,000
01857980 RODRIGUEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO 2009 993,000
00971052 RODRIGUEZ LOZANO HUGO ARMANDO 2009 3,200,000
01455233 RODRIGUEZ MAYORGA AURELIA 2009 923,000
01948773 RODRIGUEZ RINCON GINA PAOLA 2009 4,000,000
01327064 RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2009 600,000
00528401 RODRIGUEZ TORRES GUSTAVO ADOLFO 2009 990,000
01948671 ROJAS CRUZ RODOLFO 2009 500,000
01948597 ROJAS GARCIA EPIMENIO 2009 3,000,000
01281791 ROJAS HERNANDEZ JENNY MARITZA 2005 1,000,000
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01281791 ROJAS HERNANDEZ JENNY MARITZA 2006 1,000,000
01281791 ROJAS HERNANDEZ JENNY MARITZA 2007 1,000,000
01281791 ROJAS HERNANDEZ JENNY MARITZA 2008 1,000,000
01281791 ROJAS HERNANDEZ JENNY MARITZA 2009 1,000,000
00567625 ROJAS IBARRA FRANCY JENNY 2009 9,400,000
01774549 ROJAS MARIN EMILSE 2009 1,200,000
01180096 ROJAS MARTINEZ JUAN VICENTE 2009 950,000
01119933 ROJAS PINEDA EFREN OSWALDO 2008 800,000
01119933 ROJAS PINEDA EFREN OSWALDO 2009 800,000
00942779 ROJAS ROA JOSE OCTAVIO 2009 1,000,000
01392471 ROMERO CANACUE JORGE ENRIQUE 2009 1,000,000
01109208 ROMERO JUAN BAUTISTA 2009 1,900,000
01948705 ROMERO MORENO LUZ STELLA 2009 30,000,000
01948750 ROMERO VILLALOBOS ANA SILVIA 2009 300,000
01178176 RONCANCIO GOMEZ ANIBAL 2009 1,800,000
01948667 RONDON QUINTERO JONH EDINSON 2009 5,000,000
01551619 ROPA CANELA ROPA INTIMA 2009 550,000
01948604 ROZO SOLER CELSA INES 2009 1,900,000
01844771 RUBES INGENIERIA EU CON SIGLA RUBES 2009 1,000,000
01580694 RUBIANO ESCOBAR NINA ESPERANZA 2009 900,000
01948696 RUBIANO LOPEZ GONZALO 2009 1,400,000
01223927 RUEDA GOMEZ CARLOS ENRIQUE 2009 5,900,000
01775023 RUIZ RINCON JENNIFER 2009 1,000,000
01948822 S & S SPORT 2009 31,364,000
01948606 SALAS PUERTO ANANIAS 2009 3,032,000
01948785 SALDARRIAGA SUAREZ CRISTIAN DAVID 2009 900,000
01948662 SALOM TORO CARLOS HUGO 2009 1,000,000
00851689 SALON ALBA BEBES 2009 154,866,000
01787709 SALON DE EVENTOS Y RECEPCIONES CADATA 2009 990,000
01809602 SALSAMENTARIA LA SABANA 2009 1,000,000
01692135 SAMUDIO MENDEZ DIANA YADIRA 2009 4,000,000
01832095 SANABRIA MONROY DIEGO ALEXANDER 2009 10,200,000
01837624 SANABRIA MONROY RICARDO ANDRES 2009 10,200,000
01300964 SANCHEZ SIERRA ANTONIO 2009 4,900,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2006 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2007 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2008 500,000
01442132 SANDOVAL BARAJAS MARY 2009 500,000
00901574 SASTRERIA LA ELEGANCIA DEL VESTIR 2009 500,000
01806361 SCARLATA CLICK MARKETING 2009 1,000,000
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01948715 SENDA BY NELLY ROJAS EL RETIRO 2009 1,000,000
01948581 SERNA LOPEZ ELIGIO DE JESUS 2009 5,000,000
01300966 SERVIAUTO CAR ANTONIO SANCHEZ SIERRA 2009 4,900,000
00423797 SERVICIO INDUSTRIAL ROPEPE ROGELIO
ENRIQUE PEREZ PERALTA
2009 6,400,000
01562502 SERVICIOS & PROYECTOS FINALES LTDA
SEPROFIN LTDA
2009 603,576,000
01574175 SERVIFRENOS BELTRAN 2008 7,120,000
01574175 SERVIFRENOS BELTRAN 2009 7,850,000
01384485 SERVIPARLANTES J M 2008 900,000
01948771 SERVIPLARE 2009 700,000
01948852 SERVITECNICK 2009 500,000
01948619 SEVENTI LTDA CON SIGLA SEVENTI LTDA 2009 30,000,000
01317991 SHEKINA SPORT 2009 1,200,000
01948806 SIERRA RINCON JAIRO ANTONIO 2009 900,000
01948731 SIGICREAM 2009 2,500,000
01793297 SISTEMA NACIONAL DE LA SEGURIDAD
PRIVADA LTDA
2009 2,000,000
01948733 SOL COLOR SALUD VISUAL 2009 993,000
01948613 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
LTDA Y SU SIGLA SOLCONFI LTDA
2009 1,000,000
01817422 SONIDO PUNTO 65 LTDA 2009 11,300,000
01817434 SONIDO PUNTO 65 LTDA 2009 800,000
01756394 SORNOZA HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2008 400,000
01756394 SORNOZA HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2009 500,000
01586746 SOTELO MARIA INES 2009 500,000
00805886 SOTO BOBADILLA RICARDO 2009 1,900,000
01948664 SOTO ZAPATA LUZ AIDEE 2009 140,000
00891496 STATUS UOMO 2009 1,000,000
01208460 SUAREZ ANGULO LEDWIN 2006 500,000
01208460 SUAREZ ANGULO LEDWIN 2007 500,000
01208460 SUAREZ ANGULO LEDWIN 2008 500,000
01208460 SUAREZ ANGULO LEDWIN 2009 1,987,000
01395181 SUAREZ AZUCENA BETANCOURT DE 2009 2,000,000
01948594 SUAREZ CAÑON SANDRA MILENA 2009 993,000
00371403 SUAREZ FORERO GLORIA BRITTE 2009 993,000
01233993 SUAREZ HERNANDEZ LUCIO ARMANDO 2008 500,000
01233993 SUAREZ HERNANDEZ LUCIO ARMANDO 2009 500,000
01138551 SUPER 9 COMUNICACIONES (FRANQUICIADO
BOSA)
2009 993,000
01948758 SUPER CARNES KAREN JULIANA 2009 1,000,000
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01825732 SUPERMERCADO CAMELO 2009 993,000
01948582 SUPERMERCADO EL PRIMO DEL CARMELO 2009 900,000
01693807 SUPERMERCADO MACSIFLUVER 2009 1,490,000
01857728 SUPERMERCADO MARIA JOSE 2009 993,000
00825962 SUPERMERCADO PAPELERIA MISCELANEA DANI 2009 3,000,000
01801669 SUPERMERCADO VILLAFRUVER 2009 900,000
00947491 SUPERTIENDAS EXITO 2009 2,200,000
01948804 TABERNA CAIRO 2009 993,000
01948681 TABORDA GIRALDO BLANCA EMILIA 2009 993,000
01463157 TALENTO COLOMBIANO N R 2009 1,000,000
01948851 TALLERES GONZALEZ LEIVA 2009 1,000,000
01948811 TAPIA PIZZADA 2009 1,000,000
01316921 TECHNOMEDIA COMUNICACIONES LTDA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECHNOMEDIA
LTDA
2008 900,000
01316921 TECHNOMEDIA COMUNICACIONES LTDA PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECHNOMEDIA
LTDA
2009 900,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2004 100,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2005 100,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2006 100,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2007 100,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2008 100,000
01190633 TELECOMUNICACIONES CARRASQUILLA CUESTA 2009 990,000
01391599 TELEFONOS Y MAQUINAS 2009 1,000,000
01654615 TEXTILES NEW CONCEPT LTDA 2009 113,633,000
01948676 THE BEST COLOMBIAN EMERALD LTDA C I 2009 20,000,000
01948807 TIENDA BAR EL INBESIBLE 2009 900,000
01948711 TIENDA GOURMET 2009 30,000,000
01131402 TIENDA LA PLAYITA DE RAFAEL 2009 923,000
01045960 TIENDA MAXIMINO 2009 900,000
00977018 TIENDAS COUNTRY 2009 2,850,000
01109700 TIMANA NANDAR JOSE GERMAN 2008 800,000
01109700 TIMANA NANDAR JOSE GERMAN 2009 993,800
00979486 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA HER-LOZ 2008 500,000
00979486 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA HER-LOZ 2009 500,000
01050531 TORRES CORONADO JAIME 2009 1,000,000
01948850 TORRES DIAZ OSCAR FRANCISCO 2009 500,000
01814759 TORRES LARGO JOSE RAMOS 2009 5,808,000
01948682 TORTAS Y PONQUES ALASKA TOCANCIPA 2009 2,500,000
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01948858 TRANSPORTES COLCRUDOS LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA TRANSCOLCRUDOS LTDA
2009 500,000,000
01807890 TURISMO Y EVENTOS SIN FRONTERAS LTDA 2009 3,400,000
01948605 UNICENTRO CONTROL HOBBY 2009 10,000,000
01441210 UNIDAD DE NEGOCIOS ESPECIALES COLOMBIA
LTDA SIGLA UNEC LTDA
2009 129,954,000
01948632 UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS ARIZA 2009 900,000
01735763 UNIVIO VARGAS YILBER DARIO 2009 5,000,000
01409932 URQUIJO CASTRO MIRYAM LILI 2008 500,000
01409932 URQUIJO CASTRO MIRYAM LILI 2009 500,000
01677074 UTILISIMO TIENDA VIVERES 2009 990,000
00836467 VALBUENA AMAYA HERMECINDA 2008 867,000
00836467 VALBUENA AMAYA HERMECINDA 2009 867,000
01948820 VALENCIA VANEGAS DIANA MARCELA 2009 31,364,000
01948799 VALENCIA VANEGAS JHON FAVER 2009 993,000
01699056 VALENTIERRA IZURIETA OSCAR LEONARDO 2008 500,000
01699056 VALENTIERRA IZURIETA OSCAR LEONARDO 2009 500,000
01948693 VARGAS COLINA HANS ENRIQUE 2009 500,000
01948754 VARGAS RODRIGUEZ LUDOVINA 2009 3,000,000
01948786 VARIEDADES MAXILUZ 2009 1,000,000
01948593 VARIEDADES MI CALI 2009 700,000
01948788 VARIEDADES MIL DETALLES FUSA 2009 950,000
00776577 VASQUEZ MARIA CRISTINA 2009 920,000
01666751 VEGA GUERRERO CARLOS ALBERTO 2008 923,000
01666751 VEGA GUERRERO CARLOS ALBERTO 2009 993,800
01754250 VEGA MAHECHA ENRRIQUE IVAN 2008 700,000
01754250 VEGA MAHECHA ENRRIQUE IVAN 2009 700,000
01208462 VEHIPARTES L S 2006 500,000
01208462 VEHIPARTES L S 2007 500,000
01208462 VEHIPARTES L S 2008 500,000
01208462 VEHIPARTES L S 2009 1,490,000
01831661 VELANDIA CASTRO YOLANDA 2009 900,000
01948734 VELANDIA MARTINEZ HUMBERTO 2009 1,500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2000 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2001 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2002 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2003 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2004 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2005 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2006 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2007 500,000
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00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2008 500,000
00919800 VELANDIA VELANDIA JOSE LUIS 2009 500,000
01359102 VELASQUEZ ROA HENRY BENJAMIN 2007 800,000
01359102 VELASQUEZ ROA HENRY BENJAMIN 2008 800,000
01359102 VELASQUEZ ROA HENRY BENJAMIN 2009 993,800
01948825 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE EFRAIN 2009 3,400,000
01948853 VELOSA SUAREZ CRISTOBAL ALBERTO 2009 1,400,000
01948609 VENTA DE CARNES LA 2 2009 800,000
01948798 VENTAS EL LATINO 2009 993,000
01948718 VERA ROJAS JACKELINE 2009 900,000
01024401 VERGARA RAMOS ANA LUISA 2009 1,000,000
01381979 VERSATIL SOLUTIONS LTDA 2009 25,698,000
01948588 VETTER JEAN BAPTISTE FRANCOIS RENE 2009 900,000
01948777 VIDALES REYES JOSE EDILSON 2009 993,000
01948674 VILLA PINEDA 2009 500,000
01758210 VILLAR RUIZ OMAR 2009 2,000,000
01623569 VILLEGAS HERNANDEZ OSCAR ARTURO 2009 5,000,000
01662382 VITRICOR 2009 9,916,278
01948775 WHITE SNOW CAFE 2009 4,000,000
01735796 WILCHES ZARATE ANGELICA 2009 800,000
01948857 WILLHE 2009 500,000
01099036 WILMAR JOYEROS 2009 1,490,000
01737819 WOO KAM WAI 2009 22,198,000
01677072 YAZO ROJAS LILIA CONSTANZA 2009 990,000
01948716 YLC LIMITADA 2009 5,000,000
01100859 YOLIMAR SPORT 2009 1,200,000
01948772 ZARATE MUETE OSCAR ADONAI 2009 1,490,000
01948838 ZARAZA ARDILA EDIDSON ALIRIO 2009 1,500,000
01602742 ZONAENLINEA.COM 2007 500,000
01602742 ZONAENLINEA.COM 2008 500,000
01602742 ZONAENLINEA.COM 2009 1,000,000
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4.3. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 01/12/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01544516 A I C DISEÑOS 2009 750,000
00227246 ABAUNZA MILLARES CARLOS ARIEL 2009 2,720,000
00593434 ABELLO JOSE MILLER 2009 2,000,000
00085191 ACADEMIA DE ARTES MARCIALES KEN JITSU 2009 1,000,000
01358074 ACADEMIA DE BELLEZA INTERNACIONAL
NUEVO MILENIO
2009 1,000,000
00897446 ACADEMIA DE SEGURIDAD SAFUKA FORMACION
PROFESIONAL LTDA
2009 167,731,000
00064730 ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES
MARCIALES KEN JITSU LIMITADA
2009 5,208,000
00630544 ACERIAS MONTERREY 2009 3,000,000
01323117 ACERO CUITIVA LUZ AIDA 2009 900,000
01666469 ACEVEDO SEGURA ELIANA 2008 867,000
01666469 ACEVEDO SEGURA ELIANA 2009 867,000
01743988 ACOSTA PEÑA MARIA LUZ 2009 7,500,000
00573340 ADMINISTRADORES DE SEGURIDAD Y
PROTECCION RESIDENCIAL Y COMERCIAL
LTDA ASEPROTECO LTDA
2009 141,038,496
01843829 AFRICANO CHAVARRO JHON FREDY 2009 500,000
00377015 AGUDELO TORRES HOMERO 2009 34,000,000
01948882 AGUILAR ORMAZA JESUS DANIEL 2009 1,400,000
00297840 AIRE PURO LTDA 2009 117,584,000
01949092 AL NATURAL FRUTERIA Y CAFETERIA 2009 900,000
00294566 ALFONSO BOCANEGRA DIAZ Y CIA LTDA
DISTRIBUIDORA ALBODIZ
2009 63,961,664
00507215 ALMACEN DE ROPAS AURONEIRA 2008 800,000
00507215 ALMACEN DE ROPAS AURONEIRA 2009 5,000,000
01656962 ALMACEN FILADELFIA SPORT 2009 1,265,000
01471668 ALMACEN Y CONFECCIONES EYMON SPOR 2006 500,000
01471668 ALMACEN Y CONFECCIONES EYMON SPOR 2007 500,000
01471668 ALMACEN Y CONFECCIONES EYMON SPOR 2008 500,000
01471668 ALMACEN Y CONFECCIONES EYMON SPOR 2009 800,000
01949096 ALMACEN ZONA FRANCA PUNTO DE MARCA 2009 960,000
01948940 ALONSO VARGAS CLAUDIA ROSMIRA 2009 990,000
01948950 ALVARDI COMUNICACIONES 2009 900,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2007 17,658,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2008 87,963,000
00332313 ALVAREZ CALDERON OSCAR ENRIQUE 2009 45,473,000
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00259615 ALZATE RODRIGUEZ JAIME 2008 500,000
00259615 ALZATE RODRIGUEZ JAIME 2009 500,000
01949072 AMAYA SIERRA JOSE AGUSTIN 2009 1,900,000
01948970 AMOBLADORA  ALEJANDRA 2009 990,000
01831503 ANDRADE CAMPOS MARLENY 2009 850,000
00319925 ANTENAS TELECOLOR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 352,000
00392808 ANTENAS TELECOLOR LTDA 2009 352,000
00332235 ANZOLA NUÑEZ ANTONIO 2009 1,500,000
01035293 APOTEK LIMITADA 2005 9,252,000
01035293 APOTEK LIMITADA 2006 9,252,000
01035293 APOTEK LIMITADA 2007 9,252,000
01035293 APOTEK LIMITADA 2008 9,252,000
01035293 APOTEK LIMITADA 2009 9,252,000
01948889 AQUASERVICE 2009 1,000,000
01948886 ARAGON ACERO JAVIER ALEXANDER 2009 500,000
01948885 ARAGON ACERO JOHN FREDDY 2009 500,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2002 500,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2003 500,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2004 500,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2005 500,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2006 850,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2007 850,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2008 850,000
01106193 ARANZALEZ RINCON WILSON ENRIQUE 2009 755,342,000
01284294 AREVALO LOPEZ SONIA YANETH 2009 2,000,000
01411742 ARGOTE GALLARDO LUIS HOLMAN 2008 500,000
01411742 ARGOTE GALLARDO LUIS HOLMAN 2009 993,800
01949056 ARIAS CASTIBLANCO CLAUDIA ELIZABETH 2009 1,500,000
01949068 ARIAS CASTIBLANCO DIEGO ALEXANDER 2009 600,000
01220847 ARIZA MASMELA CECILIA 2009 7,850,000
01342939 ARTE Y STILO PELUQUERIA LILY 2008 750,000
01342939 ARTE Y STILO PELUQUERIA LILY 2009 765,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 1998 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 1999 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2000 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2001 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2002 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2003 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2004 200,000
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00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2005 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2006 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2007 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2008 200,000
00832231 ARTESANIAS FARINANGO 2009 900,000
01949016 ARTESANIAS TABITA 2009 993,000
01847839 ASADERO Y PARQUEADERO LA PUERTA DEL
LLANO
2009 600,000
01508696 ASESORIA Y SERVICIO TECNICO MOVIL J C 2008 750,000
01508696 ASESORIA Y SERVICIO TECNICO MOVIL J C 2009 750,000
01620596 ASSESORAMOS ENCUADERNACION 2008 900,000
01620596 ASSESORAMOS ENCUADERNACION 2009 2,000,000
00755630 AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
Y EDUCATIVOS LTDA
2009 68,483,000
01001047 AUTO ACCESORIOS MACHADO ABS 2009 993,000
01948877 AVENDAÑO CASTELLANOS JENNY ALEJANDRA 2009 1,000,000
00664448 AVICOLA SANTA INES 1995 150,000,000
00664448 AVICOLA SANTA INES 1995 150,000,000
01836792 AWA GRUPO CREATIVO 2009 1,800,000
01753148 B & P PHONE 2008 900,000
01753148 B & P PHONE 2009 900,000
01948879 B&S COMPUTADORES Y ACCESORIOS 2009 500,000
01948928 BAHAMAS FRANS 2009 1,700,000
01299665 BAHAMON RIVERA CENON 2009 12,698,310
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 1998 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 1999 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2000 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2001 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2002 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2003 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2004 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2005 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2006 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2007 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2008 100,000
00537595 BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE 2009 100,000
01949121 BALLESTEROS CASTILLO JHOAN MANUEL 2009 800,000
01949110 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA LA
PREVISORA 2
2009 16,441,000
01215827 BAQUERO ANA SOFIA QUINTERO DE 2009 1,600,000
01118973 BAQUERO VILLAMIL CLAUDIA PATRICIA 2009 5,000,000
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01948995 BARBOSA GOMEZ MERCEDES DEL CARMEN 2009 500,000
01707908 BARBOSA PULIDO NELSON ENRIQUE 2008 500,000
01707908 BARBOSA PULIDO NELSON ENRIQUE 2009 800,000
01018276 BARON SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
SISTEMAS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIG
2009 516,014,867
00671971 BARRAGAN & FLOREZ INVERSIONES S EN C S 2009 31,031,000
01093731 BARRAGAN MARIA MERCEDES AMAYA DE 2009 600,000
01580601 BARRERA GALLEGO DIANA CAROLINA 2008 500,000
01580601 BARRERA GALLEGO DIANA CAROLINA 2009 2,000,000
01948870 BARRERA GUAVITA JUNIOR BLADIMIR 2009 950,000
01830708 BECERRA RODRIGUEZ HILDA 2009 900,000
01686197 BELTRAN HURTADO MARCOS RODOLFO 2008 800,000
01686197 BELTRAN HURTADO MARCOS RODOLFO 2009 800,000
00546791 BELTRAN MERCHAN YUDDY XIMENA 2009 900,000
01193612 BELTRAN RIOS MARIA DEL PILAR 2009 900,000
01815693 BENAVIDES PEREZ MARIA DILA 2009 800,000
00682183 BERMUDEZ FRANCO LUIS ALBERTO 2009 500,000
00031730 BERTAGNINI JACQUES FRANCIS EMILIE 2009 149,478,000
01949060 BETANCUR GALINDO SILLY SAMARA 2009 500,000
01949014 BILBAO QUINTANA GONZALO 2009 700,000
01949065 BILLARES EL CALIDOSO 2009 500,000
01359227 BILLARES MIXTOS DE LA 49A 2005 500,000
01359227 BILLARES MIXTOS DE LA 49A 2006 500,000
01359227 BILLARES MIXTOS DE LA 49A 2007 500,000
01359227 BILLARES MIXTOS DE LA 49A 2008 500,000
01359227 BILLARES MIXTOS DE LA 49A 2009 1,200,000
01552678 BIOTEC DE COLOMBIA LTDA 2009 43,230,000
01948978 BOGOTANA DE PAN B P 2009 990,000
01345609 BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA 2005 10,000
01345609 BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA 2006 10,000
01345609 BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA 2007 10,000
01345609 BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA 2008 10,000
01345609 BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA 2009 10,000
01457559 BOLIVAR PARRA LUIS ENRIQUE 2009 1,800,000
01537341 BOULE BAR 2009 5,000,000
01457560 BOULEVARD EVENTOS 2009 1,800,000
01809799 BRICEÑO VIEIRA JORGE ENRIQUE 2009 5,000,000
00363183 BRITANICO AMERICANA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 165,971,000
01948878 BROASTER Y ASADO EXPRESS 2009 1,000,000
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01948914 BUITRAGO MORENO LALLONEM 2009 990,000
01713374 BURGOS GONZALEZ NURY ANALIT 2009 11,426,000
01024303 C A C TRANSPORTES LIMITADA 2009 2,074,000
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2007 77,786,286
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2008 3,037,376
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2009 940,000
01670693 CABINAS NUEVO HORIZONTE 2009 800,000
01742734 CABLE CONSTRUCTORES LTDA CUYA SIGLA
SERA CABLECONTV LTDA
2009 123,829,800
01471666 CACERES MONTEALEGRE EYDER 2006 500,000
01471666 CACERES MONTEALEGRE EYDER 2007 500,000
01471666 CACERES MONTEALEGRE EYDER 2008 500,000
01471666 CACERES MONTEALEGRE EYDER 2009 800,000
01948912 CAFETERIA CIGARRERIA BAR NICO 2009 900,000
01949069 CAFETERIA EMMANUEL SAN ANDRESITO 2009 600,000
01948932 CAIPA GOMEZ JAIRO ALEXANDER 2009 993,800
01949017 CALDERON BARRAGAN AUDREY CONSTANZA 2009 1,800,000
01852382 CALDERON CRISTANCHO ERNESTO 2009 900,000
01948968 CALLE CONTRERAS ALEX LISARDO 2009 610,000
01948977 CALVERT PIERS HENRY 2009 900,000
01948997 CALZADO BASILICA 2009 3,500,000
01949097 CALZADO SANDALO ESENCIA AL CAMINAR 2009 900,000
00876586 CAM CIRO A MORALES ARTES GRAFICAS 2009 15,988,000
01726182 CAMARAGO CALDAS MIGUEL ROBERTO 2008 1,400,000
01726182 CAMARAGO CALDAS MIGUEL ROBERTO 2009 1,400,000
00623931 CAMARGO ANGARITA ANA ISABEL 2009 1,000,000
00556459 CAMARGO MARTINEZ ALFONSO 2009 5,000,000
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2008 800,000
00991090 CAR AUTOS DEL CENTRO O C 2009 900,000
01948942 CARABALI ARARAT AMILCAR 2009 900,000
01949124 CARANTON BAQUERO CLAUDIA MARCELA 2009 4,000,000
00101458 CARLETTO LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 30,396,000
01339871 CARMONA SALAZAR ANA DORIS 2009 400,000
01484702 CARO PARADA JOSE MANUEL 2009 1,600,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2008 800,000
00991089 CARRANZA RAMIREZ ORLANDO 2009 900,000
01324112 CARRASQUILLA RAMIREZ GERMAN 2009 804,239,000
01648186 CARREÑO PARDO SANTIAGO 2009 5,000,000
01016034 CARREÑO RUIZ PEDRO ALONSO 2009 900,000
01359254 CARRILLO CARRILLO RAMIRO HERALDO 2008 920,000
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01359254 CARRILLO CARRILLO RAMIRO HERALDO 2009 950,000
01948987 CARRILLO GUTIERREZ MARIA AGUEDITA 2009 993,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1993 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1994 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1995 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1996 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1997 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1998 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 1999 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2000 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2001 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2002 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2003 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2004 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2005 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2006 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2007 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2008 50,000
00508401 CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE 2009 50,000
01755180 CASTAÑEDA CARDENAS JUAN JOSE 2009 500,000
01949073 CASTAÑEDA SALCEDO GONZALO ANDRES 2009 496,900
01498579 CASTAÑEDA SANCHEZ CARLOS JULIO 2009 800,000
01692957 CASTIBLANCO ROJAS GONZALO 2009 1,500,000
01949054 CASTILLOS CERAMICO Y R 2009 993,000
00712693 CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE 2008 250,000
00712693 CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE 2009 100,000
01790671 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA SILUETA
FORMA Y FIGURA
2009 10,000,000
00585048 CENTRO DE ENSEÑANZA PRECOZ LA FUERZA
DEL SABER
1994 118,237,041
01948993 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA TOMYKO 2009 1,400,000
00886700 CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EN
SALUD OCUPACIONAL Y TRANSPORTE LTDA Y
PODRA USAR LA SIGLA CISOT LTDA
2009 414,321,270
01949066 CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL 2009 20,000,000
00754461 CENTRO ODONTOLOGICO DE LA GAITANA 1997 1,000,000
00455394 CERRAJERIA VELASQUEZ 2009 900,000
01475336 CESPEDES GUEVARA MARCO ANTONIO 2008 500,000
01475336 CESPEDES GUEVARA MARCO ANTONIO 2009 500,000
01721155 CHACON CUBIDES LIMITADA 2009 4,601,000
01948938 CHATE@KI 2009 1,000,000
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01949122 CHEVICAR S 2009 990,000
01948897 CHEVIGNON ATLANTIS 2009 5,000,000
01948893 CIGARRERIA ACEVEDO TEJADA 2009 500,000
01949055 CIGARRERIA D Y C 2009 900,000
01726183 CIGARRERIA LEONAR DAVID 2008 1,400,000
01726183 CIGARRERIA LEONAR DAVID 2009 1,400,000
01749500 CIGARRERIA TIERRA SANTA 2009 500,000
01949045 CINDY NET 2009 1,400,000
01055980 CITYPARKEO 2001 50,000
01055980 CITYPARKEO 2002 50,000
01055980 CITYPARKEO 2003 50,000
01055980 CITYPARKEO 2004 50,000
01055980 CITYPARKEO 2005 50,000
01055980 CITYPARKEO 2006 50,000
01055980 CITYPARKEO 2007 50,000
01055980 CITYPARKEO 2008 50,000
01055980 CITYPARKEO 2009 50,000
01688464 CLARA INES SERRANO FALLA EU 2008 5,000,000
01688464 CLARA INES SERRANO FALLA EU 2009 5,000,000
01949057 CLAUDIA ELIZABETH ARIAS CASTIBLANCO 2009 1,400,000
01948961 CLINICA DE LA MOTO 2009 900,000
00776885 CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA EN
LIQUIDACION
2008 7,300,000
00776885 CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA EN
LIQUIDACION
2009 6,200,000
01469818 CLINIKDENTS 2009 5,000,000
01823002 CLUB GALLISTICO EL CONDOR 2009 993,800
01459950 COBIJAS LA OVEJITA 2009 14,522,000
01634134 COBOS FORERO JUAN CARLOS 2009 700,000
00887202 COCIGRAL LTDA 2009 182,780,000
01853758 COCIGRAL LTDA 2009 92,780,000
00943349 COCIGRAL LTDA ALMACEN 2009 90,000,000
01948985 COCIN ARTE RESTAURANTE 2009 900,000
01775241 COLCHONES PASSION 2009 100,000
00826797 COLOMBIAN EMERALDS CORP LTDA C I
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2009 1,036,466,421
01097734 COMERCIALIZADORA DE SISTEMAS
ELECTRONICOS LIMITADA CUYA SIGLA SERA
C S E LTDA
2009 47,260,000
01493343 COMERCIALIZADORA SABOREANDO 2009 923,000
01636738 COMID RAPID DOG ALBERT 2007 1,200,000
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01636738 COMID RAPID DOG ALBERT 2008 1,300,000
01636738 COMID RAPID DOG ALBERT 2009 1,400,000
01826264 COMIDAS RAPIDAS THE DOG COMPANY 2009 900,000
01245514 COMPRA VENTA MAR DOC 2009 900,000
01624146 COMUNICACIONES CALDAS LA NO. UNO 2009 2,000,000
01424464 CONCENTRADOS SANTA INES 2008 50,000,000
01424464 CONCENTRADOS SANTA INES 2009 50,000,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2007 1,200,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2008 1,200,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2009 1,200,000
00917520 CONSTRUCTORA ENTREQUEBRADAS LIMITADA
EN REESTRUCTURACION
2006 10,000,000
00917520 CONSTRUCTORA ENTREQUEBRADAS LIMITADA
EN REESTRUCTURACION
2007 10,000,000
00917520 CONSTRUCTORA ENTREQUEBRADAS LIMITADA
EN REESTRUCTURACION
2008 10,000,000
00917520 CONSTRUCTORA ENTREQUEBRADAS LIMITADA
EN REESTRUCTURACION
2009 55,796,518
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2004 100,000
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2005 100,000
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2006 100,000
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2007 100,000
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2008 100,000
01213564 CONSTRUCTORA G&M S A S 2009 2,000,000
01332775 CONSTRUCTORA PROSPERAR LTDA 2009 15,179,000
01333034 CONSTRUCTORA PROSPERAR LTDA 2009 1
01014080 CONSTRUCTORA TIBITO S A 2009 16,221,825,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA
EN LIQUIDACION
2006 10,000,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA
EN LIQUIDACION
2007 10,000,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA
EN LIQUIDACION
2008 10,000,000
01297022 CONSTRUCTORA VILLAS DEL SALITRE LTDA
EN LIQUIDACION
2009 10,000,000
01274480 CONSULTORIO JAIME EDUARDO GOMEZ A 2009 600,000
01522682 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTY SAN 2009 1,200,000
01821962 CONTENTO MOLINA JUAN PABLO 2009 5,900,000
01948958 CONTRERAS BALLEN GERARDO 2009 900,000
01948974 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TRABAJEMOS
2009 900,000
01618961 CORPORACION VENTURA E U 2009 2,000,000
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01728996 CORREDOR CRUZ TRINIDAD 2009 4,000,000
01544513 CORREDOR FONSECA ADRIANA IBETH 2009 750,000
00387637 CORREDOR PASTOR 2009 1,600,000
00474663 CORTADORA DE PAPEL ROCHA RODRIGUEZ 2008 48,046,000
00474663 CORTADORA DE PAPEL ROCHA RODRIGUEZ 2009 48,046,000
01423329 CORTES CARMEN VILLALOBOS DE 2006 500,000
01423329 CORTES CARMEN VILLALOBOS DE 2007 500,000
01423329 CORTES CARMEN VILLALOBOS DE 2008 500,000
01423329 CORTES CARMEN VILLALOBOS DE 2009 500,000
00951695 CREACIONES BEMARLIC N 1 2009 1,988,000
01455118 CREACIONES JULIKA 2008 650,000
01455118 CREACIONES JULIKA 2009 650,000
01949118 CREAR 3000 LTDA 2009 10,000,000
01845416 CREAR PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA 2009 900,000
01949030 CRUZ LOPEZ JAVIER 2009 990,000
01267860 CRUZ MUNAR SILVIO RODRIGO 2009 600,000
01666374 CUADRADO AVILA OMAR 2009 900,000
01948921 CUERPO PERFECTO BODY PERFECTO 2009 1,400,000
01949117 CUEVAS MARQUEZ CARLOS JULIO 2009 1,490,000
01835731 D M QUIMICOS LTDA 2009 10,000,000
01948981 DANRRAT 2009 993,000
01948906 DEKORA IN 2 2009 500,000
01948896 DELICIAS CAFAM CLL 51 2009 1,400,000
01948895 DELICIAS FRUVER 137 2009 1,400,000
01948892 DELICIAS FRUVER 164 2009 1,400,000
00806031 DELIKATESSEN AUTOPISTA 187 2009 2,720,000
01235878 DELIKATESSEN EL NOGAL 2009 1,000,000
00013959 DEPOSITO DE MATERIALES LA GLORIETA 2009 16,000,000
01117445 DEPOSITO DE VIVERES CAPRERA 2009 101,144,000
00787293 DIAZ ARDILA ELBER 2009 1,200,000
01731858 DIAZ CARLOS OLIVERIO 2009 923,000
01548744 DIAZ ROMERO EMELINA 2009 993,800
01398053 DIEXMAX INTERNATIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 716,000
01949090 DINASTIA ALMACEN DE ROPA PARA DAMA 2009 500,000
01016036 DISACMER 2009 900,000
00787295 DISCARNES EL TRIUNFO 1997 1,200,000
01365593 DISEÑO GRES LTDA 2009 319,264,000
01299666 DISPARAUTOS C B R 2009 1,865,000
00467884 DISTRIBUCIONES OSEL LTDA 2008 3,500,000
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00467884 DISTRIBUCIONES OSEL LTDA 2009 2,000,000
01053474 DISTRIBUIDORA CARLUZ 2009 311,882,136
00710094 DISTRIBUIDORA J M CORTES Y CIA
LIMITADA
2009 400,000
01228085 DISVET 2005 200,000
01228085 DISVET 2006 200,000
01228085 DISVET 2007 200,000
01228085 DISVET 2008 200,000
01228085 DISVET 2009 850,000
01647842 DORIS B 2009 1,265,000
01728998 DORIS UNIFORMES 2009 4,000,000
01475992 DOTACIONES JM & CIA E U 2009 500,000
00832950 DROGAS ANGELO'S 2009 6,000,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 1996 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 1997 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 1998 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 1999 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2000 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2001 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2002 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2003 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2004 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2005 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2006 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2007 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2008 200,000
00639315 DROGAS D F R NO 1 2009 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 1996 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 1997 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 1998 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 1999 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2000 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2001 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2002 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2003 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2004 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2005 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2006 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2007 200,000
00639316 DROGAS D F R NO 2 2008 200,000
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00639316 DROGAS D F R NO 2 2009 200,000
01948989 DROGUERIA UNE 2009 993,000
01948903 DUEÑAS & RODRIGUEZ SOLUCIONES
INTEGRALES LIMITADA
2009 4,000,000
01111509 DURAN MARIA MERCEDES RODRIGUEZ DE 2009 17,209,720
01948998 DURAN MUÑOZ YENIFER 2009 900,000
00654859 ECLISEP 2000 2009 900,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2005 500,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2006 500,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2007 500,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2008 500,000
00773956 ECOLOGICAL FRUITS LTDA 2009 500,000
01948915 EIS CORPORATION LTDA 2009 45,000,000
00885277 EL AMPERIO DEL NORTE 2009 1,200,000
01795327 EL ARBOL 2009 850,000
01057653 EL CONTADOR.COM.CO CONTADORES PUBLICOS
TITULADOS
2007 500,000
01057653 EL CONTADOR.COM.CO CONTADORES PUBLICOS
TITULADOS
2008 500,000
01057653 EL CONTADOR.COM.CO CONTADORES PUBLICOS
TITULADOS
2009 500,000
00917706 EL MOCHO 2009 500,000
00712694 EL NUEVO MICHIN 2008 250,000
00712694 EL NUEVO MICHIN 2009 100,000
01267863 EL RINCONCITO DE CRUZ 2009 600,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2008 500,000
01540063 EL TALLER DEL AVISO 2009 700,000
01948967 ELECTRICOS LA TIENDA 2009 1,000,000
01821963 ELECTROSOUND J P C 2009 5,900,000
01949040 ELITH LT 2009 1,000,000
01949136 ENOVA TRADING & ENERGY COLOMBIA 2009 50,000,000
01392610 EQUIPOS Y SISTEMAS DE AIRE TINOCO 2009 993,000
01949039 ESCOBAR PINZON MAURICIO FERNANDO 2009 1,000,000
01525195 ESPINOSA & FERRER ABOGADOS LTDA 2007 500,000
01525195 ESPINOSA & FERRER ABOGADOS LTDA 2008 500,000
01525195 ESPINOSA & FERRER ABOGADOS LTDA 2009 900,000
01480979 ESTACION DE COMUNICACIONES ER 2007 300,000
01480979 ESTACION DE COMUNICACIONES ER 2008 100,000
01480979 ESTACION DE COMUNICACIONES ER 2009 100,000
01949085 ESTACION MOBIL CODI 5 2009 100,000,000
01405515 ESTUPIÑAN AGUILAR JOSE MANUEL 2005 500,000
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01405515 ESTUPIÑAN AGUILAR JOSE MANUEL 2006 500,000
01405515 ESTUPIÑAN AGUILAR JOSE MANUEL 2007 500,000
01405515 ESTUPIÑAN AGUILAR JOSE MANUEL 2008 500,000
01405515 ESTUPIÑAN AGUILAR JOSE MANUEL 2009 990,000
01949137 EVENTOS REPUBLICA LIMITADA 2009 9,000,000
01449423 EXEDRA S A 2008 28,364,000
01449423 EXEDRA S A 2009 13,561,036
01423330 EXPENDIO DE CARNES LA PECOSITA 2006 500,000
01423330 EXPENDIO DE CARNES LA PECOSITA 2007 500,000
01423330 EXPENDIO DE CARNES LA PECOSITA 2008 500,000
01423330 EXPENDIO DE CARNES LA PECOSITA 2009 500,000
01186383 EXPENDIO DE VIVERES CHEBERLIN 2009 1,000,000
01731859 F C TELECOMUNICACIONES MO1 2009 923,000
00107414 FABRICA DE TEJIDOS MACVILL 2009 45,248,817
00107413 FABRICA DE TEJIDOS MACVILL LTDA 2009 45,248,817
01735781 FABRICA NACIONAL DE CACHAS 2009 1,000,000
01948975 FASHION WOMEN SPORTS 2009 250,000
01948991 FERNANDEZ VERA ANGELA MARCELA 2009 500,000
01387136 FERRELECTRICOS DASMAR G 2009 900,000
01948871 FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRE HOUSE 2009 5,900,000
01948890 FERRETODO EL TRIUNFO L&M 2009 450,000
01699673 FINANCIAL MANAGEMENT CONSULTING
LIMITADA O FM CONSULTING LTDA
2009 16,897,612
01749498 FLOREZ MONTENEGRO YUDDY KARINNIER 2009 500,000
00702488 FORERO OSMA LUZ ELENA 2009 1,000,000
00387638 FORJA - COLR 2009 1,600,000
00343961 FRESAS SANTANA LTDA EN LIQUIDACION 2009 13,900,000
01856972 FRUVER MARCE 2009 990,000
01948876 FUCSIA MODA ACTUAL 2009 990,000
01394025 FUNDIACOPLES CIA LTDA 2009 100,263,901
00966577 FUNERARIA EL SANTO ANGEL 2009 1,200,000
01428801 FUTYEXPORT COLOMBIA 2005 500,000
01428801 FUTYEXPORT COLOMBIA 2006 500,000
01428801 FUTYEXPORT COLOMBIA 2007 500,000
01428801 FUTYEXPORT COLOMBIA 2008 500,000
01428801 FUTYEXPORT COLOMBIA 2009 900,000
01729563 G2 CONSULTORES 2009 1,000,000
01244325 GABRIEL A DAZA L EU 2008 38,231,883
01244325 GABRIEL A DAZA L EU 2009 19,136,348
01948954 GAITAN URREGO HEVEN 2009 3,000,000
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01395530 GALINDO MEJIA RUTH LILIANA 2008 800,000
01395530 GALINDO MEJIA RUTH LILIANA 2009 800,000
01949052 GALLEGO LOZANO JESUS DAVID 2009 1,600,000
01948949 GALVIS SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01380989 GANADERIA VILLA TATI LTDA 2009 195,000,000
01529785 GARAY ROJAS LUZ MARINA 2007 500,000
01529785 GARAY ROJAS LUZ MARINA 2008 500,000
01529785 GARAY ROJAS LUZ MARINA 2009 500,000
01949108 GARCIA BLANCO GUSTAVO ADOLFO 2009 950,000
01624139 GARCIA GONZALEZ JOHN GILBER 2009 2,000,000
01594014 GARCIA PERDOMO ALFREDO 2009 900,000
01072186 GARCIA RAMOS HERNANDO 2008 800,000
01072186 GARCIA RAMOS HERNANDO 2009 800,000
01949043 GARCIA SALAS DIEGO ALEXANDER 2009 1,400,000
00974949 GARCIA TRIANA JAIRO HERNAN 2008 450,000
00974949 GARCIA TRIANA JAIRO HERNAN 2009 500,000
00146315 GARCIA ZAMBRANO LUIS ENRIQUE 2009 140,463,659
01298368 GARZON GARCIA MARIA INES 2009 1,200,000
01948959 GARZON NOGUERA MARIA LUCIA 2009 1,000,000
01949022 GIL LADINO MANUEL FERNANDO 2009 1,300,000
00786575 GIL TORRES JOSE MANUEL 2009 38,000,000
01949046 GINNA MALDONADO DISEÑADORA 2009 800,000
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2004 0
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2005 0
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2006 0
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2007 0
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2008 0
00935529 GIRALDO GARCIA GONZAGA 2009 0
00959820 GIRALDO GLORIA CECILIA RIOS DE 2009 5,000,000
01948880 GIRALDO ZULUAGA CRISTIAN AUGUSTO 2009 950,000
01274479 GOMEZ AMOROCHO JAIME EDUARDO 2009 600,000
01948913 GOMEZ BLANCO CAROLINA 2009 1,900,000
01171235 GOMEZ BLANDON ANDRES FELIPE 2008 9,800,000
01171235 GOMEZ BLANDON ANDRES FELIPE 2009 9,800,000
01767570 GOMEZ LUZ DARY 2009 5,000,000
01553493 GOMEZ MURCIA IRMA LILIANA 2009 200,000
01262100 GOMEZ RESTREPO LUZ STELLA 2009 670,000
00857092 GOMEZ RIOS GONZALO 2009 920,000
01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2006 750,000
01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2007 750,000
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01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2008 750,000
01471463 GONZALEZ BARBOSA GLADYS 2009 1,000,000
01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2008 920,000
01542930 GONZALEZ BARRAGAN LAURA PATRICIA 2009 13,928,320
01949087 GONZALEZ BARRANTES MARIA HELENA 2009 1,000,000
01949011 GONZALEZ BARRIOS NALLY ISABEL 2009 993,000
01674055 GONZALEZ BUSTAMANTE YEISON DANIEL 2009 990,000
00686929 GONZALEZ GONZALEZ CARLOS LAURENCIO 2009 6,000,000
01813113 GONZALEZ GONZALEZ OLGA LUCIA 2009 3,200,000
01948872 GONZALEZ GONZALEZ SANDRA YAMILE 2009 900,000
01228084 GONZALEZ GRACIELA VACA DE 2005 200,000
01228084 GONZALEZ GRACIELA VACA DE 2006 200,000
01228084 GONZALEZ GRACIELA VACA DE 2007 200,000
01228084 GONZALEZ GRACIELA VACA DE 2008 200,000
01228084 GONZALEZ GRACIELA VACA DE 2009 850,000
01558440 GONZALEZ MEDINA LEONEL 2009 2,000,000
01692253 GONZALEZ MEJIA MARIO ANDRES 2008 500,000
01692253 GONZALEZ MEJIA MARIO ANDRES 2009 45,000,000
00630542 GONZALEZ MONCADA LUIS FERNANDO 2009 3,000,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2004 100,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2005 100,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2006 100,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2007 100,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2008 100,000
01213563 GONZALEZ PUERTO GONZALO 2009 2,000,000
01753147 GONZALEZ ROJAS JINETH PAOLA 2008 900,000
01753147 GONZALEZ ROJAS JINETH PAOLA 2009 900,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2008 800,000
01759034 GONZALEZ SALAZAR JUAN CARLOS 2009 993,000
01529347 GONZALEZ TAMARA JAVIER 2008 1,000,000
01529347 GONZALEZ TAMARA JAVIER 2009 1,000,000
01692959 GONZALO CASTIBLANCO DISEÑO EN MADERA
EBANISTERIA
2009 1,500,000
01825190 GORDILLO MOLANO SAMUEL ORLANDO 2009 2,000,000
01594015 GOYO FRUVER 2009 900,000
01209259 GRAJALES MEJIA LUZ ENITH 2009 180,000,000
00447771 GRAN COMERCIAL DE EXTINTORES
GRANCODEXT LTDA
2008 1,000,000
00447771 GRAN COMERCIAL DE EXTINTORES
GRANCODEXT LTDA
2009 1,000,000
01729561 GRANADOS PUENTES GILMA ROSARIO 2009 1,000,000
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01694382 GRAVA PREFABRICADOS 2009 1
01694354 GRAVA S A EN LIQUIDACION 2009 1
01712889 GREENVILLE ESPACIO ANIMAL 2009 5,000,000
01838193 GRUPO COLOMBIA MOVIL LTDA 2009 993,800
01789387 GRUPO ENDAXI LIMITADA C I 2009 990,000
01733788 GRUPO IMPRESA LTDA 2008 500,000
01733788 GRUPO IMPRESA LTDA 2009 17,000,000
01948969 GUTIERREZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2009 990,000
01949138 HAPPY OPERATION LTDA 2009 5,000,000
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2006 100,000
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2007 100,000
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2008 100,000
00723353 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS GONZALO 2009 990,000
01766186 HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ERNESTO 2009 1,200,000
01948875 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MARY 2009 990,000
00447012 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN 2009 63,951,708
01948919 HOGAR GERIATRICO BENEFACTORES 2009 5,000,000
00377016 HOMER AUTOS HOMERO AGUDELO TORRES 2009 34,000,000
01779396 HORIZONTE TECNOLOGICO H TECH LTDA 2009 10,000,000
01052199 HOSTAL MAZAMBA 2009 860,000
01799976 HUERTAS VALENCIA LUIS ALFONSO 2009 993,000
01455113 HURTADO RINCON CLAUDIA RUTH 2008 650,000
01455113 HURTADO RINCON CLAUDIA RUTH 2009 650,000
01949034 IDEAL LINEA DE HOGAR 2009 10,000,000
01699435 IMPERIAL EXPRESS LTDA 2009 23,100,000
01949064 IMPORTADOS MAS X MENOS 2009 5,000,000
01843833 INDUAFRICANO 2009 500,000
00332314 INDUSTRIAS ALOS 2007 1,000,000
00332314 INDUSTRIAS ALOS 2008 1,000,000
00332314 INDUSTRIAS ALOS 2009 1,490,000
01809803 INDUSTRIAS BRICEÑO E HIJOS 2009 5,000,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2004 500,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2005 500,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2006 500,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2007 500,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2008 500,000
01312779 INDUSTRIAS MADRIGAL 2009 993,000
00485671 INES MONTOYA Y CIA S EN C 2009 10,202,000
01687048 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA 2009 5,000,000
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01686989 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA CON SIGLA
IMANART LTDA
2009 5,000,000
00920053 INNOVACIONES TERCER MILENIO LTDA 2009 3,470,000
00311051 INOS BOGOTA 2002 35,895,190
00363184 INSTITUTO BRITANICO AMERICANO DE
IDIOMAS EDUCACION NO FORMAL
2009 1
01508758 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA FEF
COMPUTER LTDA
2009 13,464,000
01948894 INTERCOMUNICACIONES M L 2009 900,000
01409853 INTERMUNDIAL DE ASEO E U 2009 10,000,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 1997 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 1998 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 1999 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2000 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2001 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2002 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2003 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2004 500,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2005 1,000,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2006 1,000,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2007 1,000,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2008 1,000,000
00690188 INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA 2009 10,000,000
00095998 INVERSIONES PERLA S.A. 2009 1,728,863,947
00951104 INVERSIONISTAS MMG LTDA 2009 42,143,732
01725789 IP WORLD TECNOLOGY LTDA SIGLA IP WORLD
TECNOLOGY LTDA
2009 300,000
01948918 ISAZA RINCON HELDA PATRICIA 2009 5,000,000
01949036 ISOSERV EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2009 1,000,000
01948902 J J LAS FRESAS 2009 300,000
01949089 JARA SUAREZ YANET ISABEL 2009 1,987,600
00593437 JOSE MILLER SOLDA PARTES 1994 2,000,000
01604520 KEKES Y MUFFINS 2009 780,000
01949135 KROMAR TRADE GROUP LTDA 2009 4,400,000
01948937 LA CANDONGUITA NO 2 2009 1,980,000
01578697 LA FRONTERA CHINA 2008 1,000,000
01578697 LA FRONTERA CHINA 2009 1,000,000
01949037 LA FUENTE DE M & M 2009 500,000
01813112 LA FUENTE DORADA PAN PAN 2009 6,000,000
01292339 LA TIENDA DE JULIANA L V 2009 8,447,000
01410144 LA TIENDA MISI 2009 1
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01502147 LA TIENDA WEB LTDA 2009 15,925,000
01949130 LA URBANA S A S 2009 4,000,000
01596667 LAB BIOFREN LTDA 2008 2,000,000
01596667 LAB BIOFREN LTDA 2009 2,000,000
01949027 LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA 2009 40,000,000
01780383 LABORATORIOS KEV S 2009 650,000
01670691 LADINO FUENTES ADRIANA PATRICIA 2009 800,000
01948911 LAITON DE PIÑARETE ROSA ALBA 2009 950,000
00774972 LARROTTA MATEUS GERMAN ARIEL 2008 5,400,000
01413103 LAS TRILLIZAS 2008 866,000
01413103 LAS TRILLIZAS 2009 866,000
01949001 LAURA SHAIEL MODELOS EXCLUSIVOS 2009 100,000
01580604 LAURA.COM 2008 500,000
01580604 LAURA.COM 2009 2,000,000
01948888 LEAL PRADA LUZ MARINA 2009 500,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2009 700,000
00622786 LEÑAREPA 2008 500,000
00622786 LEÑAREPA 2009 1,450,000
01319329 LEON OSPINA ANA MARCELA 2009 3,800,000
01796778 LIBBY LU LIMITADA 2009 6,085,000
01284296 LICEO SAN PABLO APOSTOL 2009 2,000,000
01684546 LINCATEL 2008 100,000
01836379 LONDOÑO VALENCIA GILMA 2009 993,800
01752283 LOPEZ GIL ANA ISABEL 2009 500,000
01651984 LOPEZ RIVERA FLORIDIA 2009 850,000
01240609 LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA CONSTANZA 2009 990,000
01948869 LORA PIRE YULI 2009 5,900,000
01948917 LOS ENCANTES RESTAURANTE C G 2009 1,900,000
01949053 LOS RECUERDOS DE ELLA DE SAN PABLO 2009 700,000
01520472 LUZTEL PUNTO COM CO 2009 400,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2004 500,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2005 500,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2006 500,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2007 500,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2008 500,000
01312778 MADRIGAL ESPINOSA JORGE ALEXANDER 2009 993,000
01948901 MADRIGAL POLOCHE ROSA ELIDA 2009 300,000
01949026 MADRILEÑA CAFE ESPAÑOL 2009 500,000
01948992 MAGEN BOGOTA 1 2009 10,000,000
01949023 MAGENTA EL COLOR DE LA MODA 2009 993,800
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01949042 MALDONADO PINZON GINA PAOLA 2009 800,000
00653049 MALDONADO RODRIGUEZ DORA CECILIA 2009 900,000
01948964 MALU-COM 2009 1,000,000
00935022 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS TELECOLOR 2009 6,372,570
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2009 47,848,594
01692256 MARAGO INGENIERIA 2008 500,000
01692256 MARAGO INGENIERIA 2009 45,000,000
01948972 MARCIALES IBAÑEZ MARLENY 2009 1,000,000
01949102 MARGARINAS FACTORY 2009 1,000,000
01701462 MARIN BENITEZ ARNOLD YOANY 2008 2,800,000
01701462 MARIN BENITEZ ARNOLD YOANY 2009 3,300,000
01826879 MARKETING & BUSSINES 2009 900,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2007 800,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2008 800,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2009 900,000
01686083 MARQUEZ ORDOÑEZ DAGOBERTO 2008 435,000
01686083 MARQUEZ ORDOÑEZ DAGOBERTO 2009 435,000
01730524 MARTHA YAMILE PALACIOS G 2009 1,000,000
00951693 MARTINEZ CASTELLANOS BENJAMIN 2009 1,988,000
01540056 MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA 2008 500,000
01540056 MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA 2009 700,000
00858851 MARTINEZ MARTIN ROSA CAROLINA 2009 950,000
01345304 MARTINEZ PARRA RAINIER 2009 993,000
01948923 MARVIBA & CIA S EN C 2009 1,108,868,000
00131080 MAYA OSPINA ULDARICO 2009 33,621,000
01949101 MECAPETROL LTDA 2009 10,000,000
01948909 MEDINA ALEMAN CRISTINA 2009 900,000
01948935 MEDINA GALICIA NESTOR ORLANDO 2009 500,000
01949126 MEGAELECTRICOS M R 2009 4,000,000
01750254 MELO VICTORINO ALFONSO 2009 3,000,000
00832947 MENDIETA PAEZ ANGEL CUSTODIO 2009 14,712,000
01948922 MENDIGAÑA CONTRERAS CLARA INES 2009 500,000
01297683 MENDIVELSO ORTIZ JORGE 2009 15,000,000
01707911 MERCA FRUVER EL RUBI 2008 500,000
01707911 MERCA FRUVER EL RUBI 2009 800,000
01948955 MERCADO ELECTRONICO BOGOTA 2009 200,000
01057647 MERCHAN CALDERON GUSTAVO 2009 500,000
01506302 MERCHAN DELGADILLO JORGE ARMANDO 2009 1,100,000
01436181 METRONET E U 2007 57,000
01436181 METRONET E U 2008 57,000
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01436181 METRONET E U 2009 57,000
01297687 MIGEL ANGEL . COM 2009 15,000,000
00779942 MINICIGARRERIA EL CENTAURO 1997 500,000
01414410 MINIMERADO LA ESQUINA 2007 500,000
01414410 MINIMERADO LA ESQUINA 2008 500,000
01414410 MINIMERADO LA ESQUINA 2009 500,000
01633872 MISCELANEA BRAYAN S DE KASAY II 2008 700,000
01633872 MISCELANEA BRAYAN S DE KASAY II 2009 700,000
00860361 MISCELANEA CAROL S 2009 950,000
01661348 MISCELANEA DEL SUR DE BOGOTA 2009 993,000
00857093 MISCELANEA G R G 2009 920,000
01755181 MISCELANEA JJC 2009 500,000
01098381 MOLINA TRIANA NESTOR GABRIEL 2009 149,425,000
01600385 MONSALVE DE GUERRERO BEATRIZ 2007 1,200,000
01600385 MONSALVE DE GUERRERO BEATRIZ 2008 1,100,000
01600385 MONSALVE DE GUERRERO BEATRIZ 2009 1,800,000
01949062 MONSALVE GAITAN LUISA FERNANDA 2009 900,000
01761842 MONTAJES Y SERVICIOS NOCAR 2009 1,000
01948887 MONTAÑO LEON LEIDY 2009 900,000
01735780 MONTOYA DIAZ DIEGO FERNANDO 2009 5,000,000
01948963 MONTOYA PERDOMO EUGENIO BERNARDO 2009 1,000,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 1999 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2000 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2001 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2002 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2003 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2004 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2005 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2006 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2007 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2008 900,000
00885095 MORA JORGE ELIECER 2009 1,500,000
01760148 MORA LEMUS JAIME 2008 800,000
01760148 MORA LEMUS JAIME 2009 800,000
01949031 MORA PARRA JOSE ERNESTO 2009 990,000
00836318 MORA SALCEDO LUIS ALEJANDRO 2009 2,000,000
00537585 MORALES DE SALAZAR CARMEN LUZ 2009 394,688,746
00754460 MORALES MONDRAGON ANGEL OCTAVIO 2009 1,000,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2009 500,000
00876585 MORALES TORO CIRO ANTONIO 2009 16,750,000
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01331094 MORALES VELANDIA NIDIA CONSTANZA 2008 2,000,000
01331094 MORALES VELANDIA NIDIA CONSTANZA 2009 2,000,000
01949080 MORENO CIFUENTES MARCO TULIO 2009 960,000
01949098 MORENO FANDIÑO IVAN 2009 15,000,000
01427367 MORENO TORRES FABIO 2005 500,000
01427367 MORENO TORRES FABIO 2006 500,000
01427367 MORENO TORRES FABIO 2007 500,000
01427367 MORENO TORRES FABIO 2008 500,000
01427367 MORENO TORRES FABIO 2009 500,000
01949009 MORILLO BARRERA ANGELA DEL PILAR 2009 993,000
01949070 MOSCOSO BARRERA AURA ESTELA 2009 496,900
01180522 MUEBLES ALUMINIO Y DISEÑO 2009 1,000,000
01948983 MUEBLES CASA Y FORMAS FULL HOUSE 2009 1,000,000
01948982 MUEBLES CASA Y FORMAS GUAYMARAL 2009 1,000,000
01767573 MUEBLES Y COLCHONES NUBELUZ 2009 5,000,000
01306415 MULTIEXOSTOS DEL SUR 2009 900,000
01377751 MULTIREPUESTOS KOREA LTDA 2008 47,000,000
01377751 MULTIREPUESTOS KOREA LTDA 2009 47,000,000
01948946 MUNDO BERACA 2009 500,000
01847837 MUÑOZ RUIZ LUIS ERNRIQUE 2009 600,000
01949018 MURILLO CARO ALEXANDRA 2009 993,800
01949025 MURILLO CARO CYNDY 2009 993,000
01384044 MURILLO SAMPER MARIA ISABEL 2009 113,641,583
01816953 MUSE 2009 50,000,000
01815230 MUSE LTDA 2009 211,759,000
01542423 NARANJO MEDINA GINA ALEJANDRA 2009 2,000,000
00507214 NEIRA CAMILO 2008 800,000
00507214 NEIRA CAMILO 2009 5,000,000
01949107 NIDIA MORALES 2009 2,000,000
01770389 NIÑO BLANCA LIGIA 2009 1,000,000
01949133 NIZO DOBLADO ELOISA 2009 950,000
01949003 NO ASIGNADO 0
01949013 NONOS PIZZA 2009 900,000
01345306 NOTI REPUESTOS 2009 993,000
01761841 NOVOA GUTIERREZ CARLOS JULIO 2009 500,000
01948971 NUÑEZ GARCIA SULMA ROCIO 2009 5,000,000
01949028 OF FANTASY VARIATIONS 2009 993,000
01949061 OME CLAROS DILIA 2009 200,000
01592089 ONLINE NET SOLUTION LIMITADA 2008 139,519,917
01592089 ONLINE NET SOLUTION LIMITADA 2009 139,519,917
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00682184 ORBE INDUSTRIAL 2009 12,000,000
01948984 ORDOÑEZ LOZANO GUILLERMO LEON 2009 900,000
00950237 ORGANIZACION EDUCATIVA CEIS LIMITADA 2009 25,886,000
01186381 ORTIZ URREGO CHIRLEY 2009 1,000,000
00013958 OSPINA TELLEZ HERNANDO 2009 571,269,746
01826263 PACHECO PORRAS ADRIANA CAROLINA 2009 900,000
00166218 PACHON REINA CARLOS EDUARDO 2009 6,372,570
01330712 PADILLA MANRIQUE GLORIA ESTELLA 2008 923,000
01330712 PADILLA MANRIQUE GLORIA ESTELLA 2009 993,000
01949000 PAEZ PEÑA DIANA MARCELA 2009 500,000
01123611 PAEZ PEREZ ALFONSO 2009 750,000
00885276 PAEZ YENNY 2009 16,949,000
01948965 PAIPILLA CORONADO HUGO ELIECER 2009 400,000
01730522 PALACIOS GOMEZ MARTHA YAMILE 2009 1,000,000
01498584 PANADERIA LINA C C 2009 800,000
01813115 PANADERIA TERRANOVA EXPRESS 2009 3,200,000
00926805 PANADERIA VENECIA 2009 900,000
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2004 0
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2005 0
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2006 0
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2007 0
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2008 0
00935530 PANADERIA Y CAFETERIA GONZA 2009 0
01411743 PANIFICADORA DON LUCHO 2008 500,000
01411743 PANIFICADORA DON LUCHO 2009 993,800
01949105 PANTANO PACHECO JAIRO 2009 993,000
00101487 PAPELERIAS DE DESCUENTO OFISEX 2009 3,800,000
01276370 PARADA MEDINA JUAN DE LOS SANTOS 2009 990,000
01838790 PARRA BLANCO YULY KATERINE 2009 10,000,000
01180521 PARRA HECTOR ENRIQUE 2009 1,000,000
01359222 PARRA IBAÑEZ DORIS TERESA 2005 500,000
01359222 PARRA IBAÑEZ DORIS TERESA 2006 500,000
01359222 PARRA IBAÑEZ DORIS TERESA 2007 500,000
01359222 PARRA IBAÑEZ DORIS TERESA 2008 500,000
01359222 PARRA IBAÑEZ DORIS TERESA 2009 1,600,000
00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2004 500,000
00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2005 500,000
00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2006 500,000
00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2007 500,000
00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2008 500,000
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00909521 PARRA MARTINEZ GERMAN ALONSO 2009 1,300,000
01620595 PARRA MORALES ROSENDO 2008 900,000
01620595 PARRA MORALES ROSENDO 2009 2,000,000
01949119 PARRA MURILLO MARIA CATALINA 2009 990,000
01509230 PATIÑO FABIAN 2009 500,000
01705209 PATIÑO MACIAS MARIA CRISTINA 2009 800,000
01949019 PAVIA HERNANDEZ MARIA HELENA 2009 500,000
01365493 PEDRAZA DIAZ BLAS ORLANDO 2008 355,000,000
01365493 PEDRAZA DIAZ BLAS ORLANDO 2009 500,000,000
01949015 PEDRAZA MARROQUIN ALEJANDRO 2009 1,300,000
01240610 PELUQUERIA ARTE FRANCES CLAUDIA 2009 990,000
00968046 PELUQUERIA IN LOOK 2009 500,000
01262103 PELUQUERIA STELLA STYLOS 2009 670,000
01764967 PEÑA LIBREROS MAURICIO ALEXANDER 2009 993,000
00973819 PEÑUELA CALDERON MARTHA PATRICIA 2009 600,000
01948910 PERSONALISEG 2009 30,000,000
01759502 PETROCAMPO DE COLOMBIA S EN C S EN
LIQUIDACION
2009 240,000,000
01289872 PHARMASION LTDA 2009 54,099,000
01306411 PIEDRAHITA LEZCANO JAVIER 2009 900,000
00466201 PINEDA OLGA MERCEDES FERNANDEZ DE 2009 500,000
01949093 PINEO 2009 5,000,000
00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2009 47,848,594
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2008 920,000
00507787 PINTURAS HORNEABLES GONZALEZ 2009 13,928,320
01543449 PINZON SAENZ ANSELMO 2009 993,800
01641027 PLATINUM CLASS SERVICE LTDA 2009 15,498,000
01752284 POLIZAS Y SEGUROS VILLA ISABEL 2009 500,000
01764970 POLLO MAS POLLO 2009 993,000
01948920 POLO CARMONA ILMER ENRIQUE 2009 87,666,450
01949094 PORRAS MONTOYA MARIA DILMA 2009 960,000
00523409 PRIETO COLORADO LUIS FERNANDO 2009 5,400,000
01948960 PRIETO SALAMANCA TIBERIO 2009 2,400,000
00241084 PROCARIBE LIMITADA 2009 2,152,284,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2009 500,000
01759035 PRODISCOM 2008 800,000
01759035 PRODISCOM 2009 993,000
01484703 PRODUCTOS YORLY 2009 1,600,000
00600953 PROMAPLAST LTDA 2009 2,190,157,000
01949024 PULIDO PASACHOA YOLANDA 2009 286,376,000
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01948945 PUNTO DE VENTA 1089 2009 10,000,000
01949078 PUNTO DE VIVERES RODRIGUEZ 2009 1,000,000
01949099 PYCASSO S 2009 15,000,000
01949109 QUESERIA Y SALSAMENTARIA EL RODEO 2009 950,000
01193613 QUIMIASEO J B 2009 900,000
00602831 QUIMICOS ESGOFAN LTDA 2005 500,000
00602831 QUIMICOS ESGOFAN LTDA 2006 500,000
00602831 QUIMICOS ESGOFAN LTDA 2007 500,000
00602831 QUIMICOS ESGOFAN LTDA 2008 500,000
00602831 QUIMICOS ESGOFAN LTDA 2009 993,000
01949095 QUINTERO ARISTIZABAL MARIA DENIS 2009 900,000
01855860 QUINTERO ESPITIA ROCIO 2009 993,000
01175808 QUINTERO SUAREZ PEDRO MARIA 2009 900,000
01949114 QUIROGA ORTIZ ISABEL CRISTINA 2009 900,000
00356547 QUITIAN PUENTES MARGARITA 2009 4,000,000
01445012 RAMIREZ DAZA LILIANA PATRICIA 2008 900,000
01445012 RAMIREZ DAZA LILIANA PATRICIA 2009 900,000
01948999 RAMIREZ DE MARTINEZ ANAIS 2009 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 1997 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 1998 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 1999 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2000 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2001 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2002 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2003 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2004 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2005 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2006 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2007 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2008 500,000
00617137 RAMIREZ GARCIA ORLANDO 2009 900,000
01948957 RAMIREZ GRACIA VIVIANA 2009 600,000
01949086 RAMIREZ ROMERO OSCAR JAVIER 2009 500,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 1998 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 1999 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2000 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2001 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2002 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2003 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2004 200,000
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00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2005 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2006 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2007 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2008 200,000
00832229 RAMOS FARINANGO MARIA ROSA ELENA 2009 900,000
01948947 RAMOS SERRANO WILLIAM YESID 2009 993,800
01476498 RECREATIVAS GAMBLER LTDA 2009 755,588,132
01949021 REMONTADORA DE CALZADO JOAN 150 2009 500,000
00973820 RENOVADORA DE CALZADO EXITO 2009 600,000
01948883 REPLAYS TENNIS 2009 5,000,000
01948884 REPLAYS TENNIS 2009 3,000,000
00442868 RESIDENCIAS SAN BERNARDO 2009 993,000
01733311 RESTAURANTE BAR SOL Y LUNA RG 2009 900,000
01836380 RESTAURANTE DELICIAS DE LA SEXTA 2009 993,800
01512464 RESTAURANTE EL SANTUARIO JB 2009 993,800
00658657 RESTAURANTE JACK 1995 10,000,000
01454338 RESTAURANTE LA ROCA GRANDE 2009 7,500,000
01399347 RESTAURANTE Y CAFETERIA GUSTO Y
SAZON.COM
2009 1,000,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2008 900,000
01562063 RIAPIRA RIAPIRA BENJAMIN 2009 900,000
01949007 RIBELTRANS 2009 1,400,000
01391804 RICO BELMONTE JOHN JAIRO 2009 3,500,000
01600386 RICOBROASTER SAN RAFAEL 2007 800,000
01600386 RICOBROASTER SAN RAFAEL 2008 500,000
01600386 RICOBROASTER SAN RAFAEL 2009 1,150,000
01949059 RINCON PRIETO NICOLAS 2009 1,950,000
01948951 RISK & LOST E U 2009 2,000,000
01949076 RIVADENEIRA URIBE JUAN ALBERTO 2009 900,000
01948891 RIVERA ACEVEDO ENRIQUETA 2009 500,000
01795322 RIVERA ANDRADE ANA MARIA 2009 850,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2009 3,400,000
01661347 RIVERA TIBADUIZA ANGEL CUSTODIO 2009 993,000
01480976 ROBAYO GUTIERREZ ADRIANA MERCEDES 2007 300,000
01480976 ROBAYO GUTIERREZ ADRIANA MERCEDES 2008 100,000
01480976 ROBAYO GUTIERREZ ADRIANA MERCEDES 2009 100,000
00474662 ROCHA GARZON DORA LIS 2008 48,046,000
00474662 ROCHA GARZON DORA LIS 2009 48,046,000
01948948 ROCK AND BLUES CAFE BAR 2009 990,000
01948980 RODRIGUEZ BERMUDEZ LUIS EDUARDO 2009 500,000
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01949048 RODRIGUEZ BOTERO MARITZA ZULAY 2009 700,000
01459947 RODRIGUEZ ESCOBAR MARIA YOLIMA 2009 20,000,000
00601468 RODRIGUEZ LUIS DIEGO 2009 1,843,000
01733309 RODRIGUEZ M JULIETH 2009 900,000
01949115 RODRIGUEZ MAYORGA JULIAN ENRIQUE 2009 900,000
00777248 RODRIGUEZ MIRIAN 2009 500,000
01370504 RODRIGUEZ ORTEGA FLOR ESPERANZA 2009 990,000
01949049 RODRIGUEZ PEREZ YEIDIS YINET 2009 993,000
01050904 RODRIGUEZ RAMIREZ ALEX OSWALDO 2009 1,720,000
00805724 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANILO 2009 3,000,000
01949077 RODRIGUEZ TURRIAGO OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01948976 ROJAS AVILA DANIEL 2009 993,000
01841817 ROJAS HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 2009 1,800,000
01790669 ROJAS MORALES NIDIA JINNEDY 2009 10,000,000
01414406 ROJAS ORJUELA ARNULFO 2007 500,000
01414406 ROJAS ORJUELA ARNULFO 2008 500,000
01414406 ROJAS ORJUELA ARNULFO 2009 500,000
01949120 ROKOLA LOS ARRAYANES 2009 1,490,000
01346132 ROMERO FRACCICA ELKIN WBEIMAR 2009 900,000
01604516 ROMERO ROJAS GLORIA CECILIA 2009 780,000
00664447 ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2008 210,433,000
00664447 ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2009 257,223,000
01511218 ROMERO ZABALA CARMEN LILIA 2009 900,000
01342938 ROPERO ROJAS BLANCA CECILIA 2008 750,000
01342938 ROPERO ROJAS BLANCA CECILIA 2009 765,000
00546792 ROYAL KENNEL 2009 900,000
01745303 ROZO GONZALEZ MARTHA ESTELA 2009 900,000
01358072 ROZO RIAÑO LUZ MIREYA 2009 1,000,000
01948916 RUBIANO MADRID MARTHA FLORENTINA 2009 900,000
01829063 RUEDA ESTEVEZ ROSALBA INERIDE 2009 1,600,000
01948939 RUIZ COMPAÑY 2009 500,000
00907384 RUIZ GARZON JORGE ARTURO 2005 4,350,000
00907384 RUIZ GARZON JORGE ARTURO 2006 6,320,000
00907384 RUIZ GARZON JORGE ARTURO 2007 10,215,000
00907384 RUIZ GARZON JORGE ARTURO 2008 25,300,000
00907384 RUIZ GARZON JORGE ARTURO 2009 454,490,891
01949032 RUIZ MAYORGA RODRIGO HELADIO 2009 10,000,000
01769179 RUIZ RAMIREZ MARLENY 2009 1,500,000




01405518 S I T H SELECCION INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO
2006 500,000
01405518 S I T H SELECCION INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO
2007 500,000
01405518 S I T H SELECCION INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO
2008 500,000
01405518 S I T H SELECCION INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO
2009 990,000
01674156 SAAVCOR LTDA 2009 97,859,000
01949005 SAAVEDRA RUIZ ANDREA MARCELA 2009 950,000
01392991 SABOGAL Y SABOGAL ABOGADOS LIMITADA 2009 4,563,000
01949103 SACHICA CABREJO MARIA GLORIA 2009 600,000
01548746 SALA DE BELLEZA MELINA D R 2009 923,000
01175809 SALA DE BELLEZA PEDRO QUINTERO 2009 900,000
01298370 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAFE G 2009 1,200,000
00723355 SALSAMENTARIA LOS MOLINOS 1996 100,000
00723355 SALSAMENTARIA LOS MOLINOS 1996 100,000
00723355 SALSAMENTARIA LOS MOLINOS 1996 100,000
00723355 SALSAMENTARIA LOS MOLINOS 1996 990,000
01205150 SANCHEZ DUARTE NOHORA LIBRADA 2009 800,000
01948962 SANCHEZ REDONDO SOL ASTRID 2009 700,000
01948952 SANCHEZ RODRIGUEZ MARYORY 2009 800,000
01804632 SANCHEZ TORRES FARIDY 2009 990,000
01948943 SANCHEZ VALERO LUIS CARLOS 2009 990,000
01948905 SANCHEZ VARGAS JOSE WILLIAM 2009 500,000
01775003 SANEL INTERNATIONAL COMPANY C I S EN C 2009 990,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 1998 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 1999 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2000 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2001 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2002 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2003 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2004 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2005 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2006 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2007 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2008 200,000
00730135 SANTAMARIA ARIZA NUBIA 2009 1,000,000
01949038 SANTAMARIA CALDERON WILLBERTH MANFRED 2009 400,000
00966576 SARMIENTO BUENAHORA NANCY 2009 1,700,000
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01536870 SEGURIDAD MUNDIAL DE VIGILANCIA
LIMITADA
2009 230,000,000
01522680 SEPULVEDA FUENTES STELLA 2009 1,200,000
01948934 SERVI DIESEL PRADO 2009 993,800
01949084 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ ANGEL
MACHADO E U
2009 10,000,000
01948874 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DILAN S 2009 900,000
01948953 SERVIMAR PANDI 2009 800,000
01250224 SEVEN DAYS COMPUTERS 2008 900,000
01250224 SEVEN DAYS COMPUTERS 2009 900,000
01948868 SIERRA GIL FLOR STELLA 2009 1,000,000
01636597 SIERRA LUIS ALBERTO 2007 2,160,000
01636597 SIERRA LUIS ALBERTO 2008 2,300,000
01636597 SIERRA LUIS ALBERTO 2009 2,480,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 1999 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2000 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2001 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2002 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2003 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2004 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2005 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2006 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2007 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2008 500,000
00723671 SIERRA VALENZUELA NELSON 2009 3,400,000
01949091 SILVA CIFUENTES WILSON 2009 900,000
01563516 SILVA LEON DIEGO ANDRES 2008 800,000
01563516 SILVA LEON DIEGO ANDRES 2009 800,000
01948929 SIMONE LOUNGE 2009 6,000,000
01128607 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ATENCION MEDICA
Y ODONTOLOGICA LIMITADA Y CUYA SIGLA
ES SOCIMED
2006 500,000
01128607 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ATENCION MEDICA
Y ODONTOLOGICA LIMITADA Y CUYA SIGLA
ES SOCIMED
2007 500,000
01128607 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ATENCION MEDICA
Y ODONTOLOGICA LIMITADA Y CUYA SIGLA
ES SOCIMED
2008 500,000
01128607 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ATENCION MEDICA
Y ODONTOLOGICA LIMITADA Y CUYA SIGLA
ES SOCIMED
2009 1,000,000
00360984 SOCIEDAD FAMILIAR INVERSIONES SANDRA
LILIANA S. EN C.
2009 25,610,000
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01509852 SODIMAZ MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2009 6,104,000
01949033 SOF & SUM 2009 10,000,000
01509851 SORIANO PEÑA JORGE ERNESTO 2009 6,104,000
01783317 SOSA RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2009 900,000
01586632 SOSA SOSA JOSE ADONAI 2009 600,000
01949044 SP PRODUCTOS Y SUMINISTROS 2009 2,400,000
01558442 SU CASA ELECTRONICA PIPE 2009 2,000,000
01948925 SUAREZ HERNANDEZ NORMA ROCIO 2009 1,700,000
01948931 SUAREZ PALACIOS GERMAN GIOVANNY 2009 900,000
01001046 SUAREZ PEREZ ANA BELEN 2009 993,000
01855475 SUAREZ PIRABAN MARIA ALIX 2009 500,000
01829064 SUPERMERCADO LA SULTANA DEL NORTE 2009 1,600,000
01841819 SUPERMERCADO VILMAR JARH 2009 1,800,000
01949074 SUPROTECCION EXEQUIAL COLOMBIA LTDA 2009 60,000,000
01838791 SURTI AVES-22 LO MEJOR DEL SABOR 2009 1,000,000
01948881 SURTIBEBES 2009 950,000
01005686 SURVIDRIOS 2009 71,573,379
00816686 SURVIDRIOS LTDA 2009 71,573,379
01948973 SUTA FONSECA HERNAN ALBERTO 2009 250,000
01250443 TALLER DE ORNAMENTACION G R 2008 800,000
01250443 TALLER DE ORNAMENTACION G R 2009 800,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
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00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 500,000
00723672 TALLER TECNI SIERRA MOTOR 1996 3,400,000
01583360 TAMAYO RINCON MARCELA 2009 900,000
01674058 TAPETES GONZALEZ 2009 990,000
01949020 TARACHE HENAO YURI KATHERINE 2009 1,300,000
01211365 TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS EDUCATIVOS 2008 9,800,000
01211365 TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS EDUCATIVOS 2009 9,800,000
00133190 TEJIDOS VALVEL LTDA. 2009 138,430,654
01948873 TELEPLUS LTDA 6 2009 2,000,000
01263260 TELETATI COMUNICACIONES E U 2009 3,548,000
01263320 TELETATI COMUNICACIONES E U 2009 3,548,000
00189286 TENDO LIMITADA 2009 12,480,000
01732948 THE DOG BAKERY 2009 9,190,000
01838525 TIENDA BACCO 2009 500,000
01511220 TIENDA DOÑA LILIA Y JOSE 2009 600,000
01949104 TIENDA GLORIA PUNTO 8 2009 600,000
01586636 TIENDA JOSE SOSA 2009 600,000
01949006 TIENDA LA ESPERANZA D Y D 2009 950,000
01855862 TIENDA LOS CHICOTES 2009 993,000
01141052 TIENDA WILLY PAOLA 2009 500,000
01392609 TINOCO GAMBA EDWIN 2009 993,000
00804777 TOP COLLEGES E U 2009 8,321,069
00701204 TORRES CASTELLANOS JOSE LIBARDO 2009 159,375,569
01949029 TORRES GOMEZ ERICA MAYERLY 2009 1,000,000
01713375 TRANSPORTES EL INGENIERO 2009 8,411,000
01949088 TRAVESURAS ANGIE SOL 2009 1,000,000
01949082 TRIANA GALINDO ALIRIO 2009 1,000,000
01633869 TUNJO NEUTA CLAUDIA PATRICIA 2008 700,000
01633869 TUNJO NEUTA CLAUDIA PATRICIA 2009 700,000
00909524 TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS
PEM
2004 500,000
00909524 TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS
PEM
2005 500,000
00909524 TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS
PEM
2006 500,000




00909524 TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS
PEM
2008 500,000
00909524 TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS
PEM
2009 900,000
01948908 TWO FLOW E U CON SIGLA TU FLOW E U 2009 2,000,000
01250222 UMBARILA RUBIANO LUIS FERNANDO 2008 900,000
01250222 UMBARILA RUBIANO LUIS FERNANDO 2009 900,000
00974950 UNICORP 2008 450,000
00974950 UNICORP 2009 500,000
01319331 UNIDAD ODONTOLOGICA SAN JORGE 2009 3,800,000
01493337 URIBE OVER 2009 923,000
01245512 URREGO GILDARDO 2009 900,000
01948990 USMA CUERVO INGRITH YURANY 2009 1,400,000
00038358 V Y P 2009 1
00038357 V Y P S A 2009 199,952,000
01949100 VACA CALDERON GLORIA ALBA 2009 1,000,000
01569127 VACA CONTRERAS FANNY 2009 993,000
01508688 VALBUENA JAIME LUZ AYDA 2008 750,000
01508688 VALBUENA JAIME LUZ AYDA 2009 750,000
01948926 VALLEJO ROJAS BEYNER FABIO 2009 6,000,000
00456452 VANEGAS PENAGOS EDILIA 2008 29,500,000
00456452 VANEGAS PENAGOS EDILIA 2009 79,322,000
01141048 VARGAS ARIAS WALDINA 2009 500,000
01948944 VARGAS DIAZ ALBERTO 2009 900,000
01170103 VARGAS FONSECA WILLIAM 2009 167,920,901
01949010 VARGAS MONSALVE JANNETH NATALIA 2009 900,000
01949047 VARGAS ROMERO CLAUDIA YAMILE 2009 8,930,000
00974484 VARGAS ROMERO MAGDA CONSTANZA 2009 10,430,000
01492791 VELA RICARDO 2006 723,000
01492791 VELA RICARDO 2007 823,000
01492791 VELA RICARDO 2008 923,000
01492791 VELA RICARDO 2009 993,000
00455393 VELASQUEZ CASTRO ANGEL MARIA 2009 900,000
01948933 VELOZA PINILLA BRAYAN SEBASTIAN
WILLIPOO
2009 1,980,000
00523411 VENEZUELA ECUADOR CARGO INT ECUVEN
CARGO INT
2009 1,400,000
01948996 VERA BAUTISTA AMANDA 2009 700,000
01836790 VERGARA ARRIETA LUIS FERANDO 2009 1,800,000
01949012 VIAJE FASYL 2009 993,000
01691326 VIDEO BAR COCO MIEL 2008 923,000
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01691326 VIDEO BAR COCO MIEL 2009 993,000
01150300 VIDEO BAR FACTORY DE LA 62 A 2007 500,000
01150300 VIDEO BAR FACTORY DE LA 62 A 2008 500,000
01150300 VIDEO BAR FACTORY DE LA 62 A 2009 500,000
00146316 VIDRIOS Y CERRAJERIA EL ARTE 2009 140,463,659
01647594 VILLAMIL PIRAQUIVE DORIS EMILCE 2009 5,350,000
01826878 VILLAMIZAR ALBADAN OMAR ERNESTO 2009 923,000
01506303 VIVERES Y LICORES LA 79 2009 1,100,000
01786211 WARMI TAUSA E U 2009 2,894,000
01726446 WILLS BONILLA CONSTANZA MARGARITA 2009 9,190,000
01948924 XQUISITO 2009 500,000
01949083 YULIBETH 2009 1,000,000
01949112 ZAMBRANO WALDRON ADOLFO ESTEBAN 2009 958,629,000
01235877 ZAMUDIO PINZON MARTHA YANIRA 2009 10,000,000
00201714 ZAPATA ESPINOSA BERNARDO 2008 500,000
00201714 ZAPATA ESPINOSA BERNARDO 2009 1,450,000
01220848 ZAPATOS GINO ITALY 2009 7,600,000
01949132 ZULARY S EN C 2009 248,000,000
00973746 ZULUAGA RAMIREZ JOSE BERTULFO 2009 993,800
00917704 ZULUAGA ZULUAGA JOSE JAIRO 2009 500,000
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4.4. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/12/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2003 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2004 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2005 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2006 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2007 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2008 500,000
01125933   BARRERA AVILA MARTHA CECILIA 2009 990,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2002 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2003 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2004 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2005 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2006 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2007 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2008 500,000
01105044   RODRIGUEZ HERRERA YOHANNA 2009 5,000,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2003 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2004 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2005 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2006 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2007 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2008 500,000
00527177   TORRES SABA JOSE MANUEL 2009 5,000,000
01844217 11 S & MAS 2009 993,000
01949301 400 GRADOS 2009 1,400,000
01059963 ABA BANQUETES 2009 2,400,000
01949289 ABARCOM Y CIA S EN C 2009 15,000,000
01949268 ADSERTRANSES 2009 500,000
00495177 AERO LUNCH Y CIA LTDA 2009 5,000,000
01834572 AGATHA LA 13 2009 2,400,000
01949163 AGENICA GRAFICA N YN 2009 993,000
01294291 AGROCOMERCIALIZADORA HORMEZAQUE
SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA ES
HORMEZAQUE SA
2009 603,989,000
01806455 AGROPECUARIA GR LTDA 2009 100,000,000
00275060 AGUDELO LUISA ISABEL TURGA DE 2009 500,000
01376018 AGUILAR AGUDELO GUSTAVO 2009 950,000
01685670 AGUIRRE FARFAN CIDULFO 2009 1,000,000
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01949216 AGUIRRE RODRIGUEZ CAMILO ENRIQUE 2009 900,000
01146270 ALANFRA QUIMICOS LIMITADA 2009 4,133,000
01192794 ALANFRA QUIMICOS LIMITADA 2009 4,133,000
01949325 ALARCON CRUZ LUIS MIGUEL 2009 1,000,000
01573982 ALARCON LARA LUIS EDUARDO 2009 1,120,000
01949353 ALARCON SANTAMARIA JORGE ELIECER 2009 900,000
01164327 ALIANZAS M&N 2003 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2004 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2005 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2006 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2007 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2008 500,000
01164327 ALIANZAS M&N 2009 990,000
01622389 ALMACEN CARRERA 13 2009 1,155,000
00561971 ALMACEN DE REPUESTOS A.C. ALVARO
CASTILLO
2009 5,500,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 1994 1,000,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 1994 1,000,000
01949220 ALMANZA VALBUENA LINA ISABEL 2009 800,000
01178173 ALUMINIOS Y DECORACIONES 2009 1,000,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2001 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2002 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2003 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2004 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2005 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2006 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2007 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2008 100,000
00797675 ALVARADO VARGAS PABLO ENRRIQUE 2009 500,000
01578249 ALVARO CAICEDO CRUZ E U 2009 2,300,000
01843647 AMARILLO LTDA 2009 45,000,000
01843677 AMARILLO LTDA 2009 8,000,000
01359936 AMBIENTE SANO 2009 6,000,000
00231125 AMERICANA DE TORNILLOS 2009 97,500,000
01089392 ANDRADE PANTOJA MARIA ESPERANZA 2009 923,000
01949270 ANFORA SPORT LTDA 2009 1,000,000
01354770 ANNIE FASHION PELUQUERIA 2009 700,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2000 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2001 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2002 500,000
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00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2003 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2004 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2005 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2006 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2007 500,000
00867948 ANTOJITOS MEJICANOS LOS CUATES 2008 500,000
01949337 APOYA TU ARTISTA 2009 1
01949241 ARAGONEZ DE HERNANDEZ BENILDA 2009 1,400,000
01014204 ARAOS SANCHEZ LUCRECIA 2009 993,800
01858073 ARCHILA GOMEZ JAIME MAURICIO 2009 6,450,000
01949178 ARDILA SANCHEZ MARIA STELLA 2009 990,000
01949164 AREVALO GORDILLO MARIA JACINTA 2009 30,000
01632788 AREVALO TABORDA OSIRIS DEL CARMEN 2009 990,000
01165298 ARIAS MORALES JOSE HILDEBRANDO 2009 6,800,000
01949151 ARIAS NARVAEZ BEBERLY 2009 400,000
01840041 ARIZA MANJARRES MAURICIO FERNANDO 2009 900,000
01834860 ARROYO FERREIRA SUSANA ISABEL 2009 1,000,000
00396547 ARTE MARQUETERIA EL RETABLO 2009 11,612,731
01710345 ARTES GRAFICAS RR 2009 867,000
01469983 ARTRONIKA BELLEZA Y CREACION 2009 3,000,000
01832076 ASADERO RESTARANTE LAS DELICIAS DEL
POLLO
2009 990,000
01949257 ASESORIAS PROYECTOS Y MARKETING EU 2009 1,500,000
01760680 ATICO CAFE USAQUEN 2008 500,000
01760680 ATICO CAFE USAQUEN 2009 500,000
00935028 ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA EN
LIQUIDACION
2009 3,741,953,425
01396393 ATS ASISTENCIA TECNICA Y SUMINISTROS 2008 4,000,000
01396393 ATS ASISTENCIA TECNICA Y SUMINISTROS 2009 3,000,000
01855070 AUTO SERVICIO J.ANY 2009 1,000,000
01949332 AUTO SERVICIO SAN PABLO 2009 500,000
01949321 AUTOPARTES SILGAR 2009 990,000
01843897 AUTOSERVICIO EL TREBOL DE VILLAS 2009 500,000
01626955 AV PUBLICITARIOS 2008 6,500,000
01626955 AV PUBLICITARIOS 2009 7,000,000
00973854 AVANT PREMIERE PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS
2008 800,000
00973854 AVANT PREMIERE PRODUCCIONES
PUBLICITARIAS
2009 990,000
01949243 AVELLANEDA MEDINA FABIAN ALEXANDER 2009 900,000
00645729 AVENDAÑO BLANCA LIGIA LAVERDE DE 2009 1,800,000
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01949260 AYALA SALGADO JAVIER EDUARDO 2009 900,000
01680935 BAEZ HECTOR JULIO 2009 2,000,000
01053461 BAMBAGUE ORDOÑEZ RICARDO 2009 900,000
01949269 BAR BLUE M 2009 1,000,000
01359933 BAREÑO TORRES FLOR MILENA 2009 25,000,000
01268315 BARON CORREA ALIRIO 2009 900,000
01772971 BARRENA BONILLA RICHARD 2009 923,000
01695414 BASE INMOBILIARIA LTDA 2009 28,284,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2008 500,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2009 993,000
00911856 BEDOYA CARREÑO HILDA INES 2009 477,772,000
01347788 BELTRAN RODRIGUEZ EMPERATRIZ 2009 500,000
00796832 BERNAL LAVERDE MARIA ELENA 2009 7,900,000
01949300 BETANCOURT RIOS HILDA 2009 1,000,000
01949169 BILLARES LA VEGONIA 2009 993,000
01694820 BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA 2008 2,000,000
01694820 BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA 2009 2,000,000
01509884 BOLSOS Y ZAPATOS KATERIN 2009 450,000
01467753 BOLSOS Y ZAPATOS KATERIN LTDA 2009 993,000
01806724 BOLSOS Y ZAPATOS KATERIN NO 2 2009 450,000
01186594 BONILLA JORGE ELIECER 2008 800,000
01186594 BONILLA JORGE ELIECER 2009 900,000
01949237 BORDA VICTORINO LILIANA MERCEDES 2009 1,000,000
01949199 BRECI QUINTERO LUCIA SABILINA 2009 500,000
01692694 BUCAROS SAN MARCOS 2009 900,000
01608912 C I AGRO PULI E U COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSONAL
2009 15,000,000
01949366 C I CHATINDU MONRE S A 2009 100,000,000
01178121 CABALLERO VASQUEZ JAIRO JESUS 2009 3,100,000
01566808 CABINAS JOSE GUARNIZO 2009 900,000
01680938 CACHARRERIA BAEZ 2009 50,000
01830288 CACHARRERIA Y PAPELERIA BERACA 2009 900,000
01370323 CAD STATION 2009 2,000,000
01949271 CADAVID FERREIRA GLORIA STELLA 2009 900,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2008 3,000,000
01706886 CADENA ROJAS MARINELA 2009 3,000,000
01530033 CAFE SIERRAZUL 2009 1,260,000
01083931 CAFETERIA LOS ANGELES DE MARIA 2009 900,000
00873592 CAICEDO CASTRO HERNAN 2009 4,126,000
01181440 CAICEDO MONTAÑO WILLIAM FERNANDO 2009 500,000
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01834862 CAIDO DEL ARBOL - COCINA AL NATURAL 2009 800,000
01276150 CALDERON CARLOS JULIO 2009 990,000
01949223 CALLE NUÑEZ JHOSIMAR ENRIQUE 2009 900,000
01701996 CALZADO COFRA 2009 950,000
01181441 CALZADO ESNAIDER WF 2009 500,000
01949175 CALZADO PARDELLY 2 2009 100,000
00005720 CAMACHO B Y CIA LTDA 2009 81,000,000
01949360 CAMACHO BARBOSA LUIS ALVARO 2009 993,000
00618487 CAMACHO MANUEL 2009 900,000
01095158 CAMPOS CANCHAS Y TODO DEPORTES 2009 990,000
01949161 CANDELA & SABOR RPT 2009 2,000,000
00406479 CANO ARACELY GUZMAN DE 2008 500,000
00406479 CANO ARACELY GUZMAN DE 2009 500,000
01267235 CAÑAS QUINTERO JOSE DIOFANTE 2009 500,000
01949193 CARDENAS GOMEZ MARGARITA 2009 900,000
01424266 CARMONA LARGO ELKIN JHOAN 2009 1,000,000
01949245 CARO CARO ISAIAS 2009 993,800
01178171 CARRILLO CASTELLANOS ORFA LIBIA 2009 1,000,000
01949224 CARVAJAL ORTIZ JAIRO GIOVANNI 2009 700,000
01332659 CASA DE BANQUETES BETTEL 2009 2,000,000
01949276 CASA DEL SACERDOTE 2009 8,000,000
01488681 CASALLAS CASALLAS MAURICIO 2009 990,000
01062939 CASAS MARIA ELVIRA QUINTERO DE 2009 1,200,000
01795386 CASAS SANCHEZ LUIS FRANCISCO 2009 500,000
00518177 CASTAÑEDA ARIZA DIDIMO 2009 3,300,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2008 3,800,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2009 4,200,000
01949214 CASTAÑO MUÑOZ AZUCENA 2009 950,000
01779896 CASTILLO AMAYA OSCAR IVAN 2009 900,000
00561969 CASTILLO PEÑA ALVARO 2009 5,900,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2008 3,000,000
01706878 CASTILLO TORRES MIGUEL FERNANDO 2009 3,000,000
01830684 CASTRO QUINTERO ROBERTO 2009 3,000,000
01385848 CAT COMMUNICATION 2009 1,000,000
01061297 CELIS MORENO WILMER 2008 3,000,000
01061297 CELIS MORENO WILMER 2009 3,000,000
01578366 CENTRO PARTES ASIATICAS 2009 2,300,000
01949277 CHESS GROUP LTDA 2009 5,000,000
01949345 CHINATEL 2009 990,000
01063871 CHISABA JULIO ENRIQUE 2009 900,000
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01949309 CHOLAO L E O 2009 7,000,000
01000491 CHORIZOS SANTANDEREANOS J.D. 2008 900,000
01000491 CHORIZOS SANTANDEREANOS J.D. 2009 900,000
00645731 CIGARRERIA BRASILIA 2009 1,800,000
01949215 CIGARRERIA CAFETERIA TRES ESQUINAS 2009 950,000
00941750 CIGARRERIA DONDE JONATHAN 2009 950,000
01505903 CIGARRERIA PELUCA 2009 993,800
01783566 CIGARRERIA SALSAMENTARIA DELICIAS DE
LA 67
2009 923,000
01949222 CLAIM WRAPPING (ENVOLVEMOS SU
EQUIPAJE)
2009 1,000,000
01949227 CLAIM WRAPPING N.1 (ENVOLVEMOS SU
EQUIPAJE)
2009 1,000,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2007 500,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2008 500,000
00736237 CLAVIJO CUINEME MARIA VIRGINIA 2009 1,800,000
01789275 CLAVIJO MARTINEZ JORGE EDUARDO 2009 950,000
01949322 COBOS RODRIGUEZ JAVIER OSWALDO 2009 993,000
01639474 COFFE TELL MILENTA 2009 923,000
00286007 COLPUERTAS 2004 500,000
00286007 COLPUERTAS 2005 500,000
00286007 COLPUERTAS 2006 500,000
00286007 COLPUERTAS 2007 500,000
00286007 COLPUERTAS 2008 500,000
00286007 COLPUERTAS 2009 500,000




01188657 COMERCIALIZADORA DUBLIN TDK 2009 500,000
01306729 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SECS
LTDA C I SECS LTDA
2008 72,762,000
01306729 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SECS
LTDA C I SECS LTDA
2009 12,125,000
01367648 COMERCIALIZADORA RUBY COLLECTION 2009 15,750,000
00616545 COMPAÑIA RAPA Y OTROS S EN C 2009 136,000,000
01688214 COMPAPELES LA RIVIERA 2009 900,000
01277971 COMPAPELES MILLENIUM 2009 1,000,000
00824153 COMPUELEC LTDA 2008 800,000
00824153 COMPUELEC LTDA 2009 993,800
01949342 COMUNICACIONES COSTACELL D & E 2009 993,000




01685671 CONSTRUCCIONES AGUIRRE ORDOÑEZ 2009 1,000,000
01826296 CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES
LTDA
2009 1,000,000
01949280 CONSULTORIA TURISTICA INTERNACIONAL
SAS
2009 1,000,000
01750052 CONTEMPORANEOS NEW DREAM 2009 10,000,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2001 200,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2002 200,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2003 200,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2004 200,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2005 200,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2006 300,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2007 500,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2008 500,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2009 10,000,000
00829895 CONTRERAS TORRES CARLOS JULIO 2005 500,000
01949298 CONTROL INTEGRAL DE BELLEZA MR 2009 2,500,000
01949218 CORREDOR SIERRA ORLANDO 2009 500,000
01327327 CORTES CASALLAS YUDITH ISABEL 2009 1,400,000
01465982 CORTES RODRIGUEZ CARMELINA 2009 40,100,000
01646893 COSMETICOS WANGLAS LTDA 2009 1,901,878
01753468 COSTURERO & SASTRERIA 2009 7,000,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1993 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1994 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1995 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1996 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1997 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1998 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 1999 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2000 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2001 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2002 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2003 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2004 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2005 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2006 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2007 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2008 450,000
00484637 CREACIONES MARLU FORERO ALVAREZ 2009 43,150,000
01949173 CREACIONES Y CONFECCIONES DICK 2009 1,000,000
01537845 CRISTANCHO SALAMANCA MIGUEL MARIO 2009 800,000
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01178123 CROISPAN 2009 1,300,000
01320774 CRUZ CUBILLOS OMAR MAURICIO 2009 920,000
01949284 CUERVO VASQUEZ LUIS HERNANDO 2009 900,000
01142546 CUESTA FORERO PEDRO PABLO 2009 970,000
01772972 CURRAMBA 2 2009 923,000
00736240 D KRAUM JEANS 1996 500,000
00736240 D KRAUM JEANS 1996 500,000
00736240 D KRAUM JEANS 1996 1,400,000
00654602 DARDO S SPORT 1995 2,500,000
00774172 DARDO S SPORT N.2 1997 2,500,000
01053463 DATAMOVILES 2009 900,000
01760678 DAZA INFANTE ANDRES MAURICIO 2008 500,000
01760678 DAZA INFANTE ANDRES MAURICIO 2009 500,000
01949273 DE LA CERDA RODRIGUEZ LIBIA ROSA 2009 500,000
01718281 DELGADO RODRIGUEZ FREDY FRANCISCO 2008 900,000
01718281 DELGADO RODRIGUEZ FREDY FRANCISCO 2009 900,000
01598681 DEPINSERVICIOS 2008 500,000
01598681 DEPINSERVICIOS 2009 993,800
01949333 DEPORTIVOS JOSEPH 2009 990,000
00738885 DIAZ OSORIO RUBEN DARIO 2009 100,000
01949149 DIAZ SANCHEZ DIEGO LEONARDO 2009 800,000
01949350 DIAZ SANTAELLA JUAN SEBASTIAN 2009 1,000,000
01001075 DIAZ URIBE EDGAR ANTONIO 2009 500,000
00428531 DIAZ Y CORREA LTDA. 2009 204,897,000
01388508 DIB MAHMOUD ABDEL JAWAD 2008 900,000
01388508 DIB MAHMOUD ABDEL JAWAD 2009 1,900,000
01834135 DIGITAL DOMAIN E U SIGLA DIGITAL
DOMAIN
2009 300,000
01624013 DIS GRAPHICS PUBLICIDAD 2009 1,600,000
01825280 DISTOOFF LTDA 2009 32,305,523
01480381 DISTRIBUCIONES OPTICLOS E U 2009 5,000,000
01121032 DISTRIBUIDORA DISTRIJUNIOR 2009 66,811,607
01847970 DISTRILEATHER 2009 4,500,000
01165720 DOÑA ELBA 2006 700,000
01165720 DOÑA ELBA 2007 700,000
01165720 DOÑA ELBA 2008 700,000
01165720 DOÑA ELBA 2009 800,000
01852311 DOTACIONES G O R 2009 2,300,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2009 10,000,000
00406480 DROGUERIA GUZMAN 2008 500,000
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00406480 DROGUERIA GUZMAN 2009 500,000
01662521 DUFF SUDAMERICA LTDA 2009 13,606,799
01949170 DUQUE BECERRA JULIANA 2009 990,000
01350037 DURAN BERNAL FELIX 2009 33,356,000
01001078 EADUNET 2009 250,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2001 200,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2002 200,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2003 200,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2004 200,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2005 200,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2006 300,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2007 500,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2008 500,000
01051526 EIS IMPORTACIONES 2009 5,000,000
01949247 EL BOGEGAZO SPRING FLEX ALTA GAMA 2009 1,000,000
01949346 EL MADRUGON DE CALZADO PATOTAS
LIMITADA
2009 20,000,000
01412901 EL MESON DE NANA 2005 100,000
01412901 EL MESON DE NANA 2006 100,000
01412901 EL MESON DE NANA 2007 100,000
01412901 EL MESON DE NANA 2008 100,000
01412901 EL MESON DE NANA 2009 100,000
01598386 EL MUNDO DE LA MODA LA 25 2008 800,000
01598386 EL MUNDO DE LA MODA LA 25 2009 800,000
01684538 EL PORVENIR DE UBATE NJ 2009 950,000
00871703 EL RINCON DEL SOCORRO 2009 993,000
00878542 ELECTRICOS CRUZ E U EMPRESA
UNIPERSONAL
2008 8,922,000
00878542 ELECTRICOS CRUZ E U EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 12,931,000
01078841 ELIGIO CASTRILLON MARIA NELLY 2009 1,800,000
01949352 ELLMAN STRIKER ALEJANDRO MAXIMO 2009 1,000,000
01632791 EMBELLECER SPA MEDICO 2009 990,000
01949172 EMPANADAS DE LA CIMA NIZA 2009 1,400,000
01949171 EMPANADAS LA CIMA AV CARACAS 2009 1,400,000
01459090 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CONSTRUBATE
2009 25,650,000
01287940 EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS
RIOCAMPO
2004 400,000




01287940 EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS
RIOCAMPO
2006 400,000
01287940 EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS
RIOCAMPO
2007 400,000
01287940 EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS
RIOCAMPO
2008 400,000
01287940 EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS
RIOCAMPO
2009 400,000
01712519 ENCISO JUAN CARLOS 2008 900,000
01712519 ENCISO JUAN CARLOS 2009 990,000
01949182 ENERXIA S A E S P 2009 12,000,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2003 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2004 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2005 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2006 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2007 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2008 500,000
00992847 ENLACE XXI COMUNICACIONES 2009 5,000,000
01949302 ENSUEÑO C C ALTAVISTA LOC.1-130 2009 5,000,000
01949304 ENSUEÑO MAZUREN 2009 5,000,000
01949358 EQUIPOS CONSTRU IN S A S 2009 10,000,000
01463671 EQUITY SERVICIOS CORPORATIVOS LTDA 2009 53,295,000
01509167 ESCOBAR CORTES SANDRA LORENA 2009 5,000,000
01807468 ESCUELA DE CAPACITACION VIRTUAL
EMPRESA UNIPERSONAL
2009 34,500,000
01254644 ESPIGA GOURMET 2009 1,000,000
01341973 ESPINOSA BUSTOS JUAN CARLOS 2009 990,000
01949293 ESPINOSA ROMERO FLOR DIVINA 2009 300,000
01949307 ESTACION DE SERVICIO TERPEL EL DORADO
AEROPUERTO
2009 137,424,978
01608072 ESTILOS IN LA MEJOR 2009 923,000
01812681 ESTUDIOS Y RESULTADOS 2009 7,500,000
01538539 EXCEGAS LTDA 2009 600,000
01341974 F E B DISTRIBUCIONES 2009 990,000
01949324 FACCE DESING 2009 5,000,000
01949147 FAJARDO ZUÑIGA MAYERLY 2009 993,800
01611567 FARFAN BARBON WILSON ALEXANDER 2009 900,000
00197097 FELPITO S J M 2009 5,000,000
01326795 FERRELECTRICOS H Y M 2009 5,000,000
01828711 FERRETERIA DE LA 161 2009 2,500,000
00221276 FERRETERIA ESCORIAL 2009 500,000
00425012 FERRETERIA ESCORIAL Y COMPAÑIA LTDA 2009 500,000
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01276151 FERRETERIA MISCELANEOS EL POA 2009 990,000
01618559 FERRETORNILLOS WAR 2009 993,000
00633519 FERROPINTURAS OKEY 2009 3,300,000
01949213 FESTIBIKE 2009 500,000
01949201 FIESTA DE GLOBOS 2009 500,000
00580242 FLEXICOL LTDA 2006 1,490,000
00580242 FLEXICOL LTDA 2007 1,620,000
00580242 FLEXICOL LTDA 2008 1,765,000
00580242 FLEXICOL LTDA 2009 1,950,000
01662972 FLIPPERS DISPENSADORES 2009 1,000,000
00654601 FLOREZ BARBOSA GILDARDO 2009 5,000,000
00575839 FONSECA LOPEZ FLOR ANGEL 2009 3,200,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1992 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1993 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1994 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1995 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1996 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1997 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1998 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 1999 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2000 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2001 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2002 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2003 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2004 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2005 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2006 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2007 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2008 450,000
00479545 FORERO ALVAREZ MARTHA JANETH 2009 43,150,000
01426634 FORERO GONZALEZ PAOLA FERNANDA 2008 500,000
01949187 FORERO PINEDA ANDRES MAURICIO 2009 900,000
01949313 FOTOS DIGITAL D Y M 2009 900,000
00135570 FRANK KOPPEL GAMBA Y CIA S EN C EN
LIQUIDACION
2009 10,000,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2008 500,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2009 500,000
01512186 FRUYE 2009 830,000
01949281 GAITAN ROMERO JESUS ANTONIO 2009 1,987,600
01624012 GAITAN VASQUEZ JOSE ALFREDO 2009 1,600,000
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01949188 GALINDO RIVERA LUIS ARTURO 2009 700,000
01949334 GANO EXCEL S A 2009 50,000,000
01692887 GAONA RODRIGUEZ MARIA SOFIA 2009 993,000
01949263 GARAVITO RIAÑO CESAR 2009 993,000
01949275 GARCIA HERNANDEZ WILMAR JAIR 2009 2,000,000
01469976 GARCIA HURTADO LUZ DARY 2008 3,000,000
01469976 GARCIA HURTADO LUZ DARY 2009 3,000,000
01375783 GARCIA SUAREZ ALEJANDRO DE JESUS 2009 993,800
01656580 GARZON ORTIZ NORBERTO 2008 900,000
01656580 GARZON ORTIZ NORBERTO 2009 990,000
01949154 GATOPARDO HOLLYWOOD BOGOTA 2009 5,000,000
01949152 GATOPARDO ROCK AND JAZ 2009 5,000,000
01949290 GIMENEZ MORENO MARIA VIRGINIA 2009 500,000
01855502 GIMNASIO GUARDERIA SAINT LORENZ 2009 1,500,000
01854712 GMT CORPORACION LTDA GESTION E
INGENIERIA EN EL TRANSPORTE
2009 15,000,000
01345946 GOMEZ GALINDO MARIA JULIA 2005 500,000
01345946 GOMEZ GALINDO MARIA JULIA 2006 500,000
01345946 GOMEZ GALINDO MARIA JULIA 2007 500,000
01345946 GOMEZ GALINDO MARIA JULIA 2008 500,000
01345946 GOMEZ GALINDO MARIA JULIA 2009 990,000
01949162 GOMEZ GALLEGO NATALI 2009 993,000
00788660 GOMEZ GARCIA ROBERTO 2008 800,000
00788660 GOMEZ GARCIA ROBERTO 2009 900,000
00941749 GOMEZ LOZANO ROSA INES 2009 950,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 1998 1,100,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 1999 1,600,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2000 1,800,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2001 2,000,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2002 2,300,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2003 2,400,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2004 2,500,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2005 2,600,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2006 2,800,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2007 3,000,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2008 3,400,000
00803615 GOMEZ MARIELA QUINTERO DE 2009 3,400,000
00010025 GOMEZ MUNOZ & CIA. LTDA. 2008 77,697,668
01385846 GOMEZ NORIEGA LUIS EDUARDO 2009 1,000,000
01949335 GOMEZ PALMA MARILEIDI KATHERINE 2009 100,000
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01834568 GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA 2009 2,400,000
01949249 GOMEZ SANABRIA LUIS ALEJANDRO 2009 993,000
01218414 GONZALEZ CARDENAS YANET 2005 50,000
01218414 GONZALEZ CARDENAS YANET 2006 50,000
01218414 GONZALEZ CARDENAS YANET 2007 50,000
01218414 GONZALEZ CARDENAS YANET 2008 50,000
01218414 GONZALEZ CARDENAS YANET 2009 50,000
01828708 GONZALEZ MORENO MILTON FERNANDO 2009 3,000,000
01949266 GONZALEZ SUAREZ RUBEN DARIO 2009 500,000
00843123 GONZALEZ VIZCAINO JESUS ANTONIO 2009 990,000
01777050 GORDILLO PAEZ DANIEL LIBARDO 2009 2,000,000
00455324 GRAN ANDINA DE CARNES 2009 1,490,000
01623944 GRAN SAN 2009 1,265,000
01032296 GRAPHIC ARTS SERVICE SUPPORT 2009 4,000,000
01949197 GRUPO DAG Y CIA S CON SIGLA GDG Y CIA
S EN C
2009 500,000
01742053 GRUPO E LATINOAMERICANA DE INVERSIONES
LIMITADA CON SIGLA GELI
2008 20,000,000
01742053 GRUPO E LATINOAMERICANA DE INVERSIONES
LIMITADA CON SIGLA GELI
2009 20,000,000
01008400 GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA 2009 64,451,768
01173142 GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA 2009 1,000,000
01566807 GUARNIZO PALACIOS JOSE OMAR 2009 900,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 1998 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 1999 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2000 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2001 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2002 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2003 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2004 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2005 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2006 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2007 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2008 1,000
00813067 GUERRA TORRES WILSON ENRIQUE 2009 5,900,000
01949242 GUERRCOL 2009 5,900,000
01949143 GUERRERO MOSQUERA GREGORIO 2009 1,000,000
00641050 GUEVARA PARRADO JULIO CESAR 2009 112,744,000
01768462 GUIDOJELA CAFETERIA SIGARRERIA MI
RINCON COMUNERO
2009 993,800
01849817 GUIZA SANCHEZ JUAN CARLOS 2009 4,000,000
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01949326 GUTIEREZ FONSECA HELMAN EDUARDO 2009 5,465,000
01949207 GUTIERREZ PEREZ FABIAN MAURICIO 2009 1,000,000
01396391 GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2009 4,000,000
01336767 GUTIERREZ TORRES MARYURY 2009 1,300,000
01032294 GUZMAN BARRERA ALEXER 2009 4,000,000
00012088 GUZMAN BRETON Y CIA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 33,819,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1992 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1993 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1994 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1995 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1996 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1997 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1998 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 1999 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2000 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2001 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2002 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2003 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2004 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2005 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2006 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2007 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2008 100,000
00330486 GUZMAN LEGUIZAMON MARCO ANTONIO 2009 993,000
01388511 HEBA FASHION 2008 350,000
01388511 HEBA FASHION 2009 400,000
00975237 HELADERIA FRUTERIA MILENIUM 2005 500,000
00975237 HELADERIA FRUTERIA MILENIUM 2006 500,000
00975237 HELADERIA FRUTERIA MILENIUM 2007 500,000
00975237 HELADERIA FRUTERIA MILENIUM 2008 500,000
00975237 HELADERIA FRUTERIA MILENIUM 2009 990,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2007 500,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2008 800,000
00788832 HERNANDEZ GUECHA ROBERTO 2009 900,000
01949205 HERNANDEZ HURTADO ABELARDO 2009 700,000
01076633 HERNANDEZ LADINO JOSE DANIEL 2009 600,000
01949209 HERNANDEZ MATALLANA ARGEMIRO 2009 900,000
01574101 HERRERA MONTAÑA FRANCISCO JAVIER 2008 900,000
01574101 HERRERA MONTAÑA FRANCISCO JAVIER 2009 993,000
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00913962 HILALTEX LIMITADA 2009 33,426,000
01673381 HOBBIES MEDIA CENTER LTDA SIGLA HMC 2009 0
01083930 HURTADO GARZON MARIA DE LOS ANGELES 2009 900,000
01949157 I DO SYSTEMS LTDA 2009 2,000,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2004 800,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2005 800,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2006 800,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2007 800,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2008 800,000
00513607 IMAGEN & COLOR S. EN C. 2009 800,000
01635055 IMPACT INTERNATIONAL S A 2009 317,793,801
01949212 IMPOR ANDINA DE LICORES S A 2009 30,000,000
01236891 IMPORTACIONES VOLKSWAGEN 2008 1,000,000
01236891 IMPORTACIONES VOLKSWAGEN 2009 5,800,000
01651578 IMPORTADORA DISTRIJUNIOR NRO. 2 2009 54,459,738
00641051 INDUMETALICAS GUEVARA 2009 112,744,000
01949203 INDUSTRIAS MAGLE 2009 993,000
00799317 INFORMATION SYSTEMS INTEGRAL
CONSULTING LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA ISI CONSULTING
2009 7,400,000
01845393 INGMEBR E U 2009 2,000,000
01539430 INMOBILIARIA HUGO CHAVES Y COMPAÑIA
LTDA
2008 7,000,000
01539430 INMOBILIARIA HUGO CHAVES Y COMPAÑIA
LTDA
2009 7,000,000
01006695 INOXIDABLES & PLASTICOS LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA IMPLAX LTDA
2008 993,000
01006695 INOXIDABLES & PLASTICOS LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA IMPLAX LTDA
2009 8,500,000
00088095 INTER DODGE 2006 500,000
00088095 INTER DODGE 2007 500,000
00088095 INTER DODGE 2008 500,000
00088095 INTER DODGE 2009 1,490,000
00088094 INTERMOTOR LIMITADA 2006 500,000
00088094 INTERMOTOR LIMITADA 2007 500,000
00088094 INTERMOTOR LIMITADA 2008 500,000
00088094 INTERMOTOR LIMITADA 2009 7,000,000
01478352 INTERNATIONAL INTRODUCTIONS BY
CONSUELO
2009 1,400,000
01594105 INTRO DGS 2009 2,400,000
01949142 INVERCOPA LTDA 2009 5,000,000
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00421914 INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S EN
C
2009 28,401,000
00829898 INVERSIONES CARLOS J CONTRERAS T 2005 500,000
01673543 INVERSIONES FRANCISCO RIOS Y CIA S EN
C
2008 3,000,000
01673543 INVERSIONES FRANCISCO RIOS Y CIA S EN
C
2009 3,000,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
1997 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
1998 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
1999 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2000 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2001 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2002 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2003 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2004 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2005 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2006 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2007 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2008 500,000
00636719 INVERSIONES GUZMAN GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2009 900,000
01712636 INVERSIONES QUINTEC COLOMBIA LTDA 2009 4,613,015,000
01949323 INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S.
EN C.
2009 663,875,657
00239898 INVERSIONES SALCEDO BASTO Y CIA LTDA
INVERSABA LTDA EN LIQUIDACION
2009 120,548,000
00145851 INVERSIONES YEPES OVIEDO Y CIA S EN C 2008 24,167,240
00145851 INVERSIONES YEPES OVIEDO Y CIA S EN C 2009 27,812,000
01727402 ISA VARIEDADES 2009 250,000
01557449 J & M COMERCIALIZADORA E U 2009 1,000,000
01949341 JAIMES CUADROS DIANA MARCELA 2009 993,000
01759378 JCM GLOBAL LTDA 2008 50,000,000
01759378 JCM GLOBAL LTDA 2009 50,000,000
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00913002 JEANS LAURA 2007 500,000
00913002 JEANS LAURA 2008 500,000
00913002 JEANS LAURA 2009 600,000
01949354 JHOR.S BAR 2009 900,000
01949286 JIMENEZ DAZA JOAN SEBASTIAN 2009 1,000,000
01949210 JIMENEZ VEGA YONAY MANUEL 2009 800,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2003 700,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2004 700,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2005 700,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2006 700,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2007 300,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2008 300,000
00640018 JOYA ARIAS LUZ MARINA 2009 700,000
01105700 JOYERIA RELOJERIA Y PLATERIA J.R 2007 500,000
01105700 JOYERIA RELOJERIA Y PLATERIA J.R 2008 500,000
01105700 JOYERIA RELOJERIA Y PLATERIA J.R 2009 2,000,000
01574104 JUANCHOS SPORT BOYS 2008 900,000
01574104 JUANCHOS SPORT BOYS 2009 993,000
01949200 K.M.C INGENIEROS LTDA 2009 24,324,755,506
01949291 KALIDA HOGAR 2009 500,000
01949233 KASSANDRA COLLECTIBLES 2009 10,000,000
01402439 KELL CELL 2006 900,000
01949320 KUNAY 2009 990,000
01640049 L & M TORNILLOS Y PARTES LTDA 2008 100,000
01640049 L & M TORNILLOS Y PARTES LTDA 2009 0
01949156 LA CEIBA BOSA LIBERTAD 2009 1,000,000
00197258 LA EDAD DE BRONCE 2005 6,025,000
00197258 LA EDAD DE BRONCE 2006 5,830,000
00197258 LA EDAD DE BRONCE 2007 5,300,000
00197258 LA EDAD DE BRONCE 2008 4,350,000
00197258 LA EDAD DE BRONCE 2009 3,230,000
01949256 LA ESQUINA DE LOS VAGOS 2009 1,000,000
01469309 LA GRANJITA DE TIQUIZA 2009 420,000
01685795 LA TIENDA DE KAREN M 2009 500,000
01949211 LA TIENDA DE MARIANITA 2009 1,000,000
01142958 LABORATORIOS IONICOS DE COLOMBIA
IONICOL LTDA
2009 74,870,906
01171892 LAMPREA YEPES JOSE ALVARO 2009 3,300,000
00633518 LAMPREA YEPES LUIS ALBERTO 2009 3,300,000
01723637 LANCHEROS OCHOA MARTIN 2009 920,000
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00717319 LANHEGRAF IMPRESORES 2009 700,000
00591782 LAVASECO ARMATIC 1994 1,000,000
01186597 LAVASEO JB 2008 800,000
01186597 LAVASEO JB 2009 900,000
00231124 LAVERDE RUIZ EUSTACIO 2009 342,033,170
01810340 LE PETTIT GOURMET LIMITADA 2009 1,200,000
00285333 LEMA GOMEZ RAFAEL 2009 900,000
00748432 LEOIS EDICIONES LIMITADA 2007 12,000,000
00748432 LEOIS EDICIONES LIMITADA 2008 10,000,000
00748432 LEOIS EDICIONES LIMITADA 2009 11,500,000
01949329 LEON CANCHON ADALY 2009 800,000
01949306 LEON CORTES LEONEL 2009 7,000,000
01841219 LEON PARRA GUILLERMO RAFAEL 2009 777,159,501
00470346 LEONARDO RODRIGUEZ GUERRERO 2009 66,456,000
00925616 LICEO KURT LEWIN 2006 3,150,000
00925616 LICEO KURT LEWIN 2007 3,200,000
00925616 LICEO KURT LEWIN 2008 3,350,000
01455310 LINEA DE COMPUTO 2008 1,000,000
01455310 LINEA DE COMPUTO 2009 1,000,000
01949229 LIQUOR STATION 2009 700,000
01227266 LLAVES Y COPIADO LA 13 2009 1,650,000
01949265 LOAIZA PALMA LEIDY MARCELA 2009 1,000,000
01812679 LOMBANA MILLAN XIMENA 2009 7,500,000
01949279 LOPEZ ALFONSO NELSONS DIOMEDES 2009 993,000
01949158 LOPEZ MESA JULIETH CATHERINNE 2009 3,000,000
01855069 LOPEZ VILLABONA ANA MARIA 2009 1,000,000
01949217 LOSADA MARTIN GALAAD MARTIN 2009 800,000
01778426 LOZANO LOZANO ADELAIDA 2009 600,000
01706105 LUBRICANTES LA 163 2009 1,000,000
01949314 LUCICH ROJAS RIZO 2009 1,980,000
01362286 MADERO ZULUAGA JOHN FREDDY 2009 923,000
00197257 MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR 2005 6,025,000
00197257 MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR 2006 5,830,000
00197257 MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR 2007 5,300,000
00197257 MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR 2008 4,350,000
00197257 MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR 2009 3,230,000
00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2004 500,000
00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2005 500,000
00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2006 500,000
00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2007 500,000
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00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2008 500,000
00286004 MALDONADO ROMERO MANUEL ANTONIO 2009 500,000
01663341 MALDONADO SARMIENTO CONSTANZA 2008 900,000
01663341 MALDONADO SARMIENTO CONSTANZA 2009 900,000
01737427 MANRIQUE MASABEL MERLY 2009 1,705,000
00803616 MARIELLE 1998 1
00803616 MARIELLE 1999 1
00803616 MARIELLE 2000 1
00803616 MARIELLE 2001 1
00803616 MARIELLE 2002 1
00803616 MARIELLE 2003 1
00803616 MARIELLE 2004 1
00803616 MARIELLE 2005 1
00803616 MARIELLE 2006 1
00803616 MARIELLE 2007 1
00803616 MARIELLE 2008 1
00803616 MARIELLE 2009 1
01342549 MARROQUIN BERNAL ELIECER 2007 1,000,000
01342549 MARROQUIN BERNAL ELIECER 2008 1,000,000
01342549 MARROQUIN BERNAL ELIECER 2009 1,000,000
01788188 MARSUS CARTAGENA SUCURSAL COLOMBIA 2009 97,270,000
01843896 MARTINEZ MARTINEZ DORA ISABEL 2009 500,000
01949267 MARTINEZ SANA CIRO ALBEY 2009 950,000
01342008 MARTINEZ VARGAS JULIO CESAR 2009 1,100,000
01949349 MAS MEDICA S A 2009 5,000,000
01656133 MATEUS ARIZA GLORIA NANCY 2009 3,350,000
01949246 MATEUS PINZON MARIA LILIANA 2009 8,000,000
01423719 MECANICA INDUSTRIAL DEL MEN 2009 1,750,000
01676660 MED DINAMICO / IVERMECTINA 2009 800,000
01949192 MEDINA LEON CARLOS ALBERTO 2009 800,000
01239241 MEDINA ROMERO HERNANDO 2008 4,000,000
01239241 MEDINA ROMERO HERNANDO 2009 4,000,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 1999 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2000 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2001 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2002 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2003 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2004 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2005 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2006 100,000
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00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2007 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2008 100,000
00410539 MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO 2009 100,000




01834484 MELO MAYORGA MAGDA VERONICA 2009 900,000
01423717 MENDOZA DELFIN 2009 1,750,000
01473627 MENDOZA GONZALEZ JOSE SILVERIO 2008 2,000,000
01473627 MENDOZA GONZALEZ JOSE SILVERIO 2009 2,000,000
01707399 MENDOZA QUIROZ ALVARO 2008 2,500,000
01707399 MENDOZA QUIROZ ALVARO 2009 2,500,000
01446020 MERCA DOMICILIO LUZMA 2006 300,000
01446020 MERCA DOMICILIO LUZMA 2007 300,000
01446020 MERCA DOMICILIO LUZMA 2008 300,000
01446020 MERCA DOMICILIO LUZMA 2009 300,000
00518178 MERCANTIL DICASA 2009 1,490,000
00805230 MINI MERCADO EL DIAMANTE E V J 2009 990,000
01406829 MISCELANEA CARMEN YANIRA MONROY 2009 700,000
01015442 MISCELANEA Y PAPELERIA ISABEL S 2009 500,000
01554943 MISCELANEA Y PAPELERIA LA VILLA 2009 1,500,000
01949261 MODA Y MAS MODA DE LA 38 2009 900,000
01949177 MODAS VALENTINA.R 2009 600,000
01949202 MODU INTEGRALES 2009 5,000,000
01949145 MOLINA GIRALDO RUBEN ANDRES 2009 200,000
01949204 MOLINA SUSA FABIO 2009 990,000
01844215 MONCADA CRUZ BEATRIZ ELENA 2009 993,000
01406816 MONROY CASTRO CARMEN YANIRA 2009 700,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2004 400,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2005 400,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2006 400,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2007 400,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2008 400,000
01287939 MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA 2009 400,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2008 500,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2009 500,000
01046953 MONTERO ARIAS MARIO RAUL 2008 800,000
01046953 MONTERO ARIAS MARIO RAUL 2009 1,000,000
01847969 MONTES VALENCIA VICTOR ALFONSO 2009 4,500,000
01706104 MORENO ESMIR ORLANDO 2009 1,000,000
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01949285 MORENO MORENO RUBEN DARIO 2009 900,000
01949278 MORENO SIERRA JACQUELINE 2009 500,000
00180373 MORRIS CAMELO SERGIO ENRIQUE 2009 990,000
01487614 MOSQUERA ZAMUDIO WINSTON EMILIO 2009 216,000,000
00717317 MOYANO GARCIA LUIS ALBERTO 2009 700,000
01267236 MUEBLES CAÑITAS 2009 500,000
01537847 MUEBLES MODULARES A Y C 2009 800,000
01378911 MULTIREPUESTOS ASV 2005 50,000
01378911 MULTIREPUESTOS ASV 2006 50,000
01378911 MULTIREPUESTOS ASV 2007 50,000
01378911 MULTIREPUESTOS ASV 2008 50,000
01378911 MULTIREPUESTOS ASV 2009 125,000
01949225 MUNDO DIGITAL N&L 2009 800,000
01949236 MUÑOZ ESCOBAR JOSE FRANCISCO 2009 2,000,000
01656094 MUÑOZ JIMENEZ DIANA MARIA 2007 6,975,000
01656094 MUÑOZ JIMENEZ DIANA MARIA 2008 15,034,000
01656094 MUÑOZ JIMENEZ DIANA MARIA 2009 24,960,000
01949230 MUÑOZ PARRA CARLOS ARTURO 2009 10,000,000
01376014 MURCIA VASQUEZ GLORIA MARIA 2009 950,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 1997 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 1998 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 1999 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2000 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2001 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2002 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2003 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2004 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2005 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2006 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2007 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2008 100,000
00745280 MURCIA VICTOR JULIO 2009 900,000
01165005 MUSC INTERNATIONAL LTDA 2008 950,000
01165005 MUSC INTERNATIONAL LTDA 2009 980,000
01401720 MUSC INTERNATIONAL LTDA 2008 950,000
01401720 MUSC INTERNATIONAL LTDA 2009 980,000
01050797 N R PLAZAS Y CIA S EN C 2008 6,000,000
01050797 N R PLAZAS Y CIA S EN C 2009 6,000,000
01753466 NARANJO BEDOYA PATRICIA 2009 7,000,000
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01426639 NATURALEZA CREATIVA DE COLOMBIA C
TONIA
2008 500,000
01949347 NAVAS GELVEZ JOSE ISMAEL 2009 2,100,000
01530030 NEIRA MOLINA JOHANNA DEL PILAR 2009 3,000,000
01731909 NETWORK INGENIERIA 2008 5,000,000
01731909 NETWORK INGENIERIA 2009 5,000,000
01332658 NIETO QUIÑONES GUSTAVO ORLANDO 2009 2,000,000
00850548 NONAKIO LIMITADA EN SUS ACTIVIDADES
MERCANTILES PODRA IDENTIFICARSE CON LA
2009 142,485,046
01326899 NOVOA CALDERON CARLOS HERNAN 2009 6,660,000
01949259 NOVOA CARDENAS NIDIA 2009 900,000
01949148 NUEVA GENERACION MJ 2009 993,800
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2003 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2004 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2005 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2006 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2007 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2008 200,000
01185073 NUEVO RESTAURANTE LOS TEJADITOS DE LA
57
2009 900,000
01681536 OCAMPO VELASQUEZ JAIME 2009 10,000,000
01718283 OFFIFULL 2008 900,000
01718283 OFFIFULL 2009 900,000
01257151 OIL COMPANY LTDA 2009 25,800,000
01949344 OLARTE BERNAL AYDA MARY 2009 990,000
01783564 OLAYA SOSA GONZALO 2009 923,000
01611306 OMA CONSTRUCTOR EU 2009 18,095,671
01705596 OPTISOCIAL 2009 920,000
00965750 OR ET EMERAUDE LIMITADA 2008 100,000
00965750 OR ET EMERAUDE LIMITADA 2009 990,000
01949155 ORDOÑEZ NATES EDGAR HERNAN 2009 500,000
01046954 ORGANIZACION MUSICAL LOS IDEALES 2008 800,000
01046954 ORGANIZACION MUSICAL LOS IDEALES 2009 1,000,000
01949305 ORJUELA GONZALEZ JOHN EDWIN 2009 800,000
01535941 ORJUELA RODRIGUEZ GUSTAVO 2009 25,760,000
01662689 ORTIZ CASTRO DUBERNEY 2009 900,000
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01214039 ORTIZ GLADYS CASTRO DE 2009 500,000
01855493 ORTIZ GONZALEZ LUZ ALBA 2009 1,500,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 1999 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2000 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2001 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2002 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2003 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2004 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2005 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2006 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2007 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2008 100,000
00873828 OSPINA GUZMAN AMANDA 2009 100,000
01626954 OSPINA QUICENO MARIA ROSA 2008 6,500,000
01626954 OSPINA QUICENO MARIA ROSA 2009 7,000,000
01038824 PAEZ GONZALEZ FANNY ESMERALDA 2009 800,000
01573983 PALABRA DE VIDA LIBRERIA Y ARTICULOS
RELIGIOSOS
2009 1,120,000
01078842 PALMEIRAS 2009 1,800,000
00037910 PAN FINO 2009 500,000
00694616 PAN FINO 2009 500,000
00694617 PAN FINO 2009 500,000
00010097 PAN FINO LTDA 2009 461,152,000
01656134 PAN LA CASONA 2009 2,500,000
01858076 PAN LA CASONA JM 2009 5,000,000
01834486 PANADERIA EL MADRIGAL DEL PAN 2009 900,000
01680936 PANADERIA LA ESPERANZA MR 2009 950,000
01778432 PANADERIA Y CAFETERIA XIMENA 2009 600,000
00694785 PANIFICADORA OLIMPICA 1996 990,000
00796834 PAÑALERA BAMBINOS DE MARIA ELENA 2009 7,900,000
01949160 PAPELERIA Y COMUNICACIONES JJ LOP 2009 3,000,000
01854134 PARAHOD LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 100,000
01502926 PARDO PERALTA ERNESTO 2009 993,000
01705594 PARRA GUTIERREZ ANA MARIA 2009 920,000
01378035 PARRA LOPEZ MARIA EUGENIA 2009 500,000
00799241 PARRA MARCIALES ALFONSO 2005 500,000
00799241 PARRA MARCIALES ALFONSO 2006 500,000
00799241 PARRA MARCIALES ALFONSO 2007 500,000
00799241 PARRA MARCIALES ALFONSO 2008 500,000
00799241 PARRA MARCIALES ALFONSO 2009 993,000
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01229537 PARRA PINZON VICTOR MANUEL 2006 300,000
01229537 PARRA PINZON VICTOR MANUEL 2007 300,000
01229537 PARRA PINZON VICTOR MANUEL 2008 300,000
01229537 PARRA PINZON VICTOR MANUEL 2009 993,000
00738954 PARRIFIBRAS 1996 68,430,000
01949191 PARRILLA PIMIENTA 2009 800,000
01165300 PARRILLA Y RESTAURANTE LEÑA VERDE 2009 6,800,000
01367642 PATIÑO CANO RUBELIA DEL CARMEN 2009 34,710,000
01076636 PELANGA LA VARIANTE 2009 600,000
01949287 PELUQUERIA GIORGIO STYLISTS 2009 1,000,000
01838645 PELUQUERIA MOTAS Y LISOS 2009 300,000
01514541 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA NIKOS 2006 300,000
01514541 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA NIKOS 2007 300,000
01514541 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA NIKOS 2008 300,000
01514541 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA NIKOS 2009 300,000
00806159 PENAGOS MARTINEZ DANIEL 2009 990,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2009 10,000,000
01731907 PEÑA LINDARTE RICARDO JOSE 2008 5,000,000
01731907 PEÑA LINDARTE RICARDO JOSE 2009 5,000,000
01949240 PEÑA VERANO HENRY JOSE 2009 990,000
00871701 PEÑALOZA MORENO FERNANDO 2009 993,000
01949226 PERDOMO PERDOMO MILLI PAULA 2009 1,000,000
01774611 PEREZ CABRERA LINETH ROCIO 2009 63,498,900
01121029 PEREZ GOMEZ ROGERS EFRAIN 2009 126,015,722
01360634 PEREZ VEGA GUILLERMO LEON 2009 600,000
01439525 PERFOAMBIENTE LTDA EN LIQUIDACION 2009 2,000,000
01142547 PIKI ICE CREAM 2009 970,000
01134849 PINTUMAQ Y O MARIA DE LOS ANGELES
GONZALEZ GALEANO
2009 800,000
01681937 POLAR AIR CARGO WORLDWIDE INC EN
LIQUIDACION
2009 5,329,257,204
01285890 POLY EPOX LTDA. 2009 14,896,000
01659940 POMBO RESTREPO Y CIA S EN C 2009 1,503,907,000
01949185 POVEDA ARDILA LUIS OLIVERIO 2009 2,000,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2002 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2003 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2004 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2005 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2006 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2007 100,000
01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2008 100,000
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01145140 POVEDA GARZON PABLO ENRIQUE 2009 990,000
01140524 POVELAC DE CHIA 2009 1,000,000
00813059 POWER MATIC LIMITADA 2009 4,200,000
01701992 PRASCA MARTHA LUCIA 2009 950,000
01692691 PRIETO PORRAS FREDDY ALEJANDRO 2009 900,000
01692890 PRODUCTOS HEYDI 2009 993,000
01949348 PRODUCTOS TORTIPAN 2009 1,300,000
01949339 PRODUCTS D SANTIS LTDA 2009 5,000,000
00848198 PROFESIONALES ECONOMICOS ASOCIADOS
LIMITADA
2009 111,813,000
01949244 PROGASES INDUSTRIALES 2009 900,000
01011675 PRONTOWEB LIMITADA 2008 3,000,000
01011675 PRONTOWEB LIMITADA 2009 3,000,000
01307486 PUBLIEXPO COLOMBIA 2009 700,000
00410542 PUNTIHOGAR 1999 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2000 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2001 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2002 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2003 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2004 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2005 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2006 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2007 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2008 100,000
00410542 PUNTIHOGAR 2009 100,000
01178534 PUNTO CABINAS 2009 1,850,000
01178471 PUNTO CABINAS EMPRESA UNIPERSONAL 2009 1,850,000
01324614 PUNTO OFFSET 2008 20,000,000
01324614 PUNTO OFFSET 2009 20,000,000
01324592 PUNTO OFFSET LTDA EN LIQUIDACION 2008 27,226,271
01324592 PUNTO OFFSET LTDA EN LIQUIDACION 2009 27,243,651
01424268 PUNTO PLAST P P 2009 1,000,000
01949221 PUNTO REFRESCANTE EL OASIS 2009 500,000
01949355 Q BIENMESABE 2009 1,000,000
01949167 QUECAN SANTANA ANA ISABEL 2009 993,000
01354767 QUINTERO ARANGO ANA MARIA 2009 700,000
00151379 QUIRAPORO LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 2,872,286,000
01949239 QUITIAN BEDOYA MARCELA 2009 900,000
01830686 R&C COMUNICACIONES COLOMBIA 2009 3,000,000
01949153 RAFA PARRILLA  RR 2009 400,000
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01277970 RAMIREZ FLOREZ WILFREDO 2009 1,980,000
01281075 RAMIREZ GALVIS JOSE ABRAHAM 2009 1,800,000
01618557 RAMIREZ REYES ALEXANDRA 2009 993,000
01582864 REINA GUERRERO ANDREA 2007 650,000
01582864 REINA GUERRERO ANDREA 2008 650,000
01582864 REINA GUERRERO ANDREA 2009 5,800,000
00898822 REMONTADORA D UNA L.E.S. 2009 510,000
01949150 REMONTADORA DE CALZADO CHIA DS 2009 800,000
01949315 REMONTADORA MANZI VICTORIA NORTE 2009 1,980,000
01949146 REMONTADORA MOLINA 2009 200,000
00611264 REPRECOL LTDA 2008 180,737,000
00611264 REPRECOL LTDA 2009 171,762,000
01774614 REPRESENTACIONES JEHOVA SIREYA 2009 36,264,000
01949288 RESTAURANTE DR PARDITO 2009 993,000
01949248 RESTAURANTE SAN ISIDRO DE MAFE 2009 8,000,000
01949255 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO TULIPAN 2009 900,000
01680932 REYES FORERO MAURICIO 2009 950,000
01830283 REYES GUEVARA FREDI ANDREZ 2009 900,000
01843073 REYES GUZMAN WILLIAM NELSON 2009 990,000
00904422 RICAURTE ESPAÑA ROSIRIS 2009 3,500,000
01738822 RINCON ROJAS LUIS FELIPE 2008 500,000
01738822 RINCON ROJAS LUIS FELIPE 2009 993,000
01949297 RIOS GARCIA MARTHA YANETH 2009 2,500,000
01949206 RIPOOL 2009 900,000
01328760 RIVERA HIGUERA SANDRA PATRICIA 2008 900,000
01328760 RIVERA HIGUERA SANDRA PATRICIA 2009 980,000
01059962 ROA MENDEZ SANDRA LILIANA 2009 2,400,000
01512182 ROCHA DOMINGUEZ RUTH VIVIANA 2009 830,000
00987147 RODRIGUEZ ALVARADO ABRAHAM 2009 500,000
01370318 RODRIGUEZ CRUZ CLARA MILENA 2009 2,000,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2004 500,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2005 500,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2006 500,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2007 500,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2008 500,000
01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2009 500,000
00470345 RODRIGUEZ GUERRERO LEONARDO 2009 66,456,000
01260958 RODRIGUEZ JIMENEZ GLORIA IRENE 2008 700,000
01260958 RODRIGUEZ JIMENEZ GLORIA IRENE 2009 1,400,000
01227263 RODRIGUEZ MOLINA FLOR FRANCY 2009 1,650,000
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00765957 RODRIGUEZ QUECANO CAMILO ALFONSO 2009 234,886,925
00355850 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARLEN 2008 5,000,000
00355850 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARLEN 2009 5,800,000
01711135 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YELSIS 2008 500,000
01711135 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YELSIS 2009 500,000
01710342 RODRIGUEZ VILLAMIL CARLOS JULIO 2009 867,000
01768461 ROJAS DUARTE GUILLERMO 2009 993,800
01949331 ROJAS HUERTAS JOSE LUIS 2009 990,000
01401736 ROJAS VILLAMIL LUZ ENIDTH 2009 6,650,000
01949253 ROJAS ZARATE TULIO 2009 900,000
00925615 ROMERO FLOR MARINA GARCIA DE 2006 3,150,000
00925615 ROMERO FLOR MARINA GARCIA DE 2007 3,200,000
00925615 ROMERO FLOR MARINA GARCIA DE 2008 3,350,000
01949282 ROMERO MONROY FANNY 2009 993,000
01832073 ROMERO NARANJO LUZ MARINA 2009 990,000
00790803 ROMERO REYES MARIA CONSUELO 2009 2,200,000
01370761 ROMERO RINCON RICARDO ALFONSO 2008 3,000,000
01370761 ROMERO RINCON RICARDO ALFONSO 2009 3,000,000
01140200 ROMERO TAPIA NAYSHLEY ELVIRA 2009 5,300,000
01949252 RONCANCIO RUBIANO JEISSON 2009 1,000,000
01010739 ROZO LEAL ORLANDO 2009 700,000
01000489 RUEDA QUIROGA JOSE MELITON 2008 900,000
01000489 RUEDA QUIROGA JOSE MELITON 2009 900,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2003 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2004 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2005 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2006 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2007 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2008 200,000
01185071 RUIZ ROJAS DIANA 2009 900,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 1997 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 1998 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 1999 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2000 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2001 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2002 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2003 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2004 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2005 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2006 100,000
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00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2007 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2008 100,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2009 900,000
01949194 SABOGAL PRIAS PEDRO ADOLFO 2009 990,000
00738953 SAENZ MARTINEZ HILSE 2009 68,430,000
01598384 SALAS ALTURO WILLIAM ALEJANDRO 2008 800,000
01598384 SALAS ALTURO WILLIAM ALEJANDRO 2009 800,000
01378908 SALAVARRIETA VARELA ALEX SANDRO 2005 50,000
01378908 SALAVARRIETA VARELA ALEX SANDRO 2006 50,000
01378908 SALAVARRIETA VARELA ALEX SANDRO 2007 50,000
01378908 SALAVARRIETA VARELA ALEX SANDRO 2008 50,000
01378908 SALAVARRIETA VARELA ALEX SANDRO 2009 125,000
01711136 SALOA DE BELLEZA SPRING YELSIS 2008 500,000
01711136 SALOA DE BELLEZA SPRING YELSIS 2009 500,000
01949196 SALON DE BELLEZA JOHANNA M 2009 900,000
01787399 SAN PABLO DE LA VEREDA TIQUIZA 2009 500,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2009 990,000
01685794 SANABRIA FLOREZ LEOVIGILDO 2009 500,000
00898105 SANCHEZ MEDINA LUIS EDUARDO 2009 510,000
01438717 SANCHEZ OROZCO ROBERTO 'FALLECIDO' 2009 500,000
00694784 SANCHEZ PIZA CRISANTO 2009 990,000
01738160 SANDOVAL MANRIQUE CLAUDIA YESMITH 2009 5,000,000
01689918 SANHEF Y CIA S EN C 2009 454,081,000
00491774 SANTA LUCIA GLOBAL LIMITADA 2009 480,598,520
00491775 SANTA LUCIA GLOBAL LTDA 2009 480,598,520
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2006 500,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2007 500,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2008 500,000
01081539 SANTAMARIA MARTINEZ & CIA S EN C 2009 993,000
01787383 SANTANA PINILLA MARIA ALICIA 2009 500,000
01727397 SANTOS SANCHEZ ANA BARBARA 2009 250,000
01949195 SAPRIX 2009 990,000
01288874 SARMIENTO RUTH ELENA RODRIGUEZ DE 2009 993,000
00843124 SAUNAS Y JACUZZIS J A 2009 990,000
01681326 SEECOLOMBIA.NET 2007 1,200,000
01681326 SEECOLOMBIA.NET 2007 1,200,000
00591781 SERRATO MURCIA JAIME 2009 1,000,000
01849818 SERTECYM 2009 4,000,000
01372567 SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 2009 40,136,000
01949179 SERVICIO MENSAJERIA Y MANDADOS SMM 2009 990,000
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01168878 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
JMOP LTDA
2009 123,888,809
00873593 SERVICIOS SERIGRAFICOS 2009 4,126,000
01949312 SERVICIOS TERRESTRES STTC 2009 3,000,000
01836132 SERVIDROGAS ANDRY 2009 900,000
01712521 SERVIKOREAJ C 2008 900,000
01712521 SERVIKOREAJ C 2009 990,000
01949250 SERVISONIDO BOSTON 2009 900,000
00005721 SEVI ARO 2009 81,000,000
01707403 SIALTEC 2008 2,500,000
01707403 SIALTEC 2009 2,500,000
00396546 SIERRA ARIAS LUIS DAGOBERTO 2009 56,523,894
01949364 SIERRA DIAZ GUILLERMO 2009 1,000,000
01732801 SIGMA MOTORS ELECTRONICS 2008 50,000,000
01732801 SIGMA MOTORS ELECTRONICS 2009 50,000,000
01949319 SILVA GARAY JOSE ANGEL 2009 990,000
01402438 SILVERA MONTOYA KELLY JOHANNA 2006 900,000
01649838 SINSERVICIOS S A 2007 4,325,000
01649838 SINSERVICIOS S A 2008 3,675,000
01649838 SINSERVICIOS S A 2009 3,123,000
01949251 SISA NOBSA JAIME OSCAR 2009 1,000,000
01756272 SISTEL PANASONIC E U 2008 1,000,000
01756272 SISTEL PANASONIC E U 2009 5,000,000
01949176 SITIOS FASHION MILENA 2009 990,000
00185813 SOCIEDAD INVERSIONES BUITRAGO ALGARRA
LIMITADA
2009 142,751,000
01949311 SOL Y LUNA JOHN 2009 800,000
01218416 SOLO SWEATER 2005 50,000
01218416 SOLO SWEATER 2006 50,000
01218416 SOLO SWEATER 2007 50,000
01218416 SOLO SWEATER 2008 50,000
01218416 SOLO SWEATER 2009 50,000
01401738 SOTANO 2009 1,500,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2003 300,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2004 300,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2005 400,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2006 400,000
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00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2007 500,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2008 500,000
00705684 SOUTH AMERICAN AIR LIMITADA PUDIENDO
USAR LA SIGLA SAR CARGO LTDA
2009 993,000
01949219 SOUTH BAR PARK 2009 800,000
01582874 STATION GAMES AR 2007 650,000
01582874 STATION GAMES AR 2008 650,000
01582874 STATION GAMES AR 2009 5,800,000
01949330 SUAREZ GOMEZ GLORIA IRMA 2009 4,472,000
00913000 SUAREZ RUSSI DORA IGNACIA 2007 500,000
00913000 SUAREZ RUSSI DORA IGNACIA 2008 500,000
00913000 SUAREZ RUSSI DORA IGNACIA 2009 600,000
01327329 SUDADERAS ANDREA 2009 1,400,000
01326794 SUESCA MONTAÑA MARIA HERCILIA 2009 5,000,000
01376023 SUI GENERIS SEGURIDAD 2009 950,000
01949181 SUN SUN SPA 2009 990,000
00911857 SUPER NUEVO ALMACEN 2009 415,535,000
01342012 SUPERCELL J.C. 2009 1,100,000
01949363 SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A
QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA
SIGLA SOLIDCOL S A
2009 816,351,090
01656096 SUPERMERCADO JOSE ANTONIO GALAN 2007 6,975,000
01656096 SUPERMERCADO JOSE ANTONIO GALAN 2008 15,034,000
01656096 SUPERMERCADO JOSE ANTONIO GALAN 2009 24,960,000
01737428 SUR AVES M Y M 2009 1,705,000
01149057 SURTI REPUESTOS LA 67 2009 48,000,000
01370765 SURTIDORA LOS ALPES CHIA 2008 3,000,000
01370765 SURTIDORA LOS ALPES CHIA 2009 3,000,000
01434763 SURTIMED C I LTDA 2008 3,000,000
01434763 SURTIMED C I LTDA 2009 3,000,000
01465985 SURTIREPUESTOS LA 26 2009 40,100,000
01291835 SYGA PUBLICIDAD LTDA Y GIRARA BAJO LA
DENOMINACION DE SYGA PUBLICIDAD LTDA
2009 125,826,886
01829137 TABERNA RESTAURANTE EL CARACOL 2009 900,000
01949231 TABORDA VELEZ & CIA S EN C 2009 36,990,711,478
01062940 TALLER LA URIBE 2009 1,200,000
01488684 TALLER M C DE CHIA 2009 990,000
00788661 TATOMATIC 1997 800,000
00788661 TATOMATIC 1997 900,000
01460483 TECNINSLAB 2009 800,000
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01295886 TECNOFIBRES TECNOLOGIA EN FIBRAS LTDA 2008 900,000
01295886 TECNOFIBRES TECNOLOGIA EN FIBRAS LTDA 2009 993,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2009 5,000,000
01260962 TEJIDOS LENOX 2008 700,000
01260962 TEJIDOS LENOX 2009 1,400,000
01949327 TELEFONIA IDEAL 2009 1,000,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2008 3,000,000
01706887 TENDENCIAS Y ESTILOS 11-9 2009 6,000,000
01149055 TENJO SUANCHA LUIS FERNANDO 2009 48,000,000
01565153 TG TRANSPORT E U 2009 577,994,289
01949228 THE PLANET PET SHOP 2009 1,000,000
01795389 TIENDA CAMI L C 2009 500,000
01949165 TIENDA DE LA PAZ 2009 30,000
01214042 TIENDA GLADYS LA ECONOMIA 2009 500,000
01949303 TIENDA TATIS DE COGUA 2009 1,000,000
01063872 TIENDA Y CAMPO DE TEJO LOS ZIPAS 2009 900,000
00861587 TIENDAS MURCIA 2005 100,000
00861587 TIENDAS MURCIA 2006 500,000
01949238 TOMATELAS DONDE LOS 3 TORRES 2009 1,000,000
00608142 TONOS & MEDIOS LTDA 2008 100,000
00608142 TONOS & MEDIOS LTDA 2009 100,000
00608141 TONOS & MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION 2008 715,760
00608141 TONOS & MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION 2009 715,760
01742128 TORRENEGRA ESCORCIA RAFAEL ANTONIO 2008 800,000
01742128 TORRENEGRA ESCORCIA RAFAEL ANTONIO 2009 800,000
01469308 TORRES MORENO ESPERANZA 2009 420,000
01412900 TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR 2005 100,000
01412900 TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR 2006 100,000
01412900 TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR 2007 100,000
01412900 TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR 2008 100,000
01412900 TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR 2009 100,000
01554942 TORRES PARDO ANA TULIA 2009 1,500,000
00837652 TORRES PARDO DELFINA 2009 4,500,000
01419599 TORRES ROMERO HECTOR EMIRO 2009 800,000
01777937 TORRES SALINAS ANA LUCINDA 2009 950,000
01095156 TOVAR JULIO CESAR 2009 990,000
01645489 TRANPORTES REFRIGERADOS MORRIS 2009 990,000
01389761 TRANSESPECIALES G M 2009 95,000,000
01389747 TRANSESPECIALES G M LTDA 2009 95,000,000
01593651 TRANSFORGAS 2009 62,597,020
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01593618 TRANSFORGAS LTDA 2009 0
01709165 TTF IMPORT EXPORT EU 2009 150,820,000
01772493 TYCOS RESTAURANTE CAFE 2009 100,000
01663342 UDCANET 2008 900,000
01663342 UDCANET 2009 900,000
01731151 UDYAT SEGURIDAD LTDA 2008 1,950,000
01731151 UDYAT SEGURIDAD LTDA 2009 95,000,000
01749405 UNIVERSAL DE MANGUERAS LTDA SIGLA
UNIMANGUERAS LTDA EN LIQUIDACION
2009 16,000,000
00973853 URDANETA TOVAR GABRIEL 2008 800,000
00973853 URDANETA TOVAR GABRIEL 2009 990,000
01662971 URREGO CARDENAS JOSE ISIDORO 2009 1,000,000
01949208 URREGO SANABRIA CAMILO ANDRES 2009 1,000,000
01665571 VARGAS GAMA ANGEL CUSTODIO 2009 2,000,000
01706255 VARGAS GARZON CARLOS EDUARDO 2009 800,000
00805228 VARGAS JIMENEZ ELSA 2009 990,000
00886376 VARGAS SANDOVAL ASESORIAS Y PROYECTOS
LIMITADA
2008 40,064,000
00886376 VARGAS SANDOVAL ASESORIAS Y PROYECTOS
LIMITADA
2009 35,706,000
01949174 VARGAS SEGURA SANDRA MILENA 2009 990,000
01268316 VARIEDADES YOHANLY 2009 900,000
01514539 VASQUEZ PATIÑO MARIA NELLY 2006 300,000
01514539 VASQUEZ PATIÑO MARIA NELLY 2007 300,000
01514539 VASQUEZ PATIÑO MARIA NELLY 2008 300,000
01514539 VASQUEZ PATIÑO MARIA NELLY 2009 300,000
01594104 VELANDIA RODRIGUEZ HERNANDO 2009 2,400,000
01682064 VELASQUEZ PINZON LIDA ESMERALDA 2009 1,000,000
01165719 VERANO ELBA ELISA SIERRA DE 2006 700,000
01165719 VERANO ELBA ELISA SIERRA DE 2007 700,000
01165719 VERANO ELBA ELISA SIERRA DE 2008 700,000
01165719 VERANO ELBA ELISA SIERRA DE 2009 800,000
01288877 VIDEO CHOPIN 2009 900,000
01328762 VIDEO JUEGOS DOMINICK 2008 900,000
01328762 VIDEO JUEGOS DOMINICK 2009 980,000
01949144 VIDEO ROCKOLA BAR LOS DOS SOCIOS 2009 1,000,000
01307483 VILLA OSPINO MARIELA MILAGROS 2009 700,000
01140522 VILLARRAGA SASTOQUE ESTHER 2009 1,000,000
01254539 VILLAS SABANERAS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 444,352,000
01949365 VINTAGE FASHIONE 2009 1,000,000
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00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2003 700,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2004 700,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2005 700,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2006 700,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2007 300,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2008 300,000
00640022 VISION GRAFICA PUBLICIDAD 2009 700,000
01843075 VISION REY WR 2009 990,000
01014514 VORTICE NETWORKS LTDA 2006 4,000,000
01014514 VORTICE NETWORKS LTDA 2007 4,000,000
01014514 VORTICE NETWORKS LTDA 2008 4,000,000
01014514 VORTICE NETWORKS LTDA 2009 4,000,000
01188656 WILCHES QUINTANA MARTHA YANET 2009 500,000
01949235 XOCO PURO CHOCOLATE 2009 2,500,000
00455321 ZAMBRANO ANIBAL 2009 5,962,000
01949190 ZULUAGA DAVID JULIO CESAR 2009 800,000
01949168 ZUMA PUBLICIDAD LTDA 2009 5,000,000
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4.5. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 03/12/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01817807 1 AQUAPRESS JR 2009 2,300,000
01949579 66 PATACONES 2009 900,000
01949518 7 MMFILMS 2009 500,000
00941342 A B P SES LTDA 2009 876,000
01684576 A CHARLAR & CHATEAR.CO 2008 100,000
01684576 A CHARLAR & CHATEAR.CO 2009 950,000
01351051 ABAKAIROS 2009 990,000
01102475 ABRIL SOTELO CARLOS EDUARDO 2009 1,000,000
01720119 ACEVEDO SILVA AMPARO 2008 400,000
01720119 ACEVEDO SILVA AMPARO 2009 400,000
01949598 AGENCIA  DE VIAJES Y TURISMO MANOS DE
AMERICA LTDA
2009 6,000,000
01949391 AGROFRUIT 2009 1,000,000
01949380 AGUDELO GLORIA MARIA 2009 3,000,000
01605970 AGUDELO POSADA GUSTAVO DE JESUS 2009 17,200,000
01949444 AGUILAR CORTES MONICA ADRIANA 2009 990,000
01703547 ALARCON POVEDA PEDRO ALFONSO 2009 993,000
01949540 ALAS DE MARIPOSA DORADA 2009 500,000
00993905 ALENCASTRO UBATE SANDRA LILY 2009 1,380,000
01949374 ALFONSO BENAVIDES NUBIA ESPERANZA 2009 1,450,000
01949560 ALFONSO GARZON JOSE OMAR 2009 1,000,000
00825663 ALMACEN EL PACHUNO L E 2009 500,000
00672155 ALMACEN LAURA J P P 1995 3,000,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1991 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1992 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1993 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1994 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1995 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1996 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1997 600,000




00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
1999 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2000 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2001 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2002 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2003 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2004 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2005 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2006 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2007 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2008 600,000
00405887 ALMACEN Y FERRETERIA DOBLE LLAVE Y
PASADOR
2009 600,000
01949519 ALMACEN Y TALLER REFRIAUTOS POLAR 2009 1,500,000
01583787 ALVAREZ LOPEZ LUIS ENRIQUE 2009 878,000
00546788 ALVARO MUÑOZ PALACIOS 2008 950,000
00546788 ALVARO MUÑOZ PALACIOS 2009 950,000
01949401 ALVIS ARTUNDUAGA LUIS GERMAN 2009 1,000,000
01138535 ANDINA SUMINISTROS CENTROS DE COPIADO 2009 700,000
01949443 ANDU 2009 5,000,000
01949548 ANGARITA LUNA SANDRA PATRICIA 2009 993,000
01724712 ANGULO CALERO OSVALDO ALFONSO 2009 1,120,280,448
00983539 ANGULO GARCIA MARIA ANGELICA 2006 1,600,000
00983539 ANGULO GARCIA MARIA ANGELICA 2007 1,510,000
00983539 ANGULO GARCIA MARIA ANGELICA 2008 1,400,000
00983539 ANGULO GARCIA MARIA ANGELICA 2009 1,350,000
01949530 ANTOLINEZ MENDEZ LUISA CHIRLEY 2009 1,000,000
00351227 ANTUERPE JEWELLERS 2009 993,000
01799329 APUESTAS JCR 2009 900,000
01485413 ARANGUREN HERRERA VICTOR HUGO 2009 400,000
01328237 ARARAT ARCOS COMUNICACIONES LTDA 2009 1,000,000
01333584 ARDILA FORERO JULIO CESAR 2009 500,000
01687555 ARDILA GALEANO SEGUNDO ELIECER 2009 923,000
01671695 ARENAS ZAMBRANO JUAN GABRIEL 2009 990,000
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01368423 AREPAS LA CALEÑITA 2009 1,500,000
01494104 AREPAS LOS ARISTI 2009 1,450,000
01512010 AREPAS Y PASTELES EMPANADAS PAISAS
CHOCOLITO
2009 1,400,000
01051524 ARQ-CRISTAL 2009 1,900,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2002 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2003 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2004 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2005 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2006 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2007 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2008 500,000
00310182 ARQUITECTURA DE ACABADOS 2009 500,000
01949593 ARSIS PELUQUERIA 2009 990,000
01576216 ARTES GRAFICAS MORO IMPRESORES 2009 19,287,000
00651334 ARTESANIAS FERCHO 2008 800,000
00651334 ARTESANIAS FERCHO 2009 1,370,000
00869026 ARTESANIAS IMBAYA 2009 1,500,000
01400429 ARTEXTURA PRECOLOMBINA 2008 500,000
01400429 ARTEXTURA PRECOLOMBINA 2009 500,000
01033694 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
PROFESIONALES PEREZ Y SANCHEZ LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASYSIPS
LTDA
2008 3,157,000
01033694 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
PROFESIONALES PEREZ Y SANCHEZ LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASYSIPS
LTDA
2009 3,278,000
00891995 ASEVIPROL LTDA 2009 993,000
01949469 ASOSORIAS CONTABLES CGC 2009 923,000
01949514 ATLAS CALENTADORES 2009 900,000
01750762 AUDIO CONCEPT + SECURITY 2009 10,000,000
01949393 AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 2009 1,997,470
01830712 AUDITORES Y CONTADORES AUDYCONT LTDA 2009 880,000
01368418 AVENDAÑO MARIA DOMINANDA 2009 1,500,000
01849394 AVILA DIAZ OLGA ROCIO 2009 900,000
01949490 AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 9 SANTAFE 2009 7,000,000
00448432 BAG'S KING LIMITADA EN
REESTRUCTURACION
2009 891,010,000
00700115 BALLESTEROS AREVALO BERNARDO 2009 13,540,000
01949534 BALLESTEROS SERRANO CARLOS JULIO 2009 9,400,000
01949561 BAR LE MAPUCHE 2009 1,000,000
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01127931 BARBOSA LUGO CESAR IGNACIO 2009 8,000,000
01949390 BASABE AVILA LUIS CARLOS 2009 1,000,000
00945040 BAUTISTA BAREÑO JUAN EVANGELISTA 2009 808,147,000
01949387 BEJARANO PAEZ JUAN DAVID 2009 900,000
00007791 BENAVIDES BALLESTEROS ADRIANO 2009 5,285,000
01949600 BENITEZ GARCIA SEGUNDO DANILO 2009 1,984,000
00774039 BERNAL ALFONSO MARIA 2009 900,000
01825093 BERNAL BERMUDEZ JONNY EUGENIO 2009 600,000
01813834 BERNAL RODRIGUEZ LUIS RODRIGO 2009 2,000,000
01116309 BETMON REPUESTOS 2009 2,000,000
01949483 BILLARES LA ESTACION 99 2009 900,000
01399491 BIO 2 LTDA 2009 900,000
01013967 BODEGA DE BANANO J J 2009 30,104,070
01949431 BODY EXTREME 2009 980,000
01949564 BOLIVAR ZAMBRANO SANDRA MILENA 2009 700,000
01402982 BONILLA ACOSTA BERNARDO ARTURO 2009 1,100,000
01658880 BONILLA BARRERA LUIS HERNANDO 2009 1,100,000
01065830 BONILLA CUEVAS JHON HARVEY 2009 27,987,000
00569719 BOUTIQUE LOREN S 2009 7,500,000
01949552 BOUTIQUE MYRIAM FASHION 2009 500,000
01949406 BROKER INMOBILIARIA EGR 2009 900,000
01949397 BUDAPEST URBAN PUB 2009 1,400,000
00594347 BUFETE DE JURISTAS LTDA 2008 500,000
00594347 BUFETE DE JURISTAS LTDA 2009 1,000,000
01442943 BUITRAGO MORENO ARTURO 2009 91,065,000
01730452 BUME MANUFACTURAS LTDA 2009 990,000
01727677 BURGUER ARMY 2008 500,000
01727677 BURGUER ARMY 2009 500,000
01522692 C I MATAHARI S A 2009 30,000,000
01851017 CADENA GALINDO MARIA ALICIA 2009 990,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2007 600,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2008 600,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2009 600,000
01949591 CAICEDO ARIZA DIANA CATERINE 2009 990,000
00825661 CAICEDO LUIS ERNESTO 2009 500,000
01949499 CALDERON RAMIREZ OSCAR JAVIER 2009 5,000,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2002 300,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2003 300,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2004 300,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2005 300,000
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00503021 CALZADO JUNGAR 2006 300,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2007 300,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2008 400,000
00503021 CALZADO JUNGAR 2009 700,000
01949424 CAMISERIA MODERNA 2009 1,000,000
01949426 CAMISERIA MODERNA 2009 5,000,000
01949437 CAMISERIA MODERNA 2009 5,000,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2003 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2004 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2005 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2006 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2007 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2008 1,000
00986890 CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS 2009 500,000
01468798 CAPITAL GROUP 2009 2,399,000
01503527 CARDENAS CAYO ANTONIO 2008 923,000
01503527 CARDENAS CAYO ANTONIO 2009 993,000
01784157 CARDOZA PERDOMO ARMANDO 2009 390,000
01402983 CARNES EL MEDALLON 2009 1,100,000
01174373 CARO SOTO LUIS FERNANDO 2008 500,000
01174373 CARO SOTO LUIS FERNANDO 2009 950,000
01106007 CARRANZA LIDIA OSORIO DE 2009 2,000,000
01739266 CARVAJALINO PAGANI ROSA MARIA 2009 990,000
01142084 CASA DE HUESPEDES SAN SEBASTIAN 2009 20,000,000
01949467 CASA DEPORTES 2009 2,000,000
00951705 CASTELLANOS RUIZ FELIX ARTURO 2009 800,000
01821343 CASTILLO DE CASTILLO MARIA FRANCELINA 2009 650,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1993 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1994 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1995 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1996 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1997 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1998 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 1999 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2000 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2001 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2002 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2003 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2004 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2005 100,000
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00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2006 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2007 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2008 100,000
00484389 CASTILLO ROZO JOSE LIBARDO 2009 1,200,000
01949479 CASTRO LOTTA ADRIANA 2009 500,000
01199677 CEBALLOS PUJANA LIMITADA 2007 40,098,000
01199677 CEBALLOS PUJANA LIMITADA 2008 39,163,000
01199677 CEBALLOS PUJANA LIMITADA 2009 32,716,000
01460218 CENTRO DE CONEXIONES BELLSOUTHCERCADO 2006 500,000
01460218 CENTRO DE CONEXIONES BELLSOUTHCERCADO 2007 500,000
01460218 CENTRO DE CONEXIONES BELLSOUTHCERCADO 2008 500,000
01460218 CENTRO DE CONEXIONES BELLSOUTHCERCADO 2009 500,000
01849396 CENTRO DE ESTIMULACION PEQUEÑAS
ESTRELLAS
2009 900,000
01269956 CENTRO GERONTOLOGICO NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA EMPRESA UNIPERSONAL E U EN
LIQUIDACION
2009 10,000,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2002 350,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2003 350,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2004 350,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2005 350,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2006 200,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2007 200,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2008 200,000
01004254 CEPEDA FORERO MARTHA STELLA 2009 200,000
00976149 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA 2009 3,000,000
01234310 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA Y/O MEDIOS
PUBLICITARIOS EFECTIVOS
2009 3,000,000
01949484 CERO KILOMETROS 2009 300,000,000
01949427 CHACON TOLEDO WILLMAR 2009 980,000
01949597 CHANCHITO EXPRESS 2009 5,000,000
01829465 CHAU BOLIVAR MAYERLIN 2009 900,000
01949395 CHAVEZ CHACON MARIA LUISA 2009 990,000
01949425 CHAVEZ RODAS ARGENIS 2009 2,484,500
01949445 CHEVILLOTTE 2009 800,000
01569007 CHIVATA LESMES MARIA DE JESUS 2009 920,000
01720120 CHOCOLATE STATION 2008 400,000
01720120 CHOCOLATE STATION 2009 400,000
01522616 CI MATAHARI SA 2009 80,000,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1991 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1992 900,000
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00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1993 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1994 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1995 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1996 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1997 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1998 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 1999 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2000 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2001 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2002 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2003 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2004 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2005 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2006 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2007 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2008 900,000
00405885 CIFUENTES VILLA JORGE MILTON 2009 600,000
00821262 CIGARRERIA K A R V 2009 860,000
01075392 CIGARRERIA TITO DE LA 29C 2007 500,000
01075392 CIGARRERIA TITO DE LA 29C 2008 500,000
01075392 CIGARRERIA TITO DE LA 29C 2009 990,000
01678563 CITY SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
01646831 CLINICA IMAGEN Y DISEÑO ORAL 2009 500,000
00454045 COL PRAI LTDA 2009 2,045,486
01949599 COLCELTA LIMITADA 2009 50,000,000
01102482 COLCHONES ELVICAR 2009 1,000,000
01949510 COLMENARES TRIANA LUZ MARINA 2009 900,000
00391256 COLOMBIANA DE PRODUCTOS EN ACERO
INOXIDABLE LIMITADA COL-PRAI LIMITADA
EN LIQUIDACION
2009 2,045,486
00003082 COLTEUNIDOS LTDA 2008 15,116,278
00003082 COLTEUNIDOS LTDA 2009 16,245,039
01640984 COM. UNIK@ T 2009 850,000
01949381 COMERCIALIZADORA DE  SERVICIOS L & M 2009 993,000
01838494 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y PINTURAS HAS
2009 5,000,000
01581051 COMERCIALIZADORA DE METALES EL PARAISO 2009 923,000
00674735 COMERCIALIZADORA DE VIDRIOS VITROLIT 2009 9,500,000
01949590 COMERCIALIZADORA JAVE 2009 5,950,000
00912597 COMERCIALIZADORA MEDICA CORMED 2009 500,000
01751345 COMPUACTUAL . ES 2008 1,500,000
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01751345 COMPUACTUAL . ES 2009 900,000
01671697 COMUNICACIONES ANGELILLO.COM 2009 990,000
00951707 CONFECCIONES FACONEY NO 1 2009 800,000
01052654 CONFECCIONES LIZ CAROL 2009 1,000,000
01710803 CONFECCIONES RONER 2009 993,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1990 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1991 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1992 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1993 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1994 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1995 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1996 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1997 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1998 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
1999 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2000 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2001 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2002 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2003 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2004 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2005 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2006 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2007 500,000
00294293 CONSTRUCCIONES ACATA LOS MEJORES DE
BOGOTA
2008 500,000




01670351 CONSTRUCCIONES AVALUOS Y TRANSPORTES
LTDA CAT SERVICIOS LTDA
2009 54,000,000
01813449 CONSTRUCCIONES J Y L T 2009 990,000
01635392 CONSTRUCTORA CARDENAS ANTONIO 2009 993,000
01949450 CONSULTORIA DE PROYECTOS ESPECIALES
LTDA
2009 5,000,000
01673113 CONSULTORIAS Y COMERCILIZADORA
COLOMBIANA E U
2009 1,000,000
01722837 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA
PATRICA GONZALEZ MORA
2009 1,500,000
01949440 CONTRERAS ARISTIZABAL DEIVIS ARTURO 2009 993,800
00953449 CONTROL HIGIENE EMPRESARIAL 2009 650,000
01949541 COPI ART U E U 2009 2,800,000
01750917 COPOLFER EU 2008 3,816,700
01750917 COPOLFER EU 2009 3,816,700
01821802 COPY MUNDO COLOMBIA 2009 3,000,000
01821778 COPY MUNDO COLOMBIA E. U. 2009 3,000,000
01949385 CORAKCINTAS LTDA 2009 20,000,000
01702449 COREMAIN LTDA CONSTRUCCION REPARACION
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
2009 2,000,000
01949463 CORPORACION TOTAL CSQ LTDA 2009 10,000,000
00671820 CORREA CALLE GENIER 2008 900,000
00671820 CORREA CALLE GENIER 2009 900,000
01949392 CORREA OROZCO ANGELA MARIA 2009 10,000,000
01949497 CORREDOR CASTILLO JAIRO ALBERTO 2009 900,000
01046825 CORTES CORTES MYRIAM ROSA 2009 990,000
01949367 CORTES GAITAN JOHANNA ANDREA 2009 5,000,000
01637655 CORTES GUSTAVO 2009 1,500,000
01300928 CREACIONES H & R MODA ACTUAL 2009 1,900,000
00910473 CREACIONES NATALVANE 2007 100,000
00910473 CREACIONES NATALVANE 2008 100,000
00910473 CREACIONES NATALVANE 2009 100,000
01241182 CREDIELECTROCOMPUTO 2009 500,000
00796816 CRISTANCHO DE ALVAREZ ALICIA MARIA 2009 34,500,000
01949436 CRUZ MEJIA KERLY JOHANNA 2009 10,000,000
01463122 CRUZ SUAREZ GEITZA LUZ 2009 1,000,000
01793776 CRUZ VALLEJO NIDIA YURANY 2009 850,000
01852922 CUESTA ACEVEDO JOSE ALIRIO 2009 1,900,000
01949493 D¨ANGELO ARGUELLO ALFREDO 2009 990,000
01605975 DE TODO RESTAURANTE Y CAFETERIA 2009 17,200,000
01949487 DIAZ ACEVEDO PEDRO ANTONIO 2009 1,000,000
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01949504 DIAZ ARIZA WILSON 2009 900,000
01523840 DIAZ CABRERA WESLY IVELISSE 2008 1,000,000
01523840 DIAZ CABRERA WESLY IVELISSE 2009 1,000,000
01297095 DIAZ CALVO CELMIRA 2008 300,000
01297095 DIAZ CALVO CELMIRA 2009 300,000
01949575 DIAZ REYES JULIAN 2009 993,000
01491742 DIEGO DE CASTRO KORGI E U 2009 5,000,000
01949521 DIS-DENTAL 2009 3,000,000
01949480 DISEÑOS ANA LU 2009 1,900,000
01452084 DISEÑOS LUNA ALEJANDRA 2009 1,900,000
01949371 DISTRIAVES Y SALSAMENTARIA LA HACIENDA 2009 3,000,000
01754280 DISTRIBUCIONES NOVA CAVA 2009 7,800,000
01753161 DISTRIBUCIONES NOVA CAVA LTDA 2009 12,980,000
01949414 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA REMATES LA
PAISA
2009 5,000,000
01556592 DISTRIBUIDORA LUIFER E U 2009 800,000
01569008 DROGAS VILLAGLADYS NUMERO 1 2009 920,000
01189556 DROGUERIA BARRANCAS 2009 5,800,000
00007790 DROGUERIA LIMA (PRINCIPAL) 2009 4,586,000
01538211 DROGUERIA MONTANA M Y G 2007 700,000
01538211 DROGUERIA MONTANA M Y G 2008 700,000
01538211 DROGUERIA MONTANA M Y G 2009 1,000,000
00571217 DROGUERIA UNISERVICIOS DE L LOPEZ
PRINSIPAL
2009 41,354,000
00991559 DROGUERIA UNISERVICIOS DE L LOPEZ
SUCURSAL NO. 1
2009 41,354,000
01849844 DROGUERIA UNISERVICIOS L LOPEZ
SUCURSAL NO 2
2009 41,354,000
01488197 DUARTE CASTAÑO JHON FREDY 2009 1,000,000
00501726 DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA 2005 2,000,000
00501726 DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA 2006 2,000,000
00501726 DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA 2007 2,000,000
00501726 DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA 2008 2,000,000
00501726 DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA 2009 2,000,000
01605765 DVD MEDIA LTDA EN LIQUIDACION 2009 1,875,000
01562432 DYNAMIC GYM DE LA 100 2008 2,000,000
01562432 DYNAMIC GYM DE LA 100 2009 2,000,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
1997 1,000




00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
1999 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2000 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2001 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2002 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2003 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2004 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2005 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2006 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2007 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2008 1,000
00621937 E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES
LIMITADA
2009 900,000
01631869 EFA TOURS 2008 800,000
01631869 EFA TOURS 2009 800,000
01949369 EL ANTIGUO CALDAS 2009 900,000
01773964 EL DRAGON DORADO DE LA SUERTE 2009 500,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2004 500,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2005 520,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2006 540,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2007 550,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2008 570,000
00439952 EL PALACIO DEL BOLSO ELRO 2009 600,000
01949453 ELECTRICOS G Y G 2009 1,000,000
01643605 ELECTRICOS JOSE RAMIRO 2009 1,400,000
01235900 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA ENERGIA 2009 4,870,000
00897921 ELECTRICOS Y FERRETERIA MARGON 2009 5,000,000
01299185 ELECTRO SERRANO LIMITADA 2009 127,063,000
01299580 ELECTRO SERRANO LTDA 2009 1
01949439 ELECTRO SHOCK LA 14 2009 10,000,000
01949547 ELECTRODOMESTICOS KAROL 2009 993,800
01818361 ELKINSAT 2009 800,000
01460998 ELROMAR EU 2009 900,000
01611724 ENRICO BARUTTI PORTAL 80 1 2009 3,000,000
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00977416 ESCALLON D CROZ LUIS HAROLD 2009 7,900,000
00906479 ESCOBAR HERNANDEZ LUISA 2009 34,211,069
01306526 ESCOFURA LTDA 2009 993,000
01949461 ESPINEL ACOSTA JORGE SANTIAGO 2009 4,400,000
01949488 ESTACIONAMIENTO PARQUEADERO LA OCTAVA 2009 1,000,000
01559573 EURONET SERVICE LTDA 2009 900,000
01559621 EURONET SERVICE LTDA 2009 900,000
01311423 EXCELLENT PRODUCTS CO LTDA 2009 926,833,178
01949447 EXHIBICION PERMANENTE 2009 990,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2004 100,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2005 100,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2006 100,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2007 100,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2008 100,000
01319955 EXPORT MUEBLES Y MADERAS 2009 993,000
01671358 FABRI GUERRERO 2009 10,000,000
01949478 FACOL POLICARPA 2009 3,165,000
00977417 FANTASIAS CANDY 2009 7,900,000
01949512 FASHION SHOP TIENDAS DE ROPA 2009 900,000
01949486 FERREPINTURAS EURO 2009 800,000
00896381 FERRETERIA ACEROHIERROS LTDA 2009 34,583,000
00896481 FERRETERIA ACEROHIERROS LTDA 2009 10,000,000
00796817 FERRETERIA EL PADRINO MAYOR 2009 34,500,000
01949573 FLORES Y DETALLES CRIS 2009 850,000
01949546 FLOREZ ROJAS LUZ ALIX 2009 990,000
00958089 FONSECA ACUÑA NESTOR ORLANDO 2008 529,711,000
00958089 FONSECA ACUÑA NESTOR ORLANDO 2009 521,961,000
00481341 FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO 2005 500,000
00481341 FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO 2006 500,000
00481341 FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO 2007 500,000
00481341 FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO 2008 500,000
00481341 FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO 2009 500,000
01324240 FORERO BLANCA 2009 1,500,000
01409143 FOROS NACIONAL LTDA 2009 25,436,000
01192843 FOTOCOPIAS AV 1A DE MAYO 2009 1,450,000
01793780 FRITO LAGO 2009 850,000
01668412 FRONTERA MEDICA 2008 151,246,000
01668412 FRONTERA MEDICA 2009 151,246,000
01698781 FRUITILICIOUS LTDA 2008 2,000,000
01698781 FRUITILICIOUS LTDA 2009 2,000,000
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01168675 FRUTIPOSTRES YANEL 2008 600,000
01168675 FRUTIPOSTRES YANEL 2009 600,000
01231368 GALARDON LTDA 2009 9,443,459
01640983 GARCIA BUITRAGO YENNI MILENA 2009 850,000
01751344 GARCIA ESTUPIÑAN CARLOS ORLANDO 2008 1,500,000
01751344 GARCIA ESTUPIÑAN CARLOS ORLANDO 2009 900,000
00735591 GARCIA JULIA ALCIRA SASTOQUE DE 2009 992,000
01655811 GARCIA SERGIO PRODUCCIONES LIMITADA 2009 22,018,000
01949402 GARCIA-REY PAEZ ESMERALDA CECILIA 2009 900,000
01570715 GARZON AREVALO VIVIAN KARIME 2007 800,000
01570715 GARZON AREVALO VIVIAN KARIME 2008 900,000
01570715 GARZON AREVALO VIVIAN KARIME 2009 900,000
00440002 GARZON LUIS EDUARDO 2009 990,000
01949465 GIL CASTRO CESAR 2009 923,000
01739270 GIMNASIO EDUCATIVO JUANA DE ARCO 2009 990,000
01065014 GIMNASIO INFANTIL VILLA LORENA 2009 1,380,000
01949592 GINGO + GINSEG 2009 2,000,000
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2009 20,000,000
01052653 GOMEZ MONTEALEGRE GLADYS 2009 1,000,000
01949384 GOMEZ TOVAR BERTA ROSA 2009 900,000
00473252 GONZALEZ CAMPOS ELIAS 2009 1,000,000
01722835 GONZALEZ MORA SANDRA PATRICIA 2009 1,900,000
01192830 GONZALEZ RIAÑO LUIS ALEJANDRO 2009 1,450,000
00897920 GONZALEZ SANDOVAL MARIA EUGENIA 2009 264,301,000
01617323 GONZALEZ VILLAMIL MARIA CRISTINA 2009 800,000
01350304 GRAFISYS E U 2007 2,000,000
01350304 GRAFISYS E U 2008 2,000,000
01350304 GRAFISYS E U 2009 2,000,000
01949404 GRAN BODEGAZO ELECTRODOMESTICO 2009 1,000,000
01949544 GRANADOS AVELLA FABIAN 2009 993,800
01949473 GRANADOS GILMA LUCIA 2009 12,000,000
01313058 GRANJA AVICOLA LA PALMERA 2007 25,000,000
01313058 GRANJA AVICOLA LA PALMERA 2008 25,000,000
01313058 GRANJA AVICOLA LA PALMERA 2009 25,000,000
01626125 GRUPO DE NEGOCIOS EFA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA EFA LTDA
2008 800,000
01626125 GRUPO DE NEGOCIOS EFA LIMITADA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA EFA LTDA
2009 800,000
01770381 GRUPO OPTICAL SERVICE LTDA 2009 3,000,000
01770459 GRUPO OPTICAL SERVICE LTDA 2009 3,000,000
01949513 GRUPO OPTIZONE 2009 800,000
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00304499 GUARIN VIVAS LUIS DAVID 2009 20,000,000
01416180 GUATAVA CASTAÑEDA HECTOR ALONSO 2009 6,300,000
00830714 GUERRERO ROMERO BEATRIZ STELLA 2009 700,000
01671356 GUERRERO VILLARREAL GERMAN ESTEBAN 2009 10,000,000
01143742 GUTIERREZ GUTIERREZ RAFAEL ALFONSO 2009 125,136,444
01949452 GUZMAN GONZALEZ ANA ELIZABETH 2009 1,000,000
00993646 HEQUIC LENS INSTRUMENTS EMPRESA
UNIPERSONAL
2008 22,938,340
00993646 HEQUIC LENS INSTRUMENTS EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 1,733,159
01808618 HEREDIA MONTOYA MARIA ANYUL 2009 1,600,000
01226487 HERNANDEZ MOGOLLON HERNANDO 2009 900,000
01949553 HERNANDEZ VALBUENA EDGAR 2009 780,000
00870832 HERNANDEZ VEGA RAMIRO 2009 500,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2006 500,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2007 500,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2008 500,000
01467812 HERNANDEZ ZUBIETA JESUS ANTONIO 2009 3,000,000
00850937 HERRAMIENTAS Y AFILADOS HOUSTON LTDA 2009 200,341,000
00857755 HERRERA CORTES ALEXANDER 2009 500,000
00559188 HIGUERA SIERRA HUMBERTO 2009 5,000,000
00373318 HIPERDROGUERIA FARMA LINE 2008 3,754,000
00806864 HIPERDROGUERIA FARMA LINE 2008 1,648,000
00373318 HIPERDROGUERIA FARMA LINE 2009 3,754,000
00806864 HIPERDROGUERIA FARMA LINE 2009 1,699,000
01603502 HOGAR DE PAZ VIDA Y ESPERANZA 2009 1,490,000
01682578 HOGARES DE PASO NUEVA VIDA LTDA 2009 973,701,000
01493650 HOLY LAND UNIFORMES 2009 2,500,000
01679051 HOYOS AMMY JOHANA 2008 500,000
01679051 HOYOS AMMY JOHANA 2009 6,000,000
01537617 IDEAS MADERABLES ORTEGA EU 2008 20,000,000
01537617 IDEAS MADERABLES ORTEGA EU 2009 20,000,000
01949501 IDOLS PELUQUERIA SPA 2009 900,000
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2006 1,000,000
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2007 1,000,000
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2008 1,000,000
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2009 1,000,000
01635994 INCOINTER EU 2009 5,000,000
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01536757 INDABA 2009 1,230,000
01949601 INDUMETALICAS BENITEZ 2009 1,300,000
01536729 INDUSTRIAS ALIMIENTICIAS BAUTISTA LTDA
Y PODRA USAR LA SIGLA INDABA LTDA
2009 86,448,682
00914569 INDUSTRIAS GEM LTDA 2009 28,653,049
00227318 INDUSTRIAS L.E.H. 2009 4,800,000
01014558 INDUSTRIAS METALICAS ARCOMETAL LTDA EN
LIQUIDACION
2006 950,000
01014558 INDUSTRIAS METALICAS ARCOMETAL LTDA EN
LIQUIDACION
2007 950,000
01014558 INDUSTRIAS METALICAS ARCOMETAL LTDA EN
LIQUIDACION
2008 950,000
01014558 INDUSTRIAS METALICAS ARCOMETAL LTDA EN
LIQUIDACION
2009 950,000
01220762 INDUSTRIAS MILLER 2009 600,000
00467882 INDUSTRIAS PLASMOL LTDA 2009 30,000,000
00597327 INDUSTRIAS VILLARREAL 2009 20,000,000
01790079 INGENIERIA Y OBRAS MARAL LTDA
FUNCIONARA CON LA SIGLA INGEOMARAL
LTDA
2009 15,000,000
01949542 INMOBILIARIA SAN JUAN COMERCIAL S A S 2009 3,000,000
01949403 INNOVA ECOTEC LTDA 2009 5,000,000
01949558 INTEGRACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS
LTDA CON SIGLA ITDS LTDA
2009 6,000,000
01949399 INTERCOMUNICACIONES Z 2009 800,000
01949458 INTERNET Y CABINAS TELEFONICAS PUNTO
AZUL 57
2009 6,500,000
00377341 INVERSIONES ANTONIO MENDEZ MENDEZ &
CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
2007 900,000
00377341 INVERSIONES ANTONIO MENDEZ MENDEZ &
CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
2008 900,000
00377341 INVERSIONES ANTONIO MENDEZ MENDEZ &
CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
2009 900,000
00246980 INVERSIONES VELEZ SALGADO Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2009 386,173,000
01404082 ISV INGENIERIA E U 2008 1,500,000
01404082 ISV INGENIERIA E U 2009 1,900,000
01949468 J C A SANDBLASTING E U Y UTILIZARA
COMO SIGLA JCA SANDBLASTING
2009 1,000,000
01529541 J J DE CHAPINERO 2009 993,000
01949565 JARDIN J Y S 2009 700,000
01065832 JHB COMUNICACIONES 2009 4,000,000
01949489 JIMENEZ ARIAS PEDRO MIGUEL 2009 1,000,000
01811518 JOSE A. EDUARDO PATIÑO CUBILLOS 2009 3,000,000
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01949583 JUAN SEBASTIAN DIAZ GARCIA 2009 5,000,000
01949596 JUANCHO TRAVEL 2009 1,400,000
01949572 JUGOS Y ENSALADAS DE LA 19 2009 6,000,000
01949506 JURADO SOBOGAL GLORIA CONSUELO 2009 850,000
01949466 K MI Z COOL ACH 2009 1,400,000
01949455 KATHRYN  BECHARA GAFAS Y ACCESORIOS 2009 1,400,000
01789892 KONECCION FRONTAL 2009 4,000,000
01949511 LA FONDA PAISA N. 1 2009 850,000
01949408 LA SANTANDEREANA HECRUZ 2009 5,000,000
01482454 LAKAXA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A
Y PODRA USAR LAS SIGLAS LAKAXA S A Y
LAKAXA
2009 444,345,137
00077605 LAS RAMBLAS LTDA EN LIQUIDACION 2009 123,133,190
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2002 350,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2003 350,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2004 350,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2005 350,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2006 200,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2007 200,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2008 200,000
01004260 LAS VECINAS DEL PARQUE 2009 200,000
01949379 LAVERDE CARRILLO LUIS OMAR 2009 993,000
01297005 LAVERDE CHAVES LEON LEONARDO 2009 933,879,000
01484090 LAVERDE NIÑO RAFAEL 2009 9,220,000
00440003 LEGAR FERRETERIA 2009 990,000
01562429 LESMES BERNAL FREDY ERNESTO 2008 2,000,000
01562429 LESMES BERNAL FREDY ERNESTO 2009 2,000,000
00951481 LIBRERIA SOLAR ESOTERICA 2009 1,000,000
01708010 LICHS TECNI SANCHEZ 2009 3,200,000
01731141 LILITEL COMUNICACIONES 2008 300,000
01616567 LOGISTICA Y COMERCIO EMPRESARIAL E U
SIGLA LOCEM E U
2008 3,540,347
01616567 LOGISTICA Y COMERCIO EMPRESARIAL E U
SIGLA LOCEM E U
2009 4,602,979
00593764 LONDOÑO DAZA JORGE ARIEL 2009 72,000,000
00724230 LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO 2009 72,584,000
00755090 LOPEZ MENDIETA JACKELINE 2008 500,000
00755090 LOPEZ MENDIETA JACKELINE 2009 500,000
01351048 LOPEZ ROBERT BAUTISTA 2009 990,000
01813445 LOPEZ TELLEZ JOSE MARIA 2009 990,000
01949382 LOPEZ URREGO VIANEY YANVIDY 2009 850,000
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01273253 LOS SUPER TECNICOS 2009 16,343,000
01836113 LUBRICAMBIOS FERELLY 2009 923,000
01735316 M S R INVERSIONES S EN C 2008 5,000,000
01735316 M S R INVERSIONES S EN C 2009 5,000,000
01538209 MACANA GARNICA MARTHA LILIANA 2007 700,000
01538209 MACANA GARNICA MARTHA LILIANA 2008 700,000
01538209 MACANA GARNICA MARTHA LILIANA 2009 1,000,000
01174674 MADERAS EL CAOBA 2009 10,000,000
01001707 MADERAS EL CAOBA LIMITADA 2009 261,846,863
01844545 MAHECHA HERNANDEZ NELSON JAVIER 2009 900,000
01789891 MALDONADO HERRERA OSCAR ALEXANDER 2009 4,000,000
01949576 MANRIQUE ROJAS DIANA PATRICIA 2009 900,000
01191970 MANUFACTURAS DEPORTIVAS CRAKS 2009 800,000
01821693 MARIN SALINAS RICARDO 2009 4,200,000
01949578 MARTINEZ AMORTEGUI MIGUEL ANGEL 2009 1,368,472,957
01949477 MARTINEZ FERRE JORGE MARCOS 2009 980,000
01448633 MARTINEZ ROMERO NELSON ENRIQUE 2009 900,000
01949417 MARTINEZ SAAVEDRA ELSA PATRICIA 2009 1,000,000
01949569 MEDRANO BERMUDEZ MARIO EGGAR 2009 6,000,000
01711481 MEJIA CASTRO OLGA 2009 993,000
01727675 MELO ARIZA MARIA CLAUDIA 2008 500,000
01727675 MELO ARIZA MARIA CLAUDIA 2009 1,000,000
01949428 MELO RODRIGUEZ LUIS PAULO 2009 950,000
01686129 MENDOZA LUZ AMPARO 2008 1,500,000
01686129 MENDOZA LUZ AMPARO 2009 1,500,000
01484092 MIKRO VARIEDADES 2009 9,220,000
01949435 MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS BONANZA 2009 500,000
01491047 MISCELANEA L.O.T.R. 2008 800,000
01491047 MISCELANEA L.O.T.R. 2009 993,000
01176336 MISCELANEA PAPELERIA Y CIGARRERIA LA
ESPERANZA
2009 1,000,000
01647634 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIAKA 2007 900,000
01647634 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIAKA 2008 900,000
01647634 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIAKA 2009 900,000
01949474 MISTER POLLO & PARRILLA 2009 12,000,000
00830674 MODULAR DEPOT LTDA 2009 103,741,946
01949594 MOGOLLON GUISA MARGOTH 2009 800,000
01949555 MOLINA CARVAJAL ALEXANDER 2009 5,600,000
00156826 MONTAJES Y REPRESENTACIONES 2007 500,000
00156826 MONTAJES Y REPRESENTACIONES 2008 500,000
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00156826 MONTAJES Y REPRESENTACIONES 2009 990,000
01949509 MONTALLANTAS MARIA FERNANDA 2009 900,000
01298202 MONTAÑEZ RAMIREZ JOSE SANTOS 2008 900,000
01298202 MONTAÑEZ RAMIREZ JOSE SANTOS 2009 6,000,000
00674731 MONTENEGRO PEPINOSA YURI ANDRES FELIPE 2009 23,900,000
01592172 MONTILLA GOMEZ LTDA 2007 13,020,000
01592172 MONTILLA GOMEZ LTDA 2008 15,398,000
01592172 MONTILLA GOMEZ LTDA 2009 24,725,000
01856957 MOON INGENIERIA LTDA 2009 40,000,000
01013966 MORA VELOZA JAIRO 2009 30,104,070
01706300 MORALES MEDINA OSWALDO 2008 500,000
01706300 MORALES MEDINA OSWALDO 2009 993,000
01576215 MORENO ARIZA INGRID YANET 2009 21,369,000
01235895 MORENO OSORIO GLADIS 2009 638,000
01731139 MORENO PIÑEROS LUDY LILIANA 2008 300,000
01193675 MORENO ROA ALIRIO ANTONIO 2009 940,000
01736897 MOSTAZA BEBIDAS Y ALIMENTOS 2008 500,000
01736897 MOSTAZA BEBIDAS Y ALIMENTOS 2009 1,000,000
01569446 MOYANO RODRIGUEZ VIVIAN ROCIO 2009 6,000,000
01949566 MSN SUMINISTROS INSTITUCIONALES S A 2009 20,000,000
01539685 MUEBLES GLORIA TOCANCIPA 2007 600,000
01539685 MUEBLES GLORIA TOCANCIPA 2008 600,000
01539685 MUEBLES GLORIA TOCANCIPA 2009 2,000,000
01293488 MUEBLES PAOLA CONSTANZA P P 2009 900,000
01567534 MUEBLES R Y T 2009 990,000
01223178 MULTISERVICIOS LEON XIII 2008 800,000
01223178 MULTISERVICIOS LEON XIII 2009 800,000
01836594 MUN 2 P C 2009 1,000,000
01736891 MUÑOZ FRANCO ALBA PATRICIA 2008 500,000
01736891 MUÑOZ FRANCO ALBA PATRICIA 2009 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 1998 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 1999 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2000 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2001 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2002 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2003 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2004 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2005 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2006 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2007 500,000
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00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2008 500,000
00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2009 1,000,000
00275916 MUÑOZ PALACIOS ALVARO 2008 950,000
00275916 MUÑOZ PALACIOS ALVARO 2009 950,000
01824852 MUÑOZ SANCHEZ S EN C 2009 547,000,000
01949562 MURCIA BUSTOS SAMUEL YAMILSAMIN 2009 5,500,000
01282159 MURILLO ESPINOSA JAIME ULISES 2009 5,465,900
01949405 NACIONAL DE COMERCIALIZACION LTDA 2009 5,000,000
01949407 NACIONAL DE COMERCIALIZACION LTDA 2009 5,000,000
01599942 NATURALIZZATE PAGOS Y PAGOS 2009 750,000
01310344 NATURLANDIA 2005 50,000
01310344 NATURLANDIA 2006 50,000
01310344 NATURLANDIA 2007 50,000
01310344 NATURLANDIA 2008 50,000
01310344 NATURLANDIA 2009 50,000
01168127 NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA
LTDA
2005 4,969,000
01168127 NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA
LTDA
2006 5,748,000
01168127 NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA
LTDA
2007 5,205,000
01168127 NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA
LTDA
2008 7,496,000
01168127 NATURLANDIA LIMITADA SIGLA NATURLANDIA
LTDA
2009 8,249,218
01030440 NENE'S PIZZA SUPER PIZZA AL INSTANTE 2009 28,900,000
01617328 NET STATION JUEGOS 2009 800,000
01730122 NEUMATIC DE COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR
LA SIGLA NEDECOL LTDA
2009 84,421,149
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1993 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1994 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1995 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1996 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1997 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1998 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 1999 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2000 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2001 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2002 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2003 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2004 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2005 1,000
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00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2006 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2007 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2008 1,000
00282486 NEUMATICOS LIMITADA 2009 900,000
01949420 NIÑO AMAYA ORLANDO 2009 993,800
00373317 NIÑO GALINDO JAIRO 2008 5,250,000
00373317 NIÑO GALINDO JAIRO 2009 5,453,000
01848583 NIÑO MARTINEZ EMILSEN 2009 990,000
01949533 NOA FASHION 2009 1,000,000
01300927 NOSSA REYES HENRRY 2009 3,800,000
01949531 OANGELOUS 2009 900,000
01949419 OBEN NORTE BOGOTA 2009 425,000,000
01485415 OFFITOTAL.COM 2009 400,000
01949423 OKLAHOMA SPORT SANANDRESITO 2009 993,800
01730104 OLARTE GALVIS SANDRA PATRICIA 2009 1,000,000
01202110 OMNIUM DATA LIMITADA EN LIQUIDACION 2009 1,662,935
00488693 ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL
ASOCIADOS LTDA ORIAL LTDA EN
LIQUIDACION
2009 787,886,000
00908189 ONCOPHARMA PLUS 2008 500,000
00908189 ONCOPHARMA PLUS 2009 6,000,000
01158164 OPCION TOTAL LIMITADA 2009 100,000,000
01158254 OPCION TOTAL LTDA 2009 100,000,000
01831391 ORIGINAL Y KOPIA 2009 700,000
01750760 ORTEGA BARRERA ANDRES FELIPE 2009 10,000,000
00945041 ORTHO BAUT INDUSTRIA Y COMERCIO 2009 808,147,000
01602021 ORTIZ AVELLANEDA CLODOVALDO 2008 950,000
01602021 ORTIZ AVELLANEDA CLODOVALDO 2009 950,000
01581049 ORTIZ CHILATRA EDGAR JOSE 2009 923,000
01603500 ORTIZ PULECIO SONIA INES 2009 86,957,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
00784782 ORVIALUM 1997 500,000
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00784782 ORVIALUM 1997 1,000,000
01523843 ORWES COMUNICACIONES 2008 1,000,000
01523843 ORWES COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01949515 OSORIO GOMEZ JHANNY ANDREA 2009 3,000,000
01949462 OSORIO GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2009 2,000,000
01785714 OTALORA GONZALEZ E HIJOS LTDA Y PODRA
USAR LA SIGLA OGH LTDA
2009 3,450,000
01553334 PACHECO CASTRELLON Y RINCON GARZON &
CIA S EN C
2008 192,033,000
01553334 PACHECO CASTRELLON Y RINCON GARZON &
CIA S EN C
2009 272,619,000
01762358 PACHON PAEZ JOHN ISIDRO 2009 2,000,000
00869024 PADILLA ASCANTA RAFAEL 2009 1,500,000
01949485 PALACIOS NARANJO LAURA ELENA 2009 800,000
01720118 PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA 2008 400,000
01720118 PALLARES BUSTOS MARTHA PATRICIA 2009 400,000
01949554 PANADERIA & CAFETERIA EL REY DEL
TRIGAL
2009 780,000
01813836 PANADERIA CANCUN 2009 2,000,000
01821346 PANADERIA PATICAS 2009 650,000
00671822 PAPELERIA DONDE HENNIER 2008 900,000
00671822 PAPELERIA DONDE HENNIER 2009 900,000
01324242 PAPELERIA MULTICOLOR 2009 1,500,000
01747383 PARDO OSORIO ANA MARIA 2008 800,000
01747383 PARDO OSORIO ANA MARIA 2009 800,000
01058617 PARDO SUAREZ LUZ MILA 2009 33,947,000
01949508 PAREDES DIAZ EDGAR ALFONSO 2009 900,000
01583795 PARKING & COFFEE 2009 878,000
01602024 PARQUEADERO LA 11 2008 950,000
01602024 PARQUEADERO LA 11 2009 950,000
01703549 PARQUEADERO LAS GUACHARACAS 2009 993,000
01949539 PARQUEADERO LOS OLIVOS 3 SECTOR 2009 9,400,000
01949389 PARQUEADERO SUAREZ 2009 900,000
01220760 PARRA BARAJAS MILLER ALEXANDER 2009 600,000
01949503 PARRA PINTO HUMBERTO 2009 12,400,000
01168674 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2008 600,000
01168674 PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO 2009 600,000
01226110 PASTELERIA Y PANADERIA QUISQUEYA 2009 13,540,000
01811516 PATIÑO CUBILLOS EDUARDO 2009 3,000,000
01091057 PEDRAZA PEÑALOSA MARIA FERNANDA 2009 500,000
01021932 PEREZ CARDOZO FRANCISCO DE PAULA 2009 10,000
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01949482 PEREZ FORERO NELSON LACIDES 2009 900,000
01411445 PEREZ RODRIGUEZ LUIS ALVARO 2009 2,295,000
01293486 PERILLA PACHON CONSTANZA PAOLA 2009 900,000
00933600 PINEDA CABEZA RICHARD EMERSON 2009 500,000
01949570 PINTURAS COLOR Y VIDA LTDA 2009 5,000,000
01949568 PINTURAS COLOR Y VIDA LTDA PERO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA P C V LTDA
2009 5,000,000
00569716 PINZON BAUTISTA MARIA CARMENZA 2009 7,500,000
01949498 PINZON GOMEZ ALVARO 2009 900,000
01489513 PINZON TELLEZ LUZ GLADIS 2008 300,000
01489513 PINZON TELLEZ LUZ GLADIS 2009 300,000
01850838 PLANTAS MEDICINALES FANEROGAMA 2009 923,000
01319953 PLATA FERMIN 2004 100,000
01319953 PLATA FERMIN 2005 100,000
01319953 PLATA FERMIN 2006 100,000
01319953 PLATA FERMIN 2007 100,000
01319953 PLATA FERMIN 2008 100,000
01319953 PLATA FERMIN 2009 993,000
01342076 PLATA GARCIA SERGIO 2009 990,000
01949522 PLAZAS SALDAÑA ASOCIADOS  CIA LTDA
FLORESTA
2009 1,850,000
00953448 POLANIA ALAYON GILBERTO 2009 650,000
01548977 POLAR AIR CARGO INC EN LIQUIDACION 2009 4,875,264,669
01091058 PONQUES GLORIA PEÑALOSA 2009 500,000
01949551 PORTILLA TOLOZA MYRIAM 2009 500,000
00672154 PRADO PAEZ JAIRO 2009 3,000,000
01949448 PREMIUM PARRILLA 2009 5,000,000
01949410 PRIDE PERFORMANCE 2009 2,000,000
01062721 QUESOS EL NEVADO LIMITADA 2009 107,105,666
01072261 QUESOS EL NEVADO LTDA 2009 1,000,000
01313362 QUIJANO MARTHA ELENA ROZO DE 2009 900,000
01949372 QUIJANO MARTINEZ CARLOS MAURICIO 2009 13,500,000
01949422 QUIMBAY VERGARA MARIA TERESA 2009 500,000
01817321 QUINTERO ESPINOSA JOSE SANTIAGO 2009 34,960,000
01187589 R & K SECURITY ABSOLUT E U 2009 17,000,000
00142821 RADIO ECOS DEL PALMAR JOSE PAIPILLA &
CIA S. EN C.
2009 208,810,220
01740611 RAMIREZ GONZALEZ GLORIA 2009 993,800
01949532 RAMIREZ JAIMES GABRIEL ANTONIO 2009 500,000
01075388 RAMIREZ MAHECHA BLANCA OTILIA 2007 500,000
01075388 RAMIREZ MAHECHA BLANCA OTILIA 2008 500,000
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01075388 RAMIREZ MAHECHA BLANCA OTILIA 2009 990,000
00351225 RAMIREZ MARIA DEL CARMEN MUÑOZ DE 2009 993,000
01719224 RAMIREZ RIVERA NELLY 2009 500,000
01799327 RAMIREZ SANDOVAL JULIO CESAR 2009 900,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2004 500,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2005 520,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2006 540,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2007 550,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2008 570,000
00439950 RAMIREZ TORO ELSY 2009 600,000
01628363 RAMOS AMAYA ROSA EDITH 2007 500,000
01628363 RAMOS AMAYA ROSA EDITH 2008 600,000
01628363 RAMOS AMAYA ROSA EDITH 2009 993,800
01949370 RAMOS GAITAN FANNY 2009 3,000,000
01352221 RASHED 2005 500,000
01352221 RASHED 2006 500,000
01352221 RASHED 2007 500,000
01352221 RASHED 2008 500,000
01461068 RASHED 2009 450,000
01542408 RASHED 2009 450,000
01352221 RASHED 2009 990,000
01679101 RED DE SERVICIOS OSORIO 2009 2,000,000
01857147 REJIPLAT LTDA EN LIQUIDACION 2009 30,163,526
00473253 RELOJERIA ELIAS 2009 1,000,000
01282162 REMONTADORA ATENAS 2009 1,490,000
01949429 REPARACIONES MELO RODRIGUEZ 2009 950,000
01949377 RESTAURANTE CHOPLIN DE LA 53 2009 6,000,000
01488198 RESTAURANTE DONDE DIEGO DUARTE 2009 1,000,000
00737498 RESTAURANTE EL ZAGUAN DE UNICENTRO 2009 500,000
01829466 RESTAURANTE JOPIN ART 2009 900,000
00077606 RESTAURANTE LAS RAMBLAS 2009 6,036,094
01949386 RESTAURANTE RICURAS DE LA 44 2009 900,000
01949396 REY DE BERNAL NORHA 2009 200,000
01949571 RICO SAAVEDRA OLGA 2009 850,000
00382695 RINCON ALVARADO LIGIA 2008 500,000
00382695 RINCON ALVARADO LIGIA 2009 500,000
00790022 RINCON DUEÑAS JOSE EDILBERTO 2009 1,300,000
00825725 RINCON MARQUEZ CARLOS ARTURO 2009 3,500,000
01358411 RIVAS FRANCO JUAN MANUEL 2008 1,200,000
01358411 RIVAS FRANCO JUAN MANUEL 2009 1,200,000
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01643601 RIVERA JOSE RAMIRO 2009 1,900,000
01949412 ROA MORA LUZ ANGELA 2009 990,000
01949434 ROCHA SUAREZ JOSE ALBEIRO 2009 900,000
01539683 RODRIGUEZ BARBOSA GLORIA ARAMINTA 2007 600,000
01539683 RODRIGUEZ BARBOSA GLORIA ARAMINTA 2008 600,000
01539683 RODRIGUEZ BARBOSA GLORIA ARAMINTA 2009 2,000,000
01949537 RODRIGUEZ CASAS SILVIA LEONOR 2009 500,000
01949456 RODRIGUEZ CUELLAR JORGE DIEGO 2009 6,500,000
01825393 RODRIGUEZ DIAZ HUMBERTO 2009 900,000
01434745 RODRIGUEZ DUQUE JOANES 2009 2,300,000
01949589 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ERNESTO 2009 2,000,000
01599939 RODRIGUEZ GUERRERO LUZ YAMILE 2009 750,000
01352217 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA LEONOR DEL
SOCORRO
2005 500,000
01352217 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA LEONOR DEL
SOCORRO
2006 500,000
01352217 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA LEONOR DEL
SOCORRO
2007 500,000
01352217 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA LEONOR DEL
SOCORRO
2008 500,000
01352217 RODRIGUEZ MARTINEZ ELSA LEONOR DEL
SOCORRO
2009 990,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2009 1,000,000
01949415 RODRIGUEZ VANEGAS MARIA EUGENIA 2009 500,000
01742138 RODRIGUEZ VARGAS IVAN LEANDRO 2009 1,000,000
01176335 ROJAS ACUÑA CARMEN LUCIA 2009 1,000,000
01949368 ROJAS ANGEL GABRIEL 2009 900,000
01710802 ROJAS MARIA NERY 2009 993,000
01072130 ROLDAN MURIEL RUBEN DARIO 2009 993,000
00651332 ROMERO CORREDOR FERNANDO 2008 800,000
00651332 ROMERO CORREDOR FERNANDO 2009 1,370,000
01189551 ROMERO DIAZ ROSALBA 2009 43,824,798
01949517 ROMERO IBARRA LEONARDO ANDRES 2009 500,000
01796193 ROMERO LEGUIZAMO GIANN CARLO 2009 900,000
01223177 RONDON GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2008 800,000
01223177 RONDON GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2009 800,000
01761883 RUBIANO SANDOVAL HILDA MARIA 2009 900,000
01836110 RUIZ SUAREZ ROBINSON FERNEY 2009 923,000
01575228 RUSSI CAFE E U 2009 15,943,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2002 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2003 1,200,000
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01044959 RYELAND LOC 10-30 2004 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2005 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2006 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2007 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2008 1,200,000
01044959 RYELAND LOC 10-30 2009 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2001 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2002 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2003 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2004 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2005 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2006 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2007 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2008 1,200,000
00956609 RYELAND LOC 2 123 2009 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2002 1,000,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2003 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2004 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2005 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2006 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2007 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2008 1,200,000
01128105 RYELAND LOC 244 C CIAL PUERTO PRINCIPE 2009 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2001 1,000,000
00956602 RYELAND LOC 3 2002 1,000,000
00956602 RYELAND LOC 3 2003 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2004 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2005 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2006 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2007 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2008 1,200,000
00956602 RYELAND LOC 3 2009 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2002 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2003 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2004 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2005 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2006 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2007 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2008 1,200,000
01128101 RYELAND OUT LET 2009 1,200,000
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01646830 SABOGAL FUCCZ TARACYNARA PANDORA 2009 500,000
01949421 SAGALF INGENIERIA LTDA 2009 10,000,000
01730106 SALA DE BELLEZA SANDY ESTILOS 2009 1,000,000
01949516 SALGADO ESPARZA CARLOS ALBERTO 2009 1,500,000
01949491 SALON PARA EVENTOS Y RECEPCIONES DE
ALTAMAR LA 38
2009 990,000
01949496 SALPIMENTAR R 2009 5,000,000
01949543 SAN JOSE R M 2009 1,100,000
01092256 SANABRIA VELASQUEZ CARLOS ARMANDO 2007 60,735,000
01092256 SANABRIA VELASQUEZ CARLOS ARMANDO 2008 65,941,000
01092256 SANABRIA VELASQUEZ CARLOS ARMANDO 2009 67,849,000
01512008 SANCHEZ BETANCOURT CAMILO ALEJANDRO 2009 1,987,600
01269224 SANCHEZ CAICEDO ISMAEL ENRIQUE 2009 1,000,000
01949378 SANCHEZ FUENTES MONICA PATRICIA 2009 497,000
00912594 SANCHEZ HERNANDEZ LILIANA 2009 500,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2003 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2004 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2005 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2006 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2007 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2008 1,000
00986889 SANCHEZ JIMENEZ SAUL 2009 500,000
00156824 SANCHEZ JOSE ORLANDO 2007 500,000
00156824 SANCHEZ JOSE ORLANDO 2008 500,000
00156824 SANCHEZ JOSE ORLANDO 2009 990,000
01708009 SANCHEZ REMBER IGNACIO 2009 3,200,000
00823654 SANCHEZ TORRES AURA STELLA 2008 500,000
00823654 SANCHEZ TORRES AURA STELLA 2009 500,000
01818360 SANCHEZ VACA ELKIN AHMED 2009 800,000
01949535 SANDOVAL HERNANDEZ WILLIAM JOSE 2009 500,000
01949430 SANTA MARTA CORAZONES DOMINADOS 2009 900,000
01808619 SANTO ANGEL PARRILLA 2009 1,600,000
00399153 SATORA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2009 390,000,000
01261918 SEA MUJER BONITA 2009 1,900,000
01448636 SEBAS .TEL 2009 900,000
01949383 SEBOS Y GRASAS EL CASTILLO J.C 2009 850,000
01949441 SEPULVEDA TANGARIFE HUGO 2009 800,000
01061464 SERVICENTRO DE LA SABANA 2009 9,408,000
01060858 SERVICENTRO DE LA SABANA LIMITADA 2009 9,408,000
01298204 SERVICIO AUTOMOTRIZ GUATEQUE 2008 1,000,000
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01298204 SERVICIO AUTOMOTRIZ GUATEQUE 2009 1,000,000
01569448 SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL
SERINSA
2009 6,000,000
00653490 SERVICIO SOCIAL SAN CRISTOBAL 1995 1,200,000
00653490 SERVICIO SOCIAL SAN CRISTOBAL 1995 1,200,000
01221036 SERVICIOS ALIMENTICIOS ARENAS Y
COMPAÑIA LIMITADA LA CUAL SE
IDENTIFICARA C
2009 98,164,024
01006405 SERVICIOS INMOBILIARIOS FRANCO
LIMITADA SERINFRA LTDA
2009 2,435,000
01949585 SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMATICA LTDA SEINTE
2009 2,400,000
01168301 SERVICIOS Y ALIMENTOS E A LIMITADA 2009 88,405,000
01949586 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS FRANK
PINEDA E A T
2009 3,295,600
01127934 SERVIGRAB CB 2009 7,845,000
01416182 SERVILLANTAS LAS AVENIDAS 2009 6,400,000
01104410 SERVIPOOL REPARACIONES 2006 600,000
01104410 SERVIPOOL REPARACIONES 2007 600,000
01104410 SERVIPOOL REPARACIONES 2008 600,000
01104410 SERVIPOOL REPARACIONES 2009 600,000
01949500 SERVITAPAN 2009 900,000
00790025 SERVITRANSMISIONES 2009 1,300,000
01949433 SFARMA DROGUERIAS N 5 2009 10,000,000
01949375 SHAANDAAY EVOLUTION FASHION 2009 1,450,000
01949595 SHADDAY FASHION 2009 800,000
01552627 SHOW TALENTOS UNIDOS LIMITADA 2009 30,737,000
00998729 SIETEP SOCIEDAD ANONIMA 2009 7,526,000
01118964 SILVA ANA CRISTINA ROJAS DE 2006 500,000
01118964 SILVA ANA CRISTINA ROJAS DE 2007 500,000
01118964 SILVA ANA CRISTINA ROJAS DE 2008 500,000
01118964 SILVA ANA CRISTINA ROJAS DE 2009 993,000
01297006 SITIO DE CONTACTO 2009 900,000
01949563 SKIAVI SPORT 2009 5,500,000
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2009 82,349,462
01850835 SOBA MONGUI EVELIO 2009 923,000
01755938 SOCIEDAD MINERA EL ENCANTO S A 2009 993,000
01612460 SOGAMOSO GONZALEZ GUILLERMO 2009 993,000
01740569 SOLUCIONES DIGITALES DIZA 2009 1,000,000
01949505 SOMMET IMPORTACIONES 2009 12,400,000
01389216 SOPITAS TIPICAS Y CARNE ASSA 2009 900,000
01949527 SPEEDO HB 2009 15,000,000
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01949536 SPORT JAMEZ 2009 500,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1989 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1990 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1991 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1992 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1993 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1994 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1995 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1996 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1997 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1998 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 1999 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2000 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2001 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2002 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2003 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2004 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2005 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2006 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2007 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2008 143,000
00244437 STANICH MALDONADO GABRIEL 2009 143,000
01949495 STNAWI "COMIDAS RAPIDAS" 2009 400,000
01742139 STORE IN SPORT 2009 1,000,000
01949520 SU FERRETERIA LA SABANA EU 2009 20,000,000
01949481 SUAREZ HERRERA CARMEN ROSA 2009 500,000
01735580 SUAREZ ROMERO LUIS EDILBERTO 2008 500,000
01735580 SUAREZ ROMERO LUIS EDILBERTO 2009 1,000,000
01949388 SUAREZ RUSSI LEONEL 2009 900,000
01949528 SUESCUN DE FRANCESCHI OLGA DORIS 2009 900,000
00870833 SUPERMERCADO EL CHESPI 2009 500,000
01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2009 1,000,000
01505493 SURTI MILLARE LETIN 2009 600,000
01574846 SUSANAR LTDA EN LIQUIDACION 2008 500,000
01574846 SUSANAR LTDA EN LIQUIDACION 2009 500,000
01949580 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2009 17,796,567,593
01949494 TALERO MOGOLLON RITA MARIA 2009 5,000,000
01711699 TAPETES PRESTIGIO 2009 150,000
01711694 TAPETES PRESTIGIO LIMITADA 2009 5,100,000
01949454 TARGET COMPANY EU 2009 3,000,000
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01706302 TECNICENTRO MORALES Y M 2008 500,000
01706302 TECNICENTRO MORALES Y M 2009 993,000
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2004 1,200,000
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2005 1,400,000
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2006 3,478,000
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2007 2,484,500
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2008 1,763,500
00451315 TEJIDOS LUAVY ELSA DE VIASUS & CIA
LIMITADA
2009 4,728,500
01949432 TELLEZ ARIZA LUZ HIMELDA 2009 993,800
01058618 TEXTILES STEFANY 2009 33,947,000
01593880 THE WINE SHOP 2007 1
01593880 THE WINE SHOP 2008 1
01593880 THE WINE SHOP 2009 1
01593864 THE WINE SHOP E U 2007 800,000
01593864 THE WINE SHOP E U 2008 500,000
01593864 THE WINE SHOP E U 2009 100,000
01800202 THREE HORSES CORPORATION LTDA SIGLA
3HC LTDA
2009 5,000,000
01949582 TIENDA DE MASCOTAS SAWAR 2009 3,500,000
01949451 TOI EDITORES S A FABRICA 2009 1,000,000
00289826 TOMKO LTDA EN LIQUIDACION 2009 1,900,000
01273250 TORRES CHIQUIZA LILIA ESTELA 2009 16,343,000
01949376 TORRES DAGER CRISTINA EUGENIA 2009 6,000,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2008 800,000
01665939 TORRES HERNANDEZ JAROKXY 2009 800,000
01491041 TORRES RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2008 800,000
01491041 TORRES RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2009 993,000
01949492 TORRES TOFANCI LEIDI NAYIBER 2009 400,000
01600518 TRADE SHOP COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2009 60,000,000
01949577 TRANSMISION INDUSTRIALES 2009 993,000
01949502 TRAVELER STORE 2009 5,000,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2007 600,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2008 600,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2009 600,000
01949472 TRUJILLO CHARRY JESUS MARIA 2009 993,000
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01949523 TUVINO COM CO 2009 1,000,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 400,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 400,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2004 400,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2005 600,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2006 600,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 600,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 600,000
00307220 UNITED EXPRESS COURIER LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 990,000
01025134 URANIA PRO LTDA 2009 1,800,000
00829348 VACA VACA CARLOS JULIO 2008 800,000
00829348 VACA VACA CARLOS JULIO 2009 993,000
01949588 VALDERRAMA ESPEJO JORGE ANTONIO 2009 5,950,000
01389214 VALENZUELA REYES FANNY 2009 900,000
01494102 VALVERDE AGUILAR GLORIA ELENA 2009 3,450,000
00980664 VANEGAS ACOSTA JUAN GIOVANNI 2005 300,000
00980664 VANEGAS ACOSTA JUAN GIOVANNI 2006 300,000
00980664 VANEGAS ACOSTA JUAN GIOVANNI 2007 300,000
00980664 VANEGAS ACOSTA JUAN GIOVANNI 2008 300,000
00980664 VANEGAS ACOSTA JUAN GIOVANNI 2009 5,000,000
01747114 VANEGAS VANEGAS CAMILO ANDRES 2008 500,000
01747114 VANEGAS VANEGAS CAMILO ANDRES 2009 500,000
00821261 VARGAS CASTELLANOS ALCIRA 2009 860,000
01461704 VARGAS PINZON EMILVA 2009 700,000
01836590 VARGAS REDONDO DIANA MERCEDES 2009 1,000,000
01571633 VARGAS RODRIGUEZ GLADYS 2008 300,000
01571633 VARGAS RODRIGUEZ GLADYS 2009 300,000
01516217 VARGAS SIERRA ROSA ILMA 2008 100
01516217 VARGAS SIERRA ROSA ILMA 2009 100
01055803 VARIEDADES DEPORTIVAS ROMY 2009 990,000
01949418 VARIEDADES MALU M R 2009 500,000
01747386 VARIEDADES SWEET 2008 800,000
01747386 VARIEDADES SWEET 2009 800,000
00823655 VELAS Y ESENCIAS SAN MIGUEL ARCANGEL 2008 500,000
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00823655 VELAS Y ESENCIAS SAN MIGUEL ARCANGEL 2009 500,000
01261915 VELASCO JIMENEZ ADRIANA IBETH 2009 3,800,000
01421587 VELASQUEZ JOSE MIGUEL 2009 993,800
01198868 VELMODA LIMITADA 2009 76,934,000
01570717 VENECELL V G 2007 800,000
01570717 VENECELL V G 2008 900,000
01570717 VENECELL V G 2009 900,000
01333589 VIDEO JUEGOS LA 11 2009 500,000
01461706 VIDEO JUEGOS MISCELANEA EL RECUERDO 2009 700,000
01736880 VILLA DURAN CLARA LUCIA 2008 500,000
01736880 VILLA DURAN CLARA LUCIA 2009 500,000
00597323 VILLARREAL GUALDRON LUIS JESUS 2009 20,000,000
00448399 VILLESCAS ORTIZ GUSTAVO 2009 7,900,000
01637292 VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E U Y PODRA
USAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION VIRTUALSPACIO E
U
2009 1,000,000
01793897 VISAGE DESIGN COMPANY LTDA SIGLA VID 2009 10,000,000
01949446 VITAL VIT CALIDAD DE VIDA 2009 993,800
01730682 VIVERES SANTA MARIA MADRE DE DIOS 2008 800,000
01730682 VIVERES SANTA MARIA MADRE DE DIOS 2009 993,000
01949538 W J SPORT 2009 500,000
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2003 8,876,000
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2004 8,876,000
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2005 0
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2006 0
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2007 0
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2008 0
00380832 WAGNER'S SERVICIOS MEDICOS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 0
01853360 WAO BOGOTA 2009 20,000,000
01949413 WILLIAM ALBERTO ANGEL SICHACA 2009 5,000,000
01949394 XUE INTERNACIONAL SWIMWEAR 2009 5,000,000
00482737 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2005 2,000,000
00482737 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2006 2,000,000
00482737 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2007 2,000,000
00482737 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2008 2,000,000
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00482737 ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE 2009 2,000,000
01030434 ZAMBRANO MOLANO CARLOS JULIO 2009 28,900,000
01740566 ZAMUDIO LAVERDE DIEGO EDILSON 2009 1,000,000
01949459 ZILOG INGENIERIA LTDA 2009 1,500,000
01775190 ZOOM MEDICAL LTDA 2009 900,000
01949507 ZORNOSA CORREA LILIA VERONICA 2009 863,000
01949464 ZUÑIGA CARRASCO HEBERTH ALBERTO 2009 1,400,000
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4.6. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 04/12/2009
 
Matricula Razon Social Año Valor
01603668 ABATIMOS INSECTOS OMEGA FUMIGACIONES 2009 800,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 1997 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 1998 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 1999 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2000 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2001 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2002 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2003 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2004 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2005 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2006 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2007 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2008 500,000
00665546 ABELLA RODRIGUEZ GABRIEL HERNANDO 2009 500,000
01344289 ABRIL HURTADO BLANCA CECILIA 2009 650,000
00221978 AC DIVIDIR 2009 7,400,000
00560838 ACERO BEATRIZ GAITAN DE 2009 248,092,000
01949801 ACOSTA RIVEROS JULIAN 2009 900,000
01232614 ACTIVE PRINT 2009 1,490,000
01949611 AEREO CAFE BAR 2009 1,000,000
01949792 AGENCIA BOGOTANA DE ASEO 2009 5,000,000
01949740 AIRTEK ENGINEERING S.A. 2009 1,000,000
00335432 ALARCON SANTA JAIRO 2009 2,295,700,000
01949786 ALBA CAMARGO JORGE ELIECER 2009 8,400,000
01524146 ALEJANDRIA CONSTRUCCIONES LTDA 2009 50,000,000
01428874 ALEJANDRO RIVEROS G 2008 570,000
01428874 ALEJANDRO RIVEROS G 2009 570,000
01638528 ALISTER LTDA EN LIQUIDACION 2009 5,000,000
00291471 ALMACEN BUFALO N 2 2009 34,584,800
01949670 ALMACEN ESTRA PLAZA DE LAS AMERICAS 2009 80,000,000
01304198 ALMACEN GUIMONTY GLORIA ASTRID SALAS
LUGO
2009 6,500,000
00560839 ALMACEN ISBETT 2009 7,127,000
01949656 ALZATE SEGURA JHON FREDDY 2009 950,000
01949737 AMADO FLOREZ ENIYER ESTEISY 2009 1,900,000
01688304 ANGARITA DE QUIÑOÑES MARIA NINFA 2009 860,000
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01949696 ANTIGUOMOTRIZ 2009 950,000
00448923 APONTE BUITRAGO REYES 2008 32,000,000
00995932 APONTE CASTRO LUZ MARINA 2008 500,000
00995932 APONTE CASTRO LUZ MARINA 2009 500,000
01949808 ARBELAEZ CASTAÑEDA FARITH LEONARDO 2009 990,000
00310620 ARBELAEZ MERIZALDE Y CIA S. EN C. 2009 260,464,000
01574428 AREVALO CANTOR NELSON 2009 800,000
01104179 ARIAS GARCIA JULIO ROBERTO 2009 993,000
01949691 ARIAS TAVERA DIEGO ALEXANDER 2009 2,000,000
01427168 ARIAS VARGAS WILLINTON HERNANDO 2009 5,900,000
00543810 ASEO LUX LTDA ASELUX LTDA 2009 910,000
00153510 ASESORIAS E INVERSIONES SUESCUN MUÑOZ
LTDA
2009 484,283,665
01185867 ASODIESEL 2009 5,300,000
00995933 AUTO PARTES JEHOCAR 2008 500,000
00995933 AUTO PARTES JEHOCAR 2009 500,000
01949602 AUTOPOLIS COMUNICACIONES 2009 2,400,000
01949778 AVELLANEDA BARRERA ADRIANA 2009 900,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2003 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2004 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2005 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2006 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2007 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2008 500,000
01160048 AVILA VILLALBA GLENIS MARIA 2009 500,000
00220090 AYPEL LTDA 2009 1,500,000
01673724 AZA RAMIREZ MARTHA NOHORA 2009 8,000,000
01062710 B IMPRESORES LTDA 2009 255,444,400
01741876 BALLESTEROS PARRA BONIFACIO 2008 500,000
01741876 BALLESTEROS PARRA BONIFACIO 2009 993,000
01949755 BALONES BALTEN 2009 1,000,000
01603667 BARRETO USECHE PABLO GENTIL 2009 800,000
01423108 BARRETO VACA CARLOS EDUARDO 2009 14,648,000
01949677 BASKIN ROBBINS 2009 50,000,000
01949766 BAUTISTA REINEL BARRIOS 2009 5,000,000
01457234 BELLO PASCUAS HELVER 2009 1,200,000
00444862 BELLOLAMPARAS 2009 43,000,000
01706222 BELTRAN JAIME HERNANDO 2009 900,000
01726747 BELTRAN MORENO CARLOS ARTURO 2008 1,000,000
01726747 BELTRAN MORENO CARLOS ARTURO 2009 2,328,000
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01366028 BERMUDEZ EFRAIN 2009 1,200,000
01949736 BERNAL GUTIERREZ BIBIANA ROSA 2009 4,300,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 2005 500,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 2006 600,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 2007 700,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 2008 800,000
00164047 BERNAL LEON JOSE SAMUEL ALBERTO 2009 1,000,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2000 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2001 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2002 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2003 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2004 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2005 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2006 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2007 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2008 100,000
00489092 BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO 2009 100,000
01949632 BERNAL RODRIGUEZ ROSA HERMINDA 2009 1,000,000
00029562 BERNAL SUAREZ ANGELMIRO 2009 7,500,000
01949840 BI MAKER S LTDA 2009 10,000,000
01349790 BLANCO BLANCO RODOLFO RAMIRO 2009 1,500,000
01590019 BLANCO HERNANDEZ MARIA ELENA 2009 19,774,380
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2000 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2001 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2002 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2003 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2004 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2005 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2006 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2007 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2008 200,000
00397815 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA 2009 200,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2000 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2001 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2002 893,000




00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2004 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2005 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2006 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2007 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2008 893,000
00397813 BOCANEGRA GOMEZ E HIJOS LTDA EN
LIQUIDACION
2009 893,000
01260387 BOLIVAR MONSALVE MARIA BEATRIZ 2008 4,000,000
01260387 BOLIVAR MONSALVE MARIA BEATRIZ 2009 3,120,000
01949742 BOLIVAR PETROLEUM SERVICES COLOMBIA
LTDA CI
2009 20,000,000
01949763 BON MARCO 2009 10,500,000
01387332 BORJA MONTENEGRO CLARA EUGENIA 2005 993,800
01387332 BORJA MONTENEGRO CLARA EUGENIA 2006 993,800
01387332 BORJA MONTENEGRO CLARA EUGENIA 2007 993,800
01387332 BORJA MONTENEGRO CLARA EUGENIA 2008 993,800
01387332 BORJA MONTENEGRO CLARA EUGENIA 2009 993,800
01199008 BOSQUES DE SANTA CRUZ LTDA 2006 36,874
01199008 BOSQUES DE SANTA CRUZ LTDA 2007 36,874
01199008 BOSQUES DE SANTA CRUZ LTDA 2008 36,874
01199008 BOSQUES DE SANTA CRUZ LTDA 2009 36,874
01564562 BREMEN JF 2008 923,000
01564562 BREMEN JF 2009 993,000
01949785 BUELVAS PAYARES JHON JAIRO 2009 900,000
01949706 BUEN PROVECHO PERROS Y EMPANADAS 2009 993,000
00713407 BUENHOMBRE HERNANDEZ ROBERTO 2009 866,608,000
01720980 BUENO CADENA MARIO 2009 700,000
01612771 BUFFALO S BURGER LTDA 2009 41,511,186
01248444 BUFFALO S FAST FOUT 2006 1,500,000
01248444 BUFFALO S FAST FOUT 2007 2,000,000
01248444 BUFFALO S FAST FOUT 2008 2,500,000
01248444 BUFFALO S FAST FOUT 2009 3,000,000
01564967 BUITRAGO CAÑON YULI PAOLA 2008 900,000
01564967 BUITRAGO CAÑON YULI PAOLA 2009 900,000
01554904 BURBUJITAS M Y M 2009 990,000
01949760 BURGOS GARAVITO GLORIA ASTRID 2009 3,000,000
01044616 BUSTOS SUAREZ ERWEY FRANCISCO 2008 10,000,000
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01044616 BUSTOS SUAREZ ERWEY FRANCISCO 2009 10,000,000
01525306 C G COLGRIFOS LTDA 2009 19,013,000
01525454 C G COLGRIFOS LTDA 2009 19,013,000
01396363 C@BITE COM 2007 500,000
01396363 C@BITE COM 2008 500,000
01396363 C@BITE COM 2009 500,000
01118138 CABALLERO DIAZ ESTHER 2007 652,444
01118138 CABALLERO DIAZ ESTHER 2008 652,444
01118138 CABALLERO DIAZ ESTHER 2009 485,150
01677205 CABALLERO ORTIZ MARIA STELLA 2009 993,000
01949817 CAJAS &  REPUESTOS J A 2009 950,000
01358371 CAJAS AUTOMATICAS CRUZ 2008 8,000,000
01358371 CAJAS AUTOMATICAS CRUZ 2009 8,000,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2001 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2002 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2003 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2004 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2005 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2006 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2007 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2008 100,000
00922679 CALDAS PERILLA MIGUEL ANTONIO 2009 2,950,000
01648317 CALVO TORRES CIRO ALEJANDRO 2009 990,000
01648886 CALZADO AMAYA 2008 550,000
01648886 CALZADO AMAYA 2009 550,000
01949821 CALZADO DANY SPORT 2009 4,000,000
01475998 CALZADO ROSVIC 2009 2,000,000
01232045 CAMACHO GONZALEZ JUAN MANUEL 2009 1,500,000
01109489 CAMARGO SANTANA NELSON 2009 5,000,000
01789043 CAMINO AL EDEN E U SIGLA CAMINO AL
EDEN
2009 50,500,000
01471977 CAMPO DE TEJO OSCAR ENRIQUE 2009 993,000
01435318 CANO BELTRAN LILIANA ANDREA 2009 8,000,000
01949748 CARLOS JOHANA JARLEIDY 2009 500,000
01949753 CARLOS SIERRA JOHNNY ALEJANDRO 2009 1,000,000
01949788 CARMEN OFELIA BOLAÑOS CELIS 2009 5,000,000
01435459 CARMONA CESPEDES LUIS EVELIO 2009 900,000
01949607 CARRILLO VILLALBA ERNESTO 2009 2,000,000
01213337 CASTAÑEDA DE AVILA VITALIANO RAFAEL 2009 1,700,000
01949665 CASTILLA SPORT E C 2009 800,000
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01557936 CASTRO MEJIA SATURNINO 2009 1,400,000
01526330 CASTRO VARGAS JHON FREY 2009 990,000
01949832 CELIS SUAREZ LUZ JANNETH 2009 6,000,000
01949805 CENTRAL DE AUDIO Y VIDEO 2009 900,000
01949796 CENTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS DE CHIA 2009 1,400,000
01361140 CENTRO DE DECORACION GAVIOTA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 471,289,000
01602126 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL CRA 80
FONTIBON DRA MARIA CONSUELO DIMATE
2009 5,500,000
00407917 CHAPARRO NUBIA MARQUEZ DE 2005 500,000
00407917 CHAPARRO NUBIA MARQUEZ DE 2006 500,000
00407917 CHAPARRO NUBIA MARQUEZ DE 2007 500,000
00407917 CHAPARRO NUBIA MARQUEZ DE 2008 500,000
00407917 CHAPARRO NUBIA MARQUEZ DE 2009 5,165,000
01269855 CHAVES LARA WILSON 2009 252,386,000
01688306 CHEVERITO 2009 860,000
01949694 CHILD TREND 2009 1,000,000
01949641 CHOCOLATES NAX 2009 2,500,000
01949618 CIALDINI 2009 900,000
01949617 CIBER ZONA COM 2009 5,000,000
01121638 CIFUENTES PINZON ELSA ADRIANA 2009 915,000
01562651 CIFUENTES RAMIREZ AURA 2009 910,000
01259290 CIG ASISTENCIA COLOMBIA 2009 100,000
01321393 CIG ASISTENCIA COLOMBIA S A 2009 100,000
01496856 CIGARRERIA EL SOL Y LUNA 2009 500,000
01119500 CIGARRERIA LA FRANCESA 2009 500,000
01949735 CLUB  BOLIRANA   J/ R 2009 500,000
01116521 CLUB DE BILLARES EL BACARDI 2009 2,500,000
01386068 CLUB GALLISTICO Y DEPORTIVO J. JOTA 2009 80,000,000
01949675 COBA SUTA ALFONSO 2009 993,000
01488347 COLEGIO INTEGRAL SHAKESPIARE 2009 1,500,000
01748621 COMERCIALIZADORA SERVIMPRESOS 2008 800,000
01748621 COMERCIALIZADORA SERVIMPRESOS 2009 1,000,000
01773742 COMERCIALIZADORA VM CRUZ 2009 3,500,000
01412737 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SOFTWARE CSS
LTDA
2009 10,815,000
01949781 COMPUMUNDO 40 2009 900,000
01949794 CONEXEL J 2009 10,000,000




01949842 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS
ESPECIALES LIMITADA PERO SE PODRA
IDENTIFICAR CON LA SIGLA CONMAE LTDA
2009 3,000,000
00313825 CONSTRUCTORA JIMENEZ LOPEZ LIMITADA 2009 1,200,000
01949687 CONTRERAS AMAYA CLAUDIA MARCELA 2009 817,000
01949824 COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES
CSI LTDA
2009 5,000,000
01949837 CORAKCINTAS 2009 8,000,000
01949666 CORREA CORREA JAIRO 2009 990,000
01783624 CORREA SUNCE EDWIN EDUARDO 2009 10,000,000
01949730 CORTES LUZ MARINA 2009 990,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1992 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1993 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1994 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1995 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1996 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1997 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1998 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
1999 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2000 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2001 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2002 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2003 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2004 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2005 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2006 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2007 200,000
00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2008 200,000
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00449016 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA CONFECCIONES SI ORIGINA
2009 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
1995 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
1996 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
1997 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
1998 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
1999 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2000 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2001 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2002 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2003 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2004 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2005 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2006 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2007 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2008 200,000
00160275 CREACIONES EL PATO CONFECCIONES MISS
GINA Y CONFECCIONES SI ORIGINAL GINA
2009 200,000
01507323 CRECOS CREACIONES COMESTIBLES 2009 990,000
00448924 CREDI REY 2008 2,000,000
01949693 CREDITOS S Y V 2009 2,000,000
01845747 CRISTAL VIDRIOS JOSE QUIÑONES 2009 1,490,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2001 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2002 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2003 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2004 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2005 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2006 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2007 100,000
01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2008 100,000
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01031580 CRISTANCHO GOMEZ ROSE MARY 2009 900,000
00399290 CRUZ CARDOSO EDGAR 2008 8,000,000
00399290 CRUZ CARDOSO EDGAR 2009 8,000,000
00221977 CURREA ANTIVAR ALCIBIADES 2009 10,442,000
01325573 DAKOTA PLASTICOS LTDA 2009 55,000,000
01034410 DAVID RAMOS JORGE ENRIQUE 2009 5,000,000
00483376 DE LA TORRE MARIA CRISTINA URIBE DE 2009 62,500,000
01520249 DE LEONZZI ACCESORIOS 2009 1,000,000
01949741 DELICIAS Y BANQUETES MANUELITA 2009 4,300,000
00940670 DENTTEK LABORATORIO DENTAL 2009 3,500,000
00335635 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
HECTOR HERNANDEZ
2006 500,000
00335635 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
HECTOR HERNANDEZ
2007 500,000
00335635 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
HECTOR HERNANDEZ
2008 500,000
00335635 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
HECTOR HERNANDEZ
2009 990,000
01741877 DEPOSITOS BALLESUNIDOS 2008 500,000
01741877 DEPOSITOS BALLESUNIDOS 2009 993,000
01667894 DI PRANZO LIMITADA 2009 182,895,182
01744088 DIAZ HOLGUIN EFRAIN 2009 1,000,000
01488344 DIAZ REPIZO MARIA NELLY 2009 2,529,000
01949620 DIAZ YOPASA JULIAN ADRIAN 2009 6,000,000
01949783 DIAZFA & CIA S EN C 2009 30,000,000
01949649 DIELCO CHAPINERO 2009 500,000
01602125 DIMATE SANTOS MARIA CONSUELO DEL PILAR 2009 5,500,000
01949635 DINAMIC SPORT -3 2009 800,000
01949668 DIROW BOGOTA 2009 900,000
01949791 DISCOBAR SAHARA 2009 990,000
01949673 DISEÑOS BRYAN 2009 5,000,000
01949623 DISEÑOS D ROMANNI 2009 1,900,000
01949674 DISEÑOS STRENUA 2009 1,200,000
01949722 DISEÑOS TOVAR 2009 990,000
01252403 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRUCHO
MENDEZ
2004 300,000
01252403 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRUCHO
MENDEZ
2005 300,000
01252403 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRUCHO
MENDEZ
2006 300,000




01252403 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRUCHO
MENDEZ
2008 400,000
01252403 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRUCHO
MENDEZ
2009 2,000,000
01098326 DISMILLAN LTDA 2009 2,000,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2001 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2002 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2003 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2004 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2005 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2006 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2007 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2008 500,000
00902211 DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA 2009 500,000
01949756 DISTRIBUIDORA GASPARIN 2009 950,000
01314877 DISTRIBUIDORA NAJER J.C. 2009 23,500,000
01366030 DISTRIBUIDORA NUEVO KENNEDY 2009 1,200,000
00183458 DISTRIBUIDORA VARGAS Y CIA. S.C.A. 2009 710,649,623
00644773 DISTRIDROGAS DE LA 27 1995 1,000,000
00644773 DISTRIDROGAS DE LA 27 1995 1,000,000
00991075 DOMICILIO POLISH CAR WASH 2008 500,000
00991075 DOMICILIO POLISH CAR WASH 2009 500,000
01800540 DOTACIONES EDUCATIVAS FARIDY 2009 1,900,000
01949672 DUARTE CASAS YENNY PATRICIA 2009 5,000,000
01299139 DUARTE MORA MARIA ERICINDA 2006 900,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2009 1,000,000
01949789 DUQUE DE GARCIA BLANCA ELISA 2009 5,000,000
01949629 ECHEVERRY GUALTEROS OSCAR FERNANDO 2009 900,000
01949780 ECHEVERRY SIERRA EDGAR JULIO 2009 1,000,000
00040965 EDITORIAL ALPES ROBERTO MULLER 2009 45,000,000
00590007 EL CARBONAZO 1995 500,000
00590007 EL CARBONAZO 1996 500,000
00590007 EL CARBONAZO 1997 500,000
00590007 EL CARBONAZO 1998 500,000
00590007 EL CARBONAZO 1999 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2000 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2001 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2002 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2003 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2004 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2005 500,000
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00590007 EL CARBONAZO 2006 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2007 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2008 500,000
00590007 EL CARBONAZO 2009 1,200,000
01949732 EL MADRUGON DE LA CARACAS 2009 1,400,000
01721995 EL SABOR Y LA HERENCIA DE LA ABUELA
LTDA
2009 950,000
01949719 EL SITIO.CO 2009 700,000
01044617 ELECTRO 11 2008 10,000,000
01044617 ELECTRO 11 2009 10,000,000
01805726 EMMA CALZADO Y MARROQUINERIA 2009 58,187,000
01489776 EMPAQUES & ESTUCHES LTDA 2009 216,009,000
01949718 EN AL DUCHA KARAOKE BAR 2009 2,000,000
01949751 ENSALADAS SIEMPRE LISTAS 2009 500,000
01325651 ENVASES LIMPIOS 2009 55,000,000
01393085 ESTEVEZ-BRETON CARDONA MARIA CLAUDIA 2009 993,800
01949733 ESTILO X 2009 15,000,000
01692647 ESTRADA LOAIZA IMPORTACIONES LTDA 2009 48,961,377
01855606 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES FINANCIERAS
LTDA SIGLA EFINIS
2009 7,000,000
01949709 EVENTOS Y TURISMO EVERY DAY 2009 5,000,000
01240380 EXTRA PANES DE LA 146 2005 500,000
01240380 EXTRA PANES DE LA 146 2006 500,000
01240380 EXTRA PANES DE LA 146 2007 500,000
01240380 EXTRA PANES DE LA 146 2008 500,000
01240380 EXTRA PANES DE LA 146 2009 5,165,000
01949644 FABRICA DE CALZADO YERSON 2009 990,000
01467977 FABRICA DE MUEBLES Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS DIOMO LTDA
2008 2,256,000
01467977 FABRICA DE MUEBLES Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS DIOMO LTDA
2009 2,393,000
01814093 FAESSLER MICHAEL EUGENE 2009 48,528,000
01949713 FAIRPLAY CHAPINERO 2009 1,000,000
01949727 FAJARDO CONSUELO 2009 990,000
01384383 FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA 2009 4,800,000
01949807 FERNANDEZ PARRA MIGUEL ANGEL 2009 3,752,000
01949774 FERREIRA SERRANO CLAUDIA NOELA 2009 1,000,000
01108264 FERRETERIA LA 75 2009 500,000
01474620 FERRETERIA STANLEY 2009 1,490,000
00381786 FERRETERIA Y ELECTRICOS DANFEL 2009 2,800,000
01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2004 300,000
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01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2005 300,000
01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2006 300,000
01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2007 300,000
01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2008 400,000
01252401 FERRUCHO MENDEZ GONZALO 2009 2,000,000
01438786 FINANMUEBLE S A 2009 884,436,762
00020004 FINISEG LTDA 2008 9,128,000
00020004 FINISEG LTDA 2009 9,128,000
00200549 FLASA S A EN LIQUIDACION 2009 19,406,887
01949777 FLORES POR COLOMBIA 2009 300,000
00797132 FLYCO EMPRESA UNIPERSONAL 2009 500,000
01219057 FONSECA CARDONA RAFAEL ENRIQUE 2009 679,409,858
01949619 FORERO ALVARADO WILSON ALBERTO 2009 2,300,000
00031477 FORERO GONZALEZ SALOMON 2006 700,000
00031477 FORERO GONZALEZ SALOMON 2007 700,000
00031477 FORERO GONZALEZ SALOMON 2008 700,000
00031477 FORERO GONZALEZ SALOMON 2009 900,000
01807126 FORERO TOCORA IVAN ORLANDO 2009 1,900,000
01949803 FOTOCOPIAS C.N. 2009 1,000,000
01157073 FRAN SPORT 2009 990,000
01458588 FRUTERIA DUQUE 2009 700,000
01459600 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES 2009 5,000,000
01454801 G12 CONGRESOS Y CONVENCIONES LTDA 2009 466,461,649
01459153 G12 TOURS 2009 5,000,000
01949692 GALLEGO MEJIA JOSEPH ALEJANDRO 2009 1,000,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2008 1,000,000
00811460 GALLINAL LUIS REYNALDO 2009 1,000,000
01800539 GALVIS CAÑON FARIDY MARLENY 2009 1,900,000
01214596 GAMBA CRUZ WILLIAM 2009 800,000
01135596 GARCIA ARIAS LUZ SANDRA 2009 600,000
01488036 GARCIA NARANJO AGAPITO 2008 850,000
01488036 GARCIA NARANJO AGAPITO 2009 850,000
01949645 GARZON MORERAS ARNOL 2009 5,000,000
01639470 GENERALIDADES ELECTRICAS DE COLOMBIA
GENELCO LTDA
2009 14,800,000
01639478 GENERALIDADES ELECTRICAS DE COLOMBIA
GENELCO LTDA
2009 8,420,000
01949633 GERIZIM PAPELERIA 2009 1,000,000
01734714 GESTION & DEPORTE LTDA 2009 5,000,000
01472428 GIL MARTINEZ MARCO ANTONIO 2009 980,000
01141009 GIMNASIO MIXTO E G 2009 34,768,000
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00696493 GIRALDO FAJARDO ARTURO 2009 703,808,000
01298286 GIRALDO FAJARDO ARTURO 2009 419,328,000
01949734 GIRALDO JULIAN 2009 500,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2009 2,000,000
00835904 GOMEZ GUERRERO MARIA HILDA 2009 600,000
01559035 GOMEZ GUZMAN NEYI 2009 700,000
01496846 GOMEZ LUZ MARINA 2009 500,000
01949695 GOMEZ VEGA DIANA MIREYA 2009 1,500,000
01949701 GONZALEZ FANDIÑO EMERSON DOMINGO 2009 2,450,000
01141006 GONZALEZ GARAY VIRNA ANGELICA 2009 34,768,000
00736535 GONZALEZ GONZALEZ MARTIN GONZALO 2009 990,000
00991074 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE 2008 500,000
00991074 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE 2009 500,000
01949638 GONZALEZ PACHECO RAFAEL 2009 2,500,000
01145852 GRANJA AGROPECUARIA EL SIECHA E A T
GAES EAT
2009 34,783,000
01831877 GROGAS BALMY 2009 1,000,000
01807130 GRUAS C & S EUROPE SERVICE 2009 1,900,000
00147094 GRUPO ASESOR DE CONTADORES PUBLICOS 2009 500,000
01598744 GRUPO GALERIAS S A 2009 268,721,996
01949820 GRUPO NESPA S A S 2009 1,400,000
01776057 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2009 8,000,000
01776080 GUARDERIA Y PREESCOLAR ANGELITOS
TRAVIESOS LTDA
2009 8,000,000
01949634 GUZMAN CARRILLO DIANA MARITZA 2009 800,000
01778639 GUZMAN OSSA ANDREY ALEXIS 2009 1,900,000
01855693 HABITAT ASESORES INMOBILIARIOS Y DE LA
CONSTRUCCION LTDA
2009 500,000
01134183 HASBUN VERGARA ANA ELVIRA 2009 1,360,000
00593508 HECTOR MORERA Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 22,144,980
00335634 HERNANDEZ REYES HECTOR 2006 500,000
00335634 HERNANDEZ REYES HECTOR 2007 500,000
00335634 HERNANDEZ REYES HECTOR 2008 500,000
00335634 HERNANDEZ REYES HECTOR 2009 990,000
01363390 HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO 2008 1,000,000
01363390 HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO 2009 1,000,000
01363291 HM MAYORISTAS Y OPERADORES DE TURISMO
LTDA
2009 48,026,000
01459975 HOGAR DE PAZ SAN MATEO 2009 616,735,000
01949714 HOLGUIN ORDUZ OSVALDO ELIECER 2009 980,000
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01949738 HOTEL TURCANA 2009 1,900,000
01049815 IBARRA GUTIERREZ OLMEDO 2009 1,987,600
01215684 ID GROUP S A 2009 2,000,000
01949661 IG ALPIEL CUEROS 2009 2,000,000
01609062 IMPONET 2009 1,000,000
01837165 IN DA FLESH TATTOO 2009 1,400,000
01323920 INDUSTRIA CARROCERA INDUSCAR E U 2009 141,761,000
01323979 INDUSTRIA CARROCERA INDUSCAR E U 2009 25,000,000
00164048 INDUSTRIAS BERNAL REY 2005 500,000
00164048 INDUSTRIAS BERNAL REY 2006 600,000
00164048 INDUSTRIAS BERNAL REY 2007 700,000
00164048 INDUSTRIAS BERNAL REY 2008 800,000
00164048 INDUSTRIAS BERNAL REY 2009 1,000,000
01419494 INDUSTRIAS EL ROSAL EU 2009 117,528,000
01589578 INDUSTRIAS SAN VALENTIN 2008 993,000
01589578 INDUSTRIAS SAN VALENTIN 2009 993,000
01949762 INEX LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA 2009 11,590,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2004 500,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2005 500,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2006 500,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2007 500,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2008 500,000
00847224 INFANTILES KATHERINE MISCELANEA 2009 993,000
01403252 INFORMATICA Y REPRESENTACIONES LTDA 2008 500,000
01403252 INFORMATICA Y REPRESENTACIONES LTDA 2009 500,000
01491422 INGENIERIA DE PROYECTOS Y DESARROLLOS
LIMITADA
2009 5,000,000
00060015 INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA 2008 46,087,000
00060015 INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA 2009 48,391,000
00942633 INSTITUTO COLOMBIANO DE CIRUGIA
PLASTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTETICA
LTDA
2009 82,984,547
01949652 INSTITUTO HANNEMANIANO DR JUAN DE DIOS
PINZON GOMEZ
2009 500,000
01949838 INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES LTDA
2009 900,000
01708747 INTER WED 2009 900,000
00615362 INVERSIONES KORA Y COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2007 20,000,000




00615362 INVERSIONES KORA Y COMPAÑIA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2009 20,000,000
01949669 INYECPLAST G & E E U 2009 3,000,000
01949835 IPS IMAGENES DIAGNOSTICAS FRANKLIN
GUEVARA E U
2009 2,000,000
01453899 J E P COMUNICACIONES 2009 900,000
01949815 J J VARGAS PRODUCCIONES 2009 900,000
01608003 J M C INVERSIONES SOCIEDAD EN
COMANDITA S EN C
2009 800,000
01949627 J V ON LINE COM 2009 993,000
01469137 JARAMILLO RESTREPO CARLOS ARIEL 2007 983,000
01469137 JARAMILLO RESTREPO CARLOS ARIEL 2008 983,000
01469137 JARAMILLO RESTREPO CARLOS ARIEL 2009 14,901,000
01224590 JARDIN INFANTIL CHIQUILLADAS EL DORADO 2008 500,000
01224590 JARDIN INFANTIL CHIQUILLADAS EL DORADO 2009 500,000
01723901 JARDIN INFANTIL MIS SEMILLITAS 2009 2,200,000
01796206 JHONNY'S INTERNET 2009 900,000
01689224 JIMENEZ BENAVIDES MARIA DOLORES 2009 993,000
01400530 JORDAN & MAIRGUNTHER LTDA 2009 1,050,000
01269860 JOYERIA CENTRO DE LA ESMERALDA 2009 122,000,000
01744090 JOYERIA Y RELOJERIA BARONCELLI 2009 1,000,000
01949724 KAISEN LOGISTICA 2009 900,000
01949802 KAIZEN CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2009 25,000,000
01538088 KIM SE YOUNG 2009 52,130,000
01949680 KING AND QUEEN 2009 990,000
00793168 LA CASA DE VIANA 2009 990,000
01606043 LA INTERNACIONAL PRODUCCIONES E U 2009 4,960,000
00675570 LABORATORIO DENTAL ALVIDENT 2007 500,000
00675570 LABORATORIO DENTAL ALVIDENT 2008 500,000
00675570 LABORATORIO DENTAL ALVIDENT 2009 500,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 10,000
00655431 LABORATORIO FOTOGRAFICO ULTRACOLOR 1995 993,000
00806452 LACTEOS JUANCHO 2009 2,400,000
01204582 LACTEOS POLLOS Y HUEVOS MARIMAR 2007 500,000
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01204582 LACTEOS POLLOS Y HUEVOS MARIMAR 2008 500,000
01204582 LACTEOS POLLOS Y HUEVOS MARIMAR 2009 500,000
01460135 LAMPARAS DANNY 2008 500,000
01460135 LAMPARAS DANNY 2009 1,600,000
01385259 LARA ESPITIA EMILCEN JOHANNA 2009 500,000
00994550 LAUNDRY MASTER LAVASECO 2008 4,025,000
00994550 LAUNDRY MASTER LAVASECO 2009 4,000,000
00821335 LAVANDERIA JUNIOR 2009 993,000
01949841 LECHUZA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA
LECO LTDA
2009 50,000,000
01520248 LEON QUINTERO CARMEN CECILIA 2009 1,000,000
01949754 LEON TORRES MARYOLY 2009 950,000
01949678 LEON URIBE IVAN DARIO 2009 990,000
01949767 LIBISTON 2009 5,000,000
00623439 LICEO PSICOPEDAGOGICO INFANTIL ANDRES
MANJON
1994 1,000,000
00534978 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA CALIDAD DE
COLOMBIA
2009 3,200,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2001 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2002 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2003 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2004 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2005 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2006 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2007 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2008 10,000
00655429 LIZARAZO SALAZAR MARTIN 2009 993,000
01385264 LLAMADAS ALO COM 2009 500,000
01949621 LOPEZ ALZATE LUIS DANILO 2009 1,900,000
01116520 LOPEZ GIRALDO MARIA NUBIA 2009 2,500,000
01270596 LOPEZ HURTADO EFRAIN 2009 950,000
01359401 LOPEZ MORALES ANA DORIS 2009 5,000,000
00675568 LOSADA PLAZAS HUMBERTO 2007 500,000
00675568 LOSADA PLAZAS HUMBERTO 2008 500,000
00675568 LOSADA PLAZAS HUMBERTO 2009 500,000
01949702 LOZANO DIAZ BEANED 2009 1,000,000
00971604 LP MUSICAL BOGOTA PRODUCCIONES LTDA EN
LIQUIDACION
2009 15,274,602
01949712 LUBRICANTES  ALEXANDRO 2009 900,000
01118140 LUBRICANTES FORMULA 3000 2007 652,444
01118140 LUBRICANTES FORMULA 3000 2008 652,444
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01118140 LUBRICANTES FORMULA 3000 2009 485,150
01404676 LUBRICANTES JOCAR 2009 950,000
01949717 LUGO GUZMAN JOSE ORLAY 2009 2,000,000
01949731 LUZ MARINA Y SUS RICURAS 2009 990,000
01592281 MAC COMUNICACIONESE INTERNET 2009 1,000,000
01393087 MACLAUEST COMUNICACIONES 2009 993,800
01949662 MAGNA DROGUERIAS LIMITADA 2009 49,500,000
01313742 MALES ESPINOZA VIRGINIA 2009 993,000
01949768 MANO CAMBIADA AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO COMUNITARIO
2009 1,000,000
00690759 MANTENIMIENTOS AIRE LIMITADA 2009 188,976,741
01590022 MARIA ELENA BLANCO HERNANDEZ 2009 19,774,380
01709976 MARQUEZ DE MARQUEZ GLADYS LEONOR 2008 500,000
01709976 MARQUEZ DE MARQUEZ GLADYS LEONOR 2009 500,000
01949819 MARQUEZ SUAREZ SAMUEL 2009 4,000,000
01853325 MARROQUIN VIRGUEZ JOHN EDISON 2009 990,000
01949708 MARTINEZ CAICEDO LUIS MARIA 2009 800,000
01458584 MARTINEZ ROA AURA MARIA 2009 700,000
01252008 MARYVER 2 2009 5,600,000
01949729 MASCOTAS &VET 2009 990,000
00444861 MATIZ BUSTOS JESUS HUMBERTO 2009 59,495,200
01684679 MEDIDENT A & A 2008 500,000
01648884 MELO AMAYA ALBA ESNEDA 2008 550,000
01648884 MELO AMAYA ALBA ESNEDA 2009 550,000
01949676 MELO MARTINEZ PEDRO ISMAEL 2009 2,000,000
01949604 MENDEZ NAVARRO ROBERT E 2009 1,500,000
01557937 MERCA SATUR 2009 1,400,000
01803508 MI COSMETICA EU 2009 4,000,000
01151843 MILLAN ODA JOSUE ALEJANDRO 2009 34,584,800
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2009 1,000,000
01562654 MISCELANEA AURA ANGELICA 2009 910,000
01104406 MISCELANEA LA PAZ Y LA ALEGRIA 2009 900,000
01949716 MOLANO GOMEZ LUIS JORGE 2009 700,000
01949616 MOLANO SALGAR SERGIO ANDRES 2009 5,000,000
01837163 MOLINA AREVALO HAROL ANDRES 2009 1,900,000
01453896 MOLINA MELO IVETTE PATRICIA 2009 900,000
01843012 MOLINA MORA JUAN CARLOS 2009 993,000
01231099 MONTAÑA BERNAL MARTHA 2009 700,000
01344459 MONTAÑO GOMEZ ANA YIBE 2009 3,200,000
00411107 MORA LEON CARLOS ARTURO 2008 100,000
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00411107 MORA LEON CARLOS ARTURO 2009 950,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 1995 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 1996 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 1997 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 1998 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 1999 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2000 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2001 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2002 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2003 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2004 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2005 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2006 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2007 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2008 500,000
00590005 MORA ROPERO ABEL 2009 1,200,000
01224588 MORENO CEPEDA LIBIA ESTHER 2008 500,000
01224588 MORENO CEPEDA LIBIA ESTHER 2009 500,000
01949720 MORENO CRUZ FELIX OSWALDO 2009 990,000
01520625 MORENO FERNANDEZ CAMPO ELIAS 2006 50,000
01520625 MORENO FERNANDEZ CAMPO ELIAS 2007 50,000
01520625 MORENO FERNANDEZ CAMPO ELIAS 2008 50,000
01520625 MORENO FERNANDEZ CAMPO ELIAS 2009 993,000
01577891 MOTTA HERRERA ELEAZAR 2008 1,342,565,000
01577891 MOTTA HERRERA ELEAZAR 2009 1,697,401,000
01725068 MSF EMBALAJES 2009 900,000
01949725 MUEBLE ARTE DISEÑO Y DECORACION 2009 500,000
00040964 MULLER DUARTE ROBERTO 2009 59,670,000
01949605 MULTIVERSO R 2009 1,000,000
01949648 NAVARRETE DURAN JUAN PABLO 2009 900,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS LTDA 2006 100,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS LTDA 2007 100,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS LTDA 2008 100,000
01470220 NAVARRO Y ASOCIADOS LTDA 2009 100,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2000 26,169,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2001 26,169,000




00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2003 26,169,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2004 26,169,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2005 26,055,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2006 26,425,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2007 26,581,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2008 26,355,000
00595116 NEGOCIOS E INVERSIONES GABA LIMITADA
EN LIQUIDACION
2009 26,055,000
01109491 NELSON CAMARGO PELUQUERIA 2009 3,500,000
01949642 OBRETECH LTDA 2009 10,000,000
01949745 OÑATE PARRA ANDREA PATRICIA 2009 993,800
01667912 ORA DI PRANZO 2009 182,895,185
00636045 ORGANIZACION CORBAN & CIA. LTDA. 2007 1,830,626
00636045 ORGANIZACION CORBAN & CIA. LTDA. 2008 1,910,415
00636045 ORGANIZACION CORBAN & CIA. LTDA. 2009 607,514
01134184 ORIGINALES HASBUN 2009 1,360,000
01369979 OROZCO MEDINA PATRICIA 2008 500,000
01369979 OROZCO MEDINA PATRICIA 2009 1,600,000
01949804 ORTIZ CASTAÑEDA KEVIN DAMIAN 2009 990,000
01949761 ORTIZ DE MORALES CRISTINA 2009 300,000
00534973 ORTIZ RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2009 3,200,000
01475990 ORTIZ TOLOZA VICTOR MANUEL 2009 993,000
01564558 OSORIO GARCIA JOHN 2008 923,000
01564558 OSORIO GARCIA JOHN 2009 993,000
00721627 OSPINA NAVAS JAIDER 2009 1,500,000
01814097 OVERSIGHT 2009 500,000
01949770 PAEZ OLIVOS JONATHAN 2009 900,000
01703016 PALACIOS DUEÑAS ANYELA VERONICA 2008 500,000
01703016 PALACIOS DUEÑAS ANYELA VERONICA 2009 500,000
01949795 PALMAR HERNANDEZ NADYA ALEXANDRA 2009 800,000
01949749 PANADERIA LUIVER 2009 900,000
01949612 PANADERIA Y CAFETERIA TROPICANA D N 2009 4,000,000
01504061 PANIFICADORA LA SULTNA DE BOGOTA 2009 1,000,000
01778640 PAPELERIA A 2 GUZMAN 2009 1,000,000
01949799 PAPELERIA Y CIGARRERIA SION 2009 800,000
01949811 PARADA TOVAR JONATHAN RENE 2009 990,000
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01949787 PARDO CANASTERO SAIRA LILIAN 2009 990,000
01949757 PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO 2009 10,000,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2004 500,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2005 500,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2006 500,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2007 500,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2008 500,000
00847221 PARDO TARQUINO ELENA 2009 993,000
01949806 PARFUMS PERSONAL S 2009 900,000
01949655 PARQUEADERO TALAVERA 2009 980,000
00530622 PARRA CARMENZA BOHORQUEZ DE 2009 500,000
01551824 PARRA SANTANA ISMAEL 2009 1,200,000
01831875 PARRA VERA SANDRA MILENA 2009 1,000,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2008 500,000
00811461 PARRILLA ARGENTINA LUCHO S 2009 1,000,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2000 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2001 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2002 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2003 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2004 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2005 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2006 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2007 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2008 200,000
00948927 PATIÑO VINAZCO JAIME ALONSO 2009 993,800
01949726 PEDRAZA TINOCO CARLOS SANTIAGO 2009 600,000
01949750 PEÑA CASTRO ALBA JOHANA 2009 800,000
01949660 PEÑALOZA GIRALDO MAGDA ISABEL 2009 2,000,000
00806449 PEÑUELA MARIN JUAN GABRIEL 2009 2,450,000
00778918 PERALTA BAUTISTA LUIS 2009 5,500,000
01949671 PERALTA GRAJALES GILBER ANTONIO 2009 993,000
01384382 PEREZ LANCHEROS MARIA ROSA 2009 4,800,000
01949659 PEREZ MORA RODRIGO 2009 2,000,000
01108254 PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER 2009 500,000
01949816 PINEDA ZULUAGA JAIME 2009 950,000
01459972 PINTO GOMEZ JAIME IGNACIO 2009 616,735,000
01949793 PINTO NIETO JUAN ALBERTO 2009 10,000,000
01949650 PINZON DE PILONIETA ISABEL CRISTINA 2009 1,000,000
01256171 PLANGO 2006 7,143,000
01256171 PLANGO 2007 8,513,000
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01256171 PLANGO 2008 8,245,000
01256171 PLANGO 2009 8,793,000
01256044 PLANGO EU 2006 7,143,000
01256044 PLANGO EU 2007 8,513,000
01256044 PLANGO EU 2008 8,245,000
01256044 PLANGO EU 2009 8,793,000
00805002 PLATEROS ASOCIADOS LTDA 2008 10,370,000
00805002 PLATEROS ASOCIADOS LTDA 2009 9,250,000
01645479 POLANCO & GOMEZ CONSULTORES LTDA SIGLA
P&G CONSULTORES LTDA
2009 5,545,859
01369496 POLIADORNOS E U 2009 13,495,000
01364124 POLIBOTONES 2009 900,000
01949834 POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA 2009 1,800,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2006 300,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2007 300,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2008 300,000
01468689 POLLO & PARRILLA EL CARBON ROJO 2009 450,000
01629447 PORTUONDO SANCHEZ YADIRA 2009 2,000,000
00994549 PRADA CARMEN ELISA PRADA DE 2008 4,025,000
00994549 PRADA CARMEN ELISA PRADA DE 2009 4,000,000
01949630 PRADO URANGO FABIO JOSE 2009 1,500,000
01811985 PREVENCION & LOGISTICA INGENIERIA
ESPECIALIZADA LTDA
2009 50,000,000
00510802 PRIETO GONZALEZ LILIANA 2009 2,000,000
01949759 PRIVILEGE ING 2009 10,000,000
01549376 PROFESIONALES EN TELECOMUNICACIONES
AVANZADAS PENTA LIMITADA
2009 30,000,000
01279713 PROMISALUD LIMITADA 2006 600,000
01279713 PROMISALUD LIMITADA 2007 700,000
01279713 PROMISALUD LIMITADA 2008 800,000
01279713 PROMISALUD LIMITADA 2009 900,000
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A
2006 308,510,754
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A
2007 308,465,282
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A
2008 320,143,777
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A
2009 843,764,319
01949752 PUNTO 1 A 2009 800,000
01949684 PUNTO COOMEVA BOGOTA OCCIDENTE 2009 9,357,436
01949682 PUNTO COOMEVA CHIA 2009 8,875,692
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01949688 PUNTO COOMEVA SHAIO 2009 12,528,130
01949664 QUINTERO ORTIZ WALTER ANDRES 2009 800,000
01845746 QUIÑONES CASTRO JOSE MARIA 2009 15,500,000
00772599 QUIROGA SANTOYO ANA ILVIA 2009 640,000
01728445 RAICES CHINAS CHOW FAN 2009 860,000
00821331 RAMIREZ CARRILLO LUIS ALBERTO 2009 993,000
01708743 RAMIREZ SOLER JULIE ALEXANDRA 2009 900,000
01559040 RANCHO GRANDE II 2009 700,000
01703017 RECUPERADORA BOGOTA J P 2008 500,000
01703017 RECUPERADORA BOGOTA J P 2009 500,000
01949703 REMATE TODO A 500 DE FUSA 2009 1,000,000
01949744 REMATES EL PINO 2009 850,000
00700719 REMICAR LTDA 2009 110,729,395
01949609 REMONTADORA DE CALZADO CARRILLO 2009 2,000,000
01949814 RENOVAR ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES 2009 1,000,000
01391561 REPRESENTACIONES E INVERSIONES
AGUAFILTER J F LTDA
2009 102,283,000
01949800 REPROCESOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES E U Y UTILIZARA COMO
SIGLA REPROMAIND E U
2009 10,000,000
01104183 REPUESTOS J ARIAS 2009 993,000
01836161 RESTAURANTE EL PALADAR 2009 1,000,000
01709980 RESTAURANTE MARQUEZ CUMACA 2008 500,000
01709980 RESTAURANTE MARQUEZ CUMACA 2009 500,000
01734693 RESTREPO RUBIO JENNIFER 2008 200,000
01734693 RESTREPO RUBIO JENNIFER 2009 200,000
01720981 REY LEON IMPRESORES 2009 700,000
01204579 RIAÑO BARRERA ANATOLIO 2007 500,000
01204579 RIAÑO BARRERA ANATOLIO 2008 500,000
01204579 RIAÑO BARRERA ANATOLIO 2009 500,000
01260392 RICOBROASTER SAN MARCOS 2008 4,000,000
01260392 RICOBROASTER SAN MARCOS 2009 2,500,000
01757254 RINCON CORTES SANDRA ELICIA 2009 900,000
01474617 RINCON RIVERA MARCO ANTONIO 2009 43,200,000
01949613 RINCON SANCHEZ EDILBERTO 2009 3,000,000
01363329 RINCON VALVUENA JORGE IVAN 2008 7,743,500
01363329 RINCON VALVUENA JORGE IVAN 2009 7,743,500
01796204 RIOS OSORIO LIBARDO ANCIZAR 2009 900,000
01723898 RIVERA CLAVIJO EMILIA DEL PILAR 2009 3,329,000
01365523 RIVEROS GONZALEZ ALEJANDRO 2008 570,000
01365523 RIVEROS GONZALEZ ALEJANDRO 2009 570,000
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01949667 ROCHA PAEZ DIANA CAROLINA 2009 900,000
00525724 RODRIGUEZ GARCES FRANCISCO ALFONSO 2009 900,000
01728443 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA MAGDALENA 2009 860,000
00940668 RODRIGUEZ GUILLERMO 2009 8,150,000
01949743 RODRIGUEZ OCHOA JULIO ROBERTO 2009 850,000
01678513 RODRIGUEZ PEDROZA ADRIANA CAROLINA 2009 800,000
01252005 RODRIGUEZ RIVERA EDUARD FERNANDO 2009 5,600,000
01392088 RODRIGUEZ ROMERO WILSON ALFONSO 2009 3,000,000
01157414 RODRIGUEZ VEGA HECTOR 2009 15,100,000
01504056 ROJAS CORDOBA INES 2009 1,000,000
01949769 ROJAS RINCON ABRAHAM 2009 800,000
01592276 ROJAS RODRIGUEZ MAURICIO 2009 1,000,000
01392622 ROJAS SAMUDIO ALEXANDRA 2009 800,000
01620691 ROJAS SAMUDIO JOSE URIEL 2009 800,000
01054513 ROKOLA BAR DE LA 5A 2009 4,400,000
01949776 ROMERO ACOSTA ANDREA DEL PILAR 2009 300,000
01471974 ROMERO CABREJO OSCAR ENRIQUE 2009 993,000
01157069 ROMERO CHACON FRANCISCO 2009 990,000
01949608 ROMERO MAZABEL JOSE JAIBER 2009 900,000
01600422 S C A ADMINISTRACION EN PROPIEDAD
HORIZONTAL E U
2009 2,180,000
01446259 SAENZ BELTRAN MARIA EUGENIA 2009 5,350,000
00772603 SALA DE BELLEZA ANAI S 1997 640,000
00835905 SALA DE BELLEZA ESTILOS MONIS 2009 600,000
01949606 SALAMANCA CUBILLOS ALEJANDRO 2009 500,000
01725067 SALAMANCA MARIA DEL CARMEN 2009 900,000
01949812 SALAS ARANGO JOHN EVER 2009 500,000
01304192 SALAS LUGO GLORIA ASTRID 2009 51,000,000
01056213 SALAZAR MERINO ALEJANDRO 2009 993,000
01476723 SALINAS ZAPATA CRISTIAN CAMILO 2009 173,721,000
01949782 SALUD VIDA Y BELLEZA 2009 500,000
01949779 SAMA SERVIR LTDA 2009 2,000,000
01589577 SANTANA HERNANDEZ JHON DARWIN 2008 993,000
01589577 SANTANA HERNANDEZ JHON DARWIN 2009 993,000
01185866 SANTANA LOPEZ LUIS ERNESTO 2009 5,300,000
01119499 SANTOS GUEVARA JOSE 2009 500,000
00618385 SCHNARCH Y COMPAÑIA LIMITADA 2009 4,734,360
01949828 SCRAPPERS 2009 25,000,000
01554696 SEGURIDAD LATINA ASEVIG EU 2009 3,000,000
01769364 SEGURIDAD Y MAS LTDA 2009 91,276,013
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01564970 SEMILLAS AIYUS 2008 900,000
01564970 SEMILLAS AIYUS 2009 900,000
01578530 SEPULVEDA HERRERA MARIO 2009 800,000
01359403 SERVI PERSA 2009 5,000,000
00713413 SERVICIO AUTOMOTRIZ BUENHOMBRE 1996 45,152,000
01392091 SERVICIO ELECTRICO RODRIGUEZ 2009 1,200,000
00411108 SERVICIO VOLKSWAGEN CARLOS ARTURO MORA
L
2008 100,000
00411108 SERVICIO VOLKSWAGEN CARLOS ARTURO MORA
L
2009 950,000
00719674 SERVICONSTRUCCION ANDINA EMPRESA
UNIPERSONAL
2009 80,987,000
01949640 SETENTA CUARENTA 2009 4,000,000
01949643 SOLANO MARIA CUSTODIA 2009 990,000
01706224 SONY GENEZI 2009 900,000
01594579 SOSOBESITY Y CIA LTDA 2009 29,776,828
01949622 SSTORE GAMES 2009 6,000,000
01949705 STARBIEN 2009 5,000,000
00549236 STETIC DENTAL 1994 100,000
00549236 STETIC DENTAL 1995 100,000
00549236 STETIC DENTAL 1996 100,000
00549236 STETIC DENTAL 1997 100,000
00549236 STETIC DENTAL 1998 100,000
00549236 STETIC DENTAL 1999 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2000 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2001 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2002 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2003 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2004 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2005 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2006 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2007 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2008 100,000
00549236 STETIC DENTAL 2009 800,000
01949683 STILOTEX EL REMATE 2009 10,000,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2002 200,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2003 200,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2004 200,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2005 200,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2006 500,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2007 500,000
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01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2008 900,000
01121469 SUAREZ AYA LUIS FERNANDO 2009 990,000
00381780 SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 2009 2,800,000
01949636 SUMINISTRO INDUSTRIAL COLOMBIANO C I
LTDA Y CUYDA SIGLA SERA SUMICOOL C I
LTDA
2009 20,000,000
01949822 SUPERTRANSPORTE 2009 993,800
01949603 SUPPLIES AND ENGINEERING LTDA 2009 20,000,000
01574431 SURTI FLANDES 2009 800,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2003 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2004 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2005 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2006 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2007 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2008 400,000
01216381 SYSTEM CENTER CENTRO DE ESTUDIOS
SISTEMATISADOS
2009 450,000
01354576 TABARES HINCAPIE HERNANDO 2009 867,000
01949813 TABARNAC 2009 990,000
01949833 TABLA SASSON EXPRESS 2009 6,000,000
00623438 TAFUR VERDUGO NUBIA STELLA 2009 1,000,000
01554903 TALERO VERGAÑO MONICA MARIA 2009 990,000
01949615 TALL POINT SALITRE 2009 80,000,000
01457235 TALLER DE MECANICA HELVER BELLO 2009 1,200,000
01949614 TALLER SERVI CARDAN 2009 3,000,000
01949631 TALLERES  SPARCO 2009 900,000
01949646 TELEEXPRESS M C LTDA 2009 10,000,000
01783626 TELEFONIA E Y M 2009 20,000,000
00993944 TELLEZ MENDIETA ISAIN HUMBERTO 2009 5,000,400
01323651 TEXTILES ILUNA LTDA 2009 477,060,699
01427172 THE HOMAROC 2009 5,900,000
01949809 THE NIGHT EXPRESS 2009 990,000
01457385 TIEMPO DE KAIROS 2009 800,000
01673726 TIENDA ESTRELLA NATURAL 2009 8,000,000
01949772 TODOMARCAS JPO 2009 900,000
01716088 TONOS & VISOS 2009 1,300,000
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01949704 TORO GOMEZ ANDRES FERNANDO 2009 993,000
01949746 TORRES VELEZ MARIA VERONICA 2009 900,000
00147092 TOVAR CAMACHO RAFAEL 2009 500,000
00743545 TRAMITES Y SERVICIOS LIMITADA TRAYSER
LTDA EN LIQUIDACION
2009 72,681,261
01593659 TRASLAVIÑA RAMIREZ YURANI JOSE 2009 4,400,000
01275902 TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA 2005 650,000
01275902 TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA 2006 650,000
01275902 TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA 2007 650,000
01275902 TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA 2008 650,000
01275902 TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA 2009 650,000
01949765 UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA
INTEGRAL EN SALUD LTDA QUE OPERA CON
LA SIGLA U A D I S LTDA
2009 4,000,000
01034413 UNIDAD ESTETICA DENTAL SONRI DENT 2009 5,000,000
01528203 URBANO UOMO 2009 1
01506161 URBANO UOMO LTDA EN LIQUIDACION 2009 0
00725947 VAHOS OLARTE JESUS MARIA 2009 10,000,000
01735142 VANITE PELUQUERIA 2008 50,000,000
01735142 VANITE PELUQUERIA 2009 50,000,000
01782383 VARGAS ARENAS MIGUEL ANGEL 2009 16,397,000
01531363 VARGAS LOPEZ HERNAN 2008 400,000
01531363 VARGAS LOPEZ HERNAN 2009 400,000
01507321 VARGAS MONTES ANA CRISTINA 2009 990,000
01949626 VARGAS QUIROGA JAVIER GUILLERMO 2009 993,000
01949710 VARGAS SALDAÑA SANDRA PILAR 2009 900,000
00530623 VARIEDADES RUTH 2009 500,000
01949689 VELASQUEZ TORRES JOSE ALIRIO 2009 993,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2009 900,000
01949771 VENTA CARNES POLLO Y SALSAMENTARIA 2009 800,000
01773743 VICTOR MANUEL CRUZ CRUZ 2009 3,500,000
01949697 VIDRIOS Y ESPEJOS LA ESTRADA 2009 1,200,000
01949625 VILLANUEVA ARISTIZABAL JAIME ANDRES 2009 1,500,000
01678516 VISION OCUPACIONAL 2009 800,000
01689225 VOLVER VOLVER OTRA VEZ 2009 993,000
00506904 WISKERIA SHOW LA 49 2009 90,000,000
01949790 WWW TYT JEANS AL EXTRMO.COM 2009 4,000,000
01949651 WWW VENDETULANCHA COM 2009 900,000
01599021 YA G E U 2008 300,000
01599021 YA G E U 2009 300,000
01949798 YUHERS JEANS UNO 2009 8,300,000
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01104404 ZAMBRANO RINCON MARIA LOURDES 2009 900,000
01949653 ZAMUDIO FAJARDO JESUS ALBERTO 2009 980,000
01299141 ZIPACELULAR 2006 900,000
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9494
DEL 17/11/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00016903 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CLARA YOLANDA VELASQUEZ ULLOA.
 
SKBERGE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2890    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00016904 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A HUMBERTO GONZALEZ CALDERON.
 
SKBERGE AUTOMOTRIZ COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00016905 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A HUMBERTO GONZALEZ CALDERON.
 
GIIFU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00016906 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JAIRO HERNANDEZ PEÑA.
 
ARICEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016907 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JOHANNA MARCELA HERNANDEZ CELY.
 
ARICEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016908 DEL LIBRO
05. REVOCA PODER OTORGADO A SYLVIA MALDONADO REGISTRADO BAJO EL NO. 11384.
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INVERSIONES MONGUI E U ESCRITURA PUBLICA  No. 1250    DEL 08/09/2008,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016909 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SIMON VIGODA MILER.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1100    DEL 30/04/2004,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016910 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A MARIA HELENA TABORDA HOLGUIN (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1649    DEL 25/05/2000,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016911 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A ADRIANA MARIA TABORDA VELEZ (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1483    DEL 08/09/2003,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016912 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A JUAN DAVID ANGEL BOTERO.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1265    DEL 06/03/2007,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016913 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER   GENERAL A JUAN DAVID ANGEL BOTERO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN A CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6294    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016914 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RAUL MAURICIO MENDOZA CAITA.
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LUNDBECK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6294    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016915 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALEJANDRO SNITOWSKI.
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6294    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016916 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ALBERTO MIGUEL WEDER.
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6294    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00016917 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ENRIQUE ALBA VALLE.
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 4061
 DEL 24/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00016918 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ISABELLA QUEVEDO CAICEDO.
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 4061
 DEL 24/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00016919 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE JOAQUIN MARIÑO RUIZ
(REG 12572).
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 4061
 DEL 24/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL




HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 4061
 DEL 24/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00016921 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A AUGUSTO IVAN MEJIA (REG
12574).
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC ESCRITURA PUBLICA  No. 4061
 DEL 24/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00016922 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE ISMAEL LOPEZ (REG
14777).
 
RHOCOL TRADING COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00016923 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A GRACIELA LOZANO OSORIO .
 
PRECISAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00016924 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDWIN CORTES.
 
PRECISAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00016925 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A IVAN RUIZ.
 
DAEWOO ELECTRONICS S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA DAEWOO S A S ESCRITURA
PUBLICA  No. 4559    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




NEWMARKET COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2945    DEL 02/12/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00016927 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A: CESAR MARTINEZ QUINTERO.
 
BOHLER-UDDEHOLM COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
ROSMY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182813 DEL
LIBRO 06. MYRIAM MEDINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE LUZ
PEREZ.
 
HAIR MARLINS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182814 DEL LIBRO 06.
MARLENI AVILA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE ALFONSO
CHAVEZ.
 
GEOSERVICES ESCRITURA PUBLICA  No. 5559    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182815 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
13/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00182816 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL: Y SUPLENTE .
 
MUEBLES SANTA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182817 DEL
LIBRO 06. BETTY PERALTA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE JOSE
CASTRO.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
13/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
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No. 00182818 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
 DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA .
 
COCA-COLA INTERAMERICAN CORP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4656    DEL 15/10/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182819 DEL
LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3087
DEL 24/11/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182820 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS  AL REPRESENTANTE LEGAL
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
EVERTSON INTERNATIONAL INC. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3087
DEL 24/11/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182820 DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES OTORGADAS  AL REPRESENTANTE LEGAL
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
BOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182821 DEL LIBRO 06. BOCA
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MASDISEÑOS LTDA.
 
BOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182822 DEL LIBRO 06. BOCA




BOCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182823 DEL LIBRO 06. BOCA
LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MASDISEÑOS LTDA.
 
PIQUETEADERO RESTAURANTE RINCON DE DOÑA GALLINA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00182824 DEL LIBRO 06. PULIDO CASTILLO AYDEE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CANDIDO NIÑO
SERRANO.
 
BRANDSTAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182825 DEL LIBRO 06. ALBA
PARRA ROCIO DEL PILAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELVER TINOCO.
 
PANADERIA CAFETERIA TASTYPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182826 DEL LIBRO 06. SANDY MEJIA ENAJENO EL 50% (TOTAL DE SU PROPIEDAD) DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE DAVID SEMANATE.
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ACTA  No. 235     DEL 28/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182827 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE RIONEGRO. .
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DOTACION INDUSTRIAL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182828 DEL
LIBRO 06. DUVAN HERNANDEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
MARIA CANTE.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S A ACTA  No. 19      DEL 14/08/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182829 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S A ACTA  No. 19      DEL 14/08/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182830 DEL LIBRO 06. SE CONFIEREN AL ADMINISTRADOR FACULTADES.
 
UNIDAD QUIRURGICA LOS HEROES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182831 DEL LIBRO 06. SERGIO CASTAÑEDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: URAZAN & ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA.
 
SUCURSAL ARP SURA BOGOTA ACTA  No. 106     DEL 07/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182832 DEL LIBRO
06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
VIAJES COOPAVA COASMEDAS ACTA  No. 7       DEL 30/07/2009,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182833 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN  BOGOTA..
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVIANCA SIGLA COOPAVA ACTA  No. 7       DEL
30/07/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 00182834 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA.
 
VIAJES COOPAVA COASMEDAS ACTA  No. 7       DEL 30/07/2009,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182835 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
COAL CONSULTING CORPORATION S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4089
  DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00182836 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: 1 MANDATARIO GENERAL (INSCRIPCION PARCIAL DE 1
MANDATARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION).
 
PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4091    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 00182837 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES
SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE
LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: 1 MANDATARIO GENERAL. (INSCRIPCION PARCIAL DE
1 MANDATARIO GENERAL Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION)..
 
CAMPO DE TEJO PASTRANITA LO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182838 DEL LIBRO 06. RUIZ LUIS ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARLEN REINA SANCHEZ.
 
MAGDA YANETH SANCHEZ DUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 14/11/2009,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182839 DEL
LIBRO 06. PARRA BARCIAS ANGELA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MAGDA SANCHEZ.
 
CIGARRERIA LA NOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182840 DEL
LIBRO 06. TIRSO ROZO  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE BLANCA
TABORDA.
 
GALERIA Y MARQUETERIA TRAZUS Y ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182841 DEL LIBRO 06. LUNA DULCEY OSCAR ORLANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JORGE VERA.
 
COMERCIALIZADORA PAPEL NET@ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182842 DEL LIBRO 06. MICHAEL BERMEO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE CARLOS MEDINA.
 
BOGOTANOCTUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/10/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182843 DEL LIBRO 06. JUAN
HEREDIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE SANDRA AGUIRRE.
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LA TIENDA DE JULIANA L V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182844 DEL
LIBRO 06. AMORTEGUI PRECIADO MARIA ESCOLASTICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  JHON FREDY DAZA.
 
ESTACION DE SERVICIO EL AMIGO UBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182845 DEL LIBRO 06. DIAZ QUEVEDO ESPERANZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS RUIZ MAURICIO.
 
SCHLUMBERGER SURENCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 20228   DEL 29/09/2009,
NOTARIA 10 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182846
DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER APODERADO GENERAL.
 
KINETEX SUCURSAL COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182847 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL   DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
PIMPOLLO S A ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182848 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
PIMPOLLO ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




PIMPOLLO S A ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00182850 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
SUPERMERCADO LA ESMERALDA EL GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182851 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBA DEL MAR PULIDO VASQUEZ.
 
NOVEDADES AGRICOLAS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1781    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00182852 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL. (INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION..
 
BON APPETIT RESTAURANTE E.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/09/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00182853 DEL LIBRO 06. TELLEZ BAREÑO EDGAR ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES TELLEZ.
 
URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S L ESCRITURA PUBLICA  No. 2674    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00182854 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
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HIPERDROGUERIA SHANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182855 DEL
LIBRO 06. CARLOS BARRERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
JUNIOR BARRERA.
 
INTERNATIONAL ENERGY AND DRILLING OIL SA SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA
IDENTIFICARSE POR EL ACRÓNIMO INTERDRILLING SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/05/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00182856 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ESTHETIC ART DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182857 DEL LIBRO 06.
CAMACHO PEDRAZA HARVEY MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN CARLOS CALDERON.
 
PIMPOLLO S A ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182858 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
PAPELERIA COMERCIAL GAF DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182859 DEL
LIBRO 06. FLOREZ GUERRERO YOLIMA MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SERGIO GARCIA.
 
A.D.P.A LE PIZZE GLYN S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182860 DEL
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LIBRO 06. GLADYS VARGAS CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A FAVOR DE ANGELA PELAEZ.
 
PIMPOLLO ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182861 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR..
 
PIMPOLLO ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182862 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR. .
 
GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
COLOMBIA ACTA  No. 889     DEL 13/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182863 DEL LIBRO 06. DECRETA CIERRE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN.
 
VETERINARIA MUNDO PET.CAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182864 DEL
LIBRO 06. GUEVARA ANDRADE JAVIER MAURICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DORA SALAMANCA.
 
EL KIOSCO LA ESQUINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182865 DEL
LIBRO 06. CASAS HERNANDEZ OMAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA CARINA DE LA OSSA.
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THORNELOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00182866 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE
LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
ESPECIALES L C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182867 DEL
LIBRO 06. ALQUIVER LOPEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
LUIS CORREDOR.
 
REEMPACADORA DE CUBOS DE AZUCAR UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00182868 DEL LIBRO 06. RIVERA MENDOZA JOSE ARNUBIO MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ENOC DE JESUS VILLADA.
 
SUPERMERCADO Y CARNICERIA LOS PAICITAS DE LA 27 SUR DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00182869 DEL LIBRO 06. ARIAS VILLEGAS ALIRIO DE JESUS
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELVER
ARIAS VILLEGAS.
 
KINETEX GEOSCIENCES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
30/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




RO Y KA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182871 DEL
LIBRO 06. CLAUDIA BUITRAGO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
JEIMY CAROLINA SANTIBAÑEZ.
 
SHEFFY JEANS ACTA  No. 3       DEL 25/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182872 DEL LIBRO 06. MILTON FIGUEROA
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
NATURAL LIFE JEANS S A S.
 
TIENDA LOS CHICOTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182873 DEL
LIBRO 06. QUINTERO ESPITIA ROCIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: FELIPE ROMERO FRANCO.
 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182874 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD SISTEMAS INDUSTRIALES DE
AUTOMATIZACION COLOMBIANA SAS CON MATRICULA 01949058.
 
MULTISERVICIOS J C G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182875
DEL LIBRO 06. CARDOZO GOMEZ JORGE ENRIQUE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE




PARRILLA LA VACANERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182876 DEL
LIBRO 06. LUIS MORENO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
INVERSIONES YB Y COMPAÑIA S EN C.
 
PANADERIA LA FORTALEZA S V T R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00182877 DEL LIBRO 06. CASTRO PERILLA YOLANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIOMEDES LOPEZ.
 
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S A Y HARA USO DE LA SIGLA GENERALI
VIDA ACTA  No. 590     DEL 13/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182878 DEL LIBRO 06. DECRETA CIERRE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A AGENCIA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 17/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00182879 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE
DISTRIBUIDORA  (REPRESENTANTE LEGAL). .
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA LA PREVISORA 2 ACTA  No. 967     DEL
24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00182880 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
(EXTENSION DE CAJA LA PREVISORA 2).
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BANCO DE BOGOTA S.A ACTA  No. 967     DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182881 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA. (EXTENSION DE CAJA LA PREVISORA 2).
 
PRINT & REFILL ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182882 DEL LIBRO 06. MARIA GONZALEZ
CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE SERGIO
BUITRAGO.
 
VARIEDADES DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182883 DEL
LIBRO 06. VILLAMIZAR CARLOS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO PANTANO.
 
RAJOJA S A ACTA  No. 15      DEL 03/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182884 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE
REVISOR FISCAL  PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
ENOVA TRADING & ENERGY COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3542    DEL 01/09/2009,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00182885 DEL
LIBRO 06. Y E.P. ADICIONAL. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA




EXPOMUEBLES BOGOTA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182886 DEL
LIBRO 06. GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LADY PRIETO.
 
PENTA OILFIELD SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3508
DEL 06/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182887 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL APODERADO GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
PIMPOLLO S A ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182888 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR.
 
PIMPOLLO S A ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182889 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR.
 
PIMPOLLO ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182890 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR.
 
TRANSCIBA RESOLUCION  No. 1419    DEL 11/11/2009,  DIRECCION NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182891
DEL LIBRO 06. RESOLVIO NOMBRAR DEPOSITARIO PROVISIONAL DE LOS BIENES




PIMPOLLO ACTA  No. 307     DEL 18/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182892 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR.
 
FRANK S INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 13/10/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182893 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TRANSACCIONES TELEFONICAS DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/05/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182894 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA Y
NOMBRAMIENTO PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CONCRETO PREESFORZADO DE CENTROAMERICA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
 No. 8162508 DEL 15/07/2009,  NOTARIA UNICA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182895 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JESUS HERNANDEZ
CAMPOLLO.
 
PANADERIA VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182896 DEL
LIBRO 06. ARISMENDY LEON PEDRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: REINALDO CARRANZA.
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SPYDRE LABS INC SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION SPYDRE
LABS INC COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 29/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182897 DEL LIBRO 06. APRUEBA
LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CALZADO BATA CHIA 2 ACTA  No. 226     DEL 31/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182898 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR. VER REGISTRO 182356, LIBRO 06, FOLIO 13. .
 
COMUNICACIONES OLAFO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182899 DEL
LIBRO 06. JAIR FONSECA CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE CARMENZA VELOSA.
 
LINCATEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182900 DEL LIBRO 06. FLORENY
SANCHEZ  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE LISSETH CASALLAS.
 
GLOBAL IMPORTS GROUP M S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182901 DEL LIBRO 06. CAPDEVILA EL IDRISSI MARIANO Y ARTUNDUAGA QUINTERO
SOLIT APORTAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD GLOBAL IMPORTS GROUP M S S A S.
 
BILLARESS EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182902 DEL
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LIBRO 06. GRANADOS ROJAS LUZ AMANDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA GRANADOS.
 
MONDRAGON SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2499    DEL
11/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182903 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GIMNASIO CRISTIANO LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182904 DEL LIBRO 06. VELASQUEZ GOMEZ RAMIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RUBIS CANTILLO.
 
SU MAJESTAD EL POLLO " LA EXCELENCIA EN SABOR" DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182905 DEL LIBRO 06. GARAVITO HUERTAS MARIA OLGA
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
CAROLINA RODRIGUEZ.
 
INDUSTRIAL DE MUEBLES ESTILOS WIMPY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182906 DEL LIBRO 06. GLORIA LEON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE VLADIMIRO CASTILLO.
 
AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COLOMBIA S L DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 16/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182907 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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ASADERO EL CIENEGANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182908 DEL
LIBRO 06. GOMEZ SANABRIA FLOR NELLY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS GOMEZ.
 
AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE COLOMBIA S L DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 16/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182909 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00182910 DEL LIBRO 06. GALEANO SANTOYO MARIA NAIR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CESAR GARAVITO.
 
BATERIAS SUPER INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182911 DEL
LIBRO 06. FELIX RINCON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE LUIS
RINCON.
 
LIAT OVERSEAS CORP SUCURSAL COLOMBIA C I Y PODRA DENOMINARSE LOC SUCURSAL
COLOMBIA C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182912 DEL LIBRO




TODONET A G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00182913 DEL LIBRO 06.
ANGELA GARCIA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE DELIA PEREZ.
 
AMPER S.A SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2723
DEL 26/11/2009,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00182914 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 22/10/2009,
 JUNTA DE DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182915 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA ACTA ACLARATORIA .
 
DELIS BROSTER Y ASADO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182916 DEL
LIBRO 06. BLANCA GONZALEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
CLAUDIA BORDA.
 
SOMOCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182917 DEL LIBRO
06. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2204    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182918 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
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APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA SAZON DE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182919 DEL
LIBRO 06. JAIME GUERRERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
HENRRY MORENO.
 
INSTITUTO DE EMPRESA COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182920 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CALZADO GELLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182921 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ANA ARGELIA  MORA DE ROA  ENAJENO EL ESTABLECIMEINTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SEÑORA LUZ ANGELA ROA MORA.
 
OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00182922 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TOI EDITORES S A FABRICA ACTA  No. 02      DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182923 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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TOI EDITORES S A FABRICA ACTA  No. 02      DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182924 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
TOI EDITORES S A FABRICA ACTA  No. 02      DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182925 DEL
LIBRO 06. SE CONFIEREN FACULTADES AL GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
TOI EDITORES S A ACTA  No. 02      DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182926 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA..
 
AVES Y PECES ORNAMENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182927 DEL
LIBRO 06. ALEXANDER CONTRERAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR
DE INGRITH CONTRERAS.
 
RESTAURANTE BAR EL CAGUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182928 DEL
LIBRO 06. HUMBERTO ROSAS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
SANDRA GARZON.
 
AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 9 SANTAFE ACTA  No. 113     DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182929




AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 9 SANTAFE ACTA  No. 113     DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182930
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR ACTA ADICIONAL .
 
SOPITAS TIPICAS Y CARNE ASSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182931 DEL LIBRO 06. FANNY VALENZUELA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A FAVOR DE FERNANDO GUEVARA.
 
MOTO CLUB LA E P S DE LAS MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182932 DEL LIBRO 06. YOHANN CAMPERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE MARITZA CADENA.
 
TELESAT NETWORK SERVICES HOLDINGS LLC., SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No.
numDocumento DEL 15/10/2009,  DIRECTORIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00182933 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. .
 
SPEEDO HB ACTA  No. 192     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182934 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
SPEEDO HB ACTA  No. 192     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182935 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR Y ACTAS ADICIONALES.
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CIGARRERIA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/06/2006,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182936 DEL
LIBRO 06. MORENO BELALCAZAR ANA YOLANDA Y GOMEZ BARAHONA BEATRIZ MODIFICAN LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELSA BENAVIDES.
 
CIGARRERIA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/06/2006,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182937 DEL
LIBRO 06. MORENO BELALCAZAR ANA YOLANDA Y GOMEZ BARAHONA BEATRIZ MODIFICAN LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELSA BENAVIDES.
 
CARNES R Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182938 DEL LIBRO 06.
FREDY RODRIGUEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE ROSA ROA.
 
COPI ART U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182939 DEL LIBRO 06. APORTA
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD COPI ART U E U
CON MATRICULA 01949541.
 
URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S L ESCRITURA PUBLICA  No. 2674    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182940 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS A TRAVES DE LOS CUALES OTORGA
PODER A LUIS CATALAN BONO.
 
METALMACRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182941 DEL
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LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
METALMACRO S.A.S QUE SE CONSTITUYE. (MATRICULA: 1949549).
 
CLUB DE BILLARES FLAMINGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182942 DEL
LIBRO 06. JULIA TORRES ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
CARLOS RIOS.
 
CASITA DE AZUCAR MENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182943 DEL LIBRO 06. WILSON HERREÑO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE ANA RODRIGUEZ.
 
LICEO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182944 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
INVERSIONES MARTINEZ CASTAÑEDA SAS CON MATRICULA 900316696.
 
URBE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS S L ESCRITURA PUBLICA  No. 2674    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182945 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES REVOCA
EL PODER OTORGADO A MARIA CARMEN YOLANDA TORRENTE REGISTRADO BAJO EL NO.
0181013.
 
EMPRESA DE SERVICIOS DE GENERACION DE ENERGIA Y MONTAJES SA CI CUYAS SIGLAS
SERAN ESGEM WORLDWIDE CORPORATION SA CI ESCRITURA PUBLICA  No. 0001194 DEL
04/04/2003,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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00182946 DEL LIBRO 06. SE ADICIONA EL REGISTRO 00109387 DEL LIBRO 6 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE ADICIONO EL OBJETO ART 1.
 
DISTRIBUIDORA Y ALMACEN EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00182947 DEL LIBRO 06. REYES VALENCIA AIZA PIEDAD MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCA VALENCIA.
 
BRASAS ARDIENTES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182948 DEL
LIBRO 06. VELANDIA PIZA JOSE ENEIDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DANIEL SALAS.
 
SALA DE BELLEZA MAGIC S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00182949 DEL
LIBRO 06. JOSE GUTIERREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE
DIEGO GUTIERREZ.
 
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182950 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
EL BURLADERO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
13/07/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182951 DEL LIBRO 06. MARIA JARAMILLO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A FAVOR DE DORA ZULUAGA.
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MILENIUM BROTHER S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182952 DEL
LIBRO 06. LUIS ESPITIA CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO A FAVOR DE EMER ESPITIA.
 
SEECOLOMBIA.NET ACTA  No. numDocumento DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182953 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS METALMECANICOS J A 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL
23/10/2009,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR) INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00182954 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE LUIS
OSPINA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS METALMECANICOS J A 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL
23/10/2009,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR) INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00182955 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE LUIS
OSPINA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS METALMECANICOS J A 'EN SUCESIÓN' ESCRITURA PUBLICA  No. 1173    DEL
23/10/2009,  NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR) INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00182956 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE LUIS
OSPINA SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CARGO ADUANA LTDA AGENCIA DE ADUANAS NIVEL II ACTA  No. 36      DEL
12/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
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No. 00182957 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL.
 
LA RUMBA TROPICAL Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182958 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ANA YANETH OJEDA MARIN  ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE LA SEÑORA  MARTHA CARDENAS ALFONSO..
 
BATERIAS LA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182959 DEL
LIBRO 06. LUIS RINCON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE FELIX
RINCON.
 
GRANJA AVICOLA SAN ISIDRO LABRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182960 DEL LIBRO 06. ALEJANDRO  MARIA  NIETO  RODRIGUEZ  ENAJENA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE  JOSE ANGEL  GALEANO
CASTILLO.
 
REGALOS CASALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/10/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182961 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARTHA PATRICIA VELOSA CRISTANCHO.
 
PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




FRUTIVERDURAS LA COLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/10/2009,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182963 DEL LIBRO 06. LUZ SUAREZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A
FAVOR DE SUAREZ GONZALEZ GRUPO AGROPECUARIO LIMITADA Y SE DISTINGUIRA CON LA
SIGLA SG GRUPO AGROPECUARIO LTDA.
 
LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORPORATION - SUCURSAL COLOMBIA Y PUEDE UTILIZAR
LA SIGLA LEXMARK DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182964 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
INEX LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 4599    DEL
01/12/2008,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00182965 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA. INSCRIPCIÓN PARCIAL DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y PRIMER
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
SUEÑOS BAR O SABOR KANELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182966 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NELLY FRANCO TRIVIÑO.
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COLOMBIA HERRAJES SUC ACTA  No. 029     DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182967 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
BREMEN JF DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182968 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
MAURICIO MARTINEZ SUAREZ.
 
DROGUERIA MEGA REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182969 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DORIS CRUZ.
 
ORTOSONRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182970 DEL LIBRO 06.
JEANNETTE PEREZ CEDE A TITULO GRATUITO EL 10% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
A FAVOR DE RENE BARRAGAN.
 
VICMAN PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00182971 DEL
LIBRO 06. ADRIANA GUACANEME TOVAR ENAJENO EL 50% DEL ESTABLEICMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE VICTOR MANUEL PARRA PINZON .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01414833 DIA: 28 MATRICULA: 00102381 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA
UVE S A PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE UVE S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414839 DIA: 30 MATRICULA: 01618274 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA LATINAGRO S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414840 DIA: 30 MATRICULA: 01894610 RAZON SOCIAL: AGROMAYO LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414841 DIA: 30 MATRICULA: 01894610 RAZON SOCIAL: AGROMAYO LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: Y MAYOR
 
INSCRIPCION: 01414842 DIA: 30 MATRICULA: 01894610 RAZON SOCIAL: AGROMAYO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414843 DIA: 30 MATRICULA: 01231067 RAZON SOCIAL: TOTAL ONE LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414844 DIA: 30 MATRICULA: 00529352 RAZON SOCIAL: CASTELLANA




INSCRIPCION: 01414845 DIA: 30 MATRICULA: 00529352 RAZON SOCIAL: CASTELLANA
FRANCESCO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414846 DIA: 30 MATRICULA: 00529352 RAZON SOCIAL: CASTELLANA
FRANCESCO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414851 DIA: 30 MATRICULA: 00463385 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MODA SOFISTICADA S A S CON SIGLA C I MODA
SOFISTICADA S A S DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414871 DIA: 30 MATRICULA: 01946061 RAZON SOCIAL: MECANICA
ACCESORIOS Y SOLDADURA LTDA CON SIGLA MECACSOL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414872 DIA: 30 MATRICULA: 01946061 RAZON SOCIAL: MECANICA
ACCESORIOS Y SOLDADURA LTDA CON SIGLA MECACSOL LTDA DENOMINACION: DIARIO
COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414873 DIA: 30 MATRICULA: 01946061 RAZON SOCIAL: MECANICA
ACCESORIOS Y SOLDADURA LTDA CON SIGLA MECACSOL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS
Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01414874 DIA: 30 MATRICULA: 01946061 RAZON SOCIAL: MECANICA
ACCESORIOS Y SOLDADURA LTDA CON SIGLA MECACSOL LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414885 DIA: 30 MATRICULA: 01745607 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
CABRERA MIGUEL ANGEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414886 DIA: 30 MATRICULA: 01745607 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
CABRERA MIGUEL ANGEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414887 DIA: 30 MATRICULA: 01745607 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
CABRERA MIGUEL ANGEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414903 DIA: 30 MATRICULA: 00190044 RAZON SOCIAL: VACON LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414904 DIA: 30 MATRICULA: 01868313 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414905 DIA: 30 MATRICULA: 01868313 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
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HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414906 DIA: 30 MATRICULA: 01868313 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414907 DIA: 30 MATRICULA: 01868313 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414908 DIA: 30 MATRICULA: 01868313 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414909 DIA: 30 MATRICULA: 01809318 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E
INVERSIONES EMPRESARIALES S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414910 DIA: 30 MATRICULA: 01809318 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E
INVERSIONES EMPRESARIALES S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414911 DIA: 30 MATRICULA: 01809318 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E
INVERSIONES EMPRESARIALES S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01414912 DIA: 30 MATRICULA: 01647882 RAZON SOCIAL: ALIANZA
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414913 DIA: 30 MATRICULA: 01647882 RAZON SOCIAL: ALIANZA
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414914 DIA: 30 MATRICULA: 01647882 RAZON SOCIAL: ALIANZA
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414915 DIA: 30 MATRICULA: 01647882 RAZON SOCIAL: ALIANZA
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414922 DIA: 30 MATRICULA: 00518177 RAZON SOCIAL: CASTAÑEDA
ARIZA DIDIMO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414923 DIA: 30 MATRICULA: 00518177 RAZON SOCIAL: CASTAÑEDA
ARIZA DIDIMO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414924 DIA: 30 MATRICULA: 00054760 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES SERRANO RODRIGUEZ S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01414925 DIA: 30 MATRICULA: 00054760 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES SERRANO RODRIGUEZ S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414926 DIA: 30 MATRICULA: 01914484 RAZON SOCIAL: ORTEGON ROJAS
ILDA ESMERALDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414927 DIA: 30 MATRICULA: 01914484 RAZON SOCIAL: ORTEGON ROJAS
ILDA ESMERALDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414928 DIA: 30 MATRICULA: 01914484 RAZON SOCIAL: ORTEGON ROJAS
ILDA ESMERALDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414929 DIA: 30 MATRICULA: 01825826 RAZON SOCIAL: FRESH COMPANY
LTDA SIGLA FRESHCO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414930 DIA: 30 MATRICULA: 01825826 RAZON SOCIAL: FRESH COMPANY
LTDA SIGLA FRESHCO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414931 DIA: 30 MATRICULA: 01825826 RAZON SOCIAL: FRESH COMPANY




INSCRIPCION: 01414932 DIA: 30 MATRICULA: 01825826 RAZON SOCIAL: FRESH COMPANY
LTDA SIGLA FRESHCO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414933 DIA: 30 MATRICULA: 01343152 RAZON SOCIAL: MEDINA CAMACHO
OTTO IVAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414934 DIA: 30 MATRICULA: 01343152 RAZON SOCIAL: MEDINA CAMACHO
OTTO IVAN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414935 DIA: 30 MATRICULA: 01840203 RAZON SOCIAL: 3DSB LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414936 DIA: 30 MATRICULA: 01840203 RAZON SOCIAL: 3DSB LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414937 DIA: 30 MATRICULA: 01840203 RAZON SOCIAL: 3DSB LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414938 DIA: 30 MATRICULA: 01840203 RAZON SOCIAL: 3DSB LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01414939 DIA: 30 MATRICULA: 01927753 RAZON SOCIAL: CRUZ LOPEZ
LAURA YANET DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414940 DIA: 30 MATRICULA: 01927753 RAZON SOCIAL: CRUZ LOPEZ
LAURA YANET DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414941 DIA: 30 MATRICULA: 01666621 RAZON SOCIAL: MEZA
CONSTRUCTORES LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414942 DIA: 30 MATRICULA: 01666621 RAZON SOCIAL: MEZA
CONSTRUCTORES LTDA DENOMINACION: BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414943 DIA: 30 MATRICULA: 01666621 RAZON SOCIAL: MEZA
CONSTRUCTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414944 DIA: 30 MATRICULA: 01666621 RAZON SOCIAL: MEZA
CONSTRUCTORES LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: DE
INVENTARIOS
 
INSCRIPCION: 01414945 DIA: 30 MATRICULA: 01666621 RAZON SOCIAL: MEZA




INSCRIPCION: 01414946 DIA: 30 MATRICULA: 00840454 RAZON SOCIAL: C.I.B.H.T.
COLOMBIAN COAL S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414947 DIA: 30 MATRICULA: 01482434 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
INVERSIONES S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414948 DIA: 30 MATRICULA: 01482434 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
INVERSIONES S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414949 DIA: 30 MATRICULA: 01482434 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
INVERSIONES S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414950 DIA: 30 MATRICULA: 01482434 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
INVERSIONES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414954 DIA: 30 MATRICULA: 00913976 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA




INSCRIPCION: 01414955 DIA: 30 MATRICULA: 00913976 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA
QUIRURGICA GRANADINA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414956 DIA: 30 MATRICULA: 00913976 RAZON SOCIAL: UNIDAD MEDICA
QUIRURGICA GRANADINA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414957 DIA: 30 MATRICULA: 00529737 RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE LAS ENFERMEDADES GENETICAS CIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414958 DIA: 30 MATRICULA: 00529737 RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE
DIAGNOSTICO E INVESTIGACION DE LAS ENFERMEDADES GENETICAS CIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414959 DIA: 30 MATRICULA: 01464801 RAZON SOCIAL: TENTEX S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414960 DIA: 30 MATRICULA: 01464801 RAZON SOCIAL: TENTEX S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414963 DIA: 30 MATRICULA: 01624422 RAZON SOCIAL: CARGA UNIDOS S




INSCRIPCION: 01414964 DIA: 30 MATRICULA: 01624422 RAZON SOCIAL: CARGA UNIDOS S
A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414965 DIA: 30 MATRICULA: 01624422 RAZON SOCIAL: CARGA UNIDOS S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414966 DIA: 30 MATRICULA: 01624422 RAZON SOCIAL: CARGA UNIDOS S
A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414967 DIA: 30 MATRICULA: 01927976 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y RESIDENCIALES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414968 DIA: 30 MATRICULA: 01927976 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y RESIDENCIALES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414969 DIA: 30 MATRICULA: 01927976 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y RESIDENCIALES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414970 DIA: 30 MATRICULA: 01724745 RAZON SOCIAL: MULTIPLES
SERVICIOS PETROLEROS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01414971 DIA: 30 MATRICULA: 01724745 RAZON SOCIAL: MULTIPLES
SERVICIOS PETROLEROS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414972 DIA: 30 MATRICULA: 01724745 RAZON SOCIAL: MULTIPLES
SERVICIOS PETROLEROS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414973 DIA: 30 MATRICULA: 01724745 RAZON SOCIAL: MULTIPLES
SERVICIOS PETROLEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414976 DIA: 30 MATRICULA: 01050531 RAZON SOCIAL: TORRES
CORONADO JAIME DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414977 DIA: 30 MATRICULA: 01050531 RAZON SOCIAL: TORRES
CORONADO JAIME DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414978 DIA: 30 MATRICULA: 01050531 RAZON SOCIAL: TORRES
CORONADO JAIME DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414979 DIA: 30 MATRICULA: 00047946 RAZON SOCIAL: FLAMAX S.A.




INSCRIPCION: 01414982 DIA: 30 MATRICULA: 00652101 RAZON SOCIAL: HOTELES 127
AVENIDA S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414983 DIA: 30 MATRICULA: 00652101 RAZON SOCIAL: HOTELES 127
AVENIDA S.A. DENOMINACION: JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 01414986 DIA: 30 MATRICULA: 01314989 RAZON SOCIAL: LACTEOS
APPENZELL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414987 DIA: 30 MATRICULA: 01314989 RAZON SOCIAL: LACTEOS
APPENZELL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414988 DIA: 30 MATRICULA: 01314989 RAZON SOCIAL: LACTEOS
APPENZELL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 926
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01414993 DIA: 30 MATRICULA: 01655644 RAZON SOCIAL: NIÑO MURCIA S




INSCRIPCION: 01414994 DIA: 30 MATRICULA: 01655644 RAZON SOCIAL: NIÑO MURCIA S
A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01414995 DIA: 30 MATRICULA: 01655644 RAZON SOCIAL: NIÑO MURCIA S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415000 DIA: 30 MATRICULA: 01524261 RAZON SOCIAL: A & G ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415001 DIA: 30 MATRICULA: 01524261 RAZON SOCIAL: A & G ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415002 DIA: 30 MATRICULA: 01524261 RAZON SOCIAL: A & G ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415003 DIA: 30 MATRICULA: 01524261 RAZON SOCIAL: A & G ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415004 DIA: 30 MATRICULA: 01524261 RAZON SOCIAL: A & G ABOGADOS




INSCRIPCION: 01415011 DIA: 30 MATRICULA: 01565071 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415012 DIA: 30 MATRICULA: 01565071 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415013 DIA: 30 MATRICULA: 01565071 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 240  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415014 DIA: 30 MATRICULA: 01565071 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 98  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415021 DIA: 30 MATRICULA: 00274679 RAZON SOCIAL: TEXTRON S.A.
DENOMINACION: CUENTA Y RAZON  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415022 DIA: 30 MATRICULA: 01016875 RAZON SOCIAL: DESTILERIA
NACIONAL S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415023 DIA: 30 MATRICULA: 01016875 RAZON SOCIAL: DESTILERIA




INSCRIPCION: 01415029 DIA: 30 MATRICULA: 01380230 RAZON SOCIAL: INSTRU
ELECTRONIC COLOMBIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415030 DIA: 30 MATRICULA: 01380230 RAZON SOCIAL: INSTRU
ELECTRONIC COLOMBIA S A DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415031 DIA: 30 MATRICULA: 00372565 RAZON SOCIAL: IMELSIS
LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415032 DIA: 30 MATRICULA: 00372565 RAZON SOCIAL: IMELSIS
LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415033 DIA: 30 MATRICULA: 00372565 RAZON SOCIAL: IMELSIS
LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415034 DIA: 30 MATRICULA: 00372565 RAZON SOCIAL: IMELSIS




INSCRIPCION: 01415041 DIA: 30 MATRICULA: 01900763 RAZON SOCIAL: RAMIREZ LOPEZ
LILIANA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415042 DIA: 30 MATRICULA: 01900763 RAZON SOCIAL: RAMIREZ LOPEZ
LILIANA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415043 DIA: 30 MATRICULA: 01900763 RAZON SOCIAL: RAMIREZ LOPEZ
LILIANA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415045 DIA: 30 MATRICULA: 00820398 RAZON SOCIAL: RAMIREZ GLADYS
ARANA DE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415046 DIA: 30 MATRICULA: 00022702 RAZON SOCIAL: IRIARTE NELLY
JUDITH VIRGUEZ DE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 190  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415047 DIA: 30 MATRICULA: 00022702 RAZON SOCIAL: IRIARTE NELLY
JUDITH VIRGUEZ DE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415048 DIA: 30 MATRICULA: 01144269 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01415049 DIA: 30 MATRICULA: 00516608 RAZON SOCIAL: INVERCARDENAS
S A PODRA IDENTIFICARSE Y ANUNCIARSE BAJO LA SIGLA IVC S A DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415050 DIA: 30 MATRICULA: 00220531 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION
CARDENAS S A NO OBSTANTE PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA OC S DENOMINACION:
ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415051 DIA: 30 MATRICULA: 00291842 RAZON SOCIAL: GALINDO
ELECTRONICS & CIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415052 DIA: 30 MATRICULA: 00305543 RAZON SOCIAL: BORIE SARA
ELOISE MAUFRAS DE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 180  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415061 DIA: 30 MATRICULA: 01858150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL CONTRATEMOS S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415062 DIA: 30 MATRICULA: 01858150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL CONTRATEMOS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415063 DIA: 30 MATRICULA: 01858150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL CONTRATEMOS S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
 226
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415064 DIA: 30 MATRICULA: 01858150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL CONTRATEMOS S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONES  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415065 DIA: 30 MATRICULA: 01858150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
NACIONAL CONTRATEMOS S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415066 DIA: 30 MATRICULA: 01639606 RAZON SOCIAL: ALL CARGO
TRANSPORTE DE CARGA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415067 DIA: 30 MATRICULA: 01639606 RAZON SOCIAL: ALL CARGO
TRANSPORTE DE CARGA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415068 DIA: 30 MATRICULA: 01639606 RAZON SOCIAL: ALL CARGO
TRANSPORTE DE CARGA LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415069 DIA: 30 MATRICULA: 01639606 RAZON SOCIAL: ALL CARGO




INSCRIPCION: 01415070 DIA: 30 MATRICULA: 01639606 RAZON SOCIAL: ALL CARGO
TRANSPORTE DE CARGA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415071 DIA: 30 MATRICULA: 00580012 RAZON SOCIAL: OFIPRINT
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415072 DIA: 30 MATRICULA: 00311168 RAZON SOCIAL:
TECNOALIMENTARIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 524
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415073 DIA: 30 MATRICULA: 00311168 RAZON SOCIAL:
TECNOALIMENTARIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 308
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415074 DIA: 30 MATRICULA: 00875580 RAZON SOCIAL: QUIMICA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415075 DIA: 30 MATRICULA: 00875580 RAZON SOCIAL: QUIMICA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415076 DIA: 30 MATRICULA: 00590393 RAZON SOCIAL: DIGIFAST S A




INSCRIPCION: 01415077 DIA: 30 MATRICULA: 00631069 RAZON SOCIAL: TELESET S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 402  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415078 DIA: 30 MATRICULA: 01280343 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
BASTILLA S A Y PODRA UTILIZAR EN TODOS SUS NEGOCIOS ACTOS Y CONTRATOS LA SIGLA
LA BASTILLA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415084 DIA: 30 MATRICULA: 01586251 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CABRERA GUEVARA Y CIA S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415085 DIA: 30 MATRICULA: 01586251 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CABRERA GUEVARA Y CIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415086 DIA: 30 MATRICULA: 01586251 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CABRERA GUEVARA Y CIA S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415087 DIA: 30 MATRICULA: 01586251 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01415088 DIA: 30 MATRICULA: 01535187 RAZON SOCIAL: QUICK BUSINESS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SE DISTINGUIRACON LA SIG DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415089 DIA: 30 MATRICULA: 01535187 RAZON SOCIAL: QUICK BUSINESS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SE DISTINGUIRACON LA SIG DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415090 DIA: 30 MATRICULA: 01535187 RAZON SOCIAL: QUICK BUSINESS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SE DISTINGUIRACON LA SIG DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415091 DIA: 30 MATRICULA: 01535187 RAZON SOCIAL: QUICK BUSINESS
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA SE DISTINGUIRACON LA SIG DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415092 DIA: 30 MATRICULA: 00375481 RAZON SOCIAL: BERMUDEZ
BLANCO EDILBERTO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415093 DIA: 30 MATRICULA: 00375481 RAZON SOCIAL: BERMUDEZ
BLANCO EDILBERTO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415094 DIA: 30 MATRICULA: 01166881 RAZON SOCIAL: NARIÑO Y




INSCRIPCION: 01415095 DIA: 30 MATRICULA: 00525087 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE ENVASES SANTAFE LIMITADA ENVASES SANTA FE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 170  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415096 DIA: 30 MATRICULA: 00816511 RAZON SOCIAL: COLEGIO LOS
TREBOLES S C A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415097 DIA: 30 MATRICULA: 01708050 RAZON SOCIAL: POLIMEROS
CREATIVOS S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415101 DIA: 30 MATRICULA: 00298526 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALFONSO GARCIA Y ASOCIADOS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415102 DIA: 30 MATRICULA: 01615071 RAZON SOCIAL: D LINK DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415103 DIA: 30 MATRICULA: 01615071 RAZON SOCIAL: D LINK DE
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415104 DIA: 30 MATRICULA: 01239706 RAZON SOCIAL: INTERGEN LTDA




INSCRIPCION: 01415105 DIA: 30 MATRICULA: 01239706 RAZON SOCIAL: INTERGEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415106 DIA: 30 MATRICULA: 01888090 RAZON SOCIAL: SAUCO
TECHNOLOGIES EU DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415107 DIA: 30 MATRICULA: 01888090 RAZON SOCIAL: SAUCO
TECHNOLOGIES EU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415108 DIA: 30 MATRICULA: 01888090 RAZON SOCIAL: SAUCO
TECHNOLOGIES EU DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415114 DIA: 1 MATRICULA: 01812698 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
CARDIESEL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415115 DIA: 1 MATRICULA: 01812698 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA




INSCRIPCION: 01415116 DIA: 1 MATRICULA: 01812698 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
CARDIESEL DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415117 DIA: 1 MATRICULA: 00330185 RAZON SOCIAL: BARRERA CARRENO
DANIEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415118 DIA: 1 MATRICULA: 00016962 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
FORERO S A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA F F SOLUCIONES S A DENOMINACION:
CUENTA Y RAZON  CANTIDAD HOJAS: 1600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415119 DIA: 1 MATRICULA: 00016962 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
FORERO S A PUDIENDO UTILIZAR COMO SIGLA F F SOLUCIONES S A DENOMINACION: MAYOR
 CANTIDAD HOJAS: 890  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415120 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415121 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01415122 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415123 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA




INSCRIPCION: 01415124 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415125 DIA: 1 MATRICULA: 01943785 RAZON SOCIAL: INGOBAR SA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415129 DIA: 1 MATRICULA: 00940361 RAZON SOCIAL: MARCHEN S A Y
PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS M D & C S A O LA SIGLA I C DE D J S A O LA SIGLA M A
& H S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415130 DIA: 1 MATRICULA: 00940361 RAZON SOCIAL: MARCHEN S A Y
PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS M D & C S A O LA SIGLA I C DE D J S A O LA SIGLA M A
& H S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415131 DIA: 1 MATRICULA: 00014264 RAZON SOCIAL: ESPUMLATEX S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415138 DIA: 1 MATRICULA: 00369246 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE




INSCRIPCION: 01415139 DIA: 1 MATRICULA: 00439290 RAZON SOCIAL: G R CHIA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415140 DIA: 1 MATRICULA: 01928694 RAZON SOCIAL: OPERA
INVERSIONES SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01415141 DIA: 1 MATRICULA: 01928694 RAZON SOCIAL: OPERA
INVERSIONES SA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415142 DIA: 1 MATRICULA: 01928694 RAZON SOCIAL: OPERA
INVERSIONES SA DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415148 DIA: 1 MATRICULA: 00364482 RAZON SOCIAL: DEXSON SOCIEDAD
ANONIMA DEXSON S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415149 DIA: 1 MATRICULA: 00010694 RAZON SOCIAL: CIMEX S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415150 DIA: 1 MATRICULA: 00010694 RAZON SOCIAL: CIMEX S A




INSCRIPCION: 01415151 DIA: 1 MATRICULA: 00010694 RAZON SOCIAL: CIMEX S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415153 DIA: 1 MATRICULA: 00018050 RAZON SOCIAL: FRIGORIFICO
GUADALUPE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 257  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415154 DIA: 1 MATRICULA: 01875224 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415155 DIA: 1 MATRICULA: 01875224 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415156 DIA: 1 MATRICULA: 01875224 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
ACEITE OROROJO LIMITADA OROROJO LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415157 DIA: 1 MATRICULA: 00580834 RAZON SOCIAL: TECNI
RODAMIENTOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415158 DIA: 1 MATRICULA: 00580834 RAZON SOCIAL: TECNI




INSCRIPCION: 01415159 DIA: 1 MATRICULA: 00580834 RAZON SOCIAL: TECNI
RODAMIENTOS LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 75
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415160 DIA: 1 MATRICULA: 01435667 RAZON SOCIAL: RADIO
TELEVISION Y MEDIOS SA LA COMPAÑIA PODRA USAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION R T M DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01415161 DIA: 1 MATRICULA: 01947168 RAZON SOCIAL: R T V S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415162 DIA: 1 MATRICULA: 01919269 RAZON SOCIAL: GRUPO ODIN SA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415163 DIA: 1 MATRICULA: 01919269 RAZON SOCIAL: GRUPO ODIN SA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415164 DIA: 1 MATRICULA: 01919269 RAZON SOCIAL: GRUPO ODIN SA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
 237
INSCRIPCION: 01415169 DIA: 1 MATRICULA: 01107517 RAZON SOCIAL: CARRILLO PINZON
BELISARIO EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415170 DIA: 1 MATRICULA: 01107517 RAZON SOCIAL: CARRILLO PINZON
BELISARIO EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415171 DIA: 1 MATRICULA: 01107517 RAZON SOCIAL: CARRILLO PINZON
BELISARIO EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415172 DIA: 1 MATRICULA: 01870921 RAZON SOCIAL: METALMECANICA &
MONTAJES DE COLOMBIA S A Y LA SIGLA METALMECO S A DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415173 DIA: 1 MATRICULA: 01870921 RAZON SOCIAL: METALMECANICA &
MONTAJES DE COLOMBIA S A Y LA SIGLA METALMECO S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415174 DIA: 1 MATRICULA: 00001546 RAZON SOCIAL: ASEA BROWN
BOVERI LTDA PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA ABB LTDA DENOMINACION: DIARIO
MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 3000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415175 DIA: 1 MATRICULA: 00851617 RAZON SOCIAL: MARTINEZ MURCIA




INSCRIPCION: 01415176 DIA: 1 MATRICULA: 00388030 RAZON SOCIAL: SUCURSAL
ESTATAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 998  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415177 DIA: 1 MATRICULA: 00388030 RAZON SOCIAL: SUCURSAL
ESTATAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415179 DIA: 1 MATRICULA: 00737117 RAZON SOCIAL: QUID LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415180 DIA: 1 MATRICULA: 00737117 RAZON SOCIAL: QUID LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415181 DIA: 1 MATRICULA: 00586038 RAZON SOCIAL: ARIZA DELGADO
GENITO EUCARDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415188 DIA: 1 MATRICULA: 01354456 RAZON SOCIAL: SOGA
CONSULTORES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415189 DIA: 1 MATRICULA: 01859425 RAZON SOCIAL: MEDINCAR LTDA




INSCRIPCION: 01415190 DIA: 1 MATRICULA: 01859425 RAZON SOCIAL: MEDINCAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415191 DIA: 1 MATRICULA: 00343640 RAZON SOCIAL: FABRICACION
TECNICAS MECANICAS LIMITADA FABRITECME LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415192 DIA: 1 MATRICULA: 00343640 RAZON SOCIAL: FABRICACION
TECNICAS MECANICAS LIMITADA FABRITECME LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415193 DIA: 1 MATRICULA: 00343640 RAZON SOCIAL: FABRICACION
TECNICAS MECANICAS LIMITADA FABRITECME LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS
CANTIDAD HOJAS: 39  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415194 DIA: 1 MATRICULA: 00372814 RAZON SOCIAL: RUIZ FABIOLA
ARBELAEZ DE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415200 DIA: 1 MATRICULA: 01763341 RAZON SOCIAL: TRIMEDIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415201 DIA: 1 MATRICULA: 01763341 RAZON SOCIAL: TRIMEDIA LTDA




INSCRIPCION: 01415202 DIA: 1 MATRICULA: 00283878 RAZON SOCIAL: AMERICAN CASE
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415203 DIA: 1 MATRICULA: 00547827 RAZON SOCIAL: AVEGAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415204 DIA: 1 MATRICULA: 00543777 RAZON SOCIAL: TEJEIRO ANA
ISABEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415205 DIA: 1 MATRICULA: 00543777 RAZON SOCIAL: TEJEIRO ANA
ISABEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415206 DIA: 1 MATRICULA: 01878249 RAZON SOCIAL: MADERAS Y
EQUIPOS CHIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415207 DIA: 1 MATRICULA: 01878249 RAZON SOCIAL: MADERAS Y
EQUIPOS CHIA S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415208 DIA: 1 MATRICULA: 01878249 RAZON SOCIAL: MADERAS Y




INSCRIPCION: 01415209 DIA: 1 MATRICULA: 00473655 RAZON SOCIAL: SANTOS CHARRY Y
CIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415210 DIA: 1 MATRICULA: 00473655 RAZON SOCIAL: SANTOS CHARRY Y
CIA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415211 DIA: 1 MATRICULA: 01944933 RAZON SOCIAL: ULTRA FRIO
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415212 DIA: 1 MATRICULA: 01944933 RAZON SOCIAL: ULTRA FRIO
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415213 DIA: 1 MATRICULA: 01944933 RAZON SOCIAL: ULTRA FRIO
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415217 DIA: 1 MATRICULA: 01384044 RAZON SOCIAL: MURILLO SAMPER
MARIA ISABEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415218 DIA: 1 MATRICULA: 01384044 RAZON SOCIAL: MURILLO SAMPER




INSCRIPCION: 01415219 DIA: 1 MATRICULA: 01384044 RAZON SOCIAL: MURILLO SAMPER
MARIA ISABEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 99
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415220 DIA: 1 MATRICULA: 00288372 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
TRIANGULO S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415221 DIA: 1 MATRICULA: 00260634 RAZON SOCIAL: SUINCOL
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415222 DIA: 1 MATRICULA: 01929925 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
FERTILIDAD SANITAS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTAS DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415223 DIA: 1 MATRICULA: 01929925 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
FERTILIDAD SANITAS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415224 DIA: 1 MATRICULA: 01929633 RAZON SOCIAL: DERMASANITAS




INSCRIPCION: 01415225 DIA: 1 MATRICULA: 01929633 RAZON SOCIAL: DERMASANITAS
HORIZONTE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415226 DIA: 1 MATRICULA: 01940929 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
IMAGENES AVANZADAS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415227 DIA: 1 MATRICULA: 01940929 RAZON SOCIAL: UNIDAD DE
IMAGENES AVANZADAS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415228 DIA: 1 MATRICULA: 01190883 RAZON SOCIAL: PRIETO
MONTEALEGRE GERMAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415229 DIA: 1 MATRICULA: 01190883 RAZON SOCIAL: PRIETO
MONTEALEGRE GERMAN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415230 DIA: 1 MATRICULA: 01190883 RAZON SOCIAL: PRIETO
MONTEALEGRE GERMAN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415231 DIA: 1 MATRICULA: 01856053 RAZON SOCIAL: IT AVALON LTDA




INSCRIPCION: 01415232 DIA: 1 MATRICULA: 01856053 RAZON SOCIAL: IT AVALON LTDA
CON SIGLA ITAV DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415233 DIA: 1 MATRICULA: 01856053 RAZON SOCIAL: IT AVALON LTDA
CON SIGLA ITAV DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415234 DIA: 1 MATRICULA: 01856053 RAZON SOCIAL: IT AVALON LTDA
CON SIGLA ITAV DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415238 DIA: 1 MATRICULA: 01930872 RAZON SOCIAL: SOMOS ENTREGA
OPORTUNA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415239 DIA: 1 MATRICULA: 01930872 RAZON SOCIAL: SOMOS ENTREGA
OPORTUNA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415240 DIA: 1 MATRICULA: 01930872 RAZON SOCIAL: SOMOS ENTREGA
OPORTUNA LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415241 DIA: 1 MATRICULA: 01930872 RAZON SOCIAL: SOMOS ENTREGA




INSCRIPCION: 01415242 DIA: 1 MATRICULA: 00260242 RAZON SOCIAL: TORRES PRADILLA
ASOCIADOS Y/O TPA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415243 DIA: 1 MATRICULA: 00260242 RAZON SOCIAL: TORRES PRADILLA
ASOCIADOS Y/O TPA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: DETALLADO
 
INSCRIPCION: 01415244 DIA: 1 MATRICULA: 00260242 RAZON SOCIAL: TORRES PRADILLA
ASOCIADOS Y/O TPA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415245 DIA: 1 MATRICULA: 01914023 RAZON SOCIAL: TAYRONA
SOFTWARE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415246 DIA: 1 MATRICULA: 01914023 RAZON SOCIAL: TAYRONA
SOFTWARE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415247 DIA: 1 MATRICULA: 01914023 RAZON SOCIAL: TAYRONA




INSCRIPCION: 01415248 DIA: 1 MATRICULA: 01914023 RAZON SOCIAL: TAYRONA
SOFTWARE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415250 DIA: 1 MATRICULA: 01930276 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPTICA AOC LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415251 DIA: 1 MATRICULA: 01930276 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPTICA AOC LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415252 DIA: 1 MATRICULA: 01930276 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPTICA AOC LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415253 DIA: 1 MATRICULA: 01930276 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPTICA AOC LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415254 DIA: 1 MATRICULA: 00251002 RAZON SOCIAL: C I COLDISEÑO
LTDA CON SIGLA C I ZIENTTE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415255 DIA: 1 MATRICULA: 00251002 RAZON SOCIAL: C I COLDISEÑO
LTDA CON SIGLA C I ZIENTTE LTDA DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS:
700  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415256 DIA: 1 MATRICULA: 00875577 RAZON SOCIAL: SUPRINT
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415257 DIA: 1 MATRICULA: 00875577 RAZON SOCIAL: SUPRINT
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415258 DIA: 1 MATRICULA: 01721230 RAZON SOCIAL: LIC MEDIA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415259 DIA: 1 MATRICULA: 01721230 RAZON SOCIAL: LIC MEDIA S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415263 DIA: 1 MATRICULA: 00263233 RAZON SOCIAL: GERMAN PRIETO Y
CIA LTDA Y/O GP INGENIERIAS Y CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415267 DIA: 1 MATRICULA: 01763116 RAZON SOCIAL: PAPELES RR LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415268 DIA: 1 MATRICULA: 01763116 RAZON SOCIAL: PAPELES RR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415269 DIA: 1 MATRICULA: 01763116 RAZON SOCIAL: PAPELES RR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415273 DIA: 1 MATRICULA: 01938960 RAZON SOCIAL: LYCO LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415274 DIA: 1 MATRICULA: 00211274 RAZON SOCIAL: L E P
INGENIEROS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 31  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415275 DIA: 1 MATRICULA: 00902189 RAZON SOCIAL: CASSUR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415276 DIA: 1 MATRICULA: 00902189 RAZON SOCIAL: CASSUR LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415277 DIA: 1 MATRICULA: 00816027 RAZON SOCIAL: MENDEZ PULIDO
FIDEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415278 DIA: 1 MATRICULA: 00567683 RAZON SOCIAL: TECSER




INSCRIPCION: 01415279 DIA: 1 MATRICULA: 00567683 RAZON SOCIAL: TECSER
LABORATORIOS S.A DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415280 DIA: 1 MATRICULA: 01225865 RAZON SOCIAL: MONSALVE URAZAN
JULIO RAUL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415281 DIA: 1 MATRICULA: 01780723 RAZON SOCIAL: HORIZONTE AL
EXITO E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415282 DIA: 1 MATRICULA: 01780723 RAZON SOCIAL: HORIZONTE AL
EXITO E U DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415283 DIA: 1 MATRICULA: 01780723 RAZON SOCIAL: HORIZONTE AL
EXITO E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415284 DIA: 1 MATRICULA: 00743731 RAZON SOCIAL: VARGAS ANA
CILIA ROMERO DE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415285 DIA: 1 MATRICULA: 01782785 RAZON SOCIAL: CER ABOGADOS E




INSCRIPCION: 01415286 DIA: 1 MATRICULA: 01782785 RAZON SOCIAL: CER ABOGADOS E
U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415287 DIA: 1 MATRICULA: 01782785 RAZON SOCIAL: CER ABOGADOS E
U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415288 DIA: 1 MATRICULA: 01593474 RAZON SOCIAL: GLOBO
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415289 DIA: 1 MATRICULA: 01593474 RAZON SOCIAL: GLOBO
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415290 DIA: 1 MATRICULA: 01593474 RAZON SOCIAL: GLOBO
INMOBILIARIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415292 DIA: 1 MATRICULA: 01781092 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
DISTRIBUCION TENISTICA LTDA SIGLA CEDITENIS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415293 DIA: 1 MATRICULA: 00207399 RAZON SOCIAL: ASECOLBAS LTDA




INSCRIPCION: 01415294 DIA: 1 MATRICULA: 00207399 RAZON SOCIAL: ASECOLBAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415299 DIA: 1 MATRICULA: 00887223 RAZON SOCIAL: ROMERO VIVAS Y
COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415300 DIA: 1 MATRICULA: 01917131 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA YANGTZE LTDA CON SIGLA COYA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415301 DIA: 1 MATRICULA: 01917131 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA YANGTZE LTDA CON SIGLA COYA LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415302 DIA: 1 MATRICULA: 01917131 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA YANGTZE LTDA CON SIGLA COYA LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 450  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415303 DIA: 1 MATRICULA: N0800502 RAZON SOCIAL: URAPANES




INSCRIPCION: 01415304 DIA: 1 MATRICULA: N0800502 RAZON SOCIAL: URAPANES
LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415305 DIA: 1 MATRICULA: 01947988 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
LECTURA ESPECIALIZADA E U CON SIGLA DLE E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 7  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415306 DIA: 1 MATRICULA: 01947988 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
LECTURA ESPECIALIZADA E U CON SIGLA DLE E U DENOMINACION: INVENTARIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415307 DIA: 1 MATRICULA: 01947988 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
LECTURA ESPECIALIZADA E U CON SIGLA DLE E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415308 DIA: 1 MATRICULA: 01947988 RAZON SOCIAL: DIAGNOSTICO
LECTURA ESPECIALIZADA E U CON SIGLA DLE E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415309 DIA: 1 MATRICULA: 01898417 RAZON SOCIAL: GLOBALQUIMICOS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415310 DIA: 1 MATRICULA: 01898417 RAZON SOCIAL: GLOBALQUIMICOS




INSCRIPCION: 01415311 DIA: 1 MATRICULA: 01898417 RAZON SOCIAL: GLOBALQUIMICOS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415312 DIA: 1 MATRICULA: 01898417 RAZON SOCIAL: GLOBALQUIMICOS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415313 DIA: 1 MATRICULA: 00664795 RAZON SOCIAL: REMS INGENIERIA
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415314 DIA: 1 MATRICULA: 00664795 RAZON SOCIAL: REMS INGENIERIA
S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415317 DIA: 1 MATRICULA: 00004147 RAZON SOCIAL: MASAPAN S.A. EN
CONCORDATO DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415318 DIA: 1 MATRICULA: 01910503 RAZON SOCIAL: NUTRIREV LTDA
SIGLA NUTRIREV DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415319 DIA: 1 MATRICULA: 01910503 RAZON SOCIAL: NUTRIREV LTDA




INSCRIPCION: 01415320 DIA: 1 MATRICULA: 01910503 RAZON SOCIAL: NUTRIREV LTDA
SIGLA NUTRIREV DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415321 DIA: 1 MATRICULA: 01910503 RAZON SOCIAL: NUTRIREV LTDA
SIGLA NUTRIREV DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415323 DIA: 1 MATRICULA: 00567793 RAZON SOCIAL: INFANTE JORGE
ARQUIMEDES DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415324 DIA: 1 MATRICULA: 00567793 RAZON SOCIAL: INFANTE JORGE
ARQUIMEDES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415325 DIA: 1 MATRICULA: 00567793 RAZON SOCIAL: INFANTE JORGE
ARQUIMEDES DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415326 DIA: 1 MATRICULA: 01674156 RAZON SOCIAL: SAAVCOR LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415327 DIA: 1 MATRICULA: 01674156 RAZON SOCIAL: SAAVCOR LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415328 DIA: 1 MATRICULA: 01674156 RAZON SOCIAL: SAAVCOR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415329 DIA: 1 MATRICULA: 00045705 RAZON SOCIAL: DERECHO
COLOMBIANO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415330 DIA: 1 MATRICULA: 00004647 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
ESPERMAS LA CORONA LTDA EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 21  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415331 DIA: 1 MATRICULA: 01844322 RAZON SOCIAL: RAMIREZ SARRIA
GUSTAVO ADOLFO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415332 DIA: 1 MATRICULA: 01844322 RAZON SOCIAL: RAMIREZ SARRIA
GUSTAVO ADOLFO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415333 DIA: 1 MATRICULA: 01844322 RAZON SOCIAL: RAMIREZ SARRIA
GUSTAVO ADOLFO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415334 DIA: 1 MATRICULA: 00771563 RAZON SOCIAL: NICOLAS
MANRIQUE CONSTRUCCION LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415335 DIA: 1 MATRICULA: 00771563 RAZON SOCIAL: NICOLAS
MANRIQUE CONSTRUCCION LIMITADA DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS:
350  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415336 DIA: 1 MATRICULA: 00771563 RAZON SOCIAL: NICOLAS
MANRIQUE CONSTRUCCION LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415337 DIA: 1 MATRICULA: 01168539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ANFARO RODRIGUEZ S C A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415338 DIA: 1 MATRICULA: 01168539 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ANFARO RODRIGUEZ S C A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415339 DIA: 1 MATRICULA: 00395127 RAZON SOCIAL: N MANRIQUE Y
COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415340 DIA: 1 MATRICULA: 00395127 RAZON SOCIAL: N MANRIQUE Y
COMPAÑIA S EN C DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415341 DIA: 1 MATRICULA: 00395127 RAZON SOCIAL: N MANRIQUE Y




INSCRIPCION: 01415342 DIA: 1 MATRICULA: 01168891 RAZON SOCIAL: SANDOVAL
FUENTES GLADYS YAMILE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415343 DIA: 1 MATRICULA: 01168891 RAZON SOCIAL: SANDOVAL
FUENTES GLADYS YAMILE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415344 DIA: 1 MATRICULA: 01168891 RAZON SOCIAL: SANDOVAL
FUENTES GLADYS YAMILE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415351 DIA: 1 MATRICULA: 01784326 RAZON SOCIAL: MUZUNGU S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415352 DIA: 1 MATRICULA: 01784326 RAZON SOCIAL: MUZUNGU S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01415353 DIA: 1 MATRICULA: 01651707 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
TRENTO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415354 DIA: 1 MATRICULA: 00445312 RAZON SOCIAL: SOLUCION Y




INSCRIPCION: 01415355 DIA: 1 MATRICULA: 00445312 RAZON SOCIAL: SOLUCION Y
ASESORIA INTEGRAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
320  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415356 DIA: 1 MATRICULA: 00445312 RAZON SOCIAL: SOLUCION Y
ASESORIA INTEGRAL LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 340
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415357 DIA: 1 MATRICULA: 01409729 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARGUELLO
S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415358 DIA: 1 MATRICULA: 01409729 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARGUELLO
S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415359 DIA: 1 MATRICULA: 01409729 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARGUELLO
S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415360 DIA: 1 MATRICULA: 00708614 RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTRO
AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION LTDAPERO DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415361 DIA: 1 MATRICULA: 00708614 RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTRO
AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION LTDAPERO DENOMINACION:
DIARIO GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415362 DIA: 1 MATRICULA: 00708614 RAZON SOCIAL: CENTRO ELECTRO
AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILITACION LTDAPERO DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415365 DIA: 2 MATRICULA: 01199061 RAZON SOCIAL: RTS RELIABLE
TRANSLATIONS SERVICES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415366 DIA: 2 MATRICULA: 00245524 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
OBYCON S A Y PODRA ABREVIARSE EN OBYCON S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415367 DIA: 2 MATRICULA: 01215575 RAZON SOCIAL: AVIONES Y
HELICOPTEROS DE COLOMBIA AVIHECO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415368 DIA: 2 MATRICULA: 01215575 RAZON SOCIAL: AVIONES Y
HELICOPTEROS DE COLOMBIA AVIHECO S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415369 DIA: 2 MATRICULA: 01853187 RAZON SOCIAL: C I FLEXKO LTDA
SIGLA FLEXKO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415370 DIA: 2 MATRICULA: 01899263 RAZON SOCIAL: GOMEZ QUINTERO




INSCRIPCION: 01415373 DIA: 2 MATRICULA: 01930729 RAZON SOCIAL: VALQUIRIA
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415374 DIA: 2 MATRICULA: 01930729 RAZON SOCIAL: VALQUIRIA
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 198  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415375 DIA: 2 MATRICULA: 01930729 RAZON SOCIAL: VALQUIRIA
SEGURIDAD LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415376 DIA: 2 MATRICULA: 01897855 RAZON SOCIAL: VIGIA PLUS
SERVICES SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415377 DIA: 2 MATRICULA: 00897912 RAZON SOCIAL: PHARMAX RED DE
SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415378 DIA: 2 MATRICULA: 00897912 RAZON SOCIAL: PHARMAX RED DE
SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
800  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415379 DIA: 2 MATRICULA: 00897912 RAZON SOCIAL: PHARMAX RED DE
SUMINISTROS FARMACEUTICOS S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 800  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415380 DIA: 2 MATRICULA: 01871594 RAZON SOCIAL: PRICE RENT A
CAR LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415381 DIA: 2 MATRICULA: 01871594 RAZON SOCIAL: PRICE RENT A
CAR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415382 DIA: 2 MATRICULA: 01871594 RAZON SOCIAL: PRICE RENT A
CAR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415383 DIA: 2 MATRICULA: 01871594 RAZON SOCIAL: PRICE RENT A
CAR LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415384 DIA: 2 MATRICULA: 01831113 RAZON SOCIAL: COOL & HEAT
SERVICES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415385 DIA: 2 MATRICULA: 01831113 RAZON SOCIAL: COOL & HEAT




INSCRIPCION: 01415386 DIA: 2 MATRICULA: 01831113 RAZON SOCIAL: COOL & HEAT
SERVICES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415387 DIA: 2 MATRICULA: 00734662 RAZON SOCIAL: ASEGURADORA
SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: COMITE DE RIESGO
 
INSCRIPCION: 01415388 DIA: 2 MATRICULA: 01890033 RAZON SOCIAL: CASALLAS
HURTADO ELBERTH GIOVANNY DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415389 DIA: 2 MATRICULA: 01890033 RAZON SOCIAL: CASALLAS
HURTADO ELBERTH GIOVANNY DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415390 DIA: 2 MATRICULA: 01890033 RAZON SOCIAL: CASALLAS
HURTADO ELBERTH GIOVANNY DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415391 DIA: 2 MATRICULA: 01803283 RAZON SOCIAL: DIAZ HERNANDEZ
KELLY DEL PILAR DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415392 DIA: 2 MATRICULA: 01803283 RAZON SOCIAL: DIAZ HERNANDEZ




INSCRIPCION: 01415393 DIA: 2 MATRICULA: 01803283 RAZON SOCIAL: DIAZ HERNANDEZ
KELLY DEL PILAR DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415394 DIA: 2 MATRICULA: 01549656 RAZON SOCIAL: CASALLAS
CUBILLOS ELBERTH EDUARDO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415395 DIA: 2 MATRICULA: 01549656 RAZON SOCIAL: CASALLAS
CUBILLOS ELBERTH EDUARDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415396 DIA: 2 MATRICULA: 01549656 RAZON SOCIAL: CASALLAS
CUBILLOS ELBERTH EDUARDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415397 DIA: 2 MATRICULA: 01595933 RAZON SOCIAL: CASALLAS
HURTADO JOHN EDWARD DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415398 DIA: 2 MATRICULA: 01595933 RAZON SOCIAL: CASALLAS




INSCRIPCION: 01415399 DIA: 2 MATRICULA: 01595933 RAZON SOCIAL: CASALLAS
HURTADO JOHN EDWARD DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415400 DIA: 2 MATRICULA: 01668969 RAZON SOCIAL: MULTIPERSIANAS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415401 DIA: 2 MATRICULA: 01668969 RAZON SOCIAL: MULTIPERSIANAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415402 DIA: 2 MATRICULA: 01852988 RAZON SOCIAL: CONCRETOS EL
DORADO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415403 DIA: 2 MATRICULA: 01852988 RAZON SOCIAL: CONCRETOS EL
DORADO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415404 DIA: 2 MATRICULA: 01852988 RAZON SOCIAL: CONCRETOS EL
DORADO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415406 DIA: 2 MATRICULA: 01218711 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA METALMECANICA S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA METALCOLMESA S A




INSCRIPCION: 01415407 DIA: 2 MATRICULA: 01819591 RAZON SOCIAL: PAVIMENTOS VIAS
Y CARRETERAS LIMITADA SIGLA PAVICAR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415408 DIA: 2 MATRICULA: 01819591 RAZON SOCIAL: PAVIMENTOS VIAS
Y CARRETERAS LIMITADA SIGLA PAVICAR LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415409 DIA: 2 MATRICULA: 01819591 RAZON SOCIAL: PAVIMENTOS VIAS
Y CARRETERAS LIMITADA SIGLA PAVICAR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415410 DIA: 2 MATRICULA: 01754502 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
CONTACT CENTER COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415411 DIA: 2 MATRICULA: 01754502 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS
CONTACT CENTER COLOMBIA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415416 DIA: 2 MATRICULA: 00274679 RAZON SOCIAL: TEXTRON S.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415417 DIA: 2 MATRICULA: 01685141 RAZON SOCIAL: DON JEDIONDO




INSCRIPCION: 01415418 DIA: 2 MATRICULA: 01685141 RAZON SOCIAL: DON JEDIONDO
PRODUCCIONES E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415419 DIA: 2 MATRICULA: 01685141 RAZON SOCIAL: DON JEDIONDO
PRODUCCIONES E U DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415420 DIA: 2 MATRICULA: 01685141 RAZON SOCIAL: DON JEDIONDO
PRODUCCIONES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415423 DIA: 2 MATRICULA: 00791061 RAZON SOCIAL: J V C LATIN
AMERICA S.A. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415427 DIA: 2 MATRICULA: 00013565 RAZON SOCIAL: THOMAS GREG &
SONS DE COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415428 DIA: 2 MATRICULA: 01636721 RAZON SOCIAL: ALMACEN
TORNIAMERICA E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 450  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415429 DIA: 2 MATRICULA: 01636721 RAZON SOCIAL: ALMACEN




INSCRIPCION: 01415430 DIA: 2 MATRICULA: 01636721 RAZON SOCIAL: ALMACEN
TORNIAMERICA E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415431 DIA: 2 MATRICULA: 01052938 RAZON SOCIAL: TORRES RAMIREZ
MARIA LUCILA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415432 DIA: 2 MATRICULA: 01714803 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL MEDICA LTDA SIGLA COMERCIAL MEDICA CI
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415433 DIA: 2 MATRICULA: 01714803 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL MEDICA LTDA SIGLA COMERCIAL MEDICA CI
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415434 DIA: 2 MATRICULA: 01714803 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL MEDICA LTDA SIGLA COMERCIAL MEDICA CI
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415435 DIA: 2 MATRICULA: 01714803 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCIAL MEDICA LTDA SIGLA COMERCIAL MEDICA CI
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415436 DIA: 2 MATRICULA: 01143828 RAZON SOCIAL: BERNAL NORIEGA
ADRIANA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415437 DIA: 2 MATRICULA: 01143828 RAZON SOCIAL: BERNAL NORIEGA
ADRIANA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 125  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415438 DIA: 2 MATRICULA: 01918952 RAZON SOCIAL: PHARMETIQUE SA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415440 DIA: 2 MATRICULA: 01126464 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS EL SANDUCHON LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415441 DIA: 2 MATRICULA: 01912163 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA ACC LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415442 DIA: 2 MATRICULA: 01912163 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA ACC LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415443 DIA: 2 MATRICULA: 01912163 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y




INSCRIPCION: 01415444 DIA: 2 MATRICULA: 01912163 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA ACC LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415445 DIA: 2 MATRICULA: 01929543 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415446 DIA: 2 MATRICULA: 01929543 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415447 DIA: 2 MATRICULA: 01929543 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415448 DIA: 2 MATRICULA: 01929543 RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y
DISTRIBUCION ONLINE LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415449 DIA: 2 MATRICULA: 01795521 RAZON SOCIAL: ALMACENES




INSCRIPCION: 01415450 DIA: 2 MATRICULA: 01795521 RAZON SOCIAL: ALMACENES
SAMAGRO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415451 DIA: 2 MATRICULA: 01795521 RAZON SOCIAL: ALMACENES
SAMAGRO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415452 DIA: 2 MATRICULA: 01067373 RAZON SOCIAL: PISOS EN
CONCRETO S A Y PODRA USAR LA SIGLA PISOCRETO S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415453 DIA: 2 MATRICULA: 00480454 RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y
ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415454 DIA: 2 MATRICULA: 01234462 RAZON SOCIAL: RAHS INGENIERIA
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415457 DIA: 2 MATRICULA: 00723582 RAZON SOCIAL: TERRITORIO S A
C I DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415458 DIA: 2 MATRICULA: 00723582 RAZON SOCIAL: TERRITORIO S A




INSCRIPCION: 01415459 DIA: 2 MATRICULA: 00943422 RAZON SOCIAL: PIÑEROS CORPAS
PHARMA S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415460 DIA: 2 MATRICULA: 01807483 RAZON SOCIAL: EMPRESA
PROCESADORA DE PELET VISION NUEVA E U CUYA SIGLA ES EMPOLET E U DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415461 DIA: 2 MATRICULA: 01807483 RAZON SOCIAL: EMPRESA
PROCESADORA DE PELET VISION NUEVA E U CUYA SIGLA ES EMPOLET E U DENOMINACION:
MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415462 DIA: 2 MATRICULA: 00683382 RAZON SOCIAL: C I
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
COINDAGRO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415463 DIA: 2 MATRICULA: 00683382 RAZON SOCIAL: C I
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
COINDAGRO S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415464 DIA: 2 MATRICULA: 00754161 RAZON SOCIAL: UNIVENTAS D Y M
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415465 DIA: 2 MATRICULA: 00081938 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
AEROCREDITOS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: DIARIO OFICIAL
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CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415466 DIA: 2 MATRICULA: 00081938 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
AEROCREDITOS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415467 DIA: 2 MATRICULA: 00081938 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
AEROCREDITOS S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
 CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415468 DIA: 2 MATRICULA: 00083425 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
FRESCOS DE EXPORTACION FRESPO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: DIARIO
OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415469 DIA: 2 MATRICULA: 00083425 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
FRESCOS DE EXPORTACION FRESPO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION: MAYOR
Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415470 DIA: 2 MATRICULA: 00083425 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS
FRESCOS DE EXPORTACION FRESPO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415471 DIA: 2 MATRICULA: 01599544 RAZON SOCIAL: FAMIMEDICA S A




INSCRIPCION: 01415472 DIA: 2 MATRICULA: 00845174 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS COMERTECSALTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415473 DIA: 2 MATRICULA: 00845174 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS COMERTECSALTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415474 DIA: 2 MATRICULA: 00830620 RAZON SOCIAL: PAEZ CASAS
INGENIEROS LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415475 DIA: 2 MATRICULA: 01360959 RAZON SOCIAL: CARGILL TRADING
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415476 DIA: 2 MATRICULA: 01352461 RAZON SOCIAL: NETVOICE LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415477 DIA: 2 MATRICULA: 01352461 RAZON SOCIAL: NETVOICE LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415480 DIA: 2 MATRICULA: 01459299 RAZON SOCIAL: MI CASA EN




INSCRIPCION: 01415481 DIA: 2 MATRICULA: 01459299 RAZON SOCIAL: MI CASA EN
COLOMBIA S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415482 DIA: 2 MATRICULA: 01459299 RAZON SOCIAL: MI CASA EN
COLOMBIA S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415483 DIA: 2 MATRICULA: 01072037 RAZON SOCIAL: ESPINOSA LUQUE
MIGUEL ANGEL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415484 DIA: 2 MATRICULA: 01072037 RAZON SOCIAL: ESPINOSA LUQUE
MIGUEL ANGEL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415485 DIA: 2 MATRICULA: 01072037 RAZON SOCIAL: ESPINOSA LUQUE
MIGUEL ANGEL DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415486 DIA: 2 MATRICULA: 01756200 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOSPINET C I LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415487 DIA: 2 MATRICULA: 01756200 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOSPINET C I LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415488 DIA: 2 MATRICULA: 01756200 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOSPINET C I LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415489 DIA: 2 MATRICULA: 01756200 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HOSPINET C I LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415493 DIA: 2 MATRICULA: 01825380 RAZON SOCIAL: AVIKA LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415494 DIA: 2 MATRICULA: 00837313 RAZON SOCIAL: AUTOBUSES
TURISTICOS COLOMBIANOS LTDA AUTURCOL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415495 DIA: 2 MATRICULA: 01914074 RAZON SOCIAL: INTIMA Y
SENSUAL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415496 DIA: 2 MATRICULA: 01914074 RAZON SOCIAL: INTIMA Y




INSCRIPCION: 01415497 DIA: 2 MATRICULA: 01914074 RAZON SOCIAL: INTIMA Y
SENSUAL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415504 DIA: 2 MATRICULA: 00078187 RAZON SOCIAL: CONSULGEI LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415505 DIA: 2 MATRICULA: 00078187 RAZON SOCIAL: CONSULGEI LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415509 DIA: 2 MATRICULA: 00544811 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES LURIGER LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 999
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415510 DIA: 2 MATRICULA: 00544811 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTIBLES LURIGER LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
499  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415511 DIA: 2 MATRICULA: 01855451 RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y
EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415512 DIA: 2 MATRICULA: 01855451 RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y
EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA DENOMINACION:
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 277
 
INSCRIPCION: 01415513 DIA: 2 MATRICULA: 01855451 RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y
EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415514 DIA: 2 MATRICULA: 01855451 RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y
EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415515 DIA: 2 MATRICULA: 01855451 RAZON SOCIAL: CONCRETOS Y
EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415520 DIA: 2 MATRICULA: 00052437 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
WALKIRIA S A DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415521 DIA: 2 MATRICULA: 01624618 RAZON SOCIAL: LENES MARIN
ALBERTO ELIAS DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415522 DIA: 2 MATRICULA: 01837949 RAZON SOCIAL: NEWTECH LTDA
CON SIGLA NEWTECH DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415523 DIA: 2 MATRICULA: 01837949 RAZON SOCIAL: NEWTECH LTDA




INSCRIPCION: 01415524 DIA: 2 MATRICULA: 01837949 RAZON SOCIAL: NEWTECH LTDA
CON SIGLA NEWTECH DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415525 DIA: 2 MATRICULA: 01837949 RAZON SOCIAL: NEWTECH LTDA
CON SIGLA NEWTECH DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415526 DIA: 2 MATRICULA: 00489683 RAZON SOCIAL: GALLO COMETA
DIEGO EUGENIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415527 DIA: 2 MATRICULA: 01887465 RAZON SOCIAL: LEDESMA GARZON
ALEXANDER DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415528 DIA: 2 MATRICULA: 01887465 RAZON SOCIAL: LEDESMA GARZON
ALEXANDER DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415529 DIA: 2 MATRICULA: 01887465 RAZON SOCIAL: LEDESMA GARZON




INSCRIPCION: 01415530 DIA: 2 MATRICULA: 00005805 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS BEBA
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415531 DIA: 2 MATRICULA: 00005805 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS BEBA
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415532 DIA: 2 MATRICULA: 00005805 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS BEBA
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415533 DIA: 2 MATRICULA: 01327137 RAZON SOCIAL: TECNIPERSONAL S
A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415534 DIA: 2 MATRICULA: 01581306 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS Y PARTES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415535 DIA: 2 MATRICULA: 01581306 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS Y PARTES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415536 DIA: 2 MATRICULA: 01581306 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01415537 DIA: 2 MATRICULA: 01948302 RAZON SOCIAL: ROBLES ROBLES
LEIDY JOHANA DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
DIARIO
 
INSCRIPCION: 01415544 DIA: 2 MATRICULA: 01910153 RAZON SOCIAL: UNIQUE BOUTIQUE
LTDA SIGLA UNIQUE BOUTIQUE LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415545 DIA: 2 MATRICULA: 01910153 RAZON SOCIAL: UNIQUE BOUTIQUE
LTDA SIGLA UNIQUE BOUTIQUE LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415546 DIA: 2 MATRICULA: 01910153 RAZON SOCIAL: UNIQUE BOUTIQUE
LTDA SIGLA UNIQUE BOUTIQUE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415547 DIA: 2 MATRICULA: 01017893 RAZON SOCIAL: COLCOCHES LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 716  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415548 DIA: 2 MATRICULA: 01299171 RAZON SOCIAL: BEJARANO LEON
JAIRO DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415550 DIA: 2 MATRICULA: 00296347 RAZON SOCIAL: CARDONA SIERRA




INSCRIPCION: 01415551 DIA: 2 MATRICULA: 00296347 RAZON SOCIAL: CARDONA SIERRA
ANTONIO JOSE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415552 DIA: 2 MATRICULA: 00296347 RAZON SOCIAL: CARDONA SIERRA
ANTONIO JOSE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415553 DIA: 2 MATRICULA: 00600078 RAZON SOCIAL: SIMULADORES
RECREACIONALES INTEGRADOS LTDA PERO PODRA UTILIZAR LASIGLA S R I LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415554 DIA: 2 MATRICULA: 00212244 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
TROPIABASTOS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415555 DIA: 2 MATRICULA: 00297741 RAZON SOCIAL: LUVAGA CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 999  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415556 DIA: 2 MATRICULA: 01140485 RAZON SOCIAL: EDITORA
EMPRESARIAL LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415557 DIA: 2 MATRICULA: 01140485 RAZON SOCIAL: EDITORA




INSCRIPCION: 01415563 DIA: 2 MATRICULA: 00820222 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCION
OBRAS CIVILES REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA CELYCOM LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415564 DIA: 2 MATRICULA: N0816742 RAZON SOCIAL: LACTEOS JERSEY
S.A.CIVIL DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415565 DIA: 2 MATRICULA: N0816742 RAZON SOCIAL: LACTEOS JERSEY
S.A.CIVIL DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 349  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415566 DIA: 2 MATRICULA: 00412438 RAZON SOCIAL: BASTO FALLA
JOSE DAIRO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 3000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415572 DIA: 2 MATRICULA: 00531097 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MATERIAS PRIMAS Y COLORANTES LTDA D'MAPRI LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415574 DIA: 2 MATRICULA: 01552645 RAZON SOCIAL: MORENO TORRADO




INSCRIPCION: 01415575 DIA: 2 MATRICULA: 01552645 RAZON SOCIAL: MORENO TORRADO
JOHN JAIRO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415576 DIA: 2 MATRICULA: 01552645 RAZON SOCIAL: MORENO TORRADO
JOHN JAIRO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415579 DIA: 2 MATRICULA: 01770959 RAZON SOCIAL: G&R ASESORES
LEGALES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415580 DIA: 2 MATRICULA: 01770959 RAZON SOCIAL: G&R ASESORES
LEGALES LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415581 DIA: 2 MATRICULA: 01770959 RAZON SOCIAL: G&R ASESORES
LEGALES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415582 DIA: 2 MATRICULA: 01080950 RAZON SOCIAL: RAMIREZ GIRALDO
ORLANDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415583 DIA: 2 MATRICULA: 00074406 RAZON SOCIAL: ACOSTA PLAZAS




INSCRIPCION: 01415586 DIA: 2 MATRICULA: 01738350 RAZON SOCIAL: BLASTING
EXPERTS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415587 DIA: 2 MATRICULA: 01738350 RAZON SOCIAL: BLASTING
EXPERTS LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415588 DIA: 2 MATRICULA: 01738350 RAZON SOCIAL: BLASTING
EXPERTS LTDA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415594 DIA: 2 MATRICULA: 01272448 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415595 DIA: 2 MATRICULA: 01272448 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS SEMEDES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415596 DIA: 2 MATRICULA: 01809318 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E
INVERSIONES EMPRESARIALES S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415597 DIA: 2 MATRICULA: 01809318 RAZON SOCIAL: CONSULTORIAS E




INSCRIPCION: 01415598 DIA: 2 MATRICULA: 01105016 RAZON SOCIAL: COLUMBUS
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 499  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415599 DIA: 2 MATRICULA: 01567947 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
NARANJO LADY YAZMIN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415600 DIA: 2 MATRICULA: 01567947 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
NARANJO LADY YAZMIN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415601 DIA: 2 MATRICULA: 01567947 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
NARANJO LADY YAZMIN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415602 DIA: 2 MATRICULA: 00175259 RAZON SOCIAL: ASESORIA
ADMINISTRATIVA INTEGRAL GONZALEZ Y CIA LTDA SIGLA ASADIN LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415603 DIA: 2 MATRICULA: 01855170 RAZON SOCIAL: BASICO




INSCRIPCION: 01415604 DIA: 2 MATRICULA: 01855170 RAZON SOCIAL: BASICO
PROYECTOS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415605 DIA: 2 MATRICULA: 01855170 RAZON SOCIAL: BASICO
PROYECTOS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415606 DIA: 2 MATRICULA: 01855170 RAZON SOCIAL: BASICO
PROYECTOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415607 DIA: 2 MATRICULA: 01855170 RAZON SOCIAL: BASICO
PROYECTOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415609 DIA: 2 MATRICULA: 01416116 RAZON SOCIAL: OSPINA GARRIDO
E HIJOS S EN C Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMUNICACION Y TELEFONIA CELULAR
OSPINA GARRIDO DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415610 DIA: 2 MATRICULA: 01416116 RAZON SOCIAL: OSPINA GARRIDO
E HIJOS S EN C Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMUNICACION Y TELEFONIA CELULAR




INSCRIPCION: 01415611 DIA: 3 MATRICULA: 01766286 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
HOUSE INVERSIONES E U DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415612 DIA: 3 MATRICULA: 01766286 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
HOUSE INVERSIONES E U DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415613 DIA: 3 MATRICULA: 01766286 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
HOUSE INVERSIONES E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 22
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415614 DIA: 3 MATRICULA: 00824824 RAZON SOCIAL: RODRIGUEZ
HUERTAS MYRIAM DENOMINACION: REGISTRO CONTRATOS DE COMPRAVENTA  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415615 DIA: 3 MATRICULA: 01697434 RAZON SOCIAL: D&C ALTERNATIVE
CONSULTING LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415616 DIA: 3 MATRICULA: 01697434 RAZON SOCIAL: D&C ALTERNATIVE
CONSULTING LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415617 DIA: 3 MATRICULA: 00459204 RAZON SOCIAL: TRIANA OSPINA




INSCRIPCION: 01415618 DIA: 3 MATRICULA: 01681475 RAZON SOCIAL: SETAS DORADAS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415619 DIA: 3 MATRICULA: 01681475 RAZON SOCIAL: SETAS DORADAS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415620 DIA: 3 MATRICULA: 01681475 RAZON SOCIAL: SETAS DORADAS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415621 DIA: 3 MATRICULA: 01839712 RAZON SOCIAL: GUANTES
INDUSTRIALES E&S LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415622 DIA: 3 MATRICULA: 01839712 RAZON SOCIAL: GUANTES
INDUSTRIALES E&S LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415623 DIA: 3 MATRICULA: 01839712 RAZON SOCIAL: GUANTES
INDUSTRIALES E&S LTDA DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415624 DIA: 3 MATRICULA: 01839712 RAZON SOCIAL: GUANTES




INSCRIPCION: 01415625 DIA: 3 MATRICULA: 01839712 RAZON SOCIAL: GUANTES
INDUSTRIALES E&S LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415626 DIA: 3 MATRICULA: 00493007 RAZON SOCIAL: MONSERRATE
PISOS Y MARMOLES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415627 DIA: 3 MATRICULA: 00493007 RAZON SOCIAL: MONSERRATE
PISOS Y MARMOLES LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415628 DIA: 3 MATRICULA: 00201801 RAZON SOCIAL: ERAZO VALENCIA
S A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415631 DIA: 3 MATRICULA: 01468531 RAZON SOCIAL: PORRAS PORRAS
MYRIAN AZUCENA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415632 DIA: 3 MATRICULA: 01468531 RAZON SOCIAL: PORRAS PORRAS
MYRIAN AZUCENA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415633 DIA: 3 MATRICULA: 01468531 RAZON SOCIAL: PORRAS PORRAS




INSCRIPCION: 01415647 DIA: 3 MATRICULA: 00225977 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
CALZADO GERAMA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415652 DIA: 3 MATRICULA: 00327812 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MORGAN Y CIA S. EN C. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415653 DIA: 3 MATRICULA: 00577885 RAZON SOCIAL: HOYOS HOYOS
DAGOBERTO DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415654 DIA: 3 MATRICULA: 00577885 RAZON SOCIAL: HOYOS HOYOS
DAGOBERTO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415655 DIA: 3 MATRICULA: 00912269 RAZON SOCIAL: FIGUEROA CRUZ
EDWARD DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415656 DIA: 3 MATRICULA: 00912269 RAZON SOCIAL: FIGUEROA CRUZ




INSCRIPCION: 01415659 DIA: 3 MATRICULA: 01922309 RAZON SOCIAL: TIENDA
MAYORISTA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415660 DIA: 3 MATRICULA: 01922309 RAZON SOCIAL: TIENDA
MAYORISTA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415661 DIA: 3 MATRICULA: 01922309 RAZON SOCIAL: TIENDA
MAYORISTA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415662 DIA: 3 MATRICULA: 01922309 RAZON SOCIAL: TIENDA
MAYORISTA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415663 DIA: 3 MATRICULA: 01922309 RAZON SOCIAL: TIENDA
MAYORISTA LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415664 DIA: 3 MATRICULA: 01288198 RAZON SOCIAL: SUPER CAFE
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415665 DIA: 3 MATRICULA: 01288198 RAZON SOCIAL: SUPER CAFE




INSCRIPCION: 01415667 DIA: 3 MATRICULA: 00016312 RAZON SOCIAL: BYR
CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415668 DIA: 3 MATRICULA: 00016312 RAZON SOCIAL: BYR
CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415669 DIA: 3 MATRICULA: 00016312 RAZON SOCIAL: BYR
CONSTRUCCIONES LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415672 DIA: 3 MATRICULA: 00577351 RAZON SOCIAL: INTERMARCALI
S.A. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415673 DIA: 3 MATRICULA: 00238086 RAZON SOCIAL: INTERSA S.A.
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415681 DIA: 3 MATRICULA: 00418469 RAZON SOCIAL: RINCON AGUILAR
Y CIA S. EN C. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415684 DIA: 3 MATRICULA: 01189584 RAZON SOCIAL: SALAMANCA BELLO




INSCRIPCION: 01415685 DIA: 3 MATRICULA: 01189584 RAZON SOCIAL: SALAMANCA BELLO
OMAR ORLANDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415686 DIA: 3 MATRICULA: 01189584 RAZON SOCIAL: SALAMANCA BELLO
OMAR ORLANDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415687 DIA: 3 MATRICULA: 01095435 RAZON SOCIAL: LA ASCENSION S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415688 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA
CORPORACION SA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415689 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA
CORPORACION SA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415690 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA
CORPORACION SA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415691 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA




INSCRIPCION: 01415692 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA
CORPORACION SA DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415693 DIA: 3 MATRICULA: 01611841 RAZON SOCIAL: NEGOZIA
CORPORACION SA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415694 DIA: 3 MATRICULA: 00508681 RAZON SOCIAL: PINTURAS TONNER
Y CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415703 DIA: 3 MATRICULA: 01803923 RAZON SOCIAL: PORT LOGISTICS
AND FREIGHT S A_PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PLF S A DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415704 DIA: 3 MATRICULA: 01803923 RAZON SOCIAL: PORT LOGISTICS
AND FREIGHT S A_PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PLF S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415705 DIA: 3 MATRICULA: 01803923 RAZON SOCIAL: PORT LOGISTICS
AND FREIGHT S A_PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PLF S A DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415706 DIA: 3 MATRICULA: 01803923 RAZON SOCIAL: PORT LOGISTICS
AND FREIGHT S A_PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PLF S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415707 DIA: 3 MATRICULA: 01803923 RAZON SOCIAL: PORT LOGISTICS
AND FREIGHT S A_PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PLF S A DENOMINACION: REGISTRO DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415708 DIA: 3 MATRICULA: 01671741 RAZON SOCIAL: PAREDES ARIAS
ADRIANA DEL PILAR DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE CONTRATOS DE PACTO PREFERENCIAL
 
INSCRIPCION: 01415709 DIA: 3 MATRICULA: 00638192 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BERMAN LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 290  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415710 DIA: 3 MATRICULA: 01523326 RAZON SOCIAL: PLUS MOBILE
COMMUNICATIONS COLOMBIA S A DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415711 DIA: 3 MATRICULA: 01523326 RAZON SOCIAL: PLUS MOBILE
COMMUNICATIONS COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415712 DIA: 3 MATRICULA: 01144269 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INNOVAR DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415713 DIA: 3 MATRICULA: 01334036 RAZON SOCIAL: ECOCAPITAL
INTERNACIONAL SA E S P QUE PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOCAPITAL
INTERNACIONAL SA E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA ECOCAPITAL S A E S P
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415714 DIA: 3 MATRICULA: 01391878 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
VALORES MAGA E U Y PODRA USAR LA SIGLA IV MAGA E U DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415715 DIA: 3 MATRICULA: 01391878 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
VALORES MAGA E U Y PODRA USAR LA SIGLA IV MAGA E U DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415716 DIA: 3 MATRICULA: 01391878 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
VALORES MAGA E U Y PODRA USAR LA SIGLA IV MAGA E U DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415717 DIA: 3 MATRICULA: 01921459 RAZON SOCIAL: EXLAHA & CIA
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 900  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415718 DIA: 3 MATRICULA: 01921459 RAZON SOCIAL: EXLAHA & CIA




INSCRIPCION: 01415719 DIA: 3 MATRICULA: 01921459 RAZON SOCIAL: EXLAHA & CIA
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415720 DIA: 3 MATRICULA: 01921459 RAZON SOCIAL: EXLAHA & CIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415724 DIA: 3 MATRICULA: 01671921 RAZON SOCIAL: ENTREGA
PERFECTA E U DENOMINACION: DIARIO MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415725 DIA: 3 MATRICULA: 01944981 RAZON SOCIAL: RINCON CRUZ
JOHN JAIRO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415726 DIA: 3 MATRICULA: 01944981 RAZON SOCIAL: RINCON CRUZ
JOHN JAIRO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415729 DIA: 3 MATRICULA: 00822150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
CARBONES DEL CESAR S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01415730 DIA: 3 MATRICULA: 00822150 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA




INSCRIPCION: 01415731 DIA: 3 MATRICULA: 01804575 RAZON SOCIAL: CASTRO RAMIREZ
DELIO DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415732 DIA: 3 MATRICULA: 01804575 RAZON SOCIAL: CASTRO RAMIREZ
DELIO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415733 DIA: 3 MATRICULA: 01804575 RAZON SOCIAL: CASTRO RAMIREZ
DELIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415734 DIA: 3 MATRICULA: 00807440 RAZON SOCIAL: ARELLANO CASTRO
ERIKA CECILIA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415735 DIA: 3 MATRICULA: 01852910 RAZON SOCIAL: PROTECCION
AUTOMATIZACION Y CONTROL LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415736 DIA: 3 MATRICULA: 01852910 RAZON SOCIAL: PROTECCION
AUTOMATIZACION Y CONTROL LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415737 DIA: 3 MATRICULA: 01852910 RAZON SOCIAL: PROTECCION




INSCRIPCION: 01415741 DIA: 3 MATRICULA: 01888972 RAZON SOCIAL: FARMALAND
LIMITADA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415742 DIA: 3 MATRICULA: 01888972 RAZON SOCIAL: FARMALAND
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415743 DIA: 3 MATRICULA: 01617780 RAZON SOCIAL: MATERIALES EL
CASCABEL E U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415744 DIA: 3 MATRICULA: 01851430 RAZON SOCIAL: ISI SOLUTIONS
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415745 DIA: 3 MATRICULA: 01399168 RAZON SOCIAL: GONZALEZ AMAYA
LIMITADA SEA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415746 DIA: 3 MATRICULA: 01399168 RAZON SOCIAL: GONZALEZ AMAYA
LIMITADA SEA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415747 DIA: 3 MATRICULA: 01399168 RAZON SOCIAL: GONZALEZ AMAYA




INSCRIPCION: 01415748 DIA: 3 MATRICULA: 01814122 RAZON SOCIAL: SUPERMIN
SUMINISTROS DE PERFORACION MINERA LTDA SIGLA SUPERMIN DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415749 DIA: 3 MATRICULA: 01833776 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M D
SOCIEDAD EN COMANDITA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415750 DIA: 3 MATRICULA: 01833776 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M D
SOCIEDAD EN COMANDITA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415751 DIA: 3 MATRICULA: 01911221 RAZON SOCIAL: INNOVATRANS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415752 DIA: 3 MATRICULA: 01911221 RAZON SOCIAL: INNOVATRANS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415753 DIA: 3 MATRICULA: 01911221 RAZON SOCIAL: INNOVATRANS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415754 DIA: 3 MATRICULA: 01911221 RAZON SOCIAL: INNOVATRANS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415755 DIA: 3 MATRICULA: 00941816 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO PARRA
ANA MARGOTH DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415756 DIA: 3 MATRICULA: 00941816 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO PARRA
ANA MARGOTH DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415757 DIA: 3 MATRICULA: 00941816 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO PARRA
ANA MARGOTH DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415758 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01415759 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415760 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415761 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415762 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415763 DIA: 3 MATRICULA: 01783732 RAZON SOCIAL: B P& PARTNERS S
A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415764 DIA: 3 MATRICULA: 00209349 RAZON SOCIAL: TOVAR FORERO
PEDRO JOSE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415765 DIA: 3 MATRICULA: 00209349 RAZON SOCIAL: TOVAR FORERO
PEDRO JOSE DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415766 DIA: 3 MATRICULA: 00435225 RAZON SOCIAL: ROZO
CASTELLANOS JOSE ALVARO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415767 DIA: 3 MATRICULA: 00435225 RAZON SOCIAL: ROZO
CASTELLANOS JOSE ALVARO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415768 DIA: 3 MATRICULA: 00435225 RAZON SOCIAL: ROZO
CASTELLANOS JOSE ALVARO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
 303
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415771 DIA: 3 MATRICULA: 01919757 RAZON SOCIAL: CM AMBULANCIAS
& COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415772 DIA: 3 MATRICULA: 01919757 RAZON SOCIAL: CM AMBULANCIAS
& COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415773 DIA: 3 MATRICULA: 01919757 RAZON SOCIAL: CM AMBULANCIAS
& COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415774 DIA: 3 MATRICULA: 01919757 RAZON SOCIAL: CM AMBULANCIAS
& COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415775 DIA: 3 MATRICULA: 01919757 RAZON SOCIAL: CM AMBULANCIAS
& COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415776 DIA: 3 MATRICULA: 01716441 RAZON SOCIAL: SKOPARTES LTDA




INSCRIPCION: 01415777 DIA: 3 MATRICULA: 01716441 RAZON SOCIAL: SKOPARTES LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415778 DIA: 3 MATRICULA: 01716441 RAZON SOCIAL: SKOPARTES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415779 DIA: 3 MATRICULA: 00474187 RAZON SOCIAL: AVILA TORRES
FABIO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415780 DIA: 3 MATRICULA: 00474187 RAZON SOCIAL: AVILA TORRES
FABIO DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415781 DIA: 3 MATRICULA: 00474187 RAZON SOCIAL: AVILA TORRES
FABIO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415782 DIA: 3 MATRICULA: 01930109 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN DISEÑO & EXHIBICION COMERCIAL LTDA CON SIGLA PRO&DEC LTDA DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415783 DIA: 3 MATRICULA: 01930109 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN DISEÑO & EXHIBICION COMERCIAL LTDA CON SIGLA PRO&DEC LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415784 DIA: 3 MATRICULA: 01930109 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN DISEÑO & EXHIBICION COMERCIAL LTDA CON SIGLA PRO&DEC LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415785 DIA: 3 MATRICULA: 01930109 RAZON SOCIAL: PROFESIONALES
EN DISEÑO & EXHIBICION COMERCIAL LTDA CON SIGLA PRO&DEC LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415786 DIA: 3 MATRICULA: 00227786 RAZON SOCIAL: HELM BANK S A
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL DE HELM BANK O SIMPLEMENTE HELM
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 4000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415787 DIA: 3 MATRICULA: 01810853 RAZON SOCIAL: ORION SEGURIDAD
INDUSTRIAL S EN C SIGLA ORION S I DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415788 DIA: 3 MATRICULA: 01810853 RAZON SOCIAL: ORION SEGURIDAD
INDUSTRIAL S EN C SIGLA ORION S I DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415789 DIA: 3 MATRICULA: 01810853 RAZON SOCIAL: ORION SEGURIDAD
INDUSTRIAL S EN C SIGLA ORION S I DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415790 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A




INSCRIPCION: 01415791 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01415792 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: REGISTRO
NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01415793 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01415794 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO
ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01415795 DIA: 3 MATRICULA: 01055731 RAZON SOCIAL: ALSIL MUÑOZ
ÑUSTES E HIJOS & CIA S EN C DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415796 DIA: 3 MATRICULA: 01055731 RAZON SOCIAL: ALSIL MUÑOZ
ÑUSTES E HIJOS & CIA S EN C DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415797 DIA: 3 MATRICULA: 01055731 RAZON SOCIAL: ALSIL MUÑOZ
ÑUSTES E HIJOS & CIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415802 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415803 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415804 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415805 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415806 DIA: 3 MATRICULA: 01821715 RAZON SOCIAL: DIALY SER S A
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415807 DIA: 3 MATRICULA: 00200147 RAZON SOCIAL: POLLOS SAVICOL
S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415808 DIA: 3 MATRICULA: 00508420 RAZON SOCIAL: IMPOEQUIPOS
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415809 DIA: 3 MATRICULA: 00508420 RAZON SOCIAL: IMPOEQUIPOS
LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415810 DIA: 3 MATRICULA: 00508420 RAZON SOCIAL: IMPOEQUIPOS
LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415811 DIA: 3 MATRICULA: 00751339 RAZON SOCIAL: ANGARITA MORENO
GEOVANNY EDUARDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415812 DIA: 3 MATRICULA: 00751339 RAZON SOCIAL: ANGARITA MORENO
GEOVANNY EDUARDO DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415813 DIA: 3 MATRICULA: 00751339 RAZON SOCIAL: ANGARITA MORENO
GEOVANNY EDUARDO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415814 DIA: 3 MATRICULA: 01886068 RAZON SOCIAL:
TELECOMMUNICATIONS & ENGINEERING COMPANY E U CON SIGLA TELENCO E U
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415815 DIA: 3 MATRICULA: 01886068 RAZON SOCIAL:
TELECOMMUNICATIONS & ENGINEERING COMPANY E U CON SIGLA TELENCO E U
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415816 DIA: 3 MATRICULA: 01886068 RAZON SOCIAL:
TELECOMMUNICATIONS & ENGINEERING COMPANY E U CON SIGLA TELENCO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415817 DIA: 3 MATRICULA: 01744354 RAZON SOCIAL: CITI RECOVERY
AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO SUCURSAL EN COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 5000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415818 DIA: 3 MATRICULA: 00590517 RAZON SOCIAL: SOLUCION
INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA SOINSER LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415819 DIA: 3 MATRICULA: 00989534 RAZON SOCIAL: AMAYA MORENO
JULIO CESAR DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415820 DIA: 3 MATRICULA: 00989534 RAZON SOCIAL: AMAYA MORENO
JULIO CESAR DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415821 DIA: 3 MATRICULA: 00550911 RAZON SOCIAL: CITIVALORES S A
COMISIONISTA DE BOLSA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 5000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415822 DIA: 3 MATRICULA: N0818995 RAZON SOCIAL: INVERSIONES M Y
B LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415823 DIA: 3 MATRICULA: 01432050 RAZON SOCIAL: ARKETIA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415824 DIA: 3 MATRICULA: 01432050 RAZON SOCIAL: ARKETIA S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 700  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415825 DIA: 3 MATRICULA: 00701079 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415826 DIA: 3 MATRICULA: 00701079 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415827 DIA: 3 MATRICULA: 00701079 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLABIOIMAGEN LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415828 DIA: 3 MATRICULA: 01735929 RAZON SOCIAL: GRAN SAPORE DEL




INSCRIPCION: 01415829 DIA: 3 MATRICULA: 01936642 RAZON SOCIAL: COINCO BGV
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415830 DIA: 3 MATRICULA: 01936642 RAZON SOCIAL: COINCO BGV
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415831 DIA: 3 MATRICULA: 01936642 RAZON SOCIAL: COINCO BGV
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415832 DIA: 3 MATRICULA: 01936642 RAZON SOCIAL: COINCO BGV
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415833 DIA: 3 MATRICULA: 01936804 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIA
BOLIVAR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415834 DIA: 3 MATRICULA: 01328285 RAZON SOCIAL: CONVERSION DE
SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO S A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415835 DIA: 3 MATRICULA: 01328285 RAZON SOCIAL: CONVERSION DE
SALES Y CONCENTRADOS S A CONVERSALCO S A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415836 DIA: 3 MATRICULA: 01881484 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415837 DIA: 3 MATRICULA: 01881484 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415838 DIA: 3 MATRICULA: 01881484 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415839 DIA: 3 MATRICULA: 01881484 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415840 DIA: 3 MATRICULA: 01881484 RAZON SOCIAL: OFTALMOLOGIA
INTEGRAL LIMITADA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415841 DIA: 3 MATRICULA: 01031507 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALICAS WORLD S A DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415842 DIA: 3 MATRICULA: 01031507 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01415843 DIA: 3 MATRICULA: 00322211 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E R Z SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415844 DIA: 3 MATRICULA: 00322211 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E R Z SA DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415845 DIA: 3 MATRICULA: 00322211 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA E R Z SA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS:
30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415846 DIA: 3 MATRICULA: 01852583 RAZON SOCIAL: C F CAPITAL S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415847 DIA: 3 MATRICULA: 01852583 RAZON SOCIAL: C F CAPITAL S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: DE
SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415852 DIA: 4 MATRICULA: 01760825 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
FINANCIERAS DORADO E HIJOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SOLFIN D&H LTDA




INSCRIPCION: 01415853 DIA: 4 MATRICULA: 01760825 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
FINANCIERAS DORADO E HIJOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SOLFIN D&H LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415854 DIA: 4 MATRICULA: 01169114 RAZON SOCIAL: RIOS DE LA
SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415855 DIA: 4 MATRICULA: 01169114 RAZON SOCIAL: RIOS DE LA
SIERRA CONSTRUCCIONES & CIA LTDA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415856 DIA: 4 MATRICULA: 01949112 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO
WALDRON ADOLFO ESTEBAN DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 204
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415857 DIA: 4 MATRICULA: 01949112 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO
WALDRON ADOLFO ESTEBAN DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 205
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415858 DIA: 4 MATRICULA: 01949112 RAZON SOCIAL: ZAMBRANO
WALDRON ADOLFO ESTEBAN DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
205  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415864 DIA: 4 MATRICULA: 01899497 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES




INSCRIPCION: 01415865 DIA: 4 MATRICULA: 01899497 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LEGARO Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415866 DIA: 4 MATRICULA: 01899497 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LEGARO Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415867 DIA: 4 MATRICULA: 01899497 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LEGARO Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415868 DIA: 4 MATRICULA: 01899497 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
LEGARO Y COMPAÑIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415873 DIA: 4 MATRICULA: 00008619 RAZON SOCIAL: FLEXON LLAVES S
A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01415874 DIA: 4 MATRICULA: 00008619 RAZON SOCIAL: FLEXON LLAVES S
A DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415875 DIA: 4 MATRICULA: 01870527 RAZON SOCIAL: CASTRO MELO




INSCRIPCION: 01415876 DIA: 4 MATRICULA: 01870527 RAZON SOCIAL: CASTRO MELO
ESPERANZA DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415877 DIA: 4 MATRICULA: 01870527 RAZON SOCIAL: CASTRO MELO
ESPERANZA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415878 DIA: 4 MATRICULA: 01311423 RAZON SOCIAL: EXCELLENT
PRODUCTS CO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415879 DIA: 4 MATRICULA: 01311423 RAZON SOCIAL: EXCELLENT
PRODUCTS CO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415880 DIA: 4 MATRICULA: 01311423 RAZON SOCIAL: EXCELLENT
PRODUCTS CO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415881 DIA: 4 MATRICULA: 01637138 RAZON SOCIAL: CENTINEL DE




INSCRIPCION: 01415882 DIA: 4 MATRICULA: 01637138 RAZON SOCIAL: CENTINEL DE
SEGURIDAD LIMITADA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415883 DIA: 4 MATRICULA: 01637138 RAZON SOCIAL: CENTINEL DE
SEGURIDAD LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415884 DIA: 4 MATRICULA: 01744354 RAZON SOCIAL: CITI RECOVERY
AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO SUCURSAL EN COLOMBIA DENOMINACION: MAYOR
CANTIDAD HOJAS: 5000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415885 DIA: 4 MATRICULA: 01063377 RAZON SOCIAL: FERREDEPOSITO
SIBATE LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 301  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415886 DIA: 4 MATRICULA: 01063377 RAZON SOCIAL: FERREDEPOSITO
SIBATE LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 350
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415887 DIA: 4 MATRICULA: 01063377 RAZON SOCIAL: FERREDEPOSITO
SIBATE LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415888 DIA: 4 MATRICULA: 01715551 RAZON SOCIAL: CIXCO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415889 DIA: 4 MATRICULA: 00025954 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
EXPORTADORA CITYEXPORT S A EN LIQUIDACION DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 5000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415890 DIA: 4 MATRICULA: 00543589 RAZON SOCIAL: NEEZ S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415891 DIA: 4 MATRICULA: 00840244 RAZON SOCIAL: ALICIA MUÑOZ
MARULANDA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415892 DIA: 4 MATRICULA: 00840244 RAZON SOCIAL: ALICIA MUÑOZ
MARULANDA EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415893 DIA: 4 MATRICULA: 01634821 RAZON SOCIAL: TELECENTER
PANAMERICANA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415899 DIA: 4 MATRICULA: 00699692 RAZON SOCIAL: DANISCO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415900 DIA: 4 MATRICULA: 00006728 RAZON SOCIAL: MERCK S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE LA ASAMBLEA
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INSCRIPCION: 01415904 DIA: 4 MATRICULA: 01740145 RAZON SOCIAL: REEMPAQUES LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415905 DIA: 4 MATRICULA: 01740145 RAZON SOCIAL: REEMPAQUES LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415906 DIA: 4 MATRICULA: 01740145 RAZON SOCIAL: REEMPAQUES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415907 DIA: 4 MATRICULA: 01616569 RAZON SOCIAL: DYNAMIC
PROMOTIONS DE COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01415908 DIA: 4 MATRICULA: 01872719 RAZON SOCIAL: URAZAN &
ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415909 DIA: 4 MATRICULA: 01872719 RAZON SOCIAL: URAZAN &
ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415910 DIA: 4 MATRICULA: 01872719 RAZON SOCIAL: URAZAN &
ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415911 DIA: 4 MATRICULA: 01872719 RAZON SOCIAL: URAZAN &
ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415912 DIA: 4 MATRICULA: 01872719 RAZON SOCIAL: URAZAN &
ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415913 DIA: 4 MATRICULA: 00820268 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ESPECIALISTAS EN TERAPIA RESPIRATORIA Y CIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415914 DIA: 4 MATRICULA: 00830216 RAZON SOCIAL: CHALVER S.A
ZONA FRANCA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415915 DIA: 4 MATRICULA: 00830216 RAZON SOCIAL: CHALVER S.A
ZONA FRANCA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415916 DIA: 4 MATRICULA: 01818562 RAZON SOCIAL: JHAF CONSTRUTEL
EU DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415917 DIA: 4 MATRICULA: 01818562 RAZON SOCIAL: JHAF CONSTRUTEL
EU DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01415918 DIA: 4 MATRICULA: 01818562 RAZON SOCIAL: JHAF CONSTRUTEL
EU DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415919 DIA: 4 MATRICULA: 00145807 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
PROGRAMAS E INVESTIGACIONES LTDA GRUPO API DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415920 DIA: 4 MATRICULA: 01892197 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PERFORACIONES HORIZONTALES LTDA CON SIGLA PH INGENIERIA LTDA DENOMINACION:
MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415921 DIA: 4 MATRICULA: 01892197 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PERFORACIONES HORIZONTALES LTDA CON SIGLA PH INGENIERIA LTDA DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415922 DIA: 4 MATRICULA: 01892197 RAZON SOCIAL: INGENIERIA DE
PERFORACIONES HORIZONTALES LTDA CON SIGLA PH INGENIERIA LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415928 DIA: 4 MATRICULA: 01620340 RAZON SOCIAL: GUEVARA MANUEL
JOSE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415929 DIA: 4 MATRICULA: 01620340 RAZON SOCIAL: GUEVARA MANUEL




INSCRIPCION: 01415930 DIA: 4 MATRICULA: 01620340 RAZON SOCIAL: GUEVARA MANUEL
JOSE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415931 DIA: 4 MATRICULA: 01304967 RAZON SOCIAL: GUEVARA
CUADRADO CARLOS HUMBERTO DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415932 DIA: 4 MATRICULA: 01304967 RAZON SOCIAL: GUEVARA
CUADRADO CARLOS HUMBERTO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415933 DIA: 4 MATRICULA: 01304967 RAZON SOCIAL: GUEVARA
CUADRADO CARLOS HUMBERTO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415934 DIA: 4 MATRICULA: 00848681 RAZON SOCIAL: INVERSIONES J
RR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 369  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415935 DIA: 4 MATRICULA: 00762047 RAZON SOCIAL: SOLER VARGAS
CARLOS ALFREDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415936 DIA: 4 MATRICULA: 00762047 RAZON SOCIAL: SOLER VARGAS




INSCRIPCION: 01415937 DIA: 4 MATRICULA: 01773745 RAZON SOCIAL: JOB GROUP
INVERCOMERCIO JR LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 10
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415938 DIA: 4 MATRICULA: 01773745 RAZON SOCIAL: JOB GROUP
INVERCOMERCIO JR LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415939 DIA: 4 MATRICULA: 01773745 RAZON SOCIAL: JOB GROUP
INVERCOMERCIO JR LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415940 DIA: 4 MATRICULA: 01120334 RAZON SOCIAL: GOMEZ SUAREZ
SANDRA LILIANA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415941 DIA: 4 MATRICULA: 01120334 RAZON SOCIAL: GOMEZ SUAREZ
SANDRA LILIANA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415942 DIA: 4 MATRICULA: 01120334 RAZON SOCIAL: GOMEZ SUAREZ




INSCRIPCION: 01415943 DIA: 4 MATRICULA: 00593172 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TRIVIÑO LEON LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415944 DIA: 4 MATRICULA: 00872369 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
KYOTO E U DENOMINACION: MAYOR BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415945 DIA: 4 MATRICULA: 00012489 RAZON SOCIAL: UNILEVER ANDINA
COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL UNILEVER
ANDINA COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415946 DIA: 4 MATRICULA: 01726013 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA ODONTOSALUD NUMERO 1 LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD
HOJAS: 195  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415947 DIA: 4 MATRICULA: 01726013 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA ODONTOSALUD NUMERO 1 LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415948 DIA: 4 MATRICULA: 01726013 RAZON SOCIAL: CLINICA
ODONTOLOGICA ODONTOSALUD NUMERO 1 LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415949 DIA: 4 MATRICULA: 00246274 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS




INSCRIPCION: 01415950 DIA: 4 MATRICULA: 01716441 RAZON SOCIAL: SKOPARTES LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415957 DIA: 4 MATRICULA: 00040405 RAZON SOCIAL: HELMERICH Y
PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415958 DIA: 4 MATRICULA: 01795062 RAZON SOCIAL: MESOAMERICA
ANDINO COLOMBIA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415959 DIA: 4 MATRICULA: 00196006 RAZON SOCIAL: BOGOTANA DE
LIMPIEZA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415965 DIA: 4 MATRICULA: 00641166 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
BARRERA JOSE ORLANDO DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415966 DIA: 4 MATRICULA: 00641166 RAZON SOCIAL: HERNANDEZ
BARRERA JOSE ORLANDO DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 120
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415967 DIA: 4 MATRICULA: 01285511 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GONZALEZ VARON LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
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HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415968 DIA: 4 MATRICULA: 01285511 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GONZALEZ VARON LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415969 DIA: 4 MATRICULA: 01285511 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GONZALEZ VARON LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415970 DIA: 4 MATRICULA: 01285511 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA GONZALEZ VARON LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415971 DIA: 4 MATRICULA: 01601478 RAZON SOCIAL: SARKANY DE
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: DIARIO AUXILIAR  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415972 DIA: 4 MATRICULA: 01804662 RAZON SOCIAL: BLACKDOG
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415973 DIA: 4 MATRICULA: 01804662 RAZON SOCIAL: BLACKDOG




INSCRIPCION: 01415974 DIA: 4 MATRICULA: 01804662 RAZON SOCIAL: BLACKDOG
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415975 DIA: 4 MATRICULA: 00283358 RAZON SOCIAL: ELECTRICAS Y
ENERGIA LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415976 DIA: 4 MATRICULA: 00283358 RAZON SOCIAL: ELECTRICAS Y
ENERGIA LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415977 DIA: 4 MATRICULA: 01949275 RAZON SOCIAL: GARCIA
HERNANDEZ WILMAR JAIR DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415978 DIA: 4 MATRICULA: 01949275 RAZON SOCIAL: GARCIA
HERNANDEZ WILMAR JAIR DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415979 DIA: 4 MATRICULA: 01949275 RAZON SOCIAL: GARCIA
HERNANDEZ WILMAR JAIR DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415980 DIA: 4 MATRICULA: 01814831 RAZON SOCIAL: AG&G ABOGADOS




INSCRIPCION: 01415981 DIA: 4 MATRICULA: 01814831 RAZON SOCIAL: AG&G ABOGADOS
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415982 DIA: 4 MATRICULA: 01814831 RAZON SOCIAL: AG&G ABOGADOS
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415983 DIA: 4 MATRICULA: 01288962 RAZON SOCIAL: DEKORLUZ Y CIA
LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415984 DIA: 4 MATRICULA: 01905252 RAZON SOCIAL: SYSTEMS
TRAINING LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415985 DIA: 4 MATRICULA: 01905252 RAZON SOCIAL: SYSTEMS
TRAINING LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415986 DIA: 4 MATRICULA: 01905252 RAZON SOCIAL: SYSTEMS
TRAINING LTDA DENOMINACION: DIARIO OFICIAL  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415987 DIA: 4 MATRICULA: 01667884 RAZON SOCIAL: INGEZINC LTDA




INSCRIPCION: 01415988 DIA: 4 MATRICULA: 01667884 RAZON SOCIAL: INGEZINC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415989 DIA: 4 MATRICULA: 01667884 RAZON SOCIAL: INGEZINC LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415990 DIA: 4 MATRICULA: 01667884 RAZON SOCIAL: INGEZINC LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415991 DIA: 4 MATRICULA: 01894602 RAZON SOCIAL: DANUG LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415992 DIA: 4 MATRICULA: 01894602 RAZON SOCIAL: DANUG LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01415993 DIA: 4 MATRICULA: 01894602 RAZON SOCIAL: DANUG LTDA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01415994 DIA: 4 MATRICULA: 01894602 RAZON SOCIAL: DANUG LTDA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416003 DIA: 4 MATRICULA: 01612601 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAROMA LIMITADA CON LA FACULTAD DE USAR LA
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SIGLA C I MEGAROMA LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416004 DIA: 4 MATRICULA: 01612601 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAROMA LIMITADA CON LA FACULTAD DE USAR LA
SIGLA C I MEGAROMA LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416005 DIA: 4 MATRICULA: 01612601 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MEGAROMA LIMITADA CON LA FACULTAD DE USAR LA
SIGLA C I MEGAROMA LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416008 DIA: 4 MATRICULA: 01051707 RAZON SOCIAL: ORAL SERVICES E
U DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416009 DIA: 4 MATRICULA: 01051707 RAZON SOCIAL: ORAL SERVICES E
U DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416010 DIA: 4 MATRICULA: 01051707 RAZON SOCIAL: ORAL SERVICES E
U DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 350  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416011 DIA: 4 MATRICULA: 01232900 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ




INSCRIPCION: 01416012 DIA: 4 MATRICULA: 01232900 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
PATIÑO ARIAS Y CIA S EN C DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416013 DIA: 4 MATRICULA: 01232900 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
PATIÑO ARIAS Y CIA S EN C DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416014 DIA: 4 MATRICULA: 01232900 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ
PATIÑO ARIAS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416018 DIA: 4 MATRICULA: 01511186 RAZON SOCIAL: VISION &
GESTION C Y E LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416019 DIA: 4 MATRICULA: 01511186 RAZON SOCIAL: VISION &
GESTION C Y E LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416020 DIA: 4 MATRICULA: 01511186 RAZON SOCIAL: VISION &




INSCRIPCION: 01416021 DIA: 4 MATRICULA: 00307129 RAZON SOCIAL: BANCO COMERCIAL
AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE AHORRO Y
VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DENOMINACION: DIARIO MAYOR
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416022 DIA: 4 MATRICULA: 01904531 RAZON SOCIAL: MCM MARKETING Y
CORREO MASIVO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416023 DIA: 4 MATRICULA: 01904531 RAZON SOCIAL: MCM MARKETING Y
CORREO MASIVO LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416024 DIA: 4 MATRICULA: 01904531 RAZON SOCIAL: MCM MARKETING Y
CORREO MASIVO LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416025 DIA: 4 MATRICULA: 01569316 RAZON SOCIAL: LOBRUNO GLOBAL
SOLUTIONS CO LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA L G S CO LTDA DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416026 DIA: 4 MATRICULA: 01569316 RAZON SOCIAL: LOBRUNO GLOBAL
SOLUTIONS CO LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA L G S CO LTDA DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 75  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416027 DIA: 4 MATRICULA: 01569316 RAZON SOCIAL: LOBRUNO GLOBAL
SOLUTIONS CO LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA L G S CO LTDA DENOMINACION: ACTAS
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CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416028 DIA: 4 MATRICULA: 01569316 RAZON SOCIAL: LOBRUNO GLOBAL
SOLUTIONS CO LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA L G S CO LTDA DENOMINACION:
INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416033 DIA: 4 MATRICULA: 01156980 RAZON SOCIAL: BUZON DIGITAL
LIMITADA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416034 DIA: 4 MATRICULA: 00760247 RAZON SOCIAL: HISO HIGIENE
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416035 DIA: 4 MATRICULA: 00760247 RAZON SOCIAL: HISO HIGIENE
INDUSTRIAL LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416036 DIA: 4 MATRICULA: 01398171 RAZON SOCIAL: DATA & BUSINESS
LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA D & B LTDA DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416037 DIA: 4 MATRICULA: 00568619 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01416043 DIA: 4 MATRICULA: 00544253 RAZON SOCIAL: KREIS MASCHINEN
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416044 DIA: 4 MATRICULA: 00544253 RAZON SOCIAL: KREIS MASCHINEN
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416045 DIA: 4 MATRICULA: 00953638 RAZON SOCIAL: EPSICLINICAS S
A DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416046 DIA: 4 MATRICULA: 00953638 RAZON SOCIAL: EPSICLINICAS S
A DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416047 DIA: 4 MATRICULA: 01124840 RAZON SOCIAL: GARAY BUITRAGO
JOHN EDWARD DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416048 DIA: 4 MATRICULA: 01124840 RAZON SOCIAL: GARAY BUITRAGO
JOHN EDWARD DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416049 DIA: 4 MATRICULA: 01196532 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES




INSCRIPCION: 01416050 DIA: 4 MATRICULA: 01597044 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
DEPORTIVA BONNER MOSQUERA Y OSMAN LOPEZ LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416051 DIA: 4 MATRICULA: 01717617 RAZON SOCIAL: INVERSIONES S T
S LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416052 DIA: 4 MATRICULA: 01717617 RAZON SOCIAL: INVERSIONES S T
S LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416053 DIA: 4 MATRICULA: 01717617 RAZON SOCIAL: INVERSIONES S T
S LTDA DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416054 DIA: 4 MATRICULA: 01717617 RAZON SOCIAL: INVERSIONES S T
S LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416055 DIA: 4 MATRICULA: 01868060 RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS
LRC LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416056 DIA: 4 MATRICULA: 01868060 RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS




INSCRIPCION: 01416057 DIA: 4 MATRICULA: 01868060 RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS
LRC LTDA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416058 DIA: 4 MATRICULA: 00778454 RAZON SOCIAL: GOMEZ VELASQUEZ
PEDRO JOSE DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 90  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416059 DIA: 4 MATRICULA: 00778454 RAZON SOCIAL: GOMEZ VELASQUEZ
PEDRO JOSE DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 90  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416060 DIA: 4 MATRICULA: 00778454 RAZON SOCIAL: GOMEZ VELASQUEZ
PEDRO JOSE DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416061 DIA: 4 MATRICULA: 01168114 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA NOVO ARTE LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416062 DIA: 4 MATRICULA: 00597291 RAZON SOCIAL: SOMBREDERO
BARRIOS ANGELA MARCELA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416076 DIA: 4 MATRICULA: 00012704 RAZON SOCIAL: GENERAL MOTORS
COLMOTORES S A Y PUEDE USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA GM




INSCRIPCION: 01416077 DIA: 4 MATRICULA: 01642336 RAZON SOCIAL: SOBRYPAL S EN C
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416078 DIA: 4 MATRICULA: 00018589 RAZON SOCIAL: AMERICAN FIBER
Y FINANCE S.A. DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416079 DIA: 4 MATRICULA: 00018589 RAZON SOCIAL: AMERICAN FIBER
Y FINANCE S.A. DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416080 DIA: 4 MATRICULA: 00018589 RAZON SOCIAL: AMERICAN FIBER
Y FINANCE S.A. DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416081 DIA: 4 MATRICULA: 00018589 RAZON SOCIAL: AMERICAN FIBER
Y FINANCE S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416082 DIA: 4 MATRICULA: 01948553 RAZON SOCIAL: ACDAC AGENCIA
DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: JUNTA SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 99  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416083 DIA: 4 MATRICULA: 01948553 RAZON SOCIAL: ACDAC AGENCIA




INSCRIPCION: 01416084 DIA: 4 MATRICULA: 00078091 RAZON SOCIAL: ARTURO MORENO
MEJIA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION DENOMINACION: MAYOR BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416085 DIA: 4 MATRICULA: 00078091 RAZON SOCIAL: ARTURO MORENO
MEJIA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION DENOMINACION: INVENTARIOS Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416088 DIA: 4 MATRICULA: 01279713 RAZON SOCIAL: PROMISALUD
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 73  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416089 DIA: 4 MATRICULA: 01279713 RAZON SOCIAL: PROMISALUD
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416093 DIA: 4 MATRICULA: 01352724 RAZON SOCIAL: DATUM
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416094 DIA: 4 MATRICULA: 01922779 RAZON SOCIAL: TOUCH MEDIA S A
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416095 DIA: 4 MATRICULA: 01922779 RAZON SOCIAL: TOUCH MEDIA S A




INSCRIPCION: 01416096 DIA: 4 MATRICULA: 01922779 RAZON SOCIAL: TOUCH MEDIA S A
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416102 DIA: 4 MATRICULA: 01609838 RAZON SOCIAL: MEDITECH
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416103 DIA: 4 MATRICULA: 01609838 RAZON SOCIAL: MEDITECH
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416104 DIA: 4 MATRICULA: 01877130 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416105 DIA: 4 MATRICULA: 01877130 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416106 DIA: 4 MATRICULA: 01877130 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ




INSCRIPCION: 01416107 DIA: 4 MATRICULA: 01877130 RAZON SOCIAL: IBAÑEZ
RODRIGUEZ JORGE ANDRES DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416115 DIA: 4 MATRICULA: 01194750 RAZON SOCIAL: CASTILLO
CASTILLO ELFA LUDIS DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE CONTRATOS CON PACTO DE RETROVENTA
 
INSCRIPCION: 01416116 DIA: 4 MATRICULA: 01804587 RAZON SOCIAL: NOBLETEX
LIMITADA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416117 DIA: 4 MATRICULA: 01804587 RAZON SOCIAL: NOBLETEX
LIMITADA DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416118 DIA: 4 MATRICULA: 01804587 RAZON SOCIAL: NOBLETEX
LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416122 DIA: 4 MATRICULA: 01842294 RAZON SOCIAL: PES MART
PETROLEUM AND ENERGY SUPPLIES MART S A DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416123 DIA: 4 MATRICULA: 01166674 RAZON SOCIAL: ACCESORIOS LA




INSCRIPCION: 01416124 DIA: 4 MATRICULA: 01166674 RAZON SOCIAL: ACCESORIOS LA
CLAVE C I LIMITADA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416125 DIA: 4 MATRICULA: 01266374 RAZON SOCIAL: ITAKTIK LTDA
DENOMINACION: MAYOR  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416126 DIA: 4 MATRICULA: 01594600 RAZON SOCIAL: PASON DGS
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416127 DIA: 4 MATRICULA: 01843216 RAZON SOCIAL: SERLEFIN CALL
CENTER LTDA DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01416128 DIA: 4 MATRICULA: 01843216 RAZON SOCIAL: SERLEFIN CALL
CENTER LTDA DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01416129 DIA: 4 MATRICULA: 01843216 RAZON SOCIAL: SERLEFIN CALL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PRODUCTORA AUTOPARTES RINALDS E U OFICIO  No. 1197239 DEL 25/11/2009,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00111051 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MIROTEC J R OFICIO  No. 1918    DEL 12/08/2009,  JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111052 DEL LIBRO 08. DECRETA
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
VELAS Y VELONES EL GRAN EXITO OFICIO  No. 3553    DEL 11/11/2009,  JUZGADO 43
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111053
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SUR SCREEN OFICIO  No. 70      DEL 23/11/2009,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111054 DEL LIBRO 08. EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
VETERINARIA MUNDO PET.CAN OFICIO  No. 3690    DEL 22/09/2009,  JUZGADO 34
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111055
DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OPE SOLUCION GRAFICA OFICIO  No. 3447    DEL 11/11/2009,  JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111056 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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DICLAR ALMACEN N0 2 OFICIO  No. 3647    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111057 DEL LIBRO
08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DICLAR ALMACEN N 3 OFICIO  No. 3647    DEL 28/10/2009,  JUZGADO 40 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111058 DEL LIBRO
08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
SALOMON LTDA OFICIO  No. 1969    DEL 27/08/2009,  JUZGADO 26 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111059 DEL LIBRO 08.
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE LUBRICACION DICLAR LTDA OFICIO  No. 3647    DEL 28/10/2009,  JUZGADO
40 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00111060 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OPE AMOBLAMIENTO URBANO OFICIO  No. 3447    DEL 11/11/2009,  JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111061 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ALFOMBRAS INFINITY LIMITADA OFICIO  No. 3477    DEL 23/11/2009,  JUZGADO 5
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111062
DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE ORTIZ RODRIGUEZ ENRIQUE ATILIO
Y ROBAYO JAUREGUI MARTHA. LIMITE DE LA MEDIDA $180.000.000.
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CLINICA ROSARIO OFICIO  No. 3276    DEL 13/10/2009,  JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111063 DEL LIBRO
08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LOGAN SECURITY LTDA OFICIO  No. 2402    DEL 20/11/2009,  JUZGADO 3 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00111064 DEL LIBRO 08.
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GALINDO RIOS JESUS ALVARO..
 
TEJIDOS SAN REMO LTDA OFICIO  No. 1201578 DEL 27/11/2009,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00111065 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
QUALI TECH LTDA OFICIO  No. 2340    DEL 13/11/2009,  JUZGADO 25 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111066 DEL LIBRO
08. DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS DE FRANCO DANIEL LOMBARDI. LIMITE DE LA
MEDIDA $105.000.000.
 
ENJUAGUE DE VEHICULOS 24 HORAS OFICIO  No. 3444    DEL 17/11/2009,  JUZGADO 7
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111067
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALMACEN SURTIHULES OFICIO  No. 3528    DEL 19/11/2009,  JUZGADO 12 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111068 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TEJIDOS SAN REMO LTDA OFICIO  No. 1201578 DEL 27/11/2009,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
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00111069 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PASEOS POR COLOMBIA OFICIO  No. 2663    DEL 23/11/2009,  JUZGADO 30 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111070 DEL
LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA COLINA OFICIO  No. 3525    DEL 24/11/2009,  JUZGADO
7 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111071
DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LASSER LTDA OFICIO  No. 2415    DEL 18/11/2009,
JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00111072 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE JAVIER RICARDO FLOREZ
TRUJILLO .
 
SUAUTO HYUNDAI KIA OFICIO  No. 3619    DEL 20/11/2009,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111073 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LAVADERO DE ARENA EL RECUERDO OFICIO  No. 2662    DEL 19/11/2009,  JUZGADO 22
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111074 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
OXIACED LTDA OXIGENO ACETILENO DISTRIBUCIONES LTDA OFICIO  No. 2522    DEL
01/12/2009,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,




TRANSPORTES UNIDOS CRUZ OFICIO  No. 2191    DEL 12/11/2009,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00111076 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONSTRUDISEÑO COUNTRY 134 18 LTDA OFICIO  No. 3525    DEL 29/10/2009,  JUZGADO
31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00111077 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE NAVAS MEJIA CARLOS
ARMANDO. LIMITE DE LA MEDIDA $158.760.000.
 
GERGOPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 912     DEL 13/07/2009,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL (SANTANDER) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 00111078 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS DE BELCY
GOMEZ.
 
KEOPS ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 3524    DEL 29/10/2009,  JUZGADO 31 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111079 DEL LIBRO
08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE NAVAS MEJIA CARLOS ARMANDO. LIMITE DE LA
MEDIDA $158.760.000.
 
MOLDECO LTDA OFICIO  No. 3251    DEL 26/10/2009,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00111080 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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FASHION COLOR S HAIR PELUQUERIAS OFICIO  No. 2947    DEL 27/10/2009,  JUZGADO
19 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111081
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ACEROS Y TREFILADOS OFICIO  No. 4475    DEL 26/11/2009,  JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111082 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
PLATIKA LTDA OFICIO  No. 2604    DEL 01/12/2009,  JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111083 DEL LIBRO 08. DECRETA
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE VICTORIA HANSEN .
 
PANALSAT COMUNICACIONES LTDA PANALSAT LTDA OFICIO  No. 1248    DEL 19/11/2009,
 JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 00111084 DEL LIBRO 08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE ROMERO
EDGAR . LIMITE DE LA MEDIDA $58.000.000.
 
SUAVITE LTDA OFICIO  No. 38141   DEL 19/03/2009,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111085 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GAMAUTOS J L OFICIO  No. 2038    DEL 29/07/2009,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111086 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INTEGRAL DE CARGA LIMITADA OFICIO  No. 2771    DEL 01/12/2009,  JUZGADO 16 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111087 DEL LIBRO
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08. EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE VALBUENA RIGOBERTO.
 
CONSORCIO ESTRUCTURAS DE HORMIGON LTDA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES V OFICIO  No.
3209    DEL 09/11/2009,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00111088 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
MERCADOS LA CANASTA DE LAURA OFICIO  No. 2958    DEL 19/10/2009,  JUZGADO 30
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111089
DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALFASONIC OFICIO  No. 5028    DEL 10/11/2009,  JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111090 DEL LIBRO 08. EMBARGO
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA MUNICIPAL OFICIO  No. 3036    DEL 17/11/2009,  JUZGADO 70 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111091 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL CENTRAL DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPOS Y CON OFICIO  No.
3209    DEL 09/11/2009,  JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00111092 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GOMOTORS E U OFICIO  No. 2300    DEL 18/11/2009,  JUZGADO 1 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00111093 DEL LIBRO 08. DECRETA




TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION TRAMICON LOGISTICA SA TALLER OFICIO  No.
3223    DEL 04/11/2009,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00111094 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TERMO MAQ OFICIO  No. 3627-09 DEL 09/11/2009,  JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111095 DEL LIBRO 08. DECRETA
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
UNION TEMPORAL DE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES AUTO  No. 21099   DEL 27/10/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00111096 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CONSORCIO PRIETO PINZON AUTO  No. 21099   DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111097 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
REPRESENTACIONES BERNAL BARRERA LIMITADA OFICIO  No. 2550    DEL 19/11/2009,
JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00111098 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL 13% DE LAS CUOTAS QUE
GLORIA VICTORIA BERNAL POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE EQUIVALEN A
625 CUOTAS.
 
IMPERMEABLES INDUSELL LTDA OFICIO  No. 2344    DEL 23/07/2009,  JUZGADO 39
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111099
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DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
GAMAUTOS J L OFICIO  No. 4279    DEL 11/11/2009,  JUZGADO 39 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111100 DEL LIBRO 08.
DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
INTERACADEMICAS E U OFICIO  No. 2660    DEL 24/11/2009,  JUZGADO 22 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111101 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL LEVANTAMIENTO DE LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA.
 
ALIANZA DE PROPIEDADES ORTIZ BONILLA LTDA OFICIO  No. 2470    DEL 24/08/2009,
JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00111102 DEL LIBRO 08. DECRETA DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE MARIA GLORIA ORTIZ,
CARLOS BONILLA Y JULIO BONILLA.
 
QUESERIA PUNTO LACTEO OFICIO  No. 3607    DEL 17/11/2009,  JUZGADO 67 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111103 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TRANSPORTE MINERIA Y CONSTRUCCION TRAMICON LOGISTICA SA OFICIO  No. 3223
DEL 04/11/2009,  JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00111104 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
FERNANDO ALZATE PLAMA KRAHN CHEMIE OFICIO  No. 3475    DEL 06/11/2009,
JUZGADO 43 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00111105 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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PANADERIA EL MILAGRO OFICIO  No. 1043    DEL 09/10/2009,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00111106 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
COMPUSYS LTDA OFICIO  No. 3765    DEL 19/11/2009,  JUZGADO 61 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111107 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR CARLOS ERNESTO
CASTRO CASTRO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INMEDIATAS EN SEGUROS SOLINSE LTDA OFICIO  No. 4520    DEL
20/11/2009,  JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 00111108 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DE LAS CUOTAS DE GABRIEL
HERRERA DE LA ROCHE.
 
D L CONFECCIONES OFICIO  No. 4145    DEL 24/11/2009,  JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111109 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTOCENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA ACINTERNACIONAL DORADO LTDA OFICIO  No.
4040    DEL 25/11/2009,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00111110 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES DE ANGELICA MORENO RODRIGUEZ.
 
AUTOCENTRO INTERNACIONAL DORADO LTDA ACINTERNACIONAL DORADO LTDA OFICIO  No.
4039    DEL 25/11/2009,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONSORCIO A Y P AUTO  No. 21099   DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111112 DEL
LIBRO 08. DENTRO DEL PROCESO DE REORGANIZACION DE JOSE ALONSO PRIETO
(PROPIETARIO) SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL PRIETO PINZON SUAREZ AUTO  No. 21099   DEL 27/10/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00111113 DEL LIBRO 08. DENTRO DEL PROCESO DE REORGANIZACION DE JOSE ALONSO
PRIETO (PROPIETARIO) SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
AIP ASESORES EN INVERSION Y PROTECCION LTDA OFICIO  No. 2551    DEL
19/11/2009,  JUZGADO 14 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00111114 DEL LIBRO 08. DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE GLORIA BERNAL.
 
CICLO DEPORTIVO LA 13 OFICIO  No. 3246    DEL 30/11/2009,  JUZGADO 48 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00111115 DEL
LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ICARO JEAN S SAN VICENTE PLAZA OFICIO  No. 1534    DEL 21/07/2009,  JUZGADO 17
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00111116 DEL LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. LIMITE
DE LA MEDIDA $105.000.000.
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VITRICERAMICAS COLOMBIA OFICIO  No. 2637    DEL 01/12/2009,  JUZGADO 34 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111117 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
REFRICENTRALES R.B. OFICIO  No. 3487    DEL 23/11/2009,  JUZGADO 13 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111118 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FINCA LOS CRISTALES LIMITADA OFICIO  No. 2881    DEL 23/11/2009,  JUZGADO 15
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111119 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE SURET
GONZALEZ MARCO TULIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS EL DORADO OFICIO  No. 4274    DEL 27/11/2009,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111120 DEL
LIBRO 08. DECRETA EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
TEKNOLABO LIMITADA OFICIO  No. 4023    DEL 01/12/2009,  JUZGADO 59 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111121 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
JULIO CESAR CABREJO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EXEDENTES INDUSTRIALES CARRANZA OFICIO  No. 3275    DEL 04/12/2009,  JUZGADO
42 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111122
DEL LIBRO 08. SE  DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA $ 112.700.000.
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CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LTDA OFICIO  No. 3737    DEL 18/11/2009,
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00111123 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR JORGE ALFONSO MOLINA GARCIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. LIMITE
DE LA MEDIDA $55.800.000.
 
SEGURIDAD PENTA LTDA OFICIO  No. 3695    DEL 13/11/2009,  JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00111124 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERES SOCIAL QUE JAIRO AUGUSTO NIÑO
MALDONADO TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IMPOR TECHNOLOGY E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343761 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPOR TECHNOLOGY E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL X Y PROMOCIONES S A S C I X Y PROMOCIONES S A S
ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. /   LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE
REP. LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL , PRIMER Y
SEGUNDO SUBGERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL X Y PROMOCIONES S A S C I X Y PROMOCIONES S A S
ACTA  No. numDocumento DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. /   LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE




E MAX GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343764 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL, FACULTADES DE REP,
LEGAL. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES DEL GERENTE..
 
NEO DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343765
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE
DEL GERENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
AGRICULTURA ES COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AGROESCOLLTDA ACTA
No. 04      DEL 25/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343766 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
HOTEL DEPORTE TOTAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343767 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
IMPORTACIONES TELEEXITO LTDA ACTA  No. 3       DEL 13/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343768 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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HIDROGEOLOGIA COLOMBIANA HIDROGEOCOL LTDA. ACTA  No. 90      DEL 10/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343769
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
ACUASEPT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2508    DEL 26/09/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343770 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GESS SEGUROS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA GESS ESCRITURA PUBLICA  No. 3911
  DEL 20/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343771 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EASYFAIRS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343772 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EASYFAIRS COLOMBIA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
13/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343772 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR LIDERES S A NIVEL 1 ACTA  No. 015     DEL
30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ONEFORCOLOMBIA LTDA ACTA  No. 03      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343774 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
EL PATIO CONSTRUCTOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5692    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343775 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL PATIO CONSTRUCTOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5692    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343775 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL PATIO CONSTRUCTOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5692    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343775 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL PATIO CONSTRUCTOR S A ACTA  No. 004     DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
CLINICA LA CALERA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION ACTA  No. 038     DEL
24/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343777 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES 13 03 C.A. LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS




SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS LTDA Y SU SIGLA SOLCONFI LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INVERSIONES LITTLE MONKEYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2007    DEL 25/10/2002,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343781 DEL LIBRO 09. Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE SACRISTAN
ROMERO JOSE IGNACIO SE ADJUDICARON EN COMUN Y PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEVENTI LTDA CON SIGLA SEVENTI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INCO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343783 DEL LIBRO




CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2007    DEL 25/10/2002,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343784 DEL LIBRO 09. Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE SACRISTAN
ROMERO JOSE IGNACIO SE ADJUDICARON EN COMUN Y PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2007    DEL 25/10/2002,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343785 DEL LIBRO 09. Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE SACRISTAN
ROMERO JOSE IGNACIO SE ADJUDICARON EN COMUN Y PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TV SAT S A S ACTA  No. 20      DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343786 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y ACTA ADICIONAL. .
 
CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2007    DEL 25/10/2002,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343787 DEL LIBRO 09. Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE SACRISTAN
ROMERO JOSE IGNACIO SE ADJUDICARON EN COMUN Y PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONFECCIONES JHORMAN Y CIA LIMITADA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2007    DEL 25/10/2002,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343788 DEL LIBRO 09. Y EP ADICIONAL. EN LA SUCESION DE SACRISTAN
ROMERO JOSE IGNACIO SE ADJUDICARON EN COMUN Y PROINDIVISO LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONCRETERA TREMIX  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ESCRITURA PUBLICA
No. 5204    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343789 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
DE SA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, S.R.L., FACULTADES, NTOS
DE R.L. Y SUS DOS SUPLENTES. NTO DE R.F. COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
NOBEL TRAVEL INTERNATIONAL NTI S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
18/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PRO ENVASES UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3294    DEL 23/11/2009,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343791 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRO ENVASES UNIDOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ANDREI FARKAS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1660    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343793 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR (ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
SYZ COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 30/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343794 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS O ACCIONES  LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO VIGENCIA Y DOMICILIO MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DELREPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL, AUTROIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA .
 
SYZ COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 30/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343794 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS O ACCIONES  LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO VIGENCIA Y DOMICILIO MODIFICO
NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DELREPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL, AUTROIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. ACTA ACLARATORIA .
 
PRO ENVASES UNIDOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3294    DEL 23/11/2009,
NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343795 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ASOCIADOS ILEIRE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1954    DEL 26/11/2009,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343796 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y 2
SUBGERENTES..
 
IMPORAD LIMITADA PUDIENDO FIGURAR A SU VEZ BAJO LA SIGLA IMPORAD LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4143    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.




QUIPAMADIA S A ACTA  No. 14      DEL 05/01/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
AGRICOLA CIRCASIA SAS C I ACTA  No. 70      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343799 DEL LIBRO 09.
MODIFICA (ACLARA) RAZON SOCIAL. Y ACTA ADICIONAL. .
 
LUIS DE MATOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343800 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR (ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
SUMIMAS LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343801 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE SUPLENTE .
 
CHEGUINI TRADE SAS CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343802 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CHEGUINI TRADE SAS CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343802 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LLANO ENVIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6853    DEL 17/10/2009,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343803 DEL LIBRO 09.
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
IMPORAD LIMITADA PUDIENDO FIGURAR A SU VEZ BAJO LA SIGLA IMPORAD LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4143    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343804 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN LTDA, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FIJO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES COSECHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343805
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CAÑADULCE LTDA ACTA  No. 4       DEL 21/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343806 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GENERAMOS EDICIONES S A S CON SIGLA GEEDICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRAN DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S A S ACTA  No. 008     DEL 04/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343808 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. REFORMO NOMBRE, OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,




GRAN DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S A S ACTA  No. 008     DEL 04/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE
Y SUBGERENTE).
 
KN INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343810 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA CAPITAL, VALOR NOMINAL, S.R.L. FACULTADES.
COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INABIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2606    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343811 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE..
 
TECNIPALMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2962    DEL 10/11/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343812 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
TERRA MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343813 DEL




TECNIPALMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2962    DEL 10/11/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343814 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
TECNIPALMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2962    DEL 10/11/2009,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343815 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BOGOTANA DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNIPALMA LTDA ACTA  No. 13      DEL 14/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343817 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE (INSCRIPCIÓN PARCIAL
DEL SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
HEMALGI S A S ACTA  No. 01      DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE Y ACTA ACLARATORIA .
 
VERSATEC LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343819 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR . .
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INGLES PRACTICO PARA TODOS S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
INGLES PARA TODOS S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343820 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
INGLES PRACTICO PARA TODOS S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
INGLES PARA TODOS S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343820 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
SOFTWARE IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343821
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPTO TECH S A S CUYAS SIGLAS A UTILIZAR ES OPTO ACTA  No. 1       DEL
18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343822 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
C&G INFOTRONIK S A S CON SIGLA CGIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. S       DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343823 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORIENTA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343824 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S ACTA
No. 19      DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343825 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS FIJO NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ACTA ADICIONAL .
 
INVERSIONES SAMOAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343826 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE SUPLENTE DEL
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. Y DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO.  .
 
ORIENTA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343827 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PODRA IGUALMENTE
DENOMINARSE EN TODOS SUS ACTOS FINANCIERA ANDINA S A O POR SU SIGLA FINANDINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343828 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
BELOVED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343829 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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P Z CREACIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343830 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, REFROMO NOMBRE Y FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SUMINISTROS DE GASOLINA S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA SUMIGAS S A S ACTA
No. 019     DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343831 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIAPAL Y SUPLENTE.
 
APUESTAS EN LINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343832 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KRAFT FOODS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 17/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE SEGUNDO .
 
RECARCOLOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2432    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343834 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
RECARCOLOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2432    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 55 DE




RECUPACK S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA RECUPACK S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343836 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RECARCOLOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2432    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343837 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRAL DE REPUESTOS CRT C I SAS ACTA  No. 001     DEL 27/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
RECARCOLOR LTDA ACTA  No. 010     DEL 09/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSULTORIA Y PROYECTOS CIVILES LTDA SIGLA C P C INGENIERIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2633    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343840 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6065    DEL 24/11/2009,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343841 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION OSHA COLOMBIA LTDA CON SIGLA CEC OSHA
LTDA ACTA  No. 004     DEL 18/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343842 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
THE BEST COLOMBIAN EMERALD LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 5222    DEL
28/10/2009,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
OTHER IMAGES LTDA ACTA  No. 11      DEL 06/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
H V TELEVISION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3132    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343845 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
H V TELEVISION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3132    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343846 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DIARMAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343847 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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INDALCORSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4097    DEL 17/11/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343848 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BUSINESS LEADER E U ACTA  No. 03      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343849 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONFECCIONES M.C.LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3116    DEL 27/11/2009,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343850 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
3S SOLUCIONES A SU SERVICIO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO 3SLTDA ACTA
No. 1       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343851 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BUSINESS LEADER E U ACTA  No. 03      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343852 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN EU, REFORMO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
3S SOLUCIONES A SU SERVICIO LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO 3SLTDA ACTA
No. 1       DEL 23/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343853 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343854 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AGRICOLA Y GANADERA PALAGUA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
MANOS DE AMERICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343856 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES PAGARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343857
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA SALOA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5715    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343858 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343859 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE




HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343861 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA SALOA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 10/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343862
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343863 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343864 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343865 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
INVERSIONES LAYA S A S ACTA  No. 05      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343866 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA ,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE




DIESCO CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343867
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343868 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343869 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343870 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8251    DEL 19/10/2009,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343871 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
HELYARCO LTDA ACTA  No. 088     DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343872 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
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RU&DA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3850    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343873 DEL LIBRO 09. Y E P
ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ZOOM COMERCIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343874 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
YLC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
GESTION & CONTROL EMPRESARIAL GEICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. .
 
OXICORTES Y LAMINAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343878 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
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ATAZUNGA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2652    DEL 06/10/2009,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343879 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
LOS NOTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARROZ EL MANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
 
BAYER CROPSCIENCE S A ACTA  No. 66      DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343882 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
1 N C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5374    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343883 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTA SOCIAL.
 
OHG REPRESENTACIONES & CIA LTDA ACTA  No. 13      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343884 DEL LIBRO




HMD ZONA FRANCA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE ACTA ADICIONAL .
 
XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS
REFORMAS. .
 
XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS
REFORMAS. .
 
XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS
REFORMAS. .
 
XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE




XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343886 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS
REFORMAS. .
 
DIZPLAY MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343887 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUB-GERENTE).
 
GRUPO CONSULTOR FINANCIERO INTERNACIONAL PARA FAMILIAS EMPRESARIAS LIMITADA
PUDIENDOSE DISTINGUIR CON LA SIGLA FCFC LTDA ACTA  No. 009     DEL 18/06/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343888
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
NETBEAM COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 16/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343889 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 9       DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343890 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
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AGROPECUARIA DEL CORRAL R & A S A S SIGLA DEL CORRAL R & A S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE Y NOMBRAMIENTO PARCIAL
DE PRIMER SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
GRANITOS Y MARMOLES S.A. ACTA  No. 82      DEL 25/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
CASINOS Y NEGOCIOS DE LA ESTRELLA LTDA Y PODRA UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA
SIGLA CANELE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2216    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343893 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA ACTA  No. 42      DEL 24/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CASINOS Y NEGOCIOS DE LA ESTRELLA LTDA Y PODRA UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA
SIGLA CANELE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2216    DEL 22/10/2009,  NOTARIA 55
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343895 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL




NUEVE 7 OFICINAS S A ACTA  No. 6       DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343897 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
XIRAMENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 03      DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343898 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DIMATPLAST LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343899 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
CONSULTORIAS NET LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343900 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTORIAS NET LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343901 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
1 N C LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5374    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 36 DE




CLUB INVERTIR LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343903 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
TEJIDOS MODELANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343904 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SUBGERENTE .
 
CLUB INVERTIR LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343905 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
GRUPO EMPRESARIAL E BUSINESS CENTER S A S CON SIGLA E BUSINNES CENTER SAS ACTA
 No. 003     DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
1 S B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5398    DEL 20/11/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343907 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
ACTION CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343908 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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SALUD ODONTOLOGICA INTEGRAL SALUDONTI LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2252    DEL 12/08/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343909 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
NEGOCIOS E INVERSIONES FINANCIERAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 9702    DEL
25/11/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343910 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DANGON PLATA Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 4855    DEL 19/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343911 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DANGON PLATA Y CIA S C A SE ESCINDE SIN LIQUIDARSE
TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD COMPAÑIA AUTOMOTRIZ DIESEL
SOCIEDAD ANONIMA SIGLA CODIESEL S.A .
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 03756   DEL
11/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343912 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
QUANTUM BITDIGITAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343913 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 03756   DEL
11/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343914 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 03756   DEL
11/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343915 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 03756   DEL
11/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343916 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
AGROPECUARIA DE CAMBRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 03756   DEL
11/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343917 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TELLANTAS AVENIDA CHILE Y CIA LTDA TELLANTAS AVENIDA CHILE ESCRITURA PUBLICA
No. 5353    DEL 12/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343918 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
OPHARM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3697    DEL 20/11/2009,  NOTARIA 76 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343919 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
INGYEND LTDA ACTA  No. 10      DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343920 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ACUAINVERSIONES SAS ACTA  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343921 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA Y SU SIGLA SERA PROYECTOS T I ACTA  No.
12      DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343922 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUC-YA CONSTRUCTORA BLANCO CAMPOS Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
07/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343923 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA Y SU SIGLA SERA PROYECTOS T I ACTA  No.
12      DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343924 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACCESORIOS MODA LATINOAMERICA S A ACTA  No. numDocumento DEL 28/11/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343925 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA Y SU SIGLA SERA PROYECTOS T I ACTA  No.
12      DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL. (SUPLENTE DEL GERENTE). .
 
SED & SURF LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 17/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




MENDEZ & AMPUDIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 5424    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343928 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES.
.
 
SHER S A ACTA  No. 19      DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343929 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
D ALGODON FACTORY Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4733    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343930 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
D ALGODON FACTORY Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4733    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343931 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES NUEVA ESPARTA S A ACTA  No. numDocumento DEL 03/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA. .
 
D ALGODON FACTORY Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4733    DEL 20/10/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343933 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES/.
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INVERSIONES SANFRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343934
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MERCADEO EN RED LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 6946    DEL 18/11/2009,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343935 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
D ALGODON FACTORY Y CIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343936 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
MERCADEO EN RED LTDA. ACTA  No. 02      DEL 17/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343937 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES FUROSHIKY S A S CUYA SIGLA SERA FKY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BRASAS Y BRASAS CAMPESTRE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 16/10/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




MESA LATINOAMERICANA DE NEGOCIOS LTDA MELANES LTDA ACTA  No. 025     DEL
23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01343940 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO .
 
KN INVERSIONES S A S ACTA  No. numDocumento DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE. .
 
BRASAS Y BRASAS CAMPESTRE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 16/10/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343942 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ANDRITZ HYDRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3767    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343943 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 Y 5 REFORMA CAPITAL EN
CUANTO AL NOMBRE DE LOS SOCIOS POR CAMBIO DE NOMBRE DE LAS SOCIEDADES
EXTRANJERAS.
 
ANDRITZ HYDRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3767    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343943 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 1 Y 5 REFORMA CAPITAL EN
CUANTO AL NOMBRE DE LOS SOCIOS POR CAMBIO DE NOMBRE DE LAS SOCIEDADES
EXTRANJERAS.
 
LECHONERIA DOÑA ANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3704    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343944 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (INSCRIPCION
PARCIAL DEL SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACION)..
 
MARCARDS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6968    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343945 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AKROS SA ACTA  No. 007     DEL 20/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343946 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
AUDIO TUNNING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343947 DEL
LIBRO 09. Y DOC. ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
GRAND GROUP COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343948 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA GERENCIA LA
EJERCERA PERSONALMENTE EL EMPRESARIO CONSTITUYENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3587    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343949 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2118    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343950 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA S.A.
ESCRITURA PUBLICA  No. 3826    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343951 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
CASA HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343952 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
TIM WE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343953 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA HACE NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. .
 
WACOLDA S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 01343954 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITO CON LOS NUMEROS 710789, 711212 Y 1097291 RESPECTO DE WACOLDA S.A.
AGENCIA PRODUCTORA DE SEGUROS
.
 
ODMEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4679    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 20 DE




ODMEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4679    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343956 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ODMEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4679    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343957 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SOCIEDAD MINERA INATLANTIC S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3537
DEL 23/11/2009,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343958 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD MINERA INATLANTIC S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343959 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR  .
 
ECOFILTROS DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 3       DEL 17/09/2008,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343960 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES BAREÑO BURGOS CIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343961 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. Y ACTA ACLARATORIA. .
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POSITIVE ID S A ESCRITURA PUBLICA  No. 06082   DEL 23/11/2009,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343962 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
POSITIVE ID S A ESCRITURA PUBLICA  No. 06082   DEL 23/11/2009,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343962 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES PREVENIR FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
09/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343963 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CI OPTEX GLOBAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343964
DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN LTDA,
REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE, REFROMA INTEGRAL.
 
S&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343965 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
PERCOLL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 26/11/2009,  ACCIONISTA UNICO




AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL
21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343967 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A.
ABSORVE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. Y
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA. S.C.A LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE. AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL
21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343967 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A.
ABSORVE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. Y
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA. S.C.A LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE. AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL
21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343967 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A.
ABSORVE MEDIANTE FUSION A LAS SOCIEDADES AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. Y
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA. S.C.A LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE. AUMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
EVOLUTION KIDS SPA LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343968 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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OPTITAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA OPTITAL S A S ACTA  No. 2       DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343969 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
BIG BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343970 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL 21/08/2009,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343971 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES ABSORBIDA MEDIANTE FUSION POR LA
SOCIEDAD AUTOMOTORA NACIONAL S.A. AUTONAL S.A. DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE.
 
HEDIKRA S A S ACTA  No. 2       DEL 06/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343972 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SCA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES.
NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. NTO DE R.F. Y ACTA ADICIONAL. COMPILACION Y
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
A L CAPITAL & CIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343973 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA S C A AUTOFERIA Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No.
2447    DEL 21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
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BAJO EL No. 01343974 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ES ABSORBIDA
MEDIANTE FUSION POR LA SOCIEDAD AUTOMOTORA NACIONAL S.A. AUTONAL S.A.
DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE.
 
ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S A SIGLA ATYCO S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1350    DEL 13/10/2009,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343975 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUSERVICIOS JAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343976
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DISTRIBUIDORA COLJAP EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343977 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA COLJAP EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SINGAPUR S A S ACTA  No. 34      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343979 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE




FLOTA CHIA LIMITADA ACTA  No. 81      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE , SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL
SUBGERENTE .
 
REPRESENTACIONES AVIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01343981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
HOLDING ICON S A S CON SIGLA H ICON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 01343982 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
TRANSPORTES COLCRUDOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TRANSCOLCRUDOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2845    DEL 09/10/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES SHAMASH S A S ACTA  No. 5       DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343984 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE




ENTERPRISE DE TRANSPORTES PUERTA A PUERTA EJECUTIVO SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES SINGAPUR S A S ACTA  No. 34      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343986 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL PRESIDENTE).
 
COMERCIALIZADORA DE MINERALES EL ORINOCO SAS ACTA  No. 1       DEL 12/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343987 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA CELYCOM LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1641    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343988 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE GIRON.
 
GENERADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A S E S P CUYA SIGLA
ES GENCORDI S A S E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 4858    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343989 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
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OPTIVISION M&V E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/08/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343990 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TRANSPORTES ROCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1642    DEL 31/07/2009,  NOTARIA
55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343991 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
TRANSPORTES ROCA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1642    DEL 31/07/2009,  NOTARIA
55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343992 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
TRANSPORTES ROCA LTDA ACTA  No. 006     DEL 30/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343993 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ADRIATICA ESTRUCTURAS FINANCIERAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2647    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343994 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES ANTARTIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
BRAND SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




EMPAGRAF S A IMPRESOS PLASTICOS Y LAMINADOS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 13/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343997 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
EMPAGRAF S A IMPRESOS PLASTICOS Y LAMINADOS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 13/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 01343997 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
INVERSIONES PGW LIMITADA ACTA  No. 2       DEL 14/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01343998 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DESHIDRATADOS ZABEL EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01343999 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
NEORIS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344000
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
NEORIS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344001
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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RESIDUOS Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344002
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GIGAS ESCRITURA PUBLICA  No.
1762    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01344003 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES ULTRAMAR S A ACTA  No. 92      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344004 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA . Y ACTA ADICIONAL.
 
GLOBAL INGENIERIA ASOCIADOS LTDA CON LA SIGLA GIGAS ACTA  No. 7       DEL
10/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 01344005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERVISYSTEM INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 06743   DEL 10/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ESTRUCTURACION Y DESARROLLO INMOBILIARIO SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
SERA EDI CORP SAS ACTA  No. 8       DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344007 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA,
OBJETO, MODIFICA CAPITAL, MODIFICA S.R.L. (REDACCION), MODIFICA FACULTADES.
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NTO DE J.D. COMPILA Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
EDITAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3515    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 40 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344008 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL E INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. .
 
QUIMIO LAB LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344009 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
CORPORACION INTERNACIONAL DE ESTETICA LTDA SIGLA CORPO LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 4810    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01344010 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MINERA TAYRONA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1863    DEL 17/11/2009,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344011 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 39 (ACTOS QUE REQUIEREN
AUTORIZACION). .
 
MINERA TAYRONA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
01344012 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) SR. SERRANO
TRILLOS CARLOS ALBERTO..
 
COLOMBIANA DE ADMINISTRACIONES LTDA - COLADMINISTRAR LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 6982    DEL 19/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 01344013 DEL LIBRO 09. MODIFICA (ADICIONA) OBJETO. .
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INVERSIONES DYNAMO SA CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344014 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
THEKCA INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2917    DEL 20/11/2009,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344015 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
K ENTERPRISSE S A S C I ACTA  No. 01      DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344016 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRASNFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL, MODIFICA (REDACCION) S.R.L.,
MODIFICA FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. COMPILAY REFORMA TOTALMENTE
ESTATUTOS. .
 
K ENTERPRISSE S A S C I ACTA  No. 01      DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344016 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRASNFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL, MODIFICA (REDACCION) S.R.L.,
MODIFICA FACULTADES. NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. COMPILAY REFORMA TOTALMENTE
ESTATUTOS. .
 
M Y S IMPRESORES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344017 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
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M Y S IMPRESORES E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 20/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 01344018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SUMINISTROS CLINICOS ISLA LTDA TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA ISLA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2577    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344019 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
BIODESARROLLOS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6202    DEL
25/11/2009,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344020 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES AVELLA Y CIA LTDA INVERAVELLA ESCRITURA PUBLICA  No. 2296    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344021 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
LABOPAT LTDA LABORATORIO CLINICO PATOLOGIA Y CITOLOGIA ESCRITURA PUBLICA  No.
1864    DEL 18/11/2009,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344022 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PROMOTORA DE TRANSPORTES MULTIMODAL S A S PUDIENDO UTILZAR LA SIGLA LOGIMOVIL
ACTA  No. 14      DEL 10/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344023 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES
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DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES
DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SPRING WIRELESS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2804    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344024 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL PAGADO (PAGO DE ACCIONES SUSCRITAS DE SPRING
WIRELESS INC)  .
 
CERTIFICA.COM S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344025 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SE ACLARA QUE EL NOMBRE DEL
EMPRESARIO ES CERTIFICA SA Y NO COMO SE INDICO.
 
BENFIELD COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4087
DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344026 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA 2973 DEL 11/09/2009




INVERSIONES ACO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344027 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES ACO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344027 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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IMPORGRIFOS RGV LTDA CI ACTA  No. 003     DEL 12/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
IMPORGRIFOS RGV LTDA CI ACTA  No. 005     DEL 12/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344029 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASA MAZDA BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03017   DEL 24/11/2009,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344030 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES DE FOMENTO COMERCIAL "INCOMERCIO S.A." ACTA  No. 31      DEL
30/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
OFEKNET E U ACTA  No. 003     DEL 09/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344032 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
EVOLUTION KIDS SPA LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344033 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PALACIOS & CIA S C A CON SIGLA INCOPA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2634    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344034 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 2,3,13,40, ELIMINA ART 39 MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PALACIOS & CIA S C A CON SIGLA INCOPA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2634    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344034 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 2,3,13,40, ELIMINA ART 39 MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PALACIOS & CIA S C A CON SIGLA INCOPA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2634    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344034 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 2,3,13,40, ELIMINA ART 39 MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DELEGADO.
 
EVOLUTION KIDS SPA LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344035 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PALACIOS & CIA S C A CON SIGLA INCOPA ESCRITURA
PUBLICA  No. 7       DEL 07/11/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CONFEDERACION GRAFICA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/11/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344037 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL ACTA ACLARATORIA .
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 4       DEL 16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344039 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 4       DEL 16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344039 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
COMPASS GROUP S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 110     DEL 30/07/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER RENGLON MIEMBROS
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
AGROPECUARIA IGUAZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DELICATESSEN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344042 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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GAMBOA & CHALELA S A S ACTA  No. 22      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344043 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTEY SUPLENTE DEL GERENTE, REFORMA INTEGRAL..
 
BOTINES DE LA COSTA S A ACTA  No. 22      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE Y ACTA ADICIONAL.
 
VIA EXPRESS BY SIMPLEXITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES ONLINE NETWORK LTDA SSIION LTDA
SIGLA SSIION LTDA ACTA  No. 03      DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344047 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
INTERMUNDIAL DE ASEO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344048 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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HOTEL COLOMBIANS SUITE INTERNATIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3117    DEL
25/11/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344049 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA ACTA
No. 386     DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GRUPO EDITORIAL DE LOS ANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2313    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344051 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
DUEÑAS & RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344052 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GRUPO EDITORIAL DE LOS ANDES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2313    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344053 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA VARGAS & SAENZ ASOCIADOS S A S ACTA  No. 11      DEL 20/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344054 DEL LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: (ARTICULO 41 FUNCIONES ASAMBLEA) Y




COMPAÑIA VARGAS & SAENZ ASOCIADOS S A S ACTA  No. 11      DEL 20/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344054 DEL LIBRO 09. REFORMA ESTATUTOS: (ARTICULO 41 FUNCIONES ASAMBLEA) Y
(ARTICULO 47 MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL).
 
BIOCOM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA BIOCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344055 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA LTDA ACTA  No. 3       DEL 19/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344056
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ESQUISAN S A ACTA  No. 03      DEL 06/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
VIVICOL S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3085    DEL 23/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344058 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344059 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
R & M PRINTERS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7007    DEL
24/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344060 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R & M PRINTERS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 04/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344061 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VIVICOL S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3085    DEL 23/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344063 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
SERVICIOS DMR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 21/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344064 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TWO FLOW E U CON SIGLA TU FLOW E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344065 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA  EMPRESA UNIPERSONAL, LA GERENCIA LA
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EJERCERA PERSONALMENTE EL EMPRESARIO CONSTITUYENTE..
 
RF SOLUCIONES S A S ACTA  No. 12      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344066 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
RECICLAJES DE LA SABANA CV LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2474    DEL
27/10/2009,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344067 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344068 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
RECICLAJES DE LA SABANA CV LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2474    DEL
27/10/2009,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344069 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344070 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLONIZADORA LTDA SEGURIDAD COLONIZADORA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8420    DEL 24/10/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.




EIS CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ARTENIXCOL LTDA ACTA  No. 40      DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344073 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE .
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 5272    DEL 09/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344074 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
MALGRAFI MALLAS Y GRAFILES LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MALGRAFI LTDA ACTA
No. 387     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344075 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
C I EXOTICA EXPORT LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3200    DEL
13/11/2009,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344076 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A.  Y PODRA USAR LAS SIGLAS  ACEGRASAS S.A,
TECNOLOGIA EMPRESARIAL DE ALIMENTOS TEAM S.A, TEAM FOODS COLOMBIA S.A,  Y
FAGRAVE S.A ACTA  No. 609     DEL 29/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344077 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE,
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE Y
REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES.
 
C I EXOTICA EXPORT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 04/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344078
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MARVIBA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2163    DEL 06/10/2009,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344079 DEL LIBRO 09. Y
EP ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTA EN
CABEZA DE LOS SOCIOS GESTORES .
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLONIZADORA LTDA SEGURIDAD COLONIZADORA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8420    DEL 24/10/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344080 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
INSCRIPCION PARCIAL. .
 
STANTON Y CIA S.A. ACTA  No. 81      DEL 03/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344081 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE HONORARIO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA .
 
VPM TECHNOLOGIES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 02988   DEL 03/11/2009,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344082 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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DUFON S A S ACTA  No. 7       DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344083 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
VPM TECHNOLOGIES LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344084 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IQ ENVIRONMENT SAS CUYA SIGLA SERA IQ ENVIRONMENT DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344085 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
B M PROMOTORA DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344086 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE Y JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
DUFON S A S ACTA  No. 7       DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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URSUS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344088 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRUPO TR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344089 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA
(PRINCIPALES).
 
URSUS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344090 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASINISA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344091 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ASINISA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
VALLE CENTRAL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1330    DEL
04/06/2009,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344093 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
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SAECA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2429    DEL 17/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344094 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INFOVIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2638    DEL 26/11/2009,
 NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344095 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INFOVIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 05/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344096 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 184     DEL 17/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344097 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE 4 RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES FCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344098
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CASALLAS PARAMO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344099
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TUAREG CONSULTORES FINANCIEROS SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 693
 DEL 11/11/2009,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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01/12/2009, BAJO EL No. 01344100 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
TUAREG CONSULTORES FINANCIEROS SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AGENCIA UNIVERSAL DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1776    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SAKURA MOTORS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRANSPORTES LA FENIX S A S ACTA  No. 21      DEL 10/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344104 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. REFORMA INTEGRAL.
 
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS MERCHANT BANKING S A S ACTA  No. 6       DEL
17/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344105 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA
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CAPITAL SUSCRITO, FIJA AUTORIZADO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTES GENERALES, (INSCRIPCIÓN PARCIAL
DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE). REFORMA DE ESTATUTOS.
 
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA WELLNESS COMPANY S A S ACTA
No. 002     DEL 16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344106 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ALCORA INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3315    DEL
24/11/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344107 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALCORA INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 20/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344108
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BELLEZA NATURAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344109 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BELLEZA NATURAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344109 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
RISK & LOST E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344110 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA REPRESENTACION ESTARA A
CARGO DEL TITULAR..
 
CONSTRUCCIONES MACESA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6137    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344111 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TAI CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344112 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES MACESA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 05/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA EC S A S ACTA  No. 4       DEL 13/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344114 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTES GENERALES (INSCRIPCIÓN PARCIAL
DEL GERENTE GENERAL LUIS FELIPE ARRUBLA Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACIÓN). REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SOCIEDAD AMADEUS AVIANCA DE RESERVACIONES DE SERVICIOS TURISTICOS SAVIA LTDA
ACTA  No. 30      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344115 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER Y CUARTO
RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE. ACTA ADICIONAL .
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DANARANJO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344116 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNÓ REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
GLOBAL IMPORTS GROUP M S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISMACOL Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1688    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 77
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344118 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUMINAUTOS LTDA ACTA  No. 03      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3123    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344120 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONDUIT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344121




INVERSIONES GLORIA DE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344122 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
CANJE EMPRESARIAL S A C E BARTER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344123 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LAURA JUDITH GARCIA GUTIERREZ COMO MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 3       DEL 15/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344124 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SU PERSONAL AL INSTANTE LTDA ACTA  No. 3       DEL 15/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344125 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO EMPRESARIAL ESTOQUISTAS DE COLOMBIA S A GESTOCOL S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 2660    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344126 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CREDITOTAL ASESORES LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 12/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344127 DEL LIBRO




PRODUCTOS ARQUITECTONICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344128 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL ESTOQUISTAS DE COLOMBIA S A GESTOCOL S A EN LIQUIDACION ACTA
 No. 05      DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344129 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
.
 
KELCO COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5100    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 17
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344130 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING CENTER ROSALES LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344131 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
J & G VAN DER MEULEN SAS CUYA SIGLA SERA J&G MEULEN ACTA  No. 003     DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344132 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TORO HERMANOS CONSULTORES S A S CUYA SIGLA SERA TORHER S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
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SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NEWGIFTS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5433    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344134 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
DISTRITONERS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344135 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRITONERS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344136 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DABACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2118    DEL 12/11/2009,  NOTARIA  3 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344137 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
BARRANQUILLA.
 
TEMPOSERVIR LTDA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344138 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
CHOKER INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344139




DISTRITONERS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344140 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRITONERS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344141 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DUGO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344142 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRITONERS LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TEMPOSERVIR LTDA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344144 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS .
 
PRACARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344145 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
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TEMPOSERVIR LTDA ACTA  No. 002     DEL 18/10/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344146 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
 
HECTOR RAMIREZ RAMIREZ E HIJOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2195    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344147 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS).
 
FTI CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LOS 3
GERENTES GENERALES..
 
PHARMASERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1629    DEL 03/10/2009,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344149 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PHARMASERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1629    DEL 03/10/2009,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344150 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OPE MUDANZAS INTERNACIONALES LTDA ACTA  No. 2       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344151 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CENTRO DE ESTETICA FENNIX LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1891
DEL 17/11/2009,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344152 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
PHARMASERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1629    DEL 03/10/2009,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344153 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
RANDAZZO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORTRESS S A S ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344155 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO S A S ACTA  No. 002     DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344156 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2455    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344157 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL




WORKING TEAM DE COLOMBIA S A ACTA  No. 94      DEL 27/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PANDORA COLOMBIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA PANDORA COLOMBIA LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344159 DEL LIBRO 09. CUERVO
POLANCO OLINDA PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EN
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PODRA IGUALMENTE
DENOMINARSE EN TODOS SUS ACTOS FINANCIERA ANDINA S A O POR SU SIGLA FINANDINA
CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 02/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344160 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CERVECERIA DEL VALLE S A ACTA  No. 12      DEL 17/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344161 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL.
 
PERALTA PERFILERIA Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1329    DEL
09/11/2009,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344162 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
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BAJO EL No. 01344163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
 
PERALTA PERFILERIA Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1329    DEL
09/11/2009,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344164 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOCOVIS DOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03297   DEL 27/11/2009,  NOTARIA  1 DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344165 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AUTOMOTORES RIO GRANDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344166
DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
USA MAK CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344167
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COBRES Y ENVASES ALMARALES LTDA ACTA  No. 179     DEL 05/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344169 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVINTEM LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344170 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE Y ACTA ADICIONAL.
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SABAMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2951    DEL 18/11/2009,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344171 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
OMNI TOURS COLOMBIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA OMNI TOURS ACTA  No. 004
DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 01344172 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.
 
EFECTY WORLD S A S CON SIGLA FEWO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344173 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y
SU SUPLENTE. .
 
ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 27/11/2009,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
MARCELO Y CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344175 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARCELO Y CIA SAS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344175 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO.
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INVERSIONES URS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344176 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL PAGADO (EN VIRTUD DE LA
ESCISION).
 
HIDRAIR LTDA ACTA  No. 17      DEL 05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344177 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TURBOLIM COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2611    DEL 27/11/2009,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344178 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TURBOLIM COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2611    DEL 27/11/2009,  NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344178 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TURBOLIM COLOMBIA S A ACTA  No. 004     DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344179 DEL
LIBRO 09. NOMBRO REVISORES FISCALES  PRINICPAL Y SUPLENTE .
 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PETALOS DE COLOMBIA SA SIGLA CI
PETALOS DE COLOMBIA SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACION ACTA  No.
030     DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344181 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
SC FINANCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6508    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344182 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ADICIONAL. .
 
G4 INNOVA DESIGN LTDA ACTA  No. 4       DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344183 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
SC FINANCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6508    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344184 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES . Y ACTA ADICIONAL..
 
G4 INNOVA DESIGN LTDA ACTA  No. 4       DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344185 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
SC FINANCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6508    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344186 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES . Y ACTA ADICIONAL..
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ORGANIZACION SENTIDO COMUN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6920    DEL 17/11/2009,
 NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344187 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SEI KOU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344188 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
SC FINANCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6508    DEL 29/10/2009,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344189 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES . Y ACTA ADICIONAL..
 
MULTINACIONAL DE VIAJES Y EVENTOS S A S ACTA  No. 004     DEL 13/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344190 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OFICINA A SU ALCANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2635    DEL 18/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344191 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
OFICINA A SU ALCANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2635    DEL 18/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344192 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
NATIONAL DIAMOND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1913    DEL 06/05/2009,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344193 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS .
 
OFICINA A SU ALCANCE LTDA ACTA  No. 002     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344194 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:SUBGERENTE .
 
TIGRE COLOMBIA S A PERO PODRA USAR TAMBIEN TIGRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344195 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE..
 
EUROCOSMETIK SRL S A ACTA  No. 07      DEL 19/02/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344196 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NATIONAL DIAMOND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1913    DEL 06/05/2009,  NOTARIA
51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344197 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
GEO SATELLITAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
DESARROLLO VIAL DE NARIÑO S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DEVINAR S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 5377    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344199 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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COMBUSTIBLES BARBOSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344200 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACEROS GRUPO 8 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1995    DEL 11/09/2009,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344201 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ACEROS GRUPO 8 S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344202 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
TECNISOF S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 18/11/2009,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344203 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344204 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344205 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA ANIMAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FIGA S A ACTA  No. XIII    DEL 20/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344207 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ADVIESTAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344208 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344209 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 12.
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344209 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMAN LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 12.
 
A2U COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344210 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
F Y N S.A. Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA FYNSA ACTA  No. 38      DEL 12/03/2009,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344211
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECITVA .
 
FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA ANIMAL S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FIGA S A ACTA  No. numDocumento DEL 20/03/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DELGERENTE .
 
PROCENTER S A ACTA  No. 21      DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344213 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
SHIPPING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344214 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALLEGENS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344215 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SHIPPING COLOMBIA LTDA ACTA  No. 004     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344216 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEJ REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ASIA MICROCOMPUTADORES LTDA ACTA  No. 024     DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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EDITORIAL SUPERIOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2261    DEL 26/06/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344218 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLO NOTICIAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344219 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CARR CONDOR LTDA SIGLA CARR CONDOR ACTA  No. 11      DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344220 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
EDITORIAL SUPERIOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2261    DEL 26/06/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344221 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y E.P ADICIONAL .
 
SUPROTECCION EXEQUIAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344222 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACABADOS Y METALES INDUSTRIALES AMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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PRICAN LTDA ACTA  No. 10      DEL 07/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FLORES Y CREACIONES DARLYNG EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344225 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES VIVIENDA INVERSIONES Y PROYECTOS SAS CUYA SIGLA SERA
CONSTRUCCIONES VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FLORES Y CREACIONES DARLYNG EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. .
 
TECNOCOM COLOMBIA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 21/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL CUARTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA
COMSERVILOG S A S ACTA  No. 06      DEL 16/06/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344229 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
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VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
DE ESTATUTOS.
 
OFFIMONACO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 31      DEL
16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344230 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE
R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. (COMPILO ESTATUTOS)..
 
SEVEN & SEVEN GROUP SAS ACTA  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344231 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ ANGEL MACHADO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 07/04/2005,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344232 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL ESTARA A CARGO DEL CONSTITUYENTE..
 
OFFIMONACO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 31      DEL
16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344233 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
OFFIMONACO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 31      DEL
16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
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No. 01344234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES VISUALES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 08      DEL 22/10/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344235 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SHERLEG LABORATORIES S A ACTA  No. 43      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
OFFIMONACO  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 32      DEL
04/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344237 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES VENTURA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344238 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES VENTURA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344238 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
B&FLC AREVALO & ASOCIADOS S EN C A ACTA  No. 6       DEL 17/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344239 DEL




L&L PINZON GOMEZ Y CIA SAS ACTA  No. 101     DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GENERAL Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
(ACTA ACLARATORIA).
 
CELLULAR STORE S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 22294   DEL 12/11/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344241 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
TOXEMENT S.A. ACTA  No. 46      DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344242 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL EN PRIMER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
MEDICA MAGDALENA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 09/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344243 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ADICIONAL. .
 
MEDICA MAGDALENA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 09/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344244 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ADICIONAL..
 
ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2678    DEL 23/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344245 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
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COMERX S A S LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMERX S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 2       DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344246 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2678    DEL 23/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344247 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMERX S A S LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMERX S A S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 2       DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR.
 
ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2678    DEL 23/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344249 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ELECTRO INDUSTRIAL BRA LTDA ACTA  No. 11      DEL 15/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KAFA CAFE LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




KAFA CAFE LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344252 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
CONCIFRAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3164    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344253 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
KAFA CAFE LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SUPLENTE .
 
C I WAYUU FLOWERS S A ACTA  No. 86      DEL 25/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MECAPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344256 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA Y PODRA INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES Y COMERCIALES UTILIZAR LA SIGLA Y/O ABREVIATURA HQE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2590    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344257 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUSTRIAS INCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344258 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
HABITAT FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HIGH QUALITY ENGINEERING LTDA Y PODRA INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES Y COMERCIALES UTILIZAR LA SIGLA Y/O ABREVIATURA HQE LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2590    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344261 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CELINTHER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6553    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344262 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
BOOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QVATNA
ESCRITURA PUBLICA  No. 135     DEL 19/01/2009,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344264 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
H Y G SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6603    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 24




INVERSIONES DEL HERRERUN S A S ACTA  No. 12      DEL 09/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344266 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUBGERENTE .
 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QVATNA
ESCRITURA PUBLICA  No. 135     DEL 19/01/2009,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344267 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
CAPITAL ASCENSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344268
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QVATNA
ESCRITURA PUBLICA  No. 135     DEL 19/01/2009,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO
(META) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344269 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
STANTON Y CIA S.A. ACTA  No. 43      DEL 22/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO.
 
QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA QVATNA
ESCRITURA PUBLICA  No. 135     DEL 19/01/2009,  NOTARIA  2 DE VILLAVICENCIO
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(META) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344271 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SDH CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344272 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NATURAL SKATEBOARDS COMPANY LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA CONATURAL
LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344273 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA, REFORMO NOMBRE, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, AUMENTO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SDH CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344274 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTELLIGENT CORP COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INTELLIGENT CORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344275 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SDH CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344276 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S
FIJO NOMBRE ,DOMICILIO,MODIFICO OBJETO , CAPITAL AUTORIZADO,SUSUCRITO Y




SDH CONSTRUCCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344276 DEL
LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S
FIJO NOMBRE ,DOMICILIO,MODIFICO OBJETO , CAPITAL AUTORIZADO,SUSUCRITO Y
PAGADO,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENTACION,FACULTADES,NOMBRA REPRESENTANTE
LEGAL .
 
DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3594    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344277 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3594    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344278 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3594    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344279 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAMPOS DE CONDE Y PIRACIRA S A S ACTA  No. 37      DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUBGERENTE .
 
DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3594    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344281 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RITORE EMPRESA UNIPERSONAL RITORE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344282 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CREAR 3000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3826    DEL 13/11/2009,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344283 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR..
 
ECOSISTEMAS JUANANDI S C S PUDIENDO USAR LA SIGLA ECOJUAN S C S EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 4038    DEL 27/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344284 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONFECCIONES SANTANA GOMEZ LTDA ACTA  No. 002     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344285 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONFECCIONES SANTANA GOMEZ LTDA ACTA  No. 002     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344286 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONFECCIONES SANTANA GOMEZ LTDA ACTA  No. 002     DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344287 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE .
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ECOSISTEMAS JUANANDI S C S PUDIENDO USAR LA SIGLA ECOJUAN S C S EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344288 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MANUFACTURAS MATISAN LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DE MATISAN LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3380    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344289 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INDUSTRIAS VIRA VIRA S.A. PUEDE UTILIZAR COMO NOMBRES ABREVIADOS LAS
DENOMINACIONES HACIENDA VIRA VIRA, FRIGORIFICO VIRA VIRA Y/O SIMPLEMENTE VIRA
VIRA ACTA  No. 1       DEL 18/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
MIEMBRO SUPLENTE EN SEGUNDO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
SANTA COSTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7647    DEL
09/11/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344292 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7647    DEL
09/11/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344293 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 28/04/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MEZA CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 002     DEL 10/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344295 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BETHEL LABORATORIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344296 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LA URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344297
DEL LIBRO 09. Y DOC. ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
JANA CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA JANA C
G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344298 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASA SIN FIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344299 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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IMPLICITO CARRILLO S.A. Y PODRA ABREVIARSE IMPLICITO S.A. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344300 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
IMPLICITO CARRILLO S.A. Y PODRA ABREVIARSE IMPLICITO S.A. CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344300 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4905    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344301 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
MEDIOS DE COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA HOTEL PARQUE DE LA 93 S A ACTA  No. 1       DEL 20/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344303 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROINDUCOMERCIAL AGROPECUARIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL
16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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GOLDHEALTH SAS ACTA  No. 2       DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344305 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MADERAS DEL HOREB  SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2137    DEL 24/10/2003,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344306 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MUDAR DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3020    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344307 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A  MADRID CUNDINAMARCA .
 
LA CASA COMUNICACIONES DE MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 01344308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
GERENTE.
 
OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA LTDA PERO PODRA IDENTIFICARSE
ACTA  No. 21      DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344309 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VILLA BEATRIZ LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA CH&GP LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1918    DEL 20/11/2009,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344310 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
VILLA BEATRIZ LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA CH&GP LTDA
EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1918    DEL 20/11/2009,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344311 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
HIDROTEC S A S INGENIEROS CONSULTORES CUYA DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA O
SIGLA SERA HIDROTEC S A S EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA
No. 925     DEL 16/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344312 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA
CAPITAL, MODIFICA S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L. ( GERENTE GENERAL).
COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
INTEXMODA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA ESCRITURA PUBLICA  No. 5281
DEL 10/11/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344313 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMERCIALIZADORA VALSANA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3282
DEL 23/11/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344314 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTEXMODA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 16/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INTEXMODA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 16/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA VALSANA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 01/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344316
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
IMPOWORLD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2522    DEL 05/11/2009,
NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344317 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SEGURIDAD MUNDIAL DE VIGILANCIA LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPOWORLD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 10/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344319 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TEGNO ACCESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CON SIGLA C I TEGNO ACCESS S A S ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344320 DEL LIBRO
09. SE ACEPTA LA REUNUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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INFORMACION TECNICA Y DE GERENCIA DE COLOMBIA LTDA INFOTEGE DE COLOMBIA LTD
ACTA  No. 06      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344321 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA  .
 
SAHARA INGENIERIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2482    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344322 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CALZADOS 3025 S A C I CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344323 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CALZADOS 3025 S A C I CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344323 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ZULARY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344324 DEL LIBRO
09. Y DOC. ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR JOSE HERNAN ARISTIZABAL AGUDELO Y UN
SUPLENTE..
 
ALFAY PLAST E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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TECNOVITRO SA U ACTA  No. numDocumento DEL 09/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344326 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CALZADOS 3025 S A C I ESCRITURA PUBLICA  No. 2453    DEL 11/09/2009,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344327 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
AGENCIA COMERCIALIZADORA NACIONAL LTDA SIGLA PAPELCORP LTDA ACTA  No. 1
DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 01344328 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AGENCIA COMERCIALIZADORA NACIONAL LTDA SIGLA PAPELCORP LTDA ACTA  No. 1
DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 01344329 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LG LEIGHTON & GUARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344330 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA S A ESP QUE SE PODRA ABREVIAR EN INFRACEL S
A ESP ACTA  No. 10      DEL 25/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344331 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE MIEMBRO PRINCIPAL EN CUARTO RENGLON, MIEMBRO SUPLENTE EN PRIMER RENGLON Y
MIEMBRO SUPLENTE EN CUARTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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INVERLIDNA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2475    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344332 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ATENCION INTEGRAL DE SEGUROS ATISEG LTDA ACTA  No. 07      DEL 26/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344333
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES ACTA ADICIONAL .
 
KROMAR TRADE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 01344334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
HUMAN & HEALTHY PHARMA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA H & H PHARMA S A ACTA
No. 25      DEL 23/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FRUPULPAS S A S ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ..
 
FRUPULPAS S A S ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ..
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FRUPULPAS S A S ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344336 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ..
 
TEJIDOS JAMER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TEJIDOS JAMER S A S ACTA
No. 8       DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344337 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, FIJO DOMICILIO, MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
NIZACEL COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6479    DEL
04/11/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344338 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NIZACEL COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 03/01/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344339
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
IDEAL FUNDING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 01344340 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
VERSATEC LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344341 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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PRO HORIZONTAL ARRENDADORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1663    DEL
09/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344342 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EVENTOS REPUBLICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344343
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
HAPPY OPERATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344344
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES CIMA 2010 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344345 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ESPACIO MUSEO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344346
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EL SOLAR HOSTELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344347




TEJIDOS JAMER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O TEJIDOS JAMER S A S ACTA
No. 8       DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 01344348 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S A S Y PODRA USAR LA SIGLA HQTT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344349 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO C.M.S. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344350 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO C.M.S. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344351 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO C.M.S. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344352 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRUPO C.M.S. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344353 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GRUPO C.M.S. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2610    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  8
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344354 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
CAFE ORO INTERCOMUNITEL E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 20/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344355 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DIZA PRIME LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2611    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344356 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
IMELSIS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 31/03/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344357 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  ACTA ACLARATORIA .
 
TELETATI COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344358 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
TELETATI COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344359 DEL LIBRO 09. AE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344360 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344360 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344361 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344362 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344363 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344364 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344365 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES MEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA SIGLA IMPM LTDA ACTA  No. 1
 DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 01344366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTAS
ADICIONALES. .
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344367 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344368 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRP HOLDING LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1932    DEL 11/11/2009,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344369 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INDUPAN INTEGRAL GRAN VIDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3083    DEL
23/11/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
01344370 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LETICIA. .
 
COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3241    DEL 10/11/2009,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344371 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. ACTA  No. 03      DEL 08/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 01344372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERCOPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/08/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344373 DEL LIBRO
09. Y DOCUMENTOS ADICIONALES. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S SIGLA CINVES S A S ACTA  No. 2       DEL
09/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344374 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
FABRICA DE COCINAS ACERADAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344375 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE COCINAS ACERADAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344376 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABRICA DE COCINAS ACERADAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344377 DEL LIBRO 09. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO
EN LTDA, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, AUMENTO CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE, REFORMA INTEGRAL..
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COMPAÑIA DE INVERSIONES S A S SIGLA CINVES S A S ACTA  No. 002     DEL
09/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344378 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
FIJA SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
OSTRAUMA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3645    DEL 05/11/2009,  NOTARIA  5
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344379 DEL LIBRO 09.
ACLARA EP 562 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 NOTARIA 34 EN EL SENTIDO DE INSCICAR
CORRECTAMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE CUOTAS ENTRE LOS SOCIOS.
 
IDEAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2351    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344380 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
IDEAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2351    DEL 23/10/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344381 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
IDEAR LTDA ACTA  No. 3       DEL 03/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CESAMUS Y CIA S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 6975    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344383 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL DE LAS AMERICAS S A S ACTA  No. 3       DEL
13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344384 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
REFORMA DE ESTATUTOS .
 
CERDOS DE LA SABANA LIMITADA CERSABANA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2799    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CERDOS DE LA SABANA LIMITADA CERSABANA EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
21/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ANALITICA LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL
21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344388 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL
21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344388 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IMPORSONIC LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3786    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344389 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
IMPORSONIC LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344390 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
I DO SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344391 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1803    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344392 DEL LIBRO 09. MODIFICA (ADICION) OBJETO SOCIAL..
 
FABRICA NACIONAL DE MUÑECOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 28/11/2009,
 NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344393 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 24), MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LITERAL E DEL ART. 25). SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SUPRIMIR LITERAL J) ART. 19, INCLUIR LITERAL G) ART.
23, MODIFICAR LITERAL E) ART. 23.
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FABRICA NACIONAL DE MUÑECOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 28/11/2009,
 NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344393 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 24), MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LITERAL E DEL ART. 25). SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SUPRIMIR LITERAL J) ART. 19, INCLUIR LITERAL G) ART.
23, MODIFICAR LITERAL E) ART. 23.
 
FABRICA NACIONAL DE MUÑECOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1425    DEL 28/11/2009,
 NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344393 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 24), MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LITERAL E DEL ART. 25). SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: SUPRIMIR LITERAL J) ART. 19, INCLUIR LITERAL G) ART.
23, MODIFICAR LITERAL E) ART. 23.
 
OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A LTDA CUYA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA SERA O M E 3 A LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1804    DEL 01/12/2009,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344394 DEL
LIBRO 09. MODIFICA (ADICION) OBJETO SOCIAL..
 
TALLER JURIDICO S A ACTA  No. 11      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344395 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MAURICIO PINZON ALAMEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL




VBVH LTDA ACTA  No. 1       DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344397 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION SA TECNICONSULTA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1805    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344398 DEL LIBRO 09. MODIFICA (ADICION)
OBJETO SOCIAL.
 
MASTER CONSULTING S A S PERO PODRA OPERAR BAJO LA SIGLA DE MASTERCON S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344399 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONSULTING & SOLUTIONS LATINOAMERICA LTDA ACTA  No. 0000003 DEL 25/11/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344400
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSULTING & SOLUTIONS LATINOAMERICA LTDA ACTA  No. 0000003 DEL 25/11/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344401
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSULTING & SOLUTIONS LATINOAMERICA LTDA ACTA  No. 0000003 DEL 25/11/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344402
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUPLENTE DEL GERENTE.
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J E RIVAS CIA S EN C ACTA  No. 20      DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR.
 
GAVIRIA Y PEÑUELA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3908    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344404 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EHEALTH SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344405 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
EHEALTH SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344406 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
INTERNACIONAL K EDITORES SA CON SIGLA INTERNACIONAL K EDITORES SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 11561   DEL 23/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344407 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO
.
 
INTERNACIONAL K EDITORES SA CON SIGLA INTERNACIONAL K EDITORES SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 11561   DEL 23/10/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




EHEALTH SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344408 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
EHEALTH SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344409 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
INSTITUTO DE CORNEA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
INSTITUTO DE CORNEA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344410 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EHEALTH SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1920    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344411 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
EHEALTH SOLUTIONS LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INSTITUTO DE CORNEA S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
INSTITUTO DE CORNEA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2437    DEL 03/11/2009,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344414 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, AUMENTO CAPITAL, FIJO
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CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO MODIFICANDO VALOR DE LAS ACCIONES,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (IP RF PNA JCA POR FALTA DE
ACEPTACION).
 
DANAX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344415 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
DANAX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344415 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
BRASH 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344416 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SIEGWERK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3004    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344417 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SIEGWERK COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3004    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344417 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ROMUZ Y CIA LTDA ACTA  No. 63      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 7       DEL 13/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344419 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE RIOS ARANGO MANUELA  COMO SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE Y ACTA ADICIONAL.
 
SIEGWERK COLOMBIA LTDA ACTA  No. 29      DEL 17/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344420 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL. (INSCRIPCION
PARCIAL SEGUNDO SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL POR FALTA DE ACEPTACION).
 
ZUMA PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344421 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DLE GERENTE. .
 
SUAREZ GUERRA S A S ACTA  No. 3       DEL 12/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344422 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESNTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. REFORMA INTEGRAL.
 
SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3082    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344423 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSOBENTE), SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD RED COLOMBIA
SA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE SU
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CAPITAL. MODIFICA CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
 
SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3082    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344423 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSOBENTE), SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD RED COLOMBIA
SA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE SU
CAPITAL. MODIFICA CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
 
SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3082    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344423 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSOBENTE), SE FUSIONA CON LA SOCIEDAD RED COLOMBIA
SA (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE SU
CAPITAL. MODIFICA CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO).
 
INDUSTRIAS GROZA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3678    DEL 06/11/2009,  NOTARIA
56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344424 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AUTO GRUAS CONDOR LTDA. ACTA  No. 02      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344425 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO LTDA PUDIENDO UTILIZAR  LA
SIGLA GRUPO CISNE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3047    DEL 19/11/2009,  NOTARIA
43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344426 DEL LIBRO 09.
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ACLARA EP 1136 DEL 19 DE JUNIO DE 2008 NOTARIA 43.MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
RED COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3082    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344427 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCIÓN, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBIDA),
LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO EN  BLOQUE SU PATRIMONIO, SE
FUSIONA CON LA SOCIEDAD SONDA DE COLOMBIA SA (ABSORBENTE)  .
 
PROMOTORA CENTRO HISTORICO CARTAGENA DE INDIAS S A ACTA  No. 008     DEL
22/04/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PROMOTORA CENTRO HISTORICO CARTAGENA DE INDIAS S A ACTA  No. 008     DEL
22/04/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344429 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA CUAL TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE X PAINT ESCRITURA PUBLICA  No. 2111    DEL 20/08/2009,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344430 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TUCAN LANGUAGE CENTER LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1156
DEL 26/11/2009,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344431 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA CUAL TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE X PAINT ESCRITURA PUBLICA  No. 2111    DEL 20/08/2009,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344432 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NUEVO TAXI MIO S A ACTA  No. 19      DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344433 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
X PAINT SERVICIOS RECREATIVOS DE COLOMBIA LTDA LA CUAL TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE X PAINT ESCRITURA PUBLICA  No. 2111    DEL 20/08/2009,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344434 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CIBERTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344435 DEL LIBRO 09. EDGAR PINZÓN AGUILERA PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOBBIES MEDIA CENTER LTDA SIGLA HMC ACTA  No. 5       DEL 25/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344436 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
PRISMACOLOR  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344437 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GRAVA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/11/2007,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344438 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 4167    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344439 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPARCO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3192    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344440 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
VISTA S A S ACTA  No. 003     DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344441 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
J D J LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344442 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DAROT SAS CUYA SIGLA ES C I DAROT SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344443 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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PRISMACOLOR  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344444 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE R.L., FACULTADES
DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PRISMACOLOR  S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3151    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344444 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE R.L., FACULTADES
DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS AGUILA S.A ACTA  No. 03      DEL 26/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344445 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
ENERXIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
SUPLENTE ,JUNTA DIRECTIVA , INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA
DE ACEPTACION .
 
PEDIATRIK REHABILITACION INTEGRAL PEDIATRICA S A S CON SIGLA PEDIATRIK S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344447 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
TOTAL SUPPORT LTDA ACTA  No. 29      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344448 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE OBLIGADO POR LEY..
 
INVERSIONES GRACES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL GERENTE
GENERAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
FOTORADIOS CAR AUDIO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3815    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344450 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
TECNOWORLD COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2590    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344451 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA SAIK SA ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344452 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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SURVIDRIOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344453 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
PROIS PROGRAMADORA DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 39      DEL 26/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344454
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y VIGENCIA. REFORMA DE ESTATUTOS (ACTA ADICIONAL).
 
RISA LTDA ACTA  No. 17      DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES GYM SAS ACTA  No. 002     DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
A L CAPITAL & CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6911    DEL 20/11/2009,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344457 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
B R MECANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2545    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344458 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL ,  MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
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B R MECANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2545    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344458 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL ,  MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
B R MECANOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2545    DEL 28/10/2009,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344458 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL ,  MODIFICA VIGENCIA  Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
TECNOWELD S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNOWELD S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 28/10/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TTF IMPORT EXPORT EU ESCRITURA PUBLICA  No. 1982    DEL 01/12/2009,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344460 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALCAZAR BARU S A RESOLUCION  No. 221     DEL 11/11/2009,  CAMARA DE COMERCIO
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344461 DEL
LIBRO 09. RESUELVE REVOCAR EL ACTO DE INSCRIPCION NUMERO 1332214 DEL 6 DE
OCTUBRE DE 2009 DEL LIBRO NOVENO.
 
S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 015     DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344462 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON PRINCIPLA DE LA JUNTA DIRECTIVA (
ACTA ADICIONAL).
 
GRUPO DAG Y CIA S CON SIGLA GDG Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN
LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR. .
 
ERGON FARMACEUTICA LTDA ACTA  No. 12      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344464 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA INTEGRAL.
 
GRUPO CONTADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 016     DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344466 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA (ACTA
ADICIONAL).
 
REINOL DIAZ TELLO S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 3460    DEL 03/11/2009,
NOTARIA  1 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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01344467 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL 03/03/1989,  NOTARIA
1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344468 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE  (DOCUMENTO INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA .
 
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA S EN C SIGLA TRANSCIBA
RESOLUCION  No. 1419    DEL 11/11/2009,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344469 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEPOSITARIO PROVISIONAL.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 608     DEL 30/10/2009,  NOTARIA
UNICA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344470 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
COMERCIALIZADORA KAIROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344471 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 15/03/1995,  NOTARIA
4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344472 DEL




LOS MORALES DE CASTILLA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7025    DEL 20/11/2009,
NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344473 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
DE ESTATUTOS.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 501     DEL 15/03/1995,  NOTARIA
4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344474 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CARTAGENA) .
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2501    DEL 20/10/1995,  NOTARIA
4 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344475 DEL
LIBRO 09. SE  ACLARA LA ESCRITURA 501 (CESION DE CUOTAS Y NOMBRAMIENTO
)(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
GAMELEC LTDA ACTA  No. 19      DEL 28/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 237     DEL 19/06/1998,  NOTARIA
UNICA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344477 DEL




TERAPIA Y FIGURA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344478 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES MEJIA NEIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3983    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344479 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA VICTORIA MEJIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MEJIA NEIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3983    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344480 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA VICTORIA MEJIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERGNCV LTDA CON SIGLA INTEG LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/12/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344481 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INTERGNCV LTDA CON SIGLA INTEG LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/12/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SUBGERENTE.
 
INVERSIONES MEJIA NEIRA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3983    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344483 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA VICTORIA MEJIA CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1166    DEL 29/07/2003,  NOTARIA
5 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344484 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1166    DEL 29/07/2003,  NOTARIA
5 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344484 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
IMPOR ANDINA DE LICORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2194    DEL 12/11/2009,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE,  GERENTE Y SUBGERENTE (ESCRITURA
ACLARATORIA).
 
A TODA HORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344486 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 95      DEL 28/02/2007,  NOTARIA
UNICA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344487 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,MODIFICO CAPITAL SOCIAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
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K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 95      DEL 28/02/2007,  NOTARIA
UNICA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344487 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,MODIFICO CAPITAL SOCIAL
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
INTERGNCV LTDA CON SIGLA INTEG LTDA ACTA  No. 02      DEL 01/12/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344488 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
AGROGANADOS INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 48      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344489 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 654     DEL 01/03/2007,  NOTARIA
2 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344490 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CARTAGENA).
 
SAENZ Y CIA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 28/08/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344491 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SAENZ GONZALEZ
ARBEY LEOPOLDO QUINTO RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CI DIVERSA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2536    DEL 14/11/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344493 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONCRETERA TREMIX  SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S ACTA  No. 19
DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRODUCTIVA DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2536    DEL 14/11/2009,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344495 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSATEC INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2355    DEL 22/09/2009,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344496 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADUACARGA INTERNATIONAL LOGISTICS S A ACTA  No. 25      DEL 30/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INSATEC INGENIEROS LTDA ACTA  No. 7       DEL 01/09/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344498 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (ACTA ADICIONAL).
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SHAPE THE FUTURE S A  S ACTA  No. 04      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344499 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SEGUROS DE VIDA ALFA S A VIDALFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
11/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344500 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
INSATEC INGENIEROS LTDA ACTA  No. 9       DEL 01/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344501 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SHAPE THE FUTURE S A  S ACTA  No. 04      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344502 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EL PORTON DE LA RAMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344503
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2631
DEL 25/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344504 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
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SOCIEDAD CULTURAL LA BALSA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL
10/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
INVERSIONES ECHEVERRY RAMIREZ E U INVECHERA E U ACTA  No. 005     DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344506 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
INVERSIONES ECHEVERRY RAMIREZ E U INVECHERA E U ACTA  No. 005     DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES ONLINE NETWORK LTDA SSIION LTDA
SIGLA SSIION LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344508 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASESORIA Y CONSERVACION DE BOSQUES S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACERBOSQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344509
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CICSA COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 20/06/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344510 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL Y PRIMERO Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE
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LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
NEUROMED COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
HERRO S CREACIONES E U C I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344512 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ASESORIAS PROYECTOS Y MARKETING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO..
 
PREPENSAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2909    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344514 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LADRILLERA ACATAMA CIA LTDA ACTA  No. 7       DEL 04/11/2008,  JUNTA DE SOCIOS
DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344515 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y ACTA ADICIONAL.
 
KMA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344516 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE




INVERSIONES MALPA CORPORATION SAS CON SIGLA MALPA CORPORATION SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUPLENTE DLE GERENTE POR
FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
PREPENSAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344518 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
AUTOPISTA DUITAMA SAN GIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 01344519 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD KMA CONSTRUCCIONES S A (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
EFO COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344520 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
KMA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344521 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD TECNOCONSULTA SA (SUBORDINADA).
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ETHOS RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TECNOCONSULTA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344523 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD KMA CONSTRUCCIONES S A (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5325    DEL 21/10/2009,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344524 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO28 (FUNCIOENS
ASAMBLEA ) ART 39 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA).
 
YA ES TUYO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
INPAME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344526 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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LUMOSA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2567    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344527 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
REPRESENTACIONES PAPELERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
JOSE I GONZALEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
 DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 01344529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
ALTAVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344530 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 13, 22 Y 27. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ALTAVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344530 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 13, 22 Y 27. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ALTAVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344530 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 13, 22 Y 27. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ALTAVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344530 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 13, 22 Y 27. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
ALTAVAL S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344530 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 11, 12, 13, 22 Y 27. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
BYINGTON COLOMBIA S.A. BYINGTON S.A. ACTA  No. 6       DEL 26/10/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344531 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE GERENTE .
 
U DE CAPITALES S A ACTA  No. numDocumento DEL 30/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344532 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
GREEN VALLEY C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3134    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344533 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GREEN VALLEY C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3134    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344534 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GREEN VALLEY C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3134    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344535 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GREEN VALLEY C I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3134    DEL 24/11/2009,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344536 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVIALIMENTOS NUTRICIONALES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3725    DEL
23/09/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344537 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVIALIMENTOS NUTRICIONALES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3725    DEL
23/09/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344538 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EDITORA GRAFICA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL 24/09/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344539 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EDITORA GRAFICA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2521    DEL 24/09/2009,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344539 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVIALIMENTOS NUTRICIONALES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3725    DEL
23/09/2009,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL 26/11/1981,
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTARA A CARGO DE
LOS SOCIOS GESTORES (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA ACAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN).
 
TRANSPORTADORA AMOBLANDO LTDA ACTA  No. 002     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344542 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FRIO LINE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4620    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344543 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3552    DEL 18/08/1982,
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344544 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
MAREAUTO COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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01344545 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1387    DEL 17/05/1984,
NOTARIA  8 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344546 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION ACTA  No.
291     DEL 02/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CHESS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344548 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1169    DEL 24/04/1985,
NOTARIA  8 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344549 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA) (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4529    DEL 31/10/1989,
NOTARIA 16 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344550 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA) (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
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INVERSIONES JAFRAC S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1742    DEL 27/04/1992,
NOTARIA  3 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN).
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1742    DEL 27/04/1992,
NOTARIA  3 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN).
 
PONY  EXPRESS DELIVERY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 19/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344553 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES JAFRAC S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344554 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PONY  EXPRESS DELIVERY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 19/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344555 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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INVERSIONES JAFRAC S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344556 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR
FISCAL SUPLENTE.
 
PONY  EXPRESS DELIVERY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 19/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344557 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y OBJETO SOCIAL.
 
PONY  EXPRESS DELIVERY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3052    DEL 19/11/2009,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344557 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL   Y OBJETO SOCIAL.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5886    DEL 30/11/1992,
NOTARIA  3 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344558 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ACLARA EP
1742 DEL 27 DE ABRIL DE 1992 (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S A ACTA  No. 90      DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344559 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO Y QUINTO RENGLON
MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA.
 
HOME & WORK LTDA OBRAS DE ARQUITECTURA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498    DEL
08/08/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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01344560 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HOME & WORK LTDA OBRAS DE ARQUITECTURA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498    DEL
08/08/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344561 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 10/09/1997,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344562 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 10/09/1997,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344562 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
HOME & WORK LTDA OBRAS DE ARQUITECTURA ESCRITURA PUBLICA  No. 1498    DEL
08/08/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344563 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1918    DEL 16/07/2004,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344564 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
PONY  EXPRESS DELIVERY LTDA ACTA  No. 02      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344565 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
HOME & WORK LTDA OBRAS DE ARQUITECTURA ACTA  No. 01      DEL 02/08/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344566
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE .
 
AGROPECUARIA DEL CORRAL R & A S A S SIGLA DEL CORRAL R & A S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344567 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2428    DEL 25/10/2007,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344568 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
MANOS DE AMERICA LTDA ACTA  No. 02      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344569 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ACTA  No. 068     DEL 16/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
F R CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344571
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
DEL MAR ABOGADOS SAS ACTA  No. 10      DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344572 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL.
 
ENTREPISOS MODULARES S A S ACTA  No. 36      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344573 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 29 A CREA
CARGO REVISOR FISCAL .
 
ENTREPISOS MODULARES S A S ACTA  No. 36      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344574 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL SUPLENTE .
 
PROCESADORA DE CEREALES Y GRANOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROCEGRAN S A
ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344575 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA INVERCAS D O S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 4080    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344576 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INTERMOTOR LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344577 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA INVERCAS D O S LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 4080    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344578 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
INVERSIONES MINERAS DIGUER LTDA ACTA  No. 25      DEL 02/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344579 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CODELCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344580 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL  SUPLENTE .
 
LIDER SISTEMAS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344581 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
ABBY LTDA CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344582 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
NUEVO MUNDO CONSULTING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344583 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO.
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NUEVO MUNDO CONSULTING S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344583 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPRA LTDA ACTA  No. 01      DEL
18/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344584 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ABARCOM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6318    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344585 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL
SOCIO GESTOR..
 
RASCHELTEX INTERNATIONAL S A ACTA  No. 23      DEL 20/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344586 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(ADMINISTRADOR Y SUPLENTE DEL ADMINISTRADOR).
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LMN S A S ACTA  No. 02      DEL 29/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344587 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. .
 
SERVIMARMI  S A S ACTA  No. 6       DEL 11/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344588 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S ,FIJO NOMBRE ,
DOMICILIO,CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ,MODIFICO , VIGENCIA , OBJETO
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, SISTEMA DE REPRESENATCION LEGAL , FACULTADES .
 
TEATRO OPERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4561    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344589 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
SERVIMARMI  S A S ACTA  No. 6       DEL 11/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344590 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
GRUPO EMPRESARIAL 78 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5045    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344592 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
SOLUCIONES PENAGOS PRECIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES ARELLANO ZAMUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
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BAJO EL No. 01344594 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
CAPITAL INMOBILIARIO Y FINANCIERO SAS ACTA  No. 01      DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344595 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ACTIFARMA S A ACTA  No. 10      DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344596 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
HOTEL DE LA VILLE S A ACTA  No. 59      DEL 19/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA.
 
SIEMENS MANUFACTURING S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344598 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344599 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON  SOCIAL Y OBJETO SOCIAL .
 
C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344599 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON  SOCIAL Y OBJETO SOCIAL .
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IP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344600
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DANARANJO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12038   DEL 06/11/2009,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344601 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
RUIZ SERVICOS DE INGENIERIA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
RRSI S A S ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344602 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS HASCOL LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA HASCOL LTDA
ACTA  No. 015     DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
DANARANJO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 001     DEL 01/12/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344604 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  ,PAGADO .
 
CENTRO LOGISTICO DE SERVICIOS INTEGRALES CELSI SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3077
  DEL 11/11/2009,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 01344605 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA EL VALOR
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NOMINAL DE  LAS ACCIONES.
 
INVERSIONES SOATA S EN C ACTA  No. 2       DEL 09/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344606 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
NUÑEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A ACTA  No. 18      DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344607 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
IMPEXTRADE S A S CON SIGLA IMPEXTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ A&M S A S ACTA  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344609 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
DIT INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA DIT
INGENIEROS S A S ACTA  No. 27      DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344610 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, AUMENTO CAPITAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE), REFORMA INTEGRAL.
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INVERSIONES RENDILES S.A. ACTA  No. 02      DEL 24/02/2009,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
RICAVO S A S ACTA  No. 3       DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344612 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUPLENTE DEL GRENTE (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE
POR FALTA DE ACEPTACIÓN). REFDORMA DE ESTATUTOS.
 
AMBIENTES SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDICAL CARE WELL LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344614 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ACTA ADICIONAL .
 
NHC Y PALMA S A S CON SIGLA NHC ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.




SMART PACKING DE COLOMBIA S A ACTA  No. 6       DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344616 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
QUIMICOS ESGOFAN LTDA ACTA  No. 024     DEL 29/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
C I FLOWER POWER S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3086    DEL
23/11/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344618 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CHINACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1789    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344619 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CHINACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1789    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344620 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CHINACOL LTDA ACTA  No. 07      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344621 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S A NO OBSTANTE LO ANTERIOR LA SOCIE DAD
CONTINUARA UTILIZANDO EL NOMBRE COMERCIAL ALQUERIA ACTA  No. 63      DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
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BAJO EL No. 01344622 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y
TERCER RENGLON SUPLENTE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11757   DEL 28/10/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344623 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y E.P. ACLARATORIA..
 
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11757   DEL 28/10/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344624 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y E.P. ACLARATORIA..
 
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11757   DEL 28/10/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344625 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y E.P. ACLARATORIA..
 
VENTA EQUIPOS LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 14/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIGICOM SYSTEM CORPORATION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 11757   DEL 28/10/2009,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344627 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y E.P. ACLARATORIA..
 
INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1789
DEL 18/11/1976,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LE




INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2861
DEL 30/12/1976,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344629 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA




UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344630 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RECREATIVOS BOYACA S A S SIGLA RECREBOY S A S ACTA  No. 15      DEL
22/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344631 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPREENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA DE
ESTATUTOS (DOCUMENTO ADICIONAL: ACTA ACLARATORIA).
 
INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2039
DEL 29/11/1983,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344632 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA





INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1239
DEL 27/03/1995,  NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344633 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN





MOORGATE STRATEGIES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA MOORGATE STRATEGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FACILSEGUROS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE FINANCIERO.
 
INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 0183
DEL 20/02/2007,  NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
GESTOR PRINCIPAL Y GESTOR SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CARTAGENA ).
 
RECREATIVOS BOYACA S A S SIGLA RECREBOY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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02/12/2009, BAJO EL No. 01344637 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
RECREATIVOS BOYACA S A S SIGLA RECREBOY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344637 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
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UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
UDYAT SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344638 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL , OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 2966
DEL 18/08/2009,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344639 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA ).
 
CONSTRUCTORA D V C LTDA ACTA  No. 9       DEL 26/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CLINICA SAN DIEGO S A CIOSAD S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344641 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA SAN PEDRO S A ACTA  No. 27      DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SOCIEDAD ANONIMA DE GESTION HOTELERA DE COLOMBIA SOGECOL S A ACTA  No. 28
DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL Y PRIMER RENGLON SUPLENTE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
TOP GREEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344644 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BITCUBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344645 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TOP GREEN LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344646 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE DEL LIQUIDADOR.
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ANDINA DE RODILLOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7520    DEL 04/11/2009,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344647 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ANDINA DE RODILLOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7520    DEL 04/11/2009,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344648 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1229    DEL
20/08/2009,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344649 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344650 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA MANUFACTURERA DE PAN COMAPAN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344650 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE APROCONT LTDA ACTA  No. 002     DEL 29/07/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344651
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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WINPACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344652 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
PRODUCTS D SANTIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4111    DEL 26/11/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344653 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ANDINA DE RODILLOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7520    DEL 04/11/2009,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344654 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
OLYMSA OPERACIONES LOGISTICAS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OLYMSA ACTA
No. 1       DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL
GERENTE. .
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ACTA  No. 134     DEL 24/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
OTOFON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0002443 DEL 11/09/2008,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344657 DEL LIBRO 09.




OTOFON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0002443 DEL 11/09/2008,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344657 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES,Y
OTRAS REFORMAS. .
 
OTOFON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0002443 DEL 11/09/2008,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344657 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES,Y
OTRAS REFORMAS. .
 
OTOFON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0002443 DEL 11/09/2008,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344657 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES,Y
OTRAS REFORMAS. .
 
OTOFON S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0002443 DEL 11/09/2008,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344657 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA , OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES,Y
OTRAS REFORMAS. .
 
DESARROLLADORA IWOKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.




BIZTUDIO LTDA SIGLA BIZTUDIO ACTA  No. 3       DEL 18/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344659 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
TAZA DE ORIGEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344660 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO YPAGADO,   MODIFICO
SISTEMA Y FACULTADES DE RL,  LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MANIZALEZ NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE (COMPILO).
 
TAZA DE ORIGEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344660 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO,  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO YPAGADO,   MODIFICO
SISTEMA Y FACULTADES DE RL,  LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE MANIZALEZ NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE (COMPILO).
 
IDENTITAG LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344661 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 134     DEL 24/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
EL MADRUGON DE CALZADO PATOTAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1971    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ALVARO CAICEDO CRUZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344664 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
ALVARO CAICEDO CRUZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344665 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
NAXKAR R & D LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344666 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MAS MEDICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2597    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344667 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
NAXKAR R & D LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344668 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FARMACEUTICOS BELGAS EN COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA USAR PARA SUS ACTOS EN LA
VIDA JURIDICA LA SIGLA FARBELCO LIMITADA ACTA  No. 29      DEL 24/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344669
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
AGROLINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344670 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NACHI COLOMBIANA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1970    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344671 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NACHI COLOMBIANA LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 20/05/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344672 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GUTIERREA UMAÑA Y CIA. S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 3140    DEL 28/11/2009,
 NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
VIA SCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344674 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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EQUIPOS CONSTRU IN SAS Y COMO SIGLA EQUIPOS CONSTRU IN DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ECOCARDIOGRAFIAS GARCIA Y RONDEROS LTDA ACTA  No. 29      DEL 23/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344676
DEL LIBRO 09. REMOCION DEL REVISOR FISCAL POR NO NECESITARLO POR LEY.
 
GRUPO QUIRURGICO DE MANO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2619
DEL 24/11/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344677 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO QUIRURGICO DE MANO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 03/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344678
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PARKING ESTACION CENTRAL S A ACTA  No. 03      DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
MEGACONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7286    DEL
01/12/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.




OFFICE TECH S A S ACTA  No. 10      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344681 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES),
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
ACH COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344682 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
E I J INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 01344683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES FRS  S A S ACTA  No. 09      DEL 18/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344684 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
ELITE MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344685
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL




CHAGA COMERCIALIZADORA LTDA Y SU NOMBRE COMERCIAL O SIGLA SERA CHAGA LTDA ACTA
 No. 109     DEL 27/03/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 01344686 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP ACTA  No. 002     DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344687 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y DE SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
LASER CENTER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344688 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LASER CENTER S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344688 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LLC LINK LOGISTICS CARGO S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 9346    DEL 11/11/2009,
NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344689 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/06/2006,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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01344690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
LLC LINK LOGISTICS CARGO S A S ACTA  No. 5       DEL 18/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344691 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL Y VALOR NOMINAL, MODIFICA S.R.L. Y
FACULTADES. NTO DE GERENTE. COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344692 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A ACTA  No. 5       DEL 28/03/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE ITAGUI
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344693 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344694 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
COMPAÑIA CARBONES DEL CESAR S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344695 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
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SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A ACTA  No. 9       DEL 28/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344696 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
CERAGRO VETERINARIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 07/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344697 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A ACTA  No. 9       DEL 28/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLIN).
 
INVERSIONES GARCES GUZMAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5096    DEL 30/10/2009,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344699 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. Y
ACTA ADICIONAL. .
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A ACTA  No. 8       DEL 15/01/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344700 DEL LIBRO 09.




VARILLAS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 622     DEL
21/03/2009,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344701 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y ESCRITURA PUBLICA  ACLARATORIA.
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A ACTA  No. 9       DEL 28/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344702 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
 
ARLOZ GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2723    DEL 17/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. .
 
ARLOZ GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2723    DEL 17/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. .
 
ARLOZ GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2723    DEL 17/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. .
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ARLOZ GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2723    DEL 17/10/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344703 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. Y OTRAS REFORMAS. COMPILA. .
 
C I CHATINDU MONRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/12/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS:GERENTE, JUNTA DIRECTIVA  Y
REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO E
SANTA MARTA).
 
C I CHATINDU MONRE S A ACTA  No. 2       DEL 01/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
01344705 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
SANTA MARTA).
 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA COLONIZADORA LTDA SEGURIDAD COLONIZADORA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 8420    DEL 24/10/2009,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 01344706 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
METALIK SAS ACTA  No. 005     DEL 01/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344707 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTENTE LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
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MADERAS DEL HOREB  SAS ACTA  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344708 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SEI INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344709 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
FLAVOURS AND COSMETICS LTDA FLAVCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2665    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344710 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS).
 
PEREIRA VELA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3202    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344711 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
CLAN OF SKYS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344712 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CLAN OF SKYS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 05/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344712 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SURAMERICANA DE VALVULAS S A S ACTA  No. 9       DEL 17/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344713 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS  .
 
INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344714 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344715 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344716 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344717 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1715    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344718 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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DISTRIBUIDORA RADAMAES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344719 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA RADAMAES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344720 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
U DE CAPITALES S A ACTA  No. 5       DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344721 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE FABIO ARTURO ARDILA MARTÍNEZ EN REEMPLAZO DE CÉSAR AUGUSTO
CARRILLO VEGA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS TITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUTURA PRODUCCIONES S EN C S S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2677    DEL
14/10/2009,  NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344723 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPACT INTERNATIONAL S A ACTA  No. 004     DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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INVERSIONES LAS LOMITAS S A S ACTA  No. 1       DEL 09/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344725 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DI PRANZO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 09/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344726 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
PRIMAVERA CAMPING TOURS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2736    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344727 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
INVERSIONES MAVIPAGI S A S SIGLA MAVIPAGI ACTA  No. 2       DEL 28/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344728 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL SUBGERENTE..
 
TRIOLA EU CON SIGLA TRIOLA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344729 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
CONEXION HUMANA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3100    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344730 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
TRIOLA EU CON SIGLA TRIOLA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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01344731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA MAPFRE
SEGUROS. ACTA  No. 335     DEL 29/10/2004,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344732 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LUIS EDUARDO CLAVIJO COMO SECRETARIO GENERAL REPRESENTANTE LEGAL Y
NOMBRAMIENTO PARCIAL DE GUILLERMO VILLA, RICARDO BLANCO Y JUAN CARLOS REALPHE
COMO REPRESENTANTES LEGALES POR FALTA DE ACEPTACION Y NOMBRAMIENTO PARCIAL DE
SERGIO ALEJANDRO VELEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVOS POR FALTA DE ACEPTACION.
 
CORAKCINTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3125    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344733 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EL SOL LIMITADA CON SIGLA D&SOL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 4987    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344734 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON
SOCIAL .
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EL SOL LIMITADA CON SIGLA D&SOL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 4987    DEL 26/10/2009,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344734 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON
SOCIAL .
 
CAVA SIETE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2142    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344735 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL INGRESA NUEVO SOCIO.
 
CAVA SIETE LTDA ACTA  No. 003     DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENET GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
 
GESTION ORGANICA GEO S A S ACTA  No. 001     DEL 18/11/2009,  EMPRESARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344737 DEL LIBRO 09.
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE R.L.,
FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
MULTIVOICE S.A. ACTA  No. 4       DEL 10/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344738 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD HOTELERA LAS ACACIAS S.A. ACTA  No. 26      DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344739 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
RODYMARKETING SA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344740 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
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AKIRA CINE LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344741 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL .
 
CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2583    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344742 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
F M CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3960    DEL
24/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344743 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2583    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344744 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
F M CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 28/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344745 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES LTDA ACTA  No. 2       DEL 13/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344746
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
RODYMARKETING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344747 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
F M CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344748 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVITECA CHIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344749 DEL LIBRO 09. MANUEL IGNACIO RODRIGUEZ TIBAVISCO (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA) A TRAVES DE LA SOCIEDAD TRANSPORTES VALVANERA S.A..
 
CIA COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA LTDA ACTA  No. 41      DEL 30/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344750 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMUNICACIONES DE LA ZONA ANDINA S A S Y O COMZA TELECOMUNICACIONES S A S ACTA
 No. 02      DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344751 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO
SOCIAL, VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA
DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. .
 
ACM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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ROSALINDA LTDA ACTA  No. 45      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344753 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
COLOMBIANA DE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
CLINICA DE CIRUGIA ORTOPEDICA LTDA ACTA  No. 72      DEL 25/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344755 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
INNOVA ECOTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344756 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
A&R ASESORIAS EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2550    DEL 18/11/2009,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344757 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NACIONAL DE COMERCIALIZACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7234    DEL
30/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




DATASITE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3932    DEL 05/11/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344759 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO,  MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,   SISTEMA Y FACULTADES
DE RL, NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (COMPILO) ACTA
ACLARATORIA.
 
EQUITECNICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7233    DEL 30/11/2009,  NOTARIA  9
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344760 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMOTRIZ VEHIMOTOR VEHITAXIS LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA VEHITAXI LTDA ACTA  No. 14      DEL 10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344761 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ELECTROIMPORTACIONES LA 17 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5805    DEL 27/11/2009,
 NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344762 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALQUILERES DE COLOMBIA S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALQUICOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344763 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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A N CONSTRUDISEÑOS LTDA ACTA  No. 320     DEL 02/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LECZA INGENIERIA & SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PUDIENDOSE
IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA  LECZA INGENIERIA & SERVICIOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344765 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
SE CONVIERTE DE EU A SAS, MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA
CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL, MODIFICA S.R.L. Y FACULTDES. NTO DE
GERENTE.COMPILA Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PEÑA CEDIEL ABOGADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 14/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344766 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. .
 
PEÑA CEDIEL ABOGADOS S A S ACTA  No. 15      DEL 14/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344766 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. .
 
MIGAR LTDA ASESORIAS SERVICIOS INTEGRALES Y TRAMITES LTDA PERO PODRA ACTUAR
BAJO LA SIGLA MIGAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMEINTOD E
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
R Y R INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2695    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344769 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
REP PHARMA E U ACTA  No. 08      DEL 19/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344770 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL.
 
R Y R INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/08/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344771 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MULTIREPUESTOS KOREA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344772 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TRANSPORTADORA CANNON SAS ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344773 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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MANROLAND LATINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MANROLAND LATINA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344774 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO , MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S A ACTA  No. 44      DEL 06/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344775 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
RUPRA SA ACTA  No. 1       DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344776 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
PAEZ FONNEGRA INVERSIONES Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 0078707 DEL
21/09/1994,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344777 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTO 00464167 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICARÓN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344778 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y MODIFICA PAGADO), SISTEMA Y
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344778 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y MODIFICA PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344778 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y MODIFICA PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344778 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y MODIFICA PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344778 DEL LIBRO 09. MODIFICA: OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
(AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y MODIFICA PAGADO), SISTEMA Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA DE ESTATUTOS.
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GCS GEOCONSULTING SERVICES S A ACTA  No. 26      DEL 23/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344779 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. .
 
REMANSO DEL PARQUE S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3693    DEL
06/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344780 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AARON IMPRESOS LTDA ACTA  No. 06      DEL 15/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344781 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REMANSO DEL PARQUE S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 08/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PRINICPAL Y SUPLENTE .
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344783 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCTORA MYA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 30/05/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344784
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE




ESTUDIOS TECNICOS DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA SIGLA EDYCO ESCRITURA PUBLICA
No. 2985    DEL 03/11/2009,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344786 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344787 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344788 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344789 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MODERLINE S A ACTA  No. 24      DEL 16/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. .
 
FATECNO FACHADAS Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS SAS ACTA  No. 1       DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,




SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344792 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
OMD COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344793 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDADES (PHD COLOMBIA S A S) Y
(MEDIAWISE COLOMBIA S A) SUBORDINADAS.
 
INTERLONJAS COLDWELL BANKER INTERNATIONAL BROKERS GROUP S A S ACTA  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344794 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
MASIFER LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344795 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SAGALF INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344796
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SHENHUA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4597    DEL 09/11/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344797 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PHD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344798 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD OMD COLOMBIA S A MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
SHENHUA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 21/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344799 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MEDIAWISE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344800 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD OMD COLOMBIA S A  MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE PROMOCIONES CCP SA ACTA  No. 2       DEL 13/11/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344801
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
LATINOMERICANA DE INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA SIGLA LATINVERA S A
EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. .
 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES SANTO ANGEL IPSA LTDA ACTA  No. 02      DEL
15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344803 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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JABAPHARMA LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344804 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
ORBE PROMOTORA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5797    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344805 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CILINDROS Y VALVULAS LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 24/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344806 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INVERSIONES Y PRODUCCIONES SANTO ANGEL IPSA LTDA ACTA  No. 02      DEL
15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344807 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ORBE PROMOTORA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344808 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
PUBLIC PLASTIC S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE PUBLICPLASTIC CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344809 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO, MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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PUBLIC PLASTIC S A QUIEN PODRA ANUNCIARSE PUBLICPLASTIC CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. numDocumento DEL 15/09/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344809 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO, MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO PUBLICITARIO W M LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 19/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344810 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
EXPANFLEX S A ACTA  No. 7       DEL 29/08/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL Y SEGUNDO RENGLON MIEMBRO
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CASINO RED LTDA ACTA  No. 3       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344812 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
CASINO RED LTDA ACTA  No. 3       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344813 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
PRIME HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344814




SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344815 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344815 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
SITRANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL 28/11/2009,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344816 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERRETERIA EXTRA HIERROS EU ACTA  No. 2       DEL 27/11/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SONRICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344818 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE, GERENTE PRIMER
SUPLENTE Y GERENTE SEGUNDO SUPLENTE.
 
IMPAK A L TECNICOS LTDA ACTA  No. 006     DEL 19/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




THE BREAKTHROUGH S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344820
DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE ESTRADA FUENTES JAIME SEGUNDO RENGLON MIEMBRO
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
POSDATA COMUNICACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 884
DEL 18/03/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344821 DEL LIBRO 09. DISOLUCION  Y ACTA ACLARATORIA.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ARTESANALES Y MANUFACTURADOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344822 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
AGROPECUARIA SF SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344823 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE APULO
CUNDINAMARCA .
 
POSDATA COMUNICACIONES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
26/01/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344824 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
J VASCO DECORACIONES LTDA ACTA  No. 010     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ADMINISTRESE SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344826 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344827 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, REFROMA INTEGRAL..
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CONSULTORIA DE PROYECTOS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 01344828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
INVERSIONES HALLSUA VA S A ACTA  No. 03      DEL 15/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344829 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FONDO AMERICANO DE INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344830 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
EL CONTACTO ELECTRICO LTDA ACTA  No. 086     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA S.A. (AME S.A.) ACTA  No. 26      DEL
26/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ONE SOLUTION POSITION LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 24/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344833 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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INTERDESPRO S A ACTA  No. 09      DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344834 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BBVA FIDUCIARIA S A ACTA  No. 75      DEL 04/06/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TARGET COMPANY EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344836 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ELECTRICMUNDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5806    DEL 27/11/2009,  NOTARIA  1
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344837 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
IMPROBELL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2364    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344838 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS  Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
IMPROBELL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2364    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344838 DEL LIBRO 09. AUMENTA




FINANCIERA INTERNACIONAL S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344839 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
BNI BOMBAS NOVA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXPRESO GAVIOTA S A ACTA  No. 74      DEL 30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ZILOG INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344842
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ASTRAL FLOWERS LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1250    DEL 17/09/2009,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344843 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO
SUESCA (CUNDINAMARCA) Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASTRAL FLOWERS LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1250    DEL 17/09/2009,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344843 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO
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SUESCA (CUNDINAMARCA) Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACTIVAR SOLUCIONES GV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
U DE CAPITALES S A ACTA  No. 6       DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344845 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTS. 1,
2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 21 DE LOS ESTATUTOS. .
 
ASTRAL FLOWERS LTDA C.I ACTA  No. 34      DEL 18/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344846 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y PRIMER REGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
CORPORACION TOTAL CSQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344847
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
TICKET PROMS COLOMBIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
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 Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TICKET PROMS COLOMBIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TICKET PROMS COLOMBIA SAS. ACTA  No. 16      DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344848 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
 Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
J C A SANDBLASTING E U Y UTILIZARA COMO SIGLA JCA SANDBLASTING DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
UNIVERSAL PLANTS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344850 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLASYMEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344851 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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J D OSSA SAS ACTA  No. 25      DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344852 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA,
OBJETO,  FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA Y
FACULTADES DE RL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE E INSCRIPCION PARCIAL DE
REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN (COMPILO).
 
PLASYMEC S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344853 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LCM B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344854 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
UNIVERSAL PLANTS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344855 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S A ACTA  No. 940     DEL 27/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344856 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BUZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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SINSERVICIOS S A ACTA  No. 5       DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL PAGADO,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
 
SINSERVICIOS S A ACTA  No. 5       DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL PAGADO,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
 
SINSERVICIOS S A ACTA  No. 5       DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL PAGADO,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
 
SINSERVICIOS S A ACTA  No. 5       DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL PAGADO,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
 
SINSERVICIOS S A ACTA  No. 5       DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL PAGADO,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS.
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TREE NET TECH LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA TNT NET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1601    DEL 30/07/2008,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344859 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ALVARO MARIN ECHEVERRY Y COMPAÑIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6554    DEL
11/11/2009,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344860 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE MARIN
ECHEVERRY ALVARO ANTONIO Y GUAQUETA CORREDOR LUZ STELLA SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE TENIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TREE NET TECH LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA TNT NET LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1601    DEL 30/07/2008,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344861 DEL LIBRO 09. ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
TREE NET TECH LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA TNT NET LTDA ACTA  No. 01      DEL
17/07/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ORTEGA Y NARANJO S A S CON LA SIGLA ORTENAR S A S ACTA  No. 04      DEL
30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344863 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
ORTEGA Y NARANJO S A S CON LA SIGLA ORTENAR S A S ACTA  No. 04      DEL
30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344863 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
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NOVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344864 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUNAMART COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 13      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344865 DEL LIBRO
09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
NOVA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344866 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAPAUL Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6192    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344867 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
REPRESENTACIONES VON ARNIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL 16/10/2009,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344868 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
LOGISTICA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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REPRESENTACIONES VON ARNIM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2709    DEL 16/10/2009,
 NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344870 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA KARON REAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3053    DEL 18/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344871 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
REPRESENTACIONES VON ARNIM LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344872 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GLF VENTURE CANADA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 29/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344873 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SOFTWARE GAMES & OTHERS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA SG&O
ACTA  No. 01      DEL 18/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344874 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, MODIFICA REDACCION DE LA RAZON SOCIAL, MODIFICA REDACCION SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL YMODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA Y
COMPILA TOTALMENTE ESTATUTOS. .
 
SOFTWARE GAMES & OTHERS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA SG&O
ACTA  No. 01      DEL 18/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344874 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, MODIFICA REDACCION DE LA RAZON SOCIAL, MODIFICA REDACCION SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL YMODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA Y
COMPILA TOTALMENTE ESTATUTOS. .
 
SOFTWARE GAMES & OTHERS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA SG&O
ACTA  No. 01      DEL 18/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344874 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, MODIFICA REDACCION DE LA RAZON SOCIAL, MODIFICA REDACCION SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL YMODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA Y
COMPILA TOTALMENTE ESTATUTOS. .
 
SOFTWARE GAMES & OTHERS S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA SG&O
ACTA  No. 01      DEL 18/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344874 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, MODIFICA REDACCION DE LA RAZON SOCIAL, MODIFICA REDACCION SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL YMODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA Y
COMPILA TOTALMENTE ESTATUTOS. .
 
ROSAS Y FLORES LTDA CI ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344875 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROSAS Y FLORES LTDA CI ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344876 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON LAS
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CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOROS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 021     DEL 30/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344877 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SIEMPREVERDE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344878 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIEMPREVERDE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344879 DEL LIBRO 09.
EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ELECTRICALDAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5804    DEL 27/11/2009,  NOTARIA  1
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344880 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
STAWEST CARNATION DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902
  DEL 21/07/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344881 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES




STAWEST CARNATION DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902
  DEL 21/07/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344882 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES
HERNANDO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INGENIERIA ELECTRICA GOMEZ DUQUE Y CIA LTDA ACTA  No. 25      DEL 01/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344883
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONATEX S.A. ACTA  No. 72      DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344884 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LIMITADA CUYA SIGLA SEDENOMINARA REDCOM
ESCRITURA PUBLICA  No. 2199    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344885 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA
.
 
COPY MUNDO COLOMBIA E. U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344886 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COPY MUNDO COLOMBIA E. U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344887 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ASEFICOTRI S A ACTA  No. 01 12   DEL 02/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344888 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
WORLD TRADING SA ACTA  No. 4       DEL 07/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344889 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ( ACTA ACLARATORIA).
 
COROLA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344890 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COROLA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1902    DEL 21/07/2009,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344891 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MONROY GUTIERREZ MILCIADES HERNANDO SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C & P INVERSION URBANA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4082    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344892 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 21, LITERAL A).
 
C & P INVERSION URBANA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4082    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344892 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE
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REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 21, LITERAL A).
 
FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A SIGLA FRIOGAN S A CERTIFICACION  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344893 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
PROYECTOS ARCA S A ACTA  No. 021     DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344894 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CREACIONES MODA LIBRE LTDA ACTA  No. 02-09   DEL 24/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344895 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CREACIONES MODA LIBRE LTDA ACTA  No. 02-09   DEL 24/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344896 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSPORTES LOGISTICOS DEL SUR S A S ACTA  No. 01      DEL 01/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344897 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CREACIONES MODA LIBRE LTDA ACTA  No. 02-09   DEL 24/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344898 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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EFFIKAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 7       DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344899 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA DE
ESTATUTOS .
 
ZOOM MEDICAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344900 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASESORES TECNICOS ASOCIADOS DE SEGUROS LTDA ASTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
2450    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344901 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
A & A SERVICE LTDA ACTA  No. 7       DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344902 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 027     DEL 25/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344903 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
(ACTA ACLARATORIA).
 
L&C MUEBLES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344904 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
BASEFIRMA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3302    DEL 23/11/2009,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344905 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE).
 
E Y G ESTIBAS EMPAQUES Y GUACALES LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344907 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344908 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344909 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344910 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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RITOQUE  S A S ACTA  No. 15      DEL 09/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344911 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUBGERENTE. .
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344912 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
GTC INGENIERIA SAS ACTA  No. 05      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344913 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SAMAR AUTOPARTES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3315    DEL 25/11/2009,  NOTARIA
28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344914 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INVERSIONES BUITRAGO Y CIA. LTDA. INVERBUIN. ACTA  No. 26      DEL 28/10/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344915
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (ACTA ADICIONAL).
 
HIDRATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344916 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO DE NUEVOS SOCIOS, SE CONVIERTE EN SAS, REFORMA
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA. REFORMA INTEGRAL..
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HIDRATICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/10/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344916 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
AUMENTA CAPITAL SOCIAL INGRESO DE NUEVOS SOCIOS, SE CONVIERTE EN SAS, REFORMA
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITA AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA. REFORMA INTEGRAL..
 
INDUSTRIAS BACCARAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344917
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S FIJO NOMBRE
, DOMICILIO,CAPITAL SUSUCRITO Y PAGADO, MODIFICO OBJETO , VIGENCIA , SISTEMA
DE REPRESENATCION LEGAL , FACULTADES CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMCAP LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1993    DEL 24/11/2009,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344918 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
GARDEN HERBS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2166    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344919 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GARDEN HERBS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA C I
GARDEN HERBS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2166    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344919 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMCAP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 39      DEL 29/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344920 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CONSTRUCTORA VALLE DEL REFOUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7046    DEL
21/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344921 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE, REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SU FERRETERIA LA SABANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN
CALIDAD DE GERENTE. .
 
ELROMAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344923 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
VARING LTDA SOLUCIONES INTEGRALES ESCRITURA PUBLICA  No. 3956    DEL
18/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344924 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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VARING LTDA SOLUCIONES INTEGRALES ESCRITURA PUBLICA  No. 3956    DEL
18/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344924 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
AREARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344925 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELROMAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344926 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1429    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344927 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1429    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344928 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PAPELERIA HORIZONTE CARRERA OCTAVA (8A) LTDA ACTA  No. 08      DEL 23/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344929
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 1429    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344930 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SOLUTION MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344931 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
FORM NEW LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARQUITECTURA TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S A SIGLA ATYCO S A EN LIQUIDACION ACTA
 No. 7       DEL 06/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344933 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
.
 
PH OUTSOURCING & ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2162    DEL 03/12/2009,
 NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344934 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CMR FALABELLA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/09/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344935 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA REPRESENTANTE DE LOS
TENEDORES DE BONOS. EMISION.
 
ESTUDIOS LEGALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3090    DEL 25/11/2009,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344936 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS .
 
INVERSIONES COLRADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344937 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DAMAZIN DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL 28/10/2009,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344938 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES DAMAZIN DE
COLOMBIA S A S ABSORBENTE SE AUMENTO SU CAPITAL AUTORIZADO Y LAS SOCIEDADES
SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ,MASAYA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S Y
CLARK ROCK  ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S ABSOLVIDAS LAS CUALES SE DISUELVEN
SIN LIQUIDARSE .
 
SECURITY MARKETING S A S ACTA  No. 03      DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344940 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION ENTRE LAS
SOCIEDADES DAMAZIN DE COLOMBIA S A S ABSORBENTE SE AUMENTO SU CAPITAL
AUTORIZADO Y LAS SOCIEDADES SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ,MASAYA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S Y CLARK ROCK  ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S
ABSOLVIDAS LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE .
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ALIANZA ENTRETENIMIENTO S A ACTA  No. 5       DEL 13/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344941 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MASAYA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344942 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION ENTRE LAS
SOCIEDADES DAMAZIN DE COLOMBIA S A S ABSORBENTE SE AUMENTO SU CAPITAL
AUTORIZADO Y LAS SOCIEDADES SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ,MASAYA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S Y CLARK ROCK  ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S
ABSOLVIDAS LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE .
 
APADANA  S A S ACTA  No. 25      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344943 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO
NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y
SUSCRITO, FIJO CAPITAL PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
APADANA  S A S ACTA  No. 25      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344943 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO
NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y
SUSCRITO, FIJO CAPITAL PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y
OTROS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CONSTRUCTORA LANDA LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344944 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CALZADO VITELLO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4909    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344945 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
CALZADO VITELLO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4909    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344945 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  Y OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 07/07/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344946
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/EMPRESA  DE LA REFERENCIA .
 
COPI ART U E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344947 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION. REPRESENTACIÓN LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE
GERENTE. .
 
CENTRO DE INVESTIGACION FARES SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA FARES
SAS ACTA  No. 2       DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL




CENTRO DE INVESTIGACION FARES SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA FARES
SAS ACTA  No. 2       DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ,AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL Y
OBJETO. .
 
CENTRO DE INVESTIGACION FARES SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA FARES
SAS ACTA  No. 2       DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ,AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL Y
OBJETO. .
 
CENTRO DE INVESTIGACION FARES SAS PUDIENDOSE IDENTIFICAR CON LA SIGLA FARES
SAS ACTA  No. 2       DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344948 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ,AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL Y
OBJETO. .
 
CLARK ROCK ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344949 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN POR ABSORCION ENTRE LAS
SOCIEDADES DAMAZIN DE COLOMBIA S A S ABSORBENTE SE AUMENTO SU CAPITAL
AUTORIZADO Y LAS SOCIEDADES SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ,MASAYA
INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S Y CLARK ROCK  ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S
ABSOLVIDAS LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE .
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FRESKAHOGAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344950
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ADICIONAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS SIACOMEX LTDA NIVEL 1 ACTA  No. 39      DEL 28/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344951
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEXTO Y SEPTIMO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
PULP S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4109    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344952 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DEREPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
Y SUPLENTE DEL GERENTE (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL SUPLENTE DEL GERENTE). REFORMA
DE ESTATUTOS.
 
FRESKAHOGAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 30/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344953
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ADICIONAL.
 
RECLAB AUDIOVISUAL EU CON SIGLA RECLAB EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344954 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
BOSQUES CULTIVADOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009,




INNOVA TRAVEL SERVICES SA ACTA  No. 06      DEL 30/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344956 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
 
DEPOSITO CUBILLOS Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3271    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344957 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CBN INVERSIONES Y CAPITALES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344958 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
CBN INVERSIONES Y CAPITALES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344958 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
DEPOSITO CUBILLOS Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3271    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344959 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S FIJO NOMBRE ,
DOMICILIO,,CAPITAL AUTORIZADO,SUSUCRITO Y PAGADO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO ,
SISTEMA DE REPRESENTACION , FACULTADES,NOMBRA GERENTE .
 
SC FINANCIAL LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. .
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METALMACRO S A S CON SIGLA METALMACRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE PRINCIPAL Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
MAKIN WEB DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MAS MARKETING & COMUNICACIONES SAS Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA MASMYC ACTA  No.
002     DEL 13/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CORPORACION DE INVERSIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2530    DEL 16/10/2009,
 NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344964 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CORPORACION OVAL SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344965 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALL SERVICIOS SANDOS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344966 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
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DHURO FARMA LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL
24/10/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344967 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C S FARMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5736    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344968 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
DHURO FARMA LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 17/06/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344969 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONSTRUCCION DISEÑO Y ESTRUCTURAS SAS ACTA  No. 01      DEL 26/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344970 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  EN S A S FIJO
DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSUCRITO Y PAGADO , MODIFICO OBJETO NOMBRE
,VIGENCIA,SISTEMA DE REPRESENATCION LEGAL , FACULTADES  .
 
SERVIPESADOS Y PARTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2388    DEL 21/08/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344971 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SERVIPESADOS Y PARTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2388    DEL 21/08/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344972 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
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INVERSIONES MARTINEZ CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 01344973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVIPESADOS Y PARTES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2388    DEL 21/08/2009,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344974 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SKETCH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA SKETCH S A ACTA
 No. 08      DEL 17/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01344975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
ASIVIAJO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344976 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
ASIVIAJO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344976 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LE CLUB DE LA MODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




INTEGRACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS LTDA CON SIGLA ITDS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SEGUREXPO DE COLOMBIA S A ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S A
PUDIENDO IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION SIMPLE DE SEGUREXPO
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344979 DEL LIBRO 09. EL REVISOR
FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CELULARES FERNANDO COMUNICACIONES SAS CUYA SIGLA ES CELLFER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344980 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATEGICAS LTDA SIGLA CI ALIANZAS
ESTRATEGICAS LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/12/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344981 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (ACTA ACLARATORIA).
 
COEXPOCARBON S A S ACTA  No. 02      DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SECURITY SYSTEMS LTDA. ACTA  No. 142     DEL 04/02/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
CALL SERVICIOS SANDOS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 28/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344984 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
SEGUREXPO DE COLOMBIA S A ASEGURADORA DE CREDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR S A
PUDIENDO IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION SIMPLE DE SEGUREXPO ACTA
No. 70      DEL 05/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344985 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344986 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344987 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344988 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
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BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION Y TAMBIEN PODRA DENOMINARSE BANCO CAFETERO S A
EN LIQUIDACION DECRETO  No. 4707    DEL 30/11/2009,  MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344989
DEL LIBRO 09. SE MODIFICA EL ART 2 D 610/2005, MODIFICADO POR EL ART 1 D
693/2007, ART 1 D 3751/2007, ART 1 D 3821/2008 Y EL ART 1 D 1911/2009 EN SEL
SENTIDO DE PRORROGAR EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA,
EL CUAL DEBERA CONCLUIR A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2010.
 
PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344990 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
PRODUCTOS DE ASEO EL JAGUAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344991 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CALL SERVICIOS SANDOS LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344992 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
MSN SUMINISTROS INSTITUCIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7079    DEL
23/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344993 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. .
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C I GREENLINE GEMS LTDA ACTA  No. 5       DEL 30/06/2005,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344994 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE LOS REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PRODUCTOS LA MOJARRA ROJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 01344995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CANOS S EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 04      DEL 26/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344996 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COPOLFER EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
HATOS DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01344998 DEL LIBRO 09. DISOLUCION. Y ACTA ADICIONAL. .
 
XEL SEGURIDAD INTEGRAL LTDA ACTA  No. 018     DEL 26/10/2009,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01344999 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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AIRE Y ENERGIA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISTRIBUCIONES J O LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3038    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345001 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIBUCIONES J O LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3038    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345001 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PINTURAS COLOR Y VIDA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA P C V LTDA ACTA  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01345002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
AUTOMOTORES LLANO GRANDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345003 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL .
 
HATOS DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345004 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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ALIANZA MOTOR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345005 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
GESTIN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2192    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345006 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GESTIN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2192    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345006 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PIX DE COLOMBIA S A S ACTA  No. numDocumento DEL 05/06/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345007 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GEMINIS CONSULTORES S A S ACTA  No. 003     DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345008 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
FIJO NOMBRE Y FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
MALL S PUBLICITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345009




NOVOPAK LTDA ACTA  No. 2       DEL 17/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345010 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TABORDA MAYA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1367    DEL 10/03/1988,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345011 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DE LOS SOCIOS
GESTORES PRINICPAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN).
 
ENINTCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1975    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345012 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
EDUCACION SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SAS Y CUYA SIGLA SERA ESADES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01345014 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA SEINTE DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES VIVEL S A S PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA VIVELSA S A S ACTA  No. 10
   DEL 31/07/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01345016 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (ELIMNA JD). REFORMA
INTEGRAL.
 
PRODUCTS YUM WU S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA YUM WU S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345017 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
CONSULTORA EMPRESARIAL COLOMBIANA CEDCO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4
DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 01345018 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12446   DEL
19/11/2009,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345019 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESRITURA PUBLICA
ADICIONAL.
 
BRITANICO AMERICANA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1421    DEL
20/04/2009,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345020 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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COLCELTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345021 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
STRATEGY GROUP Y CICLOMEDIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345022 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
STRATEGY GROUP Y CICLOMEDIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 03/07/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345023 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES JACE  S A TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA JACE S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 3317    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345024 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA AUMENTO SU CAPITAL Y SE TRANSFORMO EN SA, REFORMO NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, JUNTA DIRECTIVA (PRINCIPALES). REFORMA
INTEGRAL (IP RF PPAL Y SUPLTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
 
REPRESENTANTES FERRETEROS SCRV E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 01345025 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
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VIDRIOS EL MAYORISTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2786    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345026 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIDRIOS EL MAYORISTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2786    DEL 27/10/2009,
NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345027 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
VIDRIOS EL MAYORISTA LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345029 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345030 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345031 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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01345032 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
01345033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERCONEXION EXPRESS S A S SIN PERJUICIO DE UTILIZAR LA SIGLA INTERCONNEX S A
S ACTA  No. 4       DEL 10/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 01345034 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE,
MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, MODIFICO
SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE Y NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA..
 
SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/03/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345035 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ADICIONAL.
 
COVALONGA S A S ACTA  No. 91      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345036 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. FIJA: CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REP. LEGAL. FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA




INTERANDINA DE TRANSPORTES S A INANTRA ESCRITURA PUBLICA  No. 3397    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345037 DEL LIBRO 09. SE ACLARA LA ESCRITURA PUBLICA NO. 2266 DEL 10 DE
AGOSTO DE 2009, MEDIANTE LA CUAL SE TRANSFORMA LA SOCIEDAD DE LTDA A SA, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA NUEVA SOCIEDAD PROVIENE DE
LA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ANTERIOR..
 
BRITANICO AMERICANA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 02/04/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345038
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345039 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
MEICOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5645    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345040 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO.
 
MEICOR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5645    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345040 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO.
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CIDECA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3479    DEL 26/10/2009,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345041 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
METABOLICA MED LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2360    DEL 16/09/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345042 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
METABOLICA MED LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2360    DEL 16/09/2009,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345043 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
GRUPO JULIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JULIO S A S CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345044 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRUPO JULIO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA JULIO S A S CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345044 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CALYPSO PASTO LTDA ACTA  No. 75      DEL 28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL.
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SUPPLIES AND ENGINEERING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
MAPOLAR LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1969    DEL 17/11/2009,
 NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345047 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MAPOLAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 29/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345048 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CALYPSO PASTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3372    DEL 20/11/2009,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345049 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL / MODIFICA VIGENCIA /  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO.
 
CALYPSO PASTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3372    DEL 20/11/2009,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345049 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL / MODIFICA VIGENCIA /  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO.
 
CALYPSO PASTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3372    DEL 20/11/2009,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345049 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL / MODIFICA VIGENCIA /  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PASTO.
 
COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3171    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA .
 
COLEGIO BILINGUE RICHMOND LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3171    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345050 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y VIGENCIA .
 
SAUL GANEDEN C. ARQUITECTOS Y CIA LTDA. S.G.C. ARQUITECTOS Y CIALTDA ACTA  No.
51      DEL 14/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345052 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL EN PRIMER RENGLON  DE LA
JUNTA DIRECTIVA: ROSENBAUM LEVNER FANNY.
 
ALTA DIRECCION LTDA ACTA  No. 25      DEL 01/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345053 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION DE BANCO DE
AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS BANCO AV VILLAS O AV VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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04/12/2009, BAJO EL No. 01345054 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL SIGLO XXI S A S ACTA  No. 01      DEL 24/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345055 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y
PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA
DE ESTATUTOS.
 
SUMINISTROS Y COMPUTADORES SOLANO Y SOLANO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SOLYSOL ACTA  No. 005     DEL 03/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345056 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CARLOS ALFONSO GUEVARA BETANCOURT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SUPERMERCADO DE MI GUSTO SAS CUYA SIGLA ES DE MI GUSTO SAS ACTA  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345058 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRO ZOO LIMITADA ACTA  No. 01      DEL
23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
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No. 01345059 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ADIF LTDA SIGLA ADIF LTDA ACTA  No. 4       DEL
23/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345060 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ADIF LTDA SIGLA ADIF LTDA ACTA  No. 4       DEL
23/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345061 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROYECTO AMBIENTAL S.A. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5795    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345062 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
GATE GOURMET COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345063
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
VIP SECURITY RENT A CAR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2319    DEL
07/09/2009,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345064 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345065 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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PROYECTO AMBIENTAL S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL 12/11/2009,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345066
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
CHINA INTERNATIONAL AERO TECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORPORATION SHANGHAI
COMPANY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345067 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FIDUCIARIOS ASOCIADOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3364    DEL 12/11/2009,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345068 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMA EN S.A.S. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE R.L. Y FACULTADES DEL R.L. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
MERCADEO RELACIONAL S A ZONA FRANCA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/09/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345069 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA PODRA USAR LA SIGLA OXICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345070 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES NADENT SALUD S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CLINICAS
ODONTOLOGICAS NADENT BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
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02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
LA RIVIERA DUTY FREE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345072 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES PGW LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345073 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE HIPOTECAS SAS COLHIPOTECAS SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA COLHIPOTECAS SAS ACTA  No. 004     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345074 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA : CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REP. LEGAL. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FACULTADES DE REP. LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
ARARAT COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA CENTER SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
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No. 01345076 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ACEROS GRUPO 8 S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL 15/05/2007,  NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
TORRES DEL MUSEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
RODRIGUEZ ROJAS E HIJOS Y COMPAÑIA S EN C ACTA  No. 2       DEL 30/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345079
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
C I PASO DE LUNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345080 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONAS NATURALES.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES AVALON S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 23/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345081 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 6230    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 6230    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345082 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO DAMAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345083 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
EXCELLENCE FLOWERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 13/11/2009,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345084 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NELLY MALLARINO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INCORINSER DE AMERICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4214    DEL 03/12/2009,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345085 DEL
LIBRO 09. AMPLIA OBJETO SOCIAL .
 
EXCELLENCE FLOWERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 13/11/2009,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345086 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NELLY MALLARINO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OLSA RE COLOMBIA LTDA CORREDORES DE REASEGUROS ACTA  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
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EL No. 01345087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BIOMAR NATURALES S A S ACTA  No. 011     DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345088 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO) SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL) Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE). REFORMA DE ESTATUTOS.
 
SUMINISTRO INDUSTRIAL COLOMBIANO C I LTDA Y CUYDA SIGLA SERA SUMICOOL C I LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NO SE TOMAN LOS DEMÁS NOMBRAMIENTOS
POR CUANTO NO HACEN PARTE DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. .
 
DIVERSIONES MEGA SOCIEDAD ANONIMA Y PODRA USAR LA SIGLA DIVERMEGA S A ACTA
No. 10      DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CLOSET STORE LTDA ACTA  No. 4       DEL 03/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345091 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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TEAMSOURCING DE COLOMBIA CIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345092 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER YY SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MAREAUTO COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5644    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345093 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INTERCOMEX DE COLOMBIA S A SIA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 7       DEL
20/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345094 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VERTICE 2009 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345095
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOLUCIONES & FINANZAS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345096 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
SANTIAGO PONCE DE LEON MARTINEZ ARQUITECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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AVANCE DIGITAL SA ACTA  No. 06      DEL 20/09/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345098 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALMACEN CRISCOLIT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1694    DEL 13/11/2009,
NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345099 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE NELLY MALLARINO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES
QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OBRETECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 07285   DEL 01/12/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345100 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
INTERCOMEX DE COLOMBIA S A SIA SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 7       DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345101 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
TELEEXPRESS M C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345102
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A C I EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 03719   DEL
23/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345103 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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A P S ESTRATEGIA E INVESTIGACION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2202    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345104 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
CASINEV LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2223    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345105 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
EQUIPOS Y DESTRUCCIONES JV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA E & D JV LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3711    DEL 23/12/2008,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345106 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA VIGENCIA  .
 
EQUIPOS Y DESTRUCCIONES JV LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA E & D JV LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3711    DEL 23/12/2008,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345106 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA VIGENCIA  .
 
INTERNATIONAL SAM LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345107 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,




EXPRESOS ESPECIALES EL DORADO S A EXPRELDORADO S A ACTA  No. 03      DEL
28/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
KMA CONSTRUCCIONES S A ACTA  No. 9       DEL 30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345110 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
GRANT STORE INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345111 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 23/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345112 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
FERLAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345113 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
SAINT GOBAIN DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




SKOPIO GRUPO DE SOLUCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 24/08/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345115 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORTOMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE..
 
OVIVASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345117 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
BENJAMIN SANCHEZ & CIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345118 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
B P& PARTNERS S A ACTA  No. 10      DEL 31/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345119 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5676    DEL 01/12/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345120 DEL
LIBRO 09. DISMINUYE CAPITAL SOCIAL  Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
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WILSON LEARNING ANDINA Y RIO DE LA PLATA S A ACTA  No. 28      DEL 17/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
O NEILL SCHOOL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345122 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
REINVIERTA LTDA ACTA  No. 02      DEL 15/05/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345123 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
O NEILL SCHOOL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345124 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345125 DEL LIBRO 09. FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL .
 
NEUMATICOS LIMITADA ACTA  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




SGE SERVICIOS TECNOLOGICOS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 07      DEL 10/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345127
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S A S SIGLA TECSA COLOMBIA S A S ACTA  No.
002     DEL 23/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345128 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MAGNA DROGUERIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5737    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345129 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
ASESORIAS JURIDICAS FINANCIERAS Y CONTABLES FAMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345130 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345131 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE. .
 
ACEALUM LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 25/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




SERVICONFORT COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345133 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
MATEUS Y SANCHEZ CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345134 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
MATEUS Y SANCHEZ CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345135 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA ACTA  No. 21      DEL 29/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345136 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES VIVENDI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345137 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PUBLIACRIL S.A. ACTA  No. 56      DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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VENESALUD S.A.S ACTA  No. 1       DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345139 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL EN TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSULTORES E INGENIEROS ABESAN LIMITADA LA SIGLA DE LA EMPRESA SERA ABESAN
ESCRITURA PUBLICA  No. 2202    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345140 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ARTUVAL SAS ACTA  No. 01      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345141 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TECHNISERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1825    DEL 13/11/2009,  NOTARIA 66
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345142 DEL LIBRO 09.
MODIFICA PARCIALMENTE LA  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TEXTILES Y CONFECCIONES GIU  S A S ACTA  No. 003     DEL 22/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345143 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, FIJO NOMBRE, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
Y FACULTADE DE RL (COMPILO) ACTA ACLARATORIA.
 
ACEROS Y METALES ESPECIALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8526    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345144 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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COMPAÑIA DE MEDIOS DE INFORMACION LIMITADA C M I TELEVISION ESCRITURA PUBLICA
No. 02776   DEL 02/12/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345145 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INYECPLAST G & E E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE..
 
1 N B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5665    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345147 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
1 N B LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5665    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345148 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DANAX S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4140    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345149 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA ACTA  No. 3       DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345150 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE PORQUE
NO HACE PARTE DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. .
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ELECTRONICS DEVICE COMPANY S A SIGLA EDEC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2170
DEL 21/09/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345151 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MASTER GROUP SELLER & BUYER CI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4150    DEL
24/08/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345152 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
MASTER GROUP SELLER & BUYER CI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4150    DEL
24/08/2009,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345152 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
OVALL COSMETICS LTDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2363    DEL 13/11/2009,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
OVALL COSMETICS LTDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2363    DEL 13/11/2009,
NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345153 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
REUSAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3391    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 11 DE




LA RIVIERA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345155 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PACIFICA FILMS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345156 DEL LIBRO 09. MARGARITA MONTAÑA RIVERA PRESENTA RENUNCIA AL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CIDECA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CALDERON BOZZI Y CIA S C A ACTA  No. 20      DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345158 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2490    DEL 01/12/2009,
 NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345159 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LDA ESCUDOS Y CONDECORACIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345160 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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R + B DISEÑO EXPERIMENTAL S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA R + B S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345161 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
R + B DISEÑO EXPERIMENTAL S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA R + B S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345161 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES TOMAS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3362    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345162 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: FIJO NOMBRE, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE R.L.,
FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
(INSCRIPCION PARCIAL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE
ACEPTACION)..
 
YOLANDA ANGEL SILVA, E.U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345163 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL 02/12/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345164 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, LITERAL A) DE LAS FACULTADES DEL R.L. Y ART. 50 LITERAL H) -
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ATRIBUCIONES DE LA J.D..
 
CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL 02/12/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345164 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, LITERAL A) DE LAS FACULTADES DEL R.L. Y ART. 50 LITERAL H) -
ATRIBUCIONES DE LA J.D..
 
CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL 02/12/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345164 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL, LITERAL A) DE LAS FACULTADES DEL R.L. Y ART. 50 LITERAL H) -
ATRIBUCIONES DE LA J.D..
 
YOLANDA ANGEL SILVA, E.U. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345165 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
GENZYME DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345166 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
INSOLUTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345167




CONSTRUCTORA JIMENEZ LOPEZ LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5855    DEL
12/12/2008,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345168 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES INMOTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345169 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
RIESGO E INVERSIONES BOLIVAR S A S CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345170 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
RIESGO E INVERSIONES BOLIVAR S A S CERTIFICACION  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345170 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES THE SPA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2599    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345171 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C I FLORIMEX COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2197    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRAGORRI BENEFICIOS INTEGRALES OPORTUNOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345173 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES THE SPA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 31/03/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VALENZUELA KLENNER Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4477    DEL 30/11/2009,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345175 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MBH TRANSPORTES SAS ACTA  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TELEALCA S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345177 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MAURICIO ARROYAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345178 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL  DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EU A SAS,
MODIFICA RZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL, MODIFICA  VALOR
NOMINAL, S.R.L. Y FACULTADES. DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. COMPILA Y REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. .
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INVERSIONES CUATRO PUNTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3128    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345179 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y SE  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
VERDE DE COLOMBIA S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA SIGLA VERDECOL S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345180 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA CARDENAS PALACIO S A S ACTA  No. 3       DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345181 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMA EN S.A.S. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
DE R.L. Y FACULTADES DEL R.L. FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
TIENKEN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4983    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345183 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.




INVESTIMENTO LTDA ACTA  No. 10      DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE. .
 
TECNIAEREAS DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 637     DEL
02/06/2009,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345185 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE) ELIMINA  EL PARAGRAFO DEL ART. 23  Y ESRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
CANGURUS MOM S AND BABIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3113    DEL 01/12/2009,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345186 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CATALANES TRADING COMPANY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4142
DEL 30/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345187 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA. NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE
DEL GERENTE PORQUE NO HACE PARTE DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. .
 
CONCESIONARIA TIBITOC S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345190 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
SERVIASES S A S ACTA  No. 121     DEL 24/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INTERTEK CALEB BRETT COLOMBIA S A ACTA  No. 105     DEL 01/12/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345192 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SURTIEXOTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345193 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DRIFF PLANTAS Y ALIMENTOS NATURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
23/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO SAS SIGLA GEINCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345195 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
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SOCIAL,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  ART 18 .
 
GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO SAS SIGLA GEINCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345195 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  ART 18 .
 
GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO SAS SIGLA GEINCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345195 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  ART 18 .
 
GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO SAS SIGLA GEINCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345195 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL,MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL Y  ART 18 .
 
UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE ESPECIAL S A S UNICOESTUR S A S ACTA  No. 01
     DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345196 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GENERAR CONFIANZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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01345197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
A PRISA MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
PHARMASERVICE LTDA ACTA  No. 7       DEL 13/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345199 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL. .
 
UVU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345200 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C I KERIA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 008     DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345201 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRAFISYS E U ACTA  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345202 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES S A S ACTA  No. 74      DEL 24/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




TECNOCOM COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345204 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01342705 DEL LIBRO 9 EN QUE SE
MODIFICAN PARCIALMENTE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
G & A ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4058    DEL
30/11/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345205 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ADICIONAL..
 
MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES S A S ACTA  No. 74      DEL 24/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345206 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LYCAON TEAM ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
 
UNIVERSAL DE EXPRESOS S A ACTA  No. 022     DEL 25/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345210 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
TAI CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345211 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ADICIONAL.
 
BOLIVAR PETROLEUM SERVICES COLOMBIA LTDA CI DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE).
 
TAI CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 6       DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345213 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. Y ACTA ADICIONAL.
 
PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345214 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INMOBILIARIA J W LTDA ACTA  No. 3       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




PROMOTORA DE PROYECTOS ANDALUCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3190    DEL
11/11/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345216 DEL LIBRO 09. ADICION DE ACTOS: REGISTRO 01340801 DEL 2009/11/13,
LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICO EL OBJETO SOCIAL.
 
INMOBILIARIA J W LTDA ACTA  No. 3       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345217 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
R E INGENIERIA S A S ACTA  No. 5       DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345218 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REP. LEGAL.
FACULTADES DE REP. LEGAL. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA.
COMPILA ESTATUTOS.
 
INMOBILIARIA J W LTDA ACTA  No. 3       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345219 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CI JALRA INVERSIONES S A SIGLA CI JALRA S A ACTA  No. 012     DEL 29/10/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345221
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
P M FANTASY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345222
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345223 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SUTEX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345224 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION
DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD T3 TEXTILES S A  (SUBORDINADA).
 
JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345225 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
T3 TEXTILES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345226 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SUTEX S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
PALMARES DE VILLAGLORIA SA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2699    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345227 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMG TRACTOMULA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2308    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345228 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
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PALMARES DE VILLAGLORIA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
M&M ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 014     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345230 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JARDIN INFANTIL ALEMAN LTDA Y/O JARDIN INFANTIL ALEMAN HANSEL Y GRETEL LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 01/12/2009,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345231 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
O&G CONSULTANTS S A ACTA  No. 1       DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345232 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AUTO GRANDE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345233 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL. .
 
GYRO FLY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345234




LOPEZ DIAZ ABOGADAS ASOCIADAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7329    DEL
02/12/2009,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345235 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
YELLOWPEPPER COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345236 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
YELLOWPEPPER COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345236 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LABORATORIO FOTOCHROME LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3475    DEL 19/11/2009,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. ALPOPULAR S.A. ESCRITURA PUBLICA
No. 3165    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345239 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 73.- COMITE DE CONTROL Y AUDITORIA.
 
ORTEGA Y NARANJO S A S CON LA SIGLA ORTENAR S A S ACTA  No. 3       DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,




C I ARGOK S A ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345241 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AGLOMADERAS S A S ACTA  No. 13      DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345242 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL
R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SOFTWARE CSS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2166    DEL
05/09/2008,  NOTARIA  2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345243 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SOFTWARE CSS LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/07/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
NDU GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345245
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
SINSERVICIOS S A ACTA  No. 6       DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345246 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
VIVERO FABRICA DE ARBOLES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345247
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SOFTWARE CSS LTDA ACTA  No. 002     DEL 22/04/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345248 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL EN SALUD LTDA QUE OPERA CON LA SIGLA
U A D I S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES GPS LTDA ACTA  No. 3       DEL 17/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345250 DEL LIBRO
09. CESION DE  CUOTAS.
 
SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 153     DEL 20/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
EL FORUM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345252 DEL LIBRO




SALUD TOTAL S A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL
REGIMEN SUBSIDIADO S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA SALUD TOTAL EPSS S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 4134    DEL 03/12/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345253 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MORAEQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345254 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOLUCIONES INTEGRALES GPS LTDA ACTA  No. 3       DEL 17/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345255 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MORAEQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345256 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ENERAL DEL MAGDALENA S A ACTA  No. 7       DEL 10/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345257 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE.
 
MCCAFFREY & ASSOCIATES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2626    DEL
25/11/2009,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345258 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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Q A P CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
MCCAFFREY & ASSOCIATES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
UNIDAD DE ESTETICA DENTAL S A S ACTA  No. 1       DEL 03/04/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345261 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, OBJETO, MODIFICA Y AUMENTA CAPITAL, MODIFICA S.R.L.
Y FACULTADES. COMPILA Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
MORAEQUIPOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL 11/11/2009,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6085    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345263 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CONSTRUEQUIPOS & CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345264




CAMPAMENTOS Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6085    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345265 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
ICMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4367    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345266 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
TOURISM CONSULTING S A S ACTA  No. 24      DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345267 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
ASTECNIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1908    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345268 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA / SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ASTECNIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1908    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345268 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA / SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
ASTECNIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1908    DEL 24/11/2009,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345268 DEL LIBRO 09.




TECH DATA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345269
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SAINT HONORE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345270 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ICMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4367    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345271 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y MODIFICA VIGENCIA.
 
ICMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4367    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345271 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) Y MODIFICA VIGENCIA.
 
DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA LTDA SU SIGLA SERA DISINC LTDA ACTA
 No. 005     DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GEOSERVICE S A ACTA  No. 4       DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345273 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AVICOLA SANTA PAULA LTDA ACTA  No. 14      DEL 25/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. .
 
ICMO LIMITADA ACTA  No. 38      DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SAMA SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345276 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
MEJIA AHUMADA E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3137
 DEL 25/11/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEJIA AHUMADA E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3137
 DEL 25/11/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEJIA AHUMADA E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3137
 DEL 25/11/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEJIA AHUMADA E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3137
 DEL 25/11/2009,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DIAZFA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1712    DEL 06/10/2009,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345278 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO SOCIO GESTOR Y SUPLENTE DEL SOCIO
GESTOR.
 
DANUG LTDA ACTA  No. 1       DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345279 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
MEJIA AHUMADA E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL.
 
MUTUAL CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INDUSTRIAS JABCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5812    DEL 01/12/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345282 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
NOVATECH INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345283 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
INDUSTRIAS JABCO LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 30/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE:.
 
NOVATECH INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345285 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
NOVATECH INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345286 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
VIVERO CATALUÑA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345287 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
VIVERO CATALUÑA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,




NOVATECH INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345289 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AYELI LTDA ACTA  No. 4       DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
MICROCALOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2059    DEL 02/12/2009,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345291 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
A&S COMERCIALIZADORA LTDA ACTA  No. 006     DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345292 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CG TECHNOLOGY LTDA SIGLA CG TECHNOLOGY ACTA  No. 002     DEL 02/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345293
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
ASESORIAS PSICOLOGICAS CLINICAS Y ORGANIZACIONALES LTDA SIGLA APCOR LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345294 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
ASESORIAS PSICOLOGICAS CLINICAS Y ORGANIZACIONALES LTDA SIGLA APCOR LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




CAP PRODUCTOS QUIMICOS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345297 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA: MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTO CAPITAL (FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. (COMPILA ESTATUTOS)..
 
DISTRIBUIDORA CONDE EU DISCONDE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345298 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO S A S ACTA  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345299 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL (MODIFIA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES), SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS:
SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA DE ESTATUTOS.
 
IT TOOLS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6865    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345300 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAP PRODUCTOS QUIMICOS S A S ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345301 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
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PARAHOD LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345302 DEL LIBRO
09. DISOLUCION .
 
IT TOOLS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6865    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345303 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S A PUDIENDO USAR PARA IDENTIFICARSE LA SIGLA
HEINSOHN S A ACTA  No. 76      DEL 30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
AEROLIBRE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345305 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL..
 
IT TOOLS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6865    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 24 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345306 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACAI CATERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




INDEQUIPOS SA ACTA  No. 31      DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345308 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INGEMEDICAL LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345309 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A S CON
SIGLA CAPITAL SALUD EPS S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
10/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345310 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE  DEL CASTILLO  ALVARO QUINTO RENGLON
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 05/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345311 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DISTRILACTEOS JAM SAS ACTA  No. 01      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345312 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
REPROCESOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E U Y UTILIZARA COMO SIGLA REPROMAIND
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
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DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, LA REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL
EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE..
 
PROMOTORA RINCON DE LA COLINA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345314 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONAS NATURALES.
 
DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345315 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
JP MORGAN COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345316 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COALMAS LTDA SIGLA C I COALMAS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL 31/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345317 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VARYF LTDA ACTA  No. 25      DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




C I HIERBAS FRESCAS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3136    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345319 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
C I OASIS FLOWERS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1959    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C I OASIS FLOWERS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 24/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
WOOD GROUP COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345322 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
NUTRIREV LTDA SIGLA NUTRIREV ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345323 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA:
FIJO NOMBRE (ADICIONA SIGLA), FIJA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE R.L., FACULTADES DEL R.L. Y OTROS. NOMBRAMIENTO
GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
P L CARRANZA REY LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4569    DEL
17/10/2006,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345324 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PATRICIO CARRANZA CON
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LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
P L CARRANZA REY LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4569    DEL
17/10/2006,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345325 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PATRICIO CARRANZA CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y E.P. 5335 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009..
 
PUNTO OFFSET LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5353    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345326 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KAIZEN CONSULTORES EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3357    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE. ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA. .
 
P L CARRANZA REY LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4569    DEL
17/10/2006,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345328 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PATRICIO CARRANZA CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y E.P. 5335 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009..
 
PUNTO OFFSET LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345329 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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P L CARRANZA REY LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4569    DEL
17/10/2006,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345330 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PATRICIO CARRANZA CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y E.P. 5335 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009..
 
P L CARRANZA REY LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4569    DEL
17/10/2006,  NOTARIA  3 DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 01345331 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PATRICIO CARRANZA CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. Y E.P. 5335 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009..
 
ESTRADA LOAIZA IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345332
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ESTRADA LOAIZA IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345333
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TUTIENDAELECTRONICA S.A.S. CON SIGLA TTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345334 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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COMERCIALIZADORA 3 G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 2 (RESPONSABILIDAD) .
 
COMERCIALIZADORA 3 G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 2 (RESPONSABILIDAD) .
 
INVERSIONES HAVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA INVERSIONES HAVI S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345336 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CONSTRUCTORA ROA ROA ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345337 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GRUPO NESPA S A S CON SIGLA GRUPONESPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
IMPER TOP RENACER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345339 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
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DISTRIBUIDORA DE LIBROS CLUB BOOK INTERNATIONAL LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345340 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y
ACTA ACLARATORIA.
 
UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA LIMITADA UNITEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
5752    DEL 04/12/2009,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345341 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
IMPER TOP RENACER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345342 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
KUEHNE + NAGEL S A ACTA  No. 64      DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345344 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
 
CIMEL INGENIERIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES CSI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2989
DEL 26/11/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345346 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
TYKAL S A CERTIFICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345347 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A C I EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PRAGMA PHARMACEUTICA S A C I EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO/
MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROYECCION FINANCIERA LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345349 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALTERNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345350 DEL




GANADERIA COBEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345351
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ANSWERS & TECHNOLOGIES ANSTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY S A ACTA  No. 006     DEL 01/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSPORTES AGUILA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5831    DEL 01/12/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345354 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA 
.
 
ILLUSION ENTERTAINMENT LTDA ACTA  No. 007     DEL 03/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345355 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BARRIOS VASQUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3138    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345356 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BIOLIFE SAS ACTA  No. 01/2009 DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345357 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE OBLIGADOS POR LEY.
 
BARRIOS VASQUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3138    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345358 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FASHION COLOR CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345359
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
BARRIOS VASQUEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3138    DEL 25/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345360 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES VESGOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA RCB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




INTERLINK AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345363 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA ACTA  No. 86      DEL
27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345364 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
IPS IMAGENES DIAGNOSTICAS FRANKLIN GUEVARA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EFFICIENT ENERGY INTERNATIONAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA E E INTL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345367 DEL




MANANTIAL INVERSIONES S A CUYA SIGLA ES MANANTIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1151    DEL 30/11/2009,  NOTARIA  5 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345368 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ARMENIA.
 
INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345369 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUBGERENTE..
 
LUMAPO S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 12660   DEL 25/11/2009,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345370 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL E  INGRESA NUEVO SOCIO Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA.
 
CONAUTOS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2428    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345371 DEL
LIBRO 09. Y E.P ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ITACA LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ITACA LIMITADA ACTA  No. 41      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345373 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. .
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VIACOMPU S A ACTA  No. 03      DEL 25/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345374 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
TRANSPORTES LINEA GACELA DE LUJO S.A. TRANSGACELA S.A. ACTA  No. 17      DEL
10/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345375 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN LTDA A SAS, RAZON SOCIAL, OBJETA, VIGENCIA, MODIFICA VALOR NOMINAL, S.R.L.
Y FACULTADES.NTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. NTO DE
J.D. COMPILA Y REFORMA TOTALMENTE ESTATUTOS. .
 
O I C E INGENIEROS S.A.S OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
ACTA  No. 31      DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MICOLDEX LTDA MINERALES COLOMBIANOS DE EXPORTACION LTDA ACTA  No. 022     DEL
28/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 01345377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ACTA ACLARATORIA. .
 
BI MAKER S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345378 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MAURICIO ARROYAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345379 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L..
 
LECHUZA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA LECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
NEWGIFTS LTDA ACTA  No. 2       DEL 04/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345381 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 1344134.
 
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES LIMITADA PERO SE PODRA IDENTIFICAR
CON LA SIGLA CONMAE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4329    DEL 02/12/2009,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345382 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
WINTRONIC GLOBAL GROUP S A S CON LA SIGLA WINTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345383 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INTERNACIONAL DE CELULARES LIMITADA ICELL ESCRITURA PUBLICA  No. 2491    DEL
25/11/2009,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345384 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE CELULARES MEDELLIN LTDA (ABSORBIDA) LA CUAL QUEDA DISUELTA
SIN LIQUIDAR. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA CAPITAL..
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INTERNACIONAL DE CELULARES LIMITADA ICELL ESCRITURA PUBLICA  No. 2491    DEL
25/11/2009,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345384 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE CELULARES MEDELLIN LTDA (ABSORBIDA) LA CUAL QUEDA DISUELTA
SIN LIQUIDAR. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA AUMENTA CAPITAL..
 
PRINT S A S CON SIGLA PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 01345385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ANGEL STORE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345386 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA SINALOA GOLD LTDA ACTA  No. 02      DEL 21/08/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345387 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IQ INFORMATION QUALITY S A S ACTA  No. 17      DEL 24/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345388 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL, S.R.L., FACULTADES. NTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE. COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
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AXXECOL S A PODRA UTILIZAR LA SIGLA AXXECOL ESCRITURA PUBLICA  No. 5781    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345389 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EMPAGRAF S A IMPRESOS PLASTICOS Y LAMINADOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345390 DEL LIBRO 09. RENUNCIA LA SRA. PUERTO DUARTE
NANCY LEANI  AL CARGO DE R.F. PPAL EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CB RICHARD ELLIS S A  PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LAS DENOMINACIONES
TRAMMELL CROW COMPANY COLOMBIA SA O SU ABREVIACION TRAMMELL COLOMBIA SA
ESCRITURA PUBLICA  No. 3651    DEL 18/11/2009,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345391 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
GLOBAL FOOD CORPORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 19/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345392 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA CAPITAL, S.R.L. Y FACULTADES. NTO DE R.L.
COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
MINERSA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3242    DEL 19/11/2009,  NOTARIA 28 DE




CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S ACTA  No. 05      DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345394 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS,
MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
S.R.L., FACULTADES. COMPILACION Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S A S ACTA  No. 05      DEL 14/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
01345395 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. PPAL.(GERENTE) Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
NICOMAR ELECTRONICS S A SIGLA NICOMAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO..
 
NICOMAR ELECTRONICS S A SIGLA NICOMAR S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 01345396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO..
 
ASESORIAS SOMEWIL LTDA ACTA  No. 14      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 01345397 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
BUFALO PARRILLA & CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00011512 DEL
LIBRO 10. EDUARDO ROMERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON RESERVA DE
DOMINIO A FAVOR DE MIGUEL GUTIERREZ Y JAVIER GUTIERREZ.
 
BUFALO PARRILLA & CREPES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00011513 DEL
LIBRO 10. EDUARDO ROMERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON RESERVA DE
DOMINIO A FAVOR DE MIGUEL GUTIERREZ Y JAVIER GUTIERREZ.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
S V I PRECISIONLAB LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00192369 DEL LIBRO 11. Y DOC ADICIONAL. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
EL BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
PONTON SEGURA GABRIEL FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00192370 DEL LIBRO 11. ENTRE LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA Y PIZANTEX
S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR DE LA ULTIMA. Y OTROSI DEL 19 DE
NOVIEMBRE DE 2009.
 
MORALES MORENO CESAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00192371 DEL LIBRO 11. SE MODIFICA EL CONTRATO DE PRENDA REGISTRADO BAJO EL
NO. 191027 DEL LIBRO 11.
 
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 00192372 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y CONTEGRAL
S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA, A FAVOR DEL ULTIMO.
 
ESCUDERO BUSTAMANTE MARTHA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00192373 DEL LIBRO 11. ENTRE RUBY YANETH TORO GARCIA (ACREEDOR PRENDARIO) Y





5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00019093 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR CESSNA AIRCRAFT COMPANY.
 
CENTRAL CHARTER DE COLOMBIA S A SIGLA C C CO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 13/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00019094 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR CESSNA AIRCRAFT COMPANY.
 
DISTRIBUIDORA UNIMERC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/07/2009,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00019095 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA .
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/08/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00019096 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA (EMPRESARIO) Y DISTRIBUIDORA
SURTINORTE LIMITADA (AGENTE).
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
31/08/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
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EL No. 00019097 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA (EMPRESARIO) Y DISTRIBUIDORA
SURTIUPAR LTDA (AGENTE).
 
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
17/07/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00019098 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA (EMPRESARIO) Y ZONA 2
DISTRIBUCIONES LIMITADA (AGENTE).
 
VIAJES ESTUDIANTILES Y TURISTICOS VELA TOURS S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 21/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00019099 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADO POR: SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA CON
VIAJES ESTUDIANTILES Y TURISTICOS VELA TOURS S A.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CONSULTORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS INTEGRALES LTDA CONJUES LTDA ACTA  No.
58      DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00012292 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SAFE INFORMATION LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00012293 DEL LIBRO 13. CESION
DE CUOTAS .
 
SAFE INFORMATION LTDA ACTA  No. 1       DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00012294 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DERSIC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00012295 DEL LIBRO 13.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORSUPLENTE.
 
ERNESTO GAMBOA ABOGADOS LIMITADA O UTILIZANDO SIMPLEMENTE LA SIGLA EGM
ABOGADOS ESCRITURA PUBLICA  No. 2127    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 44 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00012296 DEL LIBRO 13. MODIFICA RAZON
SOCIAL  .
 
BAHOS Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012297 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
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BAHOS Y ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012298 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012299 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION COMERCIAL _______.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012300 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012301 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012302 DEL LIBRO 13. CAMBIA
DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
LEAL HOLGUIN S A ACTA  No. 007     DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00012303 DEL LIBRO 13.
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NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
INSTITUTO INTEGRAL EDUCATIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2714    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00012304 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS .
 
INSTITUTO INTEGRAL EDUCATIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2714    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00012305 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS .
 
INSTITUTO INTEGRAL EDUCATIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2714    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00012306 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS .
 
INSTITUTO INTEGRAL EDUCATIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2714    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00012307 DEL LIBRO 13. CESION DE CUOTAS .
 
INSTITUTO INTEGRAL EDUCATIVO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2714    DEL
26/11/2009,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
00012308 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
ISOSERV EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 01      DEL 28/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00004378 DEL
LIBRO 14. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DEL
DIRECTOR EJECUTIVO. .
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS FRANK PINEDA E A T ACTA  No. 001     DEL
20/11/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00004379 DEL LIBRO 14. CONSTITUCION DE LA EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO  Y NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
HEALTH COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUSSAN VASQUEZ JULIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No.
02025903 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMEDIOS PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO GERENCIAL DE ASESORES EN SEGUROS LTDA CON GERENCIAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSORCIO GERENCIAL DE ASESORES EN SEGUROS LTDA CON GERENCIAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO




CONSORCIO GERENCIAL DE ASESORES EN SEGUROS LTDA CON GERENCIAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO GERENCIAL DE ASESORES EN SEGUROS LTDA CON GERENCIAL LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025908 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
W & M COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AMERICAS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2009, BAJO EL No. 02025913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W & M COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AMERICAS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2009, BAJO EL No. 02025914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUFFINI III DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUFFINI III DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RUFFINI III DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA RAUL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA KOLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025919 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTERO CIFUENTES MARIA CERBELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No.
02025920 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RINCON HUILENSE WB DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
28/11/2009, BAJO EL No. 02025925 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RINCON HUILENSE WB DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SANCHEZ GUZMAN DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No.
02025932 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RITMO PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025933 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS DOZA CARLOS OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No.
02025937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOOD & DRINKS LTDA CON RAZON SOCIAL RESUMIDA COMO FOOD & DRINKS CATERING Y
EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025938 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAQUINUASA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS RICO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 02025940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PANADERIA NISSI R P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO FAHER DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025945 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL BERNAL ALBA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02025947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERNADEROS & SERVICIOS N A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02025948 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPAÑIA S C A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPAÑIA S C A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPAÑIA S C A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GONZALEZ GRILLET TORRES Y COMPAÑIA S C A FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA DE LILI SB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02025954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BERNAL GARCIA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02025955 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES DENSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEO DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ILP FACHADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025962 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ QUINTERO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URQUIJO CASTRO MIRYAM LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCANE TEMPLE HOBBY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025966 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGRICULTURA ES COLOMBIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AGROESCOLLTDA ACTA
No. 04      DEL 25/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02025967 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
REPRESENTACIONES Z DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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REPRESENTACIONES Z DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOTAL CARE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025971 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LUCIA RESTREPO E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCIA RESTREPO E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUCIA RESTREPO E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025974 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LUCIA RESTREPO E HIJOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02025975 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAFESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE




MAFESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025979 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAFESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAFESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUANO RUEDA LUIS OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025982 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CABRERA ZAMBRANO NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABRERA ZAMBRANO NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CABRERA ZAMBRANO NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECANICENTRO PRINCIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPITIA TOVAR LUIS ERNESTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALESOFT FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025990 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTES MARTINEZ EDGAR HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02025992 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COUNTRY SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COUNTRY SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02025995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTELLANOS MORENO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02025996 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS MORENO MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02025997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO INFANTIL CHIQUICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIMNASIO INFANTIL CHIQUICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO INFANTIL CHIQUICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO INFANTIL CHIQUICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONSECA DE FONSECA MARIA JACINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
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02026008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES A M R P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I IMPOEXPORT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  PROPIETARIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026016 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
RUMBA MAS SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026017 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORALES GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I KLEIN CHAIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026019 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA MARIELA GARCIA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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K&S CARS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTIZ MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026026 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL RINCON HUILENSE WB DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026028 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTESANIAS LILIAMR COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026029 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GESTINSA S A ACTA  No. 15      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026030 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RAMOS LLANOS LILIAN COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS LTDA Y SU SIGLA SOLCONFI LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
GARCIA SANABRIA POLIDORO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026034 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIMNASIO INFANTIL CHIQUICLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026035 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA DE OLGA Y JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C&M URBANIZADORA CIA LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C&M URBANIZADORA CIA LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES LITTLE MONKEYS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEVENTI LTDA CON SIGLA SEVENTI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INCO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026047 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES B.P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026048 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES B.P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026049 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTENEGRO CHAMORRO CARMEN ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026050 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES EL VECINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026053 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEVEN FASHION CLOTHES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBA CASTELLANOS CRISTINA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026055 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN CASTILLO MISAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES ESTETICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026061 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GARZON MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026062 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA MARIA NINCIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026063 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMI PLASTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026066 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR Y CIGARRERIA EL SAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEMO MELO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCA-COLA INTERAMERICAN CORP. ESCRITURA PUBLICA  No. 4656    DEL 15/10/2009,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026073 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MEGA ELECTRONICA SOFTWARES HATWARE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026074 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA GOMEZ FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDREI FARKAS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1660    DEL 29/09/2009,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026076 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA DOÑA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026078 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN ANA CLAUDINA ROMERO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026079 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOCIADOS ILEIRE S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1954    DEL 26/11/2009,  NOTARIA




PATRICIA ALARCON ABOGADOS ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026081 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON BARRETO PATRICIA JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026082 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUIS DE MATOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL 07/10/2009,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALBA ROMERO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBA ROMERO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRENOS DISCOS Y CAMPANAS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRENOS DISCOS Y CAMPANAS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES FEDERICO PINEDA EMPRESA UNIPERSONAL SIGLA ALIANZAMERICA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026090 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES COSECHAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026091
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SORNOZA HERNANDEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026092 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGITALIA GROUP S A S CON SIGLA DG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGITALIA GROUP S A S CON SIGLA DG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL




T310 PRODUCCIONES LTDA SIGLA T310 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T310 PRODUCCIONES LTDA SIGLA T310 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GENERAMOS EDICIONES S A S CON SIGLA GEEDICIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARDO GUATIBONZA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026102 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPRA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026104 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CALZADO SANKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026106 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLARTE MAHECHA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
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02026107 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARGO LOGISTICS FREIGHT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARGO LOGISTICS FREIGHT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INABIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2606    DEL 07/10/2009,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026113 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPRA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026114 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ARTIGIANA ITALIA LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTIGIANA ITALIA LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIANA RECICLAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAO PARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026118 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASCO FERNANDEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORJAS ALVAREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026120 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ALVAREZ CIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026121 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRA MAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026123 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISEÑOS D Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS D Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISEÑOS D Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS D Y C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRACTI MODULARES AV CARACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLACK CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLACK CARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026131 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PERICO CAMARGO AURA ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTANA DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GREEN COLOR LIGHT CAFE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEÑA ALBERTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026137 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPRA S A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026138 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MARIN CARRILLO DARWIN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026139 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2009/11/30.
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ROCK AND BLUES CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO BLANCA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN CARRILLO DARWIN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026143 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2009/11/30.
 
UNIPROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN COMPRA VENTA LOS TRES CENTAVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




SOFTWARE IN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCION DE CHAQUETAS VILLAMIL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTO TECH S A S CUYAS SIGLAS A UTILIZAR ES OPTO ACTA  No. 1       DEL
18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026148 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUDARA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUDARA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AC NOVILLERA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026153 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA BAHAMON CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026154 DEL
 701
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&G INFOTRONIK S A S CON SIGLA CGIK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. S       DEL
23/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTISOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO MONTOYA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRATESSI 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES SAMOAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILDRED HENRIQUEZ MEJIA S EN C Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL QUALI I
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE




MILDRED HENRIQUEZ MEJIA S EN C Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL QUALI I
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026168 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MILDRED HENRIQUEZ MEJIA S EN C Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL QUALI I
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026169 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MILDRED HENRIQUEZ MEJIA S EN C Y PODRA UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL QUALI I
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORIENTA SAS ACTA  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026171 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BELOVED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026172 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASCOS IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO




DISTRIBUIDORA EL NARANJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026174 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA EL NARANJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026175 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL NARANJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026176 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA EL NARANJAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECUPACK S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA RECUPACK S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026178 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA 141 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026181 DEL LIBRO 15.




ROJAS PAVA LUIS RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BEST COLOMBIAN EMERALD LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 5222    DEL
28/10/2009,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEXT GAME LTDA CON SIGLA NEXT GAME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026187 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXT GAME LTDA CON SIGLA NEXT GAME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORTES BOBADILLA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER FARMACIA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026191 DEL




DIARMAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026193 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ CARRILLO WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEUROPSICOLOGIA HABILITACION Y REHABILITACION TERAPEUTICA S A_Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA NEUROHARTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA RAMIREZ GERMAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUEVARA RAMIREZ GERMAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
 706
02026206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTELAS G Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y SUPER VERDURAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAS Y SUPER VERDURAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
J C R MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026215 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ JULIO CESAR COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISRAYCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026217 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DISTRIBUIDORA RAYCO EL TUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES PAGARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026219
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRONTERA MINIMERCADO T H O DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA OLARTE TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA BOREAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA BOREAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026224 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIESCO CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026225
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERPARTES S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026226 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERPARTES S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026227 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEL MAR INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEL MAR INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIAJES COOPAVA COASMEDAS ACTA  No. 7       DEL 30/07/2009,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026236 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
LUNICOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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OVALLE HERNANDEZ JACQUELINE DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026240 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SESAMO LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/07/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026241 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
REATAS Y HERRAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026242 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RU&DA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3850    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026249 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
FARFAN RAMOS HECTOR AGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZOOM COMERCIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE




SARMIENTO HERNANDEZ ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026254 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPUMAS DE COLOMBIA EDC COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LLAMACELL INTER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LLAMACELL INTER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOLDEN PALACE CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTE Y DECORACION DAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026262 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HINCAPIE NUÑEZ MANUEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026263 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAVE CHACON JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YLC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026265 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTRO LOPEZ SANTIAGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO LOPEZ SANTIAGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO LOPEZ SANTIAGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
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02026271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTION & CONTROL EMPRESARIAL GEICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENDO MEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENDO MEDICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN CARRILLO DARWIN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026280 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA LA 50 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026281 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MUEBLES ULTRA CONFORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN SARMI S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OXICORTES Y LAMINAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUMANA VIVIR S A EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORADEL REGIMEN
SUBSIDIADO Y PODRA USAR LA SIGLA HUMANA VIVIR S A EPSARS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026296 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
HUMANA VIVIR S A EPS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y ADMINISTRADORADEL REGIMEN
SUBSIDIADO Y PODRA USAR LA SIGLA HUMANA VIVIR S A EPSARS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ROSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




JARA GARCIA OMAR ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARA GARCIA OMAR ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAN KARAMELO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026301 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ATAZUNGA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2652    DEL 06/10/2009,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026303 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE ESTADERO LA OTRA U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026304 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SAXSO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAXSO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURAL Y ORGANICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026309 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTACARGAS TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS Y SUPER VERDURAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026312 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COLEGIO INTERNACIONAL BOSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




LOS NOTARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JARDIN INFANTIL EL RINCON DEL ESPIRITU CIENTIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026318 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COAL CONSULTING CORPORATION S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4089
  DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTICARNES EL PAISA CHAPINERUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026321 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ MONTAÑA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026322 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY BABY KID COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE




HAPPY BABY KID COMUNICACION  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026325 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANAMERICAN CAPITAL REAL ESTATE INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4091    DEL 25/11/2009,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J N R LA RONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026327 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECTA MENTE NEUROFEEDBACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECTA MENTE NEUROFEEDBACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECTA MENTE NEUROFEEDBACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RECTA MENTE NEUROFEEDBACK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARROZ EL MANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 27/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERLUX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
LUBRILLANTAS LOS GEMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026336 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL CAFETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026338 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO ARIAS ARCELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ BLANCA CECILIA GUERRERO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ BLANCA CECILIA GUERRERO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ETIQUETA SELECTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETIQUETA SELECTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA VALENCIA HERRERA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS ESCARRAGA EDWARD DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026352 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIZPLAY MERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NETBEAM COLOMBIA S A ACTA  No. 3       DEL 16/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARIGIANA ITALIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROGELIO SOCHA CONSTRUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026360 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCHA SANCHEZ ROGELIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026361 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA DEL CORRAL R & A S A S SIGLA DEL CORRAL R & A S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026362 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES CUATRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026363 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSTRUCCIONES CUATRO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026364 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLANES CONSULTORES LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANES CONSULTORES LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERNADEROS & SERVICIOS N A SAS ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE MARILYN MONY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ AMAYA MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026376 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALON DE JUEGOS ELECTRONICOS Y DE AZAR LA MONEDITA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA FRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026379 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB INVERTIR LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 13/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026380 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ACTION CARGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026385 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA XUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026388 DEL




CARRASCO DE GONZALEZ NIDYA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026389 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A R A COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUANTUM BITDIGITAL LTDA ACTA  No. 3       DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026401 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026404 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IOCOM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026405 DEL LIBRO
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15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUA TIERRA AIRE ELEMENTOS LIMITADA CUYA SIGLA ES ATAELEMENTOS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUAINVERSIONES SAS ACTA  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026408 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUC-YA CONSTRUCTORA BLANCO CAMPOS Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
07/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026410 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
FUT-VOL PLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026411 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ITALCUCINA LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026413 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ITALCUCINA LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ACCESORIOS MODA LATINOAMERICA S A ACTA  No. numDocumento DEL 28/11/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026416 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
OCHOA JULIA ELVIRA MARTINEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026417 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLINI CUCINA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLINI CUCINA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLINI CUCINA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026422 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADAMES PALACIOS FLORIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PICANTTO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026425 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ BUITRAGO YADY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA SIGLA PCIB DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ & AMPUDIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 5424    DEL 23/10/2009,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026430 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & D DIETA Y DIABETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUICENO MACHADO IRMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026433 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES SANFRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUECHA RINCON JOSE GREGORIO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026440 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERTIENDA DELIKATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026442 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIPAGAUTA BELTRAN MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA GONZALEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FUROSHIKY S A S CUYA SIGLA SERA FKY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA SAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026449 DEL




FUENTES LEON ROSA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026450 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEXTILES VALENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES VALENTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTANA MORENO NYDIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026453 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LECHONERIA DOÑA ANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3704    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026454 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CDS TALLER DE JOYERIA S A S QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PARA TODOS SUS
EFECTOS CON SU SIGLA CDS TALLER DE JOYERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CDS TALLER DE JOYERIA S A S QUE IGUALMENTE SE IDENTIFICARA PARA TODOS SUS
EFECTOS CON SU SIGLA CDS TALLER DE JOYERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026456 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUANES COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDIO TUNNING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA ARIAS & TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026461 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JUANES COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




EL SURTIDOR COMERCIAL 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NETWORK CONSULTING GROUP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES EL DANUBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026471 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZA ECOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LUBRILLANTAS LOS GEMELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARTURO MORENO MEJIA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026476 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTURO MORENO MEJIA Y CIA EN COMANDITA SIMPLE EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 02026477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRAND GROUP COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA..
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CONSTRUCCIONES UNIVERSONUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCCIONES UNIVERSONUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026483 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MISCELANEA BONSAY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA GARDY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026485 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MURCIA BUSTOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAABA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PIZZA ALEISA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026488 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONGORA HIGUERA JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026489 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 12/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SKIVEL .CO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNET ON LINE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ LOZANO MARY RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026495 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ARENAS PERILLA JAIRO ORLANDO RESOLUCION  No. 245     DEL 25/11/2009,  CAMARA
DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026496 DEL LIBRO 15. REVOCA EL REGISTRO NO. 00227069 DEL LIBRO 15 Y SE DEJA
COMO NO ASIGNADA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA.
 
CANGREJO BAQUERO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026497 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNACIONAL DE RINES Y SERVICIOS LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE RINES Y SERVICIOS LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
KAABA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026501 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARGO AMERICA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES BAREÑO BURGOS CIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026505 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
NIETO MURCIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY MORENO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026509 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DELICATESSEN CHIPRE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
25/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026512 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
NEXUS REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXUS REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES PREVENIR FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
09/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
S&V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026516 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIPISOS Y CORTINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURILLO HOYOS CHENNIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABITEL TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026520 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO DE MONROY MARIA OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026521 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VEGA GUERRERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026522 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLAZAS MARTINEZ JOHANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIG BETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2447    DEL 21/08/2009,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
AUTOFERIA LOJAUTO Y CIA S C A AUTOFERIA Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No.
2447    DEL 21/08/2009,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026530 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR
FUSION.
 
GARU COMUNICACIONES CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.




GALLEGO GARCIA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUSERVICIOS JAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026535
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MINIMERCADO VP EL PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ PARRA LEONARDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA DOÑA DAMIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS DE BASTIDAS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026545 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALUCAM ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES AVIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOLDING ICON S A S CON SIGLA H ICON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 05/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 02026550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES COLCRUDOS LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TRANSCOLCRUDOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2845    DEL 09/10/2009,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
ENTERPRISE DE TRANSPORTES PUERTA A PUERTA EJECUTIVO SA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCION OBRAS CIVILES REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA CELYCOM LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 1641    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  4 DE BUCARAMANGA
(SANTANDER) INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026556 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GIRON.
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GENERADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A S E S P CUYA SIGLA
ES GENCORDI S A S E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 4858    DEL 26/11/2009,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026557 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OPTITAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA OPTITAL S A S ACTA  No. 2       DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009,
BAJO EL No. 02026558 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SOUTH WEST COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOUTH WEST COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 02026562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVERSIONES ANTARTIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEIRA TELLEZ GERMAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026564 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BHM TRANSPORTE COURIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BHM IPS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BHM IPS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESIDUOS Y ENERGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026571
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TRANSBORDER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSBORDER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVEDADES AGRICOLAS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1781    DEL
27/11/2009,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
02026574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES ULTRAMAR S A ACTA  No. 92      DEL 31/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 02026575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AREPAS, CHORIZOS Y PATACONES EL ARRIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026576 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA ESCOBAR HERNAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVASECO AMERICAN XPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUCK SERVICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCK SERVICE E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUCK LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026588 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRUCK LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA DIN S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA SIGLA SERA DIN S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEXACOL S A S CON SIGLA FEXACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEXACOL S A S CON SIGLA FEXACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEMENTOS ATLAS S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026596 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEMENTOS ATLAS S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026597 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIR COOK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ AMAYA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RICOBROASTER SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONSALVE DE GUERRERO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026605 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELCO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICURAS DE BOLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON LOMBANA EUDORO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HABACUC RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO QUIROGA CARLOS ENRRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026615 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS M A G S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO SALAZAR MIGUEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026617 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026618 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D.J FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OFEKNET E U ACTA  No. 003     DEL 09/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026621 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
BALLEN BLANCA ISABEL LEON DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026622 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CHIQUINQUIRA (BOYACA).
 
FERRELECTRICOS DASMAR G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026623 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO GONZALEZ MARTHA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026624 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACABADOS 138 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACABADOS 138 LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CABLETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026627 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026628 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CM AMBULANCIAS & COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CM AMBULANCIAS & COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026630 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMAYO RINCON MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TINO REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026632 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EVOLUTION KIDS SPA LTDA ACTA  No. 03      DEL 28/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026633 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
MISCELANEA DEL SUR DE BOGOTA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026639 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA TIBADUIZA ANGEL CUSTODIO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANAGEMENT AND QUALITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026648 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANAGEMENT AND QUALITY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGROPECUARIA IGUAZU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICATESSEN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02026653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA DE ESTUFAS CONTINENTAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026655 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIA EXPRESS BY SIMPLEXITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
24/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOYOS SILUAN JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I SUNAO TRADING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026658 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE SOLUCIONES MECATRONICAS E U Y SUS SIGLAS SERAN SOLMETRONIC E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026660 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA DE SOLUCIONES MECATRONICAS E U Y SUS SIGLAS SERAN SOLMETRONIC E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMPRESA DE SOLUCIONES MECATRONICAS E U Y SUS SIGLAS SERAN SOLMETRONIC E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA DE SOLUCIONES MECATRONICAS E U Y SUS SIGLAS SERAN SOLMETRONIC E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLANO GARZON GIOVANNA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SILUAN HIJOS Y CIA LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA S H Y CIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EXPORTADOR LIMITADA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGREGADOS Y PROCESADOS TECNICOS LTDA PUDIENDO USAR LA SIGLA APROTEC LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DUEÑAS & RODRIGUEZ SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ DUARTE NOHORA LIBRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026670 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOCOM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA BIOCOM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/09/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE BAR SOL Y LUNA RG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026672 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ M JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COBOS FORERO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DMR SAS ACTA  No. numDocumento DEL 21/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026677 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TWO FLOW E U CON SIGLA TU FLOW E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO HUMANO LTDA SIGLA CEDHUM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO HUMANO LTDA SIGLA CEDHUM LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ PIRABAN MARIA ALIX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN ANTONIO A H C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GARCIA ORLANDO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EIS CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026690
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LASCIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LASCIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LASCIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LASCIVA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HENAO CONTRERAS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
PLANETA VERDE LTDA Y TENDRA COMO SIGLA PLANETA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANETA VERDE LTDA Y TENDRA COMO SIGLA PLANETA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PLANETA VERDE LTDA Y TENDRA COMO SIGLA PLANETA VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIVIENDAS PREFABRICADAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVIENDAS PREFABRICADAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DREAMED PARTY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026708 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPRESENTACIONES TECH DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026710 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTICOM COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTICOM COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026712 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA VASCA DE P O DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIEDRA SANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026714 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERTIENDAS NORTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERTIENDAS NORTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES B.P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026718 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERLANDER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERLANDER LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EMANUEL LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERCARNICOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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01/12/2009, BAJO EL No. 02026723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINO REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026727 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026729 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026730 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HIPERDROGUERIA SHANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026731 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARVIBA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2163    DEL 06/10/2009,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026732 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026733 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RETAVISCA LEBRO ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RETAVISCA LEBRO ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUEBLES SANTA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROFIMAD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO




PROFIMAD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026740 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IQ ENVIRONMENT SAS CUYA SIGLA SERA IQ ENVIRONMENT DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIGA SERVICIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIGA SERVICIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIGA SERVICIOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDICINA LABORAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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QUINTESSENTIALLY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTESSENTIALLY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTESSENTIALLY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTESSENTIALLY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO TR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026753 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARKETING & BUSSINES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026754 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIZAR ALBADAN OMAR ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
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02026755 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASTUVIAJE GOURMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026756 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ELECTRONICA CHERMANZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026757 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHERMANZ HAMANN DANILO FRANZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026758 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026759 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRISAS DE SANTANDER L DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOKANELA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026761 DEL LIBRO 15.




BABIES GIFTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BABIES GIFTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO RICO DEL CENTRO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANISA MODA Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026766 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO SAENZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOKANELA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026768 DEL LIBRO 15.




TRES CARNES Y RES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026771 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ ARIAS MARIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026772 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE MARY C DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026773 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAECA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2429    DEL 17/11/2009,  NOTARIA 62 DE




TRES CARNES Y RES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE DIA A DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑUELA IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026783 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLIZAS Y SEGUROS VILLA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026786 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GIL ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026788
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VACCA REYES EDILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026790 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VACCA REYES EDILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026791 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VACCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VACCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026794 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS DELICIAS DE MI PUEBLO DE BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MELO FLOR ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BATISTA FRANCO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026799 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHAVES GOMEZ CIELO ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA LOPEZ ELKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026806 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RISK & LOST E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026807 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE & CAFETERIA GUTIERRENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS JUANITA L F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CITYPARKEO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026810 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TRANSPORTE GUZMAN VELASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026812 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR ROCOLA E Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026814 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALUD CUERPO Y BELLEZA III DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALUD CUERPO Y BELLEZA II DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA CORONADO F DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026818 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRECIADO FANNY CORONADO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GLOBAL IMPORTS GROUP M S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02026821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KARTUPRINK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026822 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KARTUPRINK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTANA ESTUPIÑAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTANA ESTUPIÑAN LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026826 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOUTIQUE ELEGANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026829 DEL




BONILLA PRADA DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO ACCESORIOS MACHADO ABS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026831 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PEREZ ANA BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MI SULEGAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALLEGO MOLINA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026839 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTALISTAS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE




HORTALISTAS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION I S O S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026842 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S A LA COMPAÑIA PODRA USAR LA SIGLA O
DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION I S O S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02026843 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARRILLO QUINTERO DANIEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026844 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALPIABASTOS DELIFRUITS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONDUIT DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026847
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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HURTADO MARIA TERESA OSPINA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
ALL TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALL TRAVEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUADRADO AVILA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO CAMARGO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO CAMARGO LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CICLO LONDOÑO R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO RODRIGUEZ HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIRELKO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026859 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARQUEADERO CALLE 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026860 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLASTICOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PLASTICOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PLASTICOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES BELLCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES BELLCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA SANTA TERESA DEL PALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026869 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE COMUNICACIONES ER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




ROBAYO GUTIERREZ ADRIANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026871 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SHADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERA RUEDA SANDRA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
LABORATORIOS NAFER'S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026879 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERCIONES COLOMBIANA DE SELENOIDES S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERCIONES COLOMBIANA DE SELENOIDES S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL NUEVO MICHIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO ANA SOFIA BERMUDEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026883 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO 5 Y 6 J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMPO DE TEJO 5 Y 6 J.M. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026887 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDRADE CAMPOS MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA TIERRA SANTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026890 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ MONTENEGRO YUDDY KARINNIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026891 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORO HERMANOS CONSULTORES S A S CUYA SIGLA SERA TORHER S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
LA MALTEADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIOFFICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIOFFICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACERES ARENALES BLANCA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026900 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
PANADERIA LAS MIL Y UNA DELICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026901 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARIA CECILIA GARZON DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026902 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO ARTE Y MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026904 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DABACOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2118    DEL 12/11/2009,  NOTARIA  3 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA. .
 
CHOKER INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026907
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ADORNOS Y ENCAJES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADORNOS Y ENCAJES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTUVIAL LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026910 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTUVIAL LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026911 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MELENIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA ESTANCIA RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




CESPEDES GUEVARA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026915 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES ESPECIALES F S G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026916 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES ESPECIALES F S G E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUGO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
20/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIVERA MUÑOZ MARIXA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026923 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRACARGO SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA MUÑOZ JEIME DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MEDI TRONIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDI TRONIX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026933 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAYRONA SOFTWARE LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026940 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE CONTRUCCIONES EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRADECO S A INFRAESTRUCTURA DE CONTRUCCIONES EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO MATEUS SANDRA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO MATEUS SANDRA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026950 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRENAVARRA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOTA NACIONAL DE TRANSPORTES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOTA NACIONAL DE TRANSPORTES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026953 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA ROKOLA DE SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026955 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ROKOLA DE SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026956 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS TELECOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026957 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON REINA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02026958 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MAYESCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MAYESCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026960 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MAYESCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026961 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FTI CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THE EDGE FASHIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMPRA VENTA MAR DOC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026965 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUNNY USA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUNNY USA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUNNY USA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUNNY USA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RANDAZZO ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02026973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVOPAK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026982 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVOPAK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026983 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02026987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
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BAJO EL No. 02026988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02026989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
UNIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02026990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2455    DEL 20/11/2009,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02026998 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R M R CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R M R CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R M R CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAMUT DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAMUT DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO COLOMBIANO DE ESTETICA SPA BEAUTY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO COLOMBIANO DE ESTETICA SPA BEAUTY CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LARABELL BUSINESS GROUP LTDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLACK, WHITE & PINK FASHION NAILS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




FERREROSA FERNANDEZ LEYDEN ROXANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027010 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLAR CLUB GRAN DORADO 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEDE SALON INTERNACIONAL DE VENECIA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027012 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHANGA PARRILLA Y PARRANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MANOSALVA ROA MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027014 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOGAR MADRIGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027015 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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DROGAS D F R NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGAS D F R NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027020 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEVEN DAYS COMPUTERS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UMBARILA RUBIANO LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027022 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RP & ASOCIADOS CONSULTORIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MONTOYA HENAO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
15/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ISOSERV EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ACTA  No. 01      DEL 28/11/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLA DE LEYVA (BOYACA).
 
TIENDA SAN JOSE FM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027031 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA PATAQUIVA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027032 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USA MAK CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027037
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VICTORIA UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA AVANZADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COMPACTAR INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPACTAR INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KISIUPI ALIANZA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027045 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KISIUPI ALIANZA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KISIUPI ALIANZA INTERNACIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFECTY WORLD S A S CON SIGLA FEWO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITKNOWLOGICS S A S CON SIGLA ITKL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 27/11/2009,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
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No. 02027051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLERES A TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027053 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
B & P PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027056 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASAFLOR LIMITADA Y PODRAUSAR LA SIGLA
CI CASAFLOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027057 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027058 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA EL PALMAR DONDE FLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




ZEA MOZO FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO TORRES FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027065 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HIDRAIR LTDA ACTA  No. 17      DEL 05/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027067 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SISTEMAS INDUSTRIALES DE AUTOMATIZACION COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASA AGENCIA GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MENDOZA NEIRA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027070 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURVIDRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTO COLOR LATONERIA & PINTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027072 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EXQUISITO GOURMET EJECUTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027073 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EXQUISITO GOURMET EJECUTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027074 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISVET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027075 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GONZALEZ GRACIELA VACA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HABITAT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027077 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEO SATELLITAL VISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA PUMARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA PUMARCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
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02027089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027090 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027091 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ADVIESTAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TURISMO PEDAGOGICO Y EMPRESARIAL TOURS PEM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027094 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WHISKERIA SHOW RIVER BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027095 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WHISKERIA SHOW RIVER BABILON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RAMIREZ DAZA LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027097 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEEPERU NET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027100 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALLEGENS PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAST TELEFONOS CELULARES DE COLOMBIA LTDA PERO PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE POR
LA SIGLA FASTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAST TELEFONOS CELULARES DE COLOMBIA LTDA PERO PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE POR
LA SIGLA FASTEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO NOTICIAS LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE




SUPROTECCION EXEQUIAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A1 GLOBAL CONNECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A1 GLOBAL CONNECTION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027109 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACABADOS Y METALES INDUSTRIALES AMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES CASA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROHATOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROHATOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
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02027113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEK ARTE Y DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEK ARTE Y DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M I C DISEÑO CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M I C DISEÑO CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
M I C DISEÑO CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M I C DISEÑO CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SANTASOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTASOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO MAXIHOGAR SANTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ DUEÑES JOHANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TARASCO CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TARASCO CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TARASCO CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027128 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TARASCO CORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS MERCY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027130 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ ANA MERCY AMADO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDUARDO RUEDA LABORATORIO CLINICO S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUARDO RUEDA LABORATORIO CLINICO S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDUARDO RUEDA LABORATORIO CLINICO S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EDUARDO RUEDA LABORATORIO CLINICO S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS LEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA MORALES LUIS EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES VIVIENDA INVERSIONES Y PROYECTOS SAS CUYA SIGLA SERA
CONSTRUCCIONES VIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS ALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027141 DEL




PLASTICOS GERFOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS GERFOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLASTICOS GERFOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS GERFOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATLANTIDACUARIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION MOBIL CODI 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




SEVEN & SEVEN GROUP SAS ACTA  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027149 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SECRETAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MECAPETROL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027152 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS CORTES YEFER ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027153 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA BLANCO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027154 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ ANGEL MACHADO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
DEL 07/04/2005,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMIDAS RAPIDAS THE DOG COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




PACHECO PORRAS ADRIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027158 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERADO LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS ORJUELA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFTWARE DEVELOPERS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027167 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLANO CHARRY MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLANO CHARRY MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PRODUCTOS DE BELLEZA KEOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUTYEXPORT COLOMBIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027174 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO SEGURA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARRIZOSA CARMEN ELISA PULIDO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027176 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES D L C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027177 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ CARREÑO GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027178 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUNAO TRADING INC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL SASON DE DON PASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ JIMENEZ YADY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027181 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEELING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027186 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTHODENT GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO TEHERAN ISVELIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027188 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PERDOMO TEHERAN ISVELIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTILINA OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027190 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES MIXTOS DE LA 49A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDERPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027193 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO CAJA SOCIAL BCSC OFICINA PATIO BONITO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
WESTLB AG FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
WESTLB AG FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECAPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027203 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
M & E MODA & ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027204 DEL




SOCIEDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL SANTANILLA JARAMILLO Y CIA LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS COMERCIALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA SANTAJA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL SANTANILLA JARAMILLO Y CIA LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS COMERCIALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA SANTAJA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
SOCIEDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL SANTANILLA JARAMILLO Y CIA LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS COMERCIALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA SANTAJA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD TECNOLOGICA INDUSTRIAL SANTANILLA JARAMILLO Y CIA LTDA PARA TODOS LOS
EFECTOS COMERCIALES PODRA UTILIZAR LA SIGLA SANTAJA CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
HABITAT FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAKEA & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKEA & ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL AUDITORS OF COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL AUDITORS OF COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027218 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA LA PREVISORA 2 ACTA  No. 967     DEL
24/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027220 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
BOOZ INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPITAL ASCENSORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/10/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA BACCO COMUNICACION  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027225 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA & COMPAÑIA LIMITADA NIVEL 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA & COMPAÑIA LIMITADA NIVEL 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027227 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RX TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027228 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELETATI COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.




INTELLIGENT CORP COLOMBIA S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA INTELLIGENT CORP
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027231 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDEO BAR FACTORY DE LA 62 A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027232 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAY ROJAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EULER HERMES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EULER HERMES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EULER HERMES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EULER HERMES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREAR 3000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3826    DEL 13/11/2009,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027239 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA IN LOOK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027243 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA OLGA MERCEDES FERNANDEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027244 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTA COSTILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 10/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRAVA PREFABRICADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027247 DEL




AFRO PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AFRO PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027252
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JANA CONSULTING GROUP S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA JANA C
G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA SIN FIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEDIOS DE COMUNICACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MUDAR DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3020    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID .
 
LA CASA COMUNICACIONES DE MARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAS VELASCO CIA S EN C FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAS VELASCO CIA S EN C FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPIRAL INGENIERIA S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027261 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INFORMACION TECNICA Y DE GERENCIA DE COLOMBIA LTDA INFOTEGE DE COLOMBIA LTD
ACTA  No. 06      DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 02027262 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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UMAÑA CHABUR WILLIAM ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027263 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZULARY S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027264 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA SANTA TERESA DEL PALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027265 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AGENCIA COMERCIALIZADORA NACIONAL LTDA SIGLA PAPELCORP LTDA ACTA  No. 1
DEL 23/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 02027266 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027267 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOYO FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027269 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LG LEIGHTON & GUARIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
 820
02027270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THE EDGE FASHIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCCIONES ICON GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KROMAR TRADE GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 02027273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRUCK LINE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODISCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA ARIZA GREYSY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027276 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PASCAGAZA CAMARGO PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027277 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE EL SASON DE DON PASCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 02027278 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
PARQUEADERO LUPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA G&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ENOVA TRADING & ENERGY COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3542    DEL 01/09/2009,
 NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027281 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AFRO PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AFRO PESCADERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027283 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VERSATEC LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027284 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
NUEVO SOTAVENTO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027285 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA ZUÑIGA HENRY FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027286 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS REPUBLICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027287
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HAPPY OPERATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027288
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CIMA 2010 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL SOLAR HOSTELS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027290
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOSPITAL QUALITY TRANSFUSION THERAPIES S A S Y PODRA USAR LA SIGLA HQTT S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 02027291 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELETATI COMUNICACIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027292 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INDUPAN INTEGRAL GRAN VIDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3083    DEL
23/11/2009,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
02027293 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A LETICIA. .
 
INVERCOPA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/08/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027294 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA A J GIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027295 DEL




AVILA RODRIGUEZ GLORIA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERROPINTURAS OKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA & COMPAÑIA LIMITADA NIVEL 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ADUAMAR DE COLOMBIA & COMPAÑIA LIMITADA NIVEL 1 DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027304 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNO AUTOMOTRIZ MAN LIMITADA TECNICA AUTOMOTRIZ MURILLO AVELLANEIRA LIMITA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA




TECNO AUTOMOTRIZ MAN LIMITADA TECNICA AUTOMOTRIZ MURILLO AVELLANEIRA LIMITA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPOMUEBLES BOGOTA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNO AUTOMOTRIZ MAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNO AUTOMOTRIZ MAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA MYRIAM EVOLUCION E IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA MYRIAM EVOLUCION E IMAGEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIENDA CAMI L C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027314 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS SANCHEZ LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027315 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DORIMART DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMBIO J C DE LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMARKETING ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLMARKETING ONLINE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027319 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LAVASEO JB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027320 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA TIBABUYES FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 02027322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA TIBABUYES FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 02027323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA TIBABUYES FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 02027324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL CERDITO DE LA CORTE LTDA SUBA TIBABUYES FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 02027325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREDOR MALDONADO ALICIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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02027326 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H D SUMINISTROS Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027327 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAIDO DEL ARBOL - COCINA AL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027328 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARROYO FERREIRA SUSANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027329 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO CAMEL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELES JDJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027332 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS SURTIALAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027333 DEL




PILATES NEW CONCEPT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027334 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PEÑUELA MARTHA GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027335 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS QUE RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027342 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ OSPINA CLAUDIA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027343 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I DO SYSTEMS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027345 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAURICIO PINZON ALAMEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
18/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 02027347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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HOLGUIN DIAZ JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEITAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027350 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
APRO SEGUROS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027351 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMUNICACIONES AND VIP Y SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
23/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027352 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO MEDICO MEDICOS ASOCIADOS PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ISAZA CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027355 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GRUTEC AUTOMOTRIZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIBREXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027357 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIBREXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027358 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ ARIZA HECTOR RAFAEL FORMULARIO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027359 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA ARIAS LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027360 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAPEROL CARNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALIANZAS M&N DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027363 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES MODULARES A Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO SALAMANCA MIGUEL MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027367 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUESCA MONTAÑA MARIA HERCILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027369 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SANGUILEÑO DE VILLALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027370 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EL SANGUILEÑO DE VILLALUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO SERVICIO G.R.B. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRO SERVICIO G.R.B. LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA DON CHEPE J T FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027375 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOTENA GARCIA BLANCA NUBIA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027376 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UDCANET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027377 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MALDONADO SARMIENTO CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027378 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUCAROS SAN MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO PORRAS FREDDY ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027380 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CURRAMBA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRENA BONILLA RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOÑA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027383 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VERANO ELBA ELISA SIERRA DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027384 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAISAJE SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRASH 3D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUMA PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027388 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NUEVA TECNOLOGIA COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3082    DEL 27/11/2009,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027394 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
GESTION Y CONTROL INTEGRAL DEL RIESGO SAS SIGLA GEINCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTIHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027397 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MEDINA VALENCIA GERMAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027398 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCAFE.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027402 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANACUE ANA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPARCO LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3192    DEL 30/11/2009,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027405 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DISTRIBUIDORA A J D DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO PEDRAZA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J D J LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 16/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027409 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
THE FOREST CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANNIE FASHION PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027412 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO ARANGO ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DAROT SAS CUYA SIGLA ES C I DAROT SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA D & C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027415 DEL




ENERXIA S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERRATO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRATO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDIATRIK REHABILITACION INTEGRAL PEDIATRICA S A S CON SIGLA PEDIATRIK S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027420 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NEED FOR SPEED UNDERGROUND DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GRACES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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V & T COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
V & T COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOWORLD COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2590    DEL 05/11/2009,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027426 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATEUS ARIZA GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027427 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES OCULAR LTDA SIGLA DISOC LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 02027428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES OCULAR LTDA SIGLA DISOC LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO




PAN LA CASONA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUDELO LOPEZ LINA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALOA DE BELLEZA SPRING YELSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027434 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YELSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THROLLY S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REIN@K.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA GUARNIZO KAREN JENEXY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
 841
02027438 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
SURVIDRIOS LTDA ACTA  No. 10      DEL 31/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027440 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PIZA GAITAN JOSE DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRENEGRA ESCORCIA RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OMRI SHUVIZ MAYAN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OMRI SHUVIZ MAYAN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027451 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OMRI SHUVIZ MAYAN E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BLANCO VALERO NANCY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027453 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA Y FRUTERIA CAPRICHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027454 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA FERNADEZ MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027455 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DAG Y CIA S CON SIGLA GDG Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 12/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CACHARRERIA Y CALZADO LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027457 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ OCHOA JULIO ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027458 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO CONTADOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXITO Y COMINUCACIONES J B DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027461 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCOUR VILLEGAS JILL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MARIA AGRIPINA ACEVEDO DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027463 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ GOMEZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LE PETTIT GOURMET LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
K.M.C INGENIEROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 456     DEL 03/03/1989,  NOTARIA
1 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027467 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A BOGOTA.
 
TATITOMANIA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027469 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CASTRO LINDA ARAVELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BELLO CAPELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLO CAPELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027474 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRA MARCIALES ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA KAIROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 23/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027476 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RINCON IBAÑEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 25/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027478 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA EDAD DE BRONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027480 DEL




MALAGON MARTINEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROPECUARIA TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROPECUARIA TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROPECUARIA TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TRESERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R B AUTOLAVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPIGA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL GRAN DESCUENTO LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027493 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PEÑA EMILCEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANOS EL TRIUNFO Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OSMA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSMA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027497 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTELECTRICOS J.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIO ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA LTDA LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA
COMASCOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027499 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027500 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027501 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027502 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I ESTRATEGIA LOGISTICA Y MERCADEO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027503 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMALENS RESTAURANTE Y SALON DE RECEPCIONES FORMULARIO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027504
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ OROZCO ROBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027505 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
SCRAP BOOKING PLACE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027508 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPYDRE LABS INC SUCURSAL COLOMBIA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION SPYDRE
LABS INC COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 29/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
IMPOR ANDINA DE LICORES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2194    DEL 12/11/2009,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027517 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANBANCO LAS GRANJAS BANCAFE LAS GRANJAS ACTA  No. 765     DEL 13/10/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027519
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
BOCANEGRA PASCUAS JAMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO EL TREBOL DE VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027521 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ DORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027522 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENGIFO SOFTWARE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RENGIFO SOFTWARE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA J Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA J Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCA DOMICILIO LUZMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027531 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENAGOS MARTINEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA PRODISPHAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027543 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DROGUERIA PRODISPHAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027544 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TINTO Y ALGO MAS CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO DIAZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA LA 49 LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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02027554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MESON DE NANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027556 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES PAEZ LILIANA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027557 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES L G C DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027558 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
C I MUNDO NEGOCIOS INTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
HUMAN MANAGEMENT CONSULTING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMAN MANAGEMENT CONSULTING LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TURKY EJES SAAB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027565 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSATEC INGENIEROS LTDA ACTA  No. 9       DEL 01/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027566 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PRODUCTOS Y TEMPORADAS S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS Y TEMPORADAS S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CIO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MI CASA EN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MI CASA EN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI CASA EN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI CASA EN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA FARFALLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PORTON DE LA RAMADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027581
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAFAEL MARTINEZ Y "ASC" DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027582 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CYBERLOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CYBERLOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CYBERLOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CYBERLOGISTICS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEREALES GRANADINOS CEREGRAN FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027591 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LABORATORIO CLINICO BENES FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027592 DEL LIBRO 15.




GONZALEZ GARZON BETTY FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027593 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES ONLINE NETWORK LTDA SSIION LTDA
SIGLA SSIION LTDA ACTA  No. 4       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027596 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ASESORIA Y CONSERVACION DE BOSQUES S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA
SIGLA ACERBOSQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECNOCOMUNICACIONES R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027600 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO RUBIANO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027601 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOCENTRO Y COLISIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027604 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORIAS PROYECTOS Y MARKETING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MALPA CORPORATION SAS CON SIGLA MALPA CORPORATION SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027606 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
OFFIFULL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO RODRIGUEZ FREDY FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027608 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EFO COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027609 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DEL MAR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DEL MAR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEL MAR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA ESCORIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUB CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027616 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA DE VARGAS CELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ETHOS RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TRANSPORTADORA DE CARGA TIBATA & QUINTERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YA ES TUYO COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027622 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URANO SISTEMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URANO SISTEMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URANO SISTEMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URANO SISTEMAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARROCERIAS UNIDAS DE COLOMBIA SA SIGLA CARROCERIAS UC SA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARROCERIAS UNIDAS DE COLOMBIA SA SIGLA CARROCERIAS UC SA DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEGAMBIENTE S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INPAME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027638 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TYCOS RESTAURANTE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ OSORIO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARELA PINEDA JAVIER HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027642 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DOTACION INDUSTRIAL SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPRESENTACIONES PAPELERAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCTAVIAN LATIN AMERICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCTAVIAN LATIN AMERICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ SANABRIA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027648 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUBILLOS GARCIA YADIRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027649 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBILLOS GARCIA YADIRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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02027650 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERAR FG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027651 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAN DISTRIBUIDORA CONTINENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027652 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RECUPERAR FG DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LUNA GARZON LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027654 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TABORDA VELEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3292    DEL 26/11/1981,
NOTARIA 15 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027655 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA.
 
CIGARRERIA EL RINCON DE GRANADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027656 DEL LIBRO 15.




PINILLA CASTELLANOS FLOR ALBA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027657 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE 999 FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027659 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHESS GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027660 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
OLIVEIRA MOUTINHO JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OLIVEIRA MOUTINHO JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLIVEIRA MOUTINHO JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OLIVEIRA MOUTINHO JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINAMPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINAMPLAST LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTER DODGE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSFORGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027671 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFORGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027672 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRASERO DORADO DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027675 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA ARIAS MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO JULMAR - COMPRA VENTA DE ENVASES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
No. 02027677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO OSPITIA MARTHA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027678 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSFORGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFORGAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027680 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CI BIENES Y SERVICIOS LTDA SIGLA C I B & S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CI BIENES Y SERVICIOS LTDA SIGLA C I B & S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO DE LA MODA LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS ALTURO WILLIAM ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F R CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027685
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONURBES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONURBES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027687 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SYNERGY IN CAPITAL TRADING LTDA PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA PALABRA SYNERGY
CT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027690 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYNERGY IN CAPITAL TRADING LTDA PUDIENDO UTILIZAR SOLAMENTE LA PALABRA SYNERGY
CT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027691 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MECANICA INDUSTRIAL DEL MEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027692 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDOZA DELFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMADOR RODRIGUEZ OSCAR ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027694 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZZA BAMBINO ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027695 DEL




IBAÑEZ OBREGON YINA PAHOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO PULIDO ANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO PULIDO ANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESADORA DE CEREALES Y GRANOS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PROCEGRAN S A
ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027699 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
DISTRI KANDY DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRI KANDY DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTERMOTOR LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027702 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS O A R DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027703 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSBC COLOMBIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA HSBC DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR RESTAURANTE HS PUNTO DE ENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027709 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TOVAR SOLORZANO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ABARCOM Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 6318    DEL 30/11/2009,  NOTARIA
6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027711 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FINCA AGROTURISTICA VILLA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027712 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JEANS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027714 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ RUSSI DORA IGNACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUR & BUJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027716 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TEATRO OPERA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4561    DEL 06/11/2009,  NOTARIA 20




GRUPO EMPRESARIAL 78 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUR & BUJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOPEZ AGUILAR NELCI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ AGUILAR NELCI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES PENAGOS PRECIADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ FONSECA ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027725 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ FONSECA ANA SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONTRERAS GONZALEZ JOSE EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027727 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELANGA LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027728 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELANGA LA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027729 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE AREPAS HOMERO SIMPSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ARELLANO ZAMUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 02027731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IP CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027732
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA FORCHETTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO




RUIZ SERVICOS DE INGENIERIA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA
RRSI S A S ACTA  No. numDocumento DEL 12/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027736 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES URREA Y OJEDA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES URREA Y OJEDA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPEXTRADE S A S CON SIGLA IMPEXTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ A&M S A S ACTA  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027749 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORBITA EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ORBITA EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORBITA EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMBIENTES SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NHC Y PALMA S A S CON SIGLA NHC ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVIATUR 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027762 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SMART PACKING DE COLOMBIA S A ACTA  No. 6       DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA.
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FRANLA LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 25/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027766 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
S COMERCIAL M T N A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S COMERCIAL M T N A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S COMERCIAL M T N A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S COMERCIAL M T N A S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027771 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027772 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SU FERRETERIA LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO ARIAS SANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ SUAREZ SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QMS FARMACEUTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONES RIPOLL ECHEVERRIA & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 1789
DEL 18/11/1976,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027780 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA  A
BOGOTA .
 
ALIDUR LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027785 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIDUR LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIDUR LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027787 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIDUR LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO PARTES ASIATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027789 DEL




CASTILLO AMAYA OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027790 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOORGATE STRATEGIES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA MOORGATE STRATEGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 02027792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA E. U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES MERCHAN JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027795 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DUBLIN TDK DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027796 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
WILCHES QUINTANA MARTHA YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027797 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACCESORIOS CELULARES UNIVERCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027799 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES J S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027800 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEDOYA URIBE JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BITCUBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MAYAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES Y ASESORES R&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES Y ASESORES R&B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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02027809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANIFICADORA EL PUEBLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS RIOCAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY ESCOBAR LINA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ HERNANDEZ BLANCA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027814 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAYANE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAYANE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CASTANO RINCON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027817 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PARADISO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INDUSTRIAS TEQUENDAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WINPACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027820 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUSTIDEKOS MURCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTS D SANTIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4111    DEL 26/11/2009,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027822 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RO Y KA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027823 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LIYI AN QUANTUM DIVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OLYMSA OPERACIONES LOGISTICAS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OLYMSA ACTA
No. 1       DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIADOS LTDA ORIAL LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA INTEGRAL ASOCIADOS LTDA ORIAL LTDA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA BONANZA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027829 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DESARROLLADORA IWOKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 11/11/2009,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
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02027831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESPECIALES L C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TAZA DE ORIGEN LTDA ACTA  No. 1       DEL 18/09/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MANIZALEZ.
 
CORTEZ PEREZ ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTEZ PEREZ ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRESCANTE ACUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRESCANTE ACUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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IDENTITAG LIMITADA ACTA  No. 17      DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027840 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
EL MADRUGON DE CALZADO PATOTAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1971    DEL
01/12/2009,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVARO CAICEDO CRUZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 13/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MAS MEDICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2597    DEL 23/11/2009,  NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027845 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAXKAR R & D LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027846 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
MATRICULA.
 
COME FACIL COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027848 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPITALCORP. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027849 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITALCORP. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO SWEATER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027851 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CARDENAS YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE ESTRATEGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALLER DE ESTRATEGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TALLER DE ESTRATEGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027855 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TALLER DE ESTRATEGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROLINK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS TECNICOS JG LTDA CON SIGLA DISARTEC JG LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BROADSPAN CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA BROADSPAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BROADSPAN CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA BROADSPAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BROADSPAN CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA BROADSPAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BROADSPAN CAPITAL COLOMBIA S A SIGLA BROADSPAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 02027864 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VIA SCALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027867 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES LBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES LBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EQUIPOS CONSTRU IN SAS Y COMO SIGLA EQUIPOS CONSTRU IN DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 17/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MEGACONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7286    DEL
01/12/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027874 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E I J INGENIERIA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/08/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 02027876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELITE MEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027877
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERFICIES SOLIDAS DE COLOMBIA S A QUE PODRA VALIDAMENTE UTILIZAR LA SIGLA
SOLIDCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/06/2006,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
02027878 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA.
 
C I CHATINDU MONRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/12/2008,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.




TECNOESPACIOS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027882 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVATECNO E U FORMULARIO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 02027883 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ MORENO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027885 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO GONZALEZ ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027888 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTAMPADOS ETERNOS -VISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02027892 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02027893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02027894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02027895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALSICAS DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027896 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALSICAS DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027897 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLSUB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLSUB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027899 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLSUB S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027900 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EUROCONFORT D E DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROCONFORT D E DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYERIA BOSTON KIT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA AVILA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELICIAS LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUPERMERCADO VILMAR JARH DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027907 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASILESCU GARCIA JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027908 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAN CAYETANO'S PASTEL Y CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027909 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INTERTOOLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERTOOLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUY DELICIOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MATEO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027913 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING AND OFFSHORING COLOMBIA SAS FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02027914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING AND OFFSHORING COLOMBIA SAS FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02027915 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUANCHOS SPORT BOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA PROMINSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027917 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA PROMINSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AVIATUR LOGISTICS & TRAVEL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02027919 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS TITAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02027920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA RADAMAES EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027921 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SAMORE ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMPORIUM INTER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027923 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EIS IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SALSAMENTARIA KAROLACTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARAGO INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MADEMOLDURAS SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES TACO TACO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027933 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REFRESCANTE ACUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TOSTAREPAS RELLENAS DE SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




BUÑUELERIA Y CAFETERIA YEMA PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027936 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MAXIMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTEZ PEREZ ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027938 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODYMARKETING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODYMARKETING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027940 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODYMARKETING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODYMARKETING SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027942 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA MANDA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA MANDA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRESCANTE ACUARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027945 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA CIGARRERIA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027946 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA WILCHES ENCISO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027947 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WILCHES ENCISO JOSE EDILSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRAVEL AND WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027949 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIFUENTES MORENO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J A CASCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ FIGUEROA MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027957 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDIELECTROCOMPUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS TECNICOS JG LTDA CON SIGLA DISARTEC JG LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA




CORAKCINTAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3125    DEL 26/11/2009,  NOTARIA 19 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027962 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COPY MUNDO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVERES SANTA MARIA MADRE DE DIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027964 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR TIENDA PINARES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027967 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASOCIACION PRESTADORA SERVICIOS TURISTICOS GUATAVITA COMUNICACION  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02027969 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON TELLEZ LUZ GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027970 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ DIAZ HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RM INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FONDA PAISA LOS ARRIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES SENTRO SOCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027975 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAMAYO SALAZAR DORA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERNATIONAL SAM LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAMIMEDICA ZIPAQUIRA SEDE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02027979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAMIMEDICA ZIPAQUIRA SEDE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02027980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NEED FOR SPEED UNDERGROUND DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETERS GROUP S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027982 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALZATE ZULUAGA FRANCISCO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027984 DEL




PRODUCTORA DE ACEITES EXTRACTOS ACEICAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02027985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEYER ARTUNDUAGA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUN 2 P C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS REDONDO DIANA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027989 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
F M CONSTRUCTORES ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027990 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARCY MODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027992 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALOJAMIENTOS BOGOTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PONQUES GLORIA PEÑALOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA PEÑALOSA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027997 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COM. UNIK@ T DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02027998 DEL LIBRO 15.




GARCIA BUITRAGO YENNI MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02027999 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BD BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BD BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BD BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BD BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2204    DEL
30/11/2009,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OREJUELA MEJIA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
 906
02028005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OREJUELA MEJIA Y CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA SAGA LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA GONZALEZ EDWARD ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028010 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGUER ARMY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028011 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LICEO INFANTIL MARAVILLOSO MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028014 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR LOPEZ PATRICIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
 907
02028015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028016 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIANA DE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA DE CIRUGIA ORTOPEDICA LTDA ACTA  No. 72      DEL 25/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028020 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
INNOVA ECOTEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 24/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NACIONAL DE COMERCIALIZACION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7234    DEL
30/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTES Y FILTROS STEWART DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




MARTINEZ CORTAZAR JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028027 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONTALVO ARAMENDIZ WILMAN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN HURTADO MARCOS RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028033 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES NATALVANE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028035 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALQUILERES DE COLOMBIA S A S PODRA UTILIZAR LA SIGLA ALQUICOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO INCOFUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO INCOFUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO INCOFUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028039 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO INCOFUT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GIRALDO MARTINEZ OMAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028043 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028044 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EL RINCON DE GUATAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028046 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028047 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AERO INDUSTRIAS LEAVER Y CIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CASA DEL BEBE DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS RIVERA ISLENI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION DE SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICENTRO DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028055 DEL




RASHED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RASHED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028057 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARB MULTIEMPRESA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARB MULTIEMPRESA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADORA CANNON SAS ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028062 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTIREPUESTOS KOREA LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028063 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
ELECTRODOMESTICOS DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028065 DEL
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LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2009-12-03.
 
ELECTRODOMESTICOS DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028066 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2009-12-03.
 
SANTO ANGEL PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HEREDIA MONTOYA MARIA ANYUL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028069 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ CARDOZO FRANCISCO DE PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028071 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AARON IMPRESOS LTDA ACTA  No. 06      DEL 15/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028072 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ELECTRODOMESTICOS DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELECTRODOMESTICOS DANI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASSARI UOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028076 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MASIFER LTDA ACTA  No. 7       DEL 15/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028077 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SASSARI UOMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028078 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAGALF INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS D' GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028082 DEL




COMUNICACIONES LUMARCELL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028084 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA CARDENAS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028089 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CAYO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANTAS MEDICINALES FANEROGAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028092 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOBA MONGUI EVELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADONET COM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028096 DEL LIBRO 15.




JABAPHARMA LTDA ACTA  No. 03      DEL 15/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028099 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
TRANSBORDER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSBORDER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028101 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZALDUA GRANADOS ERNESTO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028106 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE JOPIN ART DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAU BOLIVAR MAYERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO PUBLICITARIO W M LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 19/09/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028109 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
BIGONCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028110 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIGONCHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028111 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARO SALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028112 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIME HOUSE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028114
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SONRICOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028117 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA EL DIAMANTE DEL VALLE DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARDILA MENDOZA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028125 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NCT P&G CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NCT P&G CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028127 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ARTESANALES Y MANUFACTURADOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028128 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROPECUARIA SF SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028129 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A APULO
CUNDINAMARCA .
 
ANIPAN EXIQUISITO PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028130 DEL




GUALTEROS ANA ELVIRA GIL DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028131 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORWES COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028132 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUROCO ENERGY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUROCO ENERGY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028134 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASITA DE CHOCOLATE DE ANTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028135 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ CABRERA WESLY IVELISSE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028136 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
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DOMICILIO A GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
CONSULTORIA DE PROYECTOS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOGAMOSO GONZALEZ GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028138 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOI EDITORES S A FABRICA ACTA  No. 02      DEL 07/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028139 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL.
 
TARGET COMPANY EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028145 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028146 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BNI BOMBAS NOVA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 02028149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA UNISERVICIOS DE L LOPEZ PRINSIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028150 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA UNISERVICIOS DE L LOPEZ PRINSIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DROGUERIA UNISERVICIOS DE L LOPEZ PRINSIPAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZILOG INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028153
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BARRIOS MORENO LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ARVAMUR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VALENZUELA REYES FANNY FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028156 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACTIVAR SOLUCIONES GV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028157
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOSTAZA BEBIDAS Y ALIMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028159 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLA DURAN CLARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION TOTAL CSQ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028162
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUÑOZ FRANCO ALBA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICAMBIOS FERELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028166 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ SUAREZ ROBINSON FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028167 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE ESPECIAL S A S UNICOESTUR S A S FORMULARIO
No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE ESPECIAL S A S UNICOESTUR S A S FORMULARIO
No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KARAOKE NIGHT CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KARAOKE NIGHT CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LABORATORIO INVESTIGACION MICROBILOGICA LIMA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028172 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J C A SANDBLASTING E U Y UTILIZARA COMO SIGLA JCA SANDBLASTING DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
LCM B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 06/11/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028177 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EDITORIAL ILUMINATI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028178 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL ILUMINATI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDITORIAL ILUMINATI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDITORIAL ILUMINATI S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IXCACAU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028182 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IXCACAU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IXCACAU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028184 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IXCACAU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028185 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUZZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028186 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA CASA DEL VINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DEL VINO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASA DEL VINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CASA DEL VINO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAGNA DROGUERIAS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAGNA DROGUERIAS NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028195 DEL




RAPAUL Y CIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6192    DEL 24/11/2009,  NOTARIA  6
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028196 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MAGNA DROGUERIAS NO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOGISTICA CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 17/10/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIBERPRINTER COM SAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028199 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIBERPRINTER COM SAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028200 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DYNAMIC GYM DE LA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028201 DEL




FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028206 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028207 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA KARON REAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3053    DEL 18/11/2009,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
VARGAS SIERRA ROSA ILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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02028211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IAP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028215 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IAP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028216 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IAP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028217 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IAP REPRESENTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DONDE DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028219 DEL




MEDINA SALAZAR CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028220 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028222 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACOL SA POLICARPA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028224 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOUCH MEDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028229 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOUCH MEDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOUCH MEDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOUCH MEDIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPUTADORES Y REDES SERVI PLUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUTADORES Y REDES SERVI PLUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPY MUNDO COLOMBIA E. U. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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ARCANE TEMPLE HOBBY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCANE TEMPLE HOBBY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARCANE TEMPLE HOBBY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCANE TEMPLE HOBBY STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOBBIES MEDIA CENTER LTDA SIGLA HMC ACTA  No. 5       DEL 25/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028242 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
SANCHEZ MUÑOZ ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZUCAR Y AZUQUITA BOGOTA 9 SANTAFE ACTA  No. 113     DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028247
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
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CREACIONES MODA LIBRE LTDA ACTA  No. 02-09   DEL 24/08/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028248 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MEDIA CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028249 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDIA CONSULTING GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ FUQUENE ROCIO ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028251 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028252 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGENCIA DE ADUANAS ROLI ADUANAS SA NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02028253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA Y FRUTERIA COUNTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028254 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RIVERA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIAS NET LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 11/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028256 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
ZOOM MEDICAL LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028257 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARLOS BARCENAS Y CIA. LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOY S SANTI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOY S SANTI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028261 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO LAS BRISAS SS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ JIMENEZ SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROKOLA BAR PRIETOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS ROMERO ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARESS EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BILLARESS EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DROGUERIA EXIT DROGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNAMART COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 13      DEL 26/10/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028276 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
PLANTAS TECNICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAMUT DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARQUITECTONICOS SANZA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARQUITECTONICOS SANZA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LINE TECNOLOGY E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028297 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028301 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTELLANOS CUADRADO EDDIMERKX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS CUADRADO EDDIMERKX DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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02028303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE ASADERO RIKO BROASTER FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028304 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA CUERVO NELSON RAMIRO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028305 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PARMESANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PARMESANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SU FERRETERIA LA SABANA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROJAS BLANCA STELLA RODRIGUEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028315 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PULIDO CORTES MIREYA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028316 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028319 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELROMAR EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028320 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
EL PALACIO DEL BOLSO ELRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028321 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ TORO ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL ALAHAS COMUNICACION  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028323 DEL




SOLUTION MARKETING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORM NEW LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SPEEDO HB ACTA  No. 192     DEL 27/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028326 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
EXPOMUEBLES BOGOTA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPOMUEBLES BOGOTA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WALTEROS LEON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028330 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES COLRADIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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02028331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL ARROZ TEXANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAMICO COMERCIAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028339 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
CHEITEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA BORRERO LUZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028346 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MASAYA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028347 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
TEMPERATURA CONTROLES Y ELECTRICOS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 07/07/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028348
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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COPI ART U E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028349 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLARK ROCK ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2637    DEL
28/10/2009,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028352 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
BOSQUES CULTIVADOS DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 02028355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUEBLES PAOLA CONSTANZA P P DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PERILLA PACHON CONSTANZA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS VECINAS DEL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




CEPEDA FORERO MARTHA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 02028360 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
W E TEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
W E TEAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO DE LA 12 CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028364 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRILACTEOS LA PALESTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO RODRIGUEZ DIOSELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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METALMACRO S A S CON SIGLA METALMACRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 02028367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVAREZ LOPEZ NELCY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN ROBAYO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN ROBAYO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTIN ROBAYO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN ROBAYO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAKIN WEB DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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02028373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPRESSNET CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESSNET CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GABIMAR Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GABIMAR Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MARTINEZ CASTAÑEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 02028383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTISERVICIOS LEON XIII DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028384 DEL




RONDON GONZALEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028385 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE CLUB DE LA MODE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTEGRACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS LTDA CON SIGLA ITDS LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/07/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
CELULARES FERNANDO COMUNICACIONES SAS CUYA SIGLA ES CELLFER SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 18/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL ALFONSO MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN ROBAYO OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TEKNOMARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028393 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO HERNANDEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBANDO HERNANDEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBANDO HERNANDEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRO PANDA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028402 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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03/12/2009, BAJO EL No. 02028403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE DISOLVENTES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02028405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MSN SUMINISTROS INSTITUCIONALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7079    DEL
23/11/2009,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOPEZ BLANCA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS LA MOJARRA ROJA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 02028408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FRUTIPOSTRES YANEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028409 DEL




PARRADO AMAYA OSCAR WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028410 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 02028413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTURAS COLOR Y VIDA LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA P C V LTDA ACTA  No.
numDocumento DEL 02/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA BODEGA DE LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIANZAS ESTRATEGICAS LTDA SIGLA CI ALIANZAS
ESTRATEGICAS LTDA ACTA  No. 18      DEL 09/12/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028418 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
MALL S PUBLICITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELTAGAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028423 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTAGAS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028424 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHRISTY MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NATURAL WRAPS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO




TABORDA MAYA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1367    DEL 10/03/1988,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028432 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN  A BOGOTA .
 
EDUCACION SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SAS Y CUYA SIGLA SERA ESADES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA..
 
MULTIREPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA SEINTE DOCUMENTO PRIVADO
No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS FRANK PINEDA E A T ACTA  No. 001     DEL
20/11/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTS YUM WU S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA YUM WU S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




BILLARES MIXTOS EL ZAJJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028445 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUITIAN MORALES SAUL RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
02028446 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ DIAZ BLANCA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIEN POR CIENTO CAFE 100 % CAFE COFFEE TO GO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 02028450 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBANDO HERNANDEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028455 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCELTA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/10/2009,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028456 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ADMINISTRACION INMOBILIARIA GRANCOLOMBIANA LTDA PERO PODRA USAR LA RAZON SO
FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028457 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION INMOBILIARIA GRANCOLOMBIANA LTDA PERO PODRA USAR LA RAZON SO
FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028458 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PHARMASYS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028459 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHARMASYS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028460 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOMEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOMEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BIOMEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BIOMEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 02028464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA SIGLA NEW VISSION LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA SIGLA NEW VISSION LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 3       DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA SIGLA NEW VISSION LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 3       DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028469 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA SIGLA NEW VISSION LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 3       DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DISTRIBUCIONES CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028473 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028474 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028475 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028476 DEL LIBRO 15.




RECIPAL DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028478 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028479 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028480 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028481 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028482 DEL LIBRO 15.




MORENO ORJUELA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARTECH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028484 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C@BITE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028485 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAPATA RUIZ MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICOBROASTER SAN MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR MONSALVE MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028488 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TRIVIÑO ZAMBRANO MARIA ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028489 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTIN ROBAYO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VANEGAS VANEGAS CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028491 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUSTRALASIA TOURS S A S SIGLA AUSTRALASIA TOURS FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSTRALASIA TOURS S A S SIGLA AUSTRALASIA TOURS FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPPLIES AND ENGINEERING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02028494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RICO BROASTER MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028496 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICOBROASTER TROPICO ZONA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028498 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SMART STUDIES SAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART STUDIES SAS FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPONET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028501 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALYPSO PASTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3372    DEL 20/11/2009,  NOTARIA  4
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028502 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PASTO.
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MARTIN ROBAYO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN ROBAYO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUMINISTROS Y COMPUTADORES SOLANO Y SOLANO LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SOLYSOL ACTA  No. 005     DEL 03/06/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028509 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MAC COMUNICACIONESE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS RODRIGUEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARLOS ALFONSO GUEVARA BETANCOURT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOMICILIO POLISH CAR WASH FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028514 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028515 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRO ZOO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGRO ZOO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STANICH MALDONADO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES MILCARYASU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DON PEDRO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028525 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HILARION MARTIN JOSE PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028526 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS COLPORVENIR D R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028527 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON DARCY YANED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTIN ROBAYO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERSPECTIVA CNC LIMITADA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y FORESTALES LTDA SIGLA
BIOFORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028537 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y FORESTALES LTDA SIGLA
BIOFORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028538 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS AGRICOLAS Y FORESTALES LTDA SIGLA
BIOFORT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028539 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES NADENT SALUD S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CLINICAS
ODONTOLOGICAS NADENT BUITRAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARARAT COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 02028547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO MENDOZA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO MENDOZA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIP TOP STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028553 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIP TOP STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028554 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMMA CALZADO Y MARROQUINERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




PARQUEOS 59 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028558 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA SUESCUM NICOLAS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028559 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MONTALVO WILSON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028560 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMAPARAS Y DISEÑOS N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DECO STORE BY LAFAYETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028562 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARREÑO ROMERO FLAVIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARREÑO ROMERO FLAVIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO DAMAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 27/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028566 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA . .
 
THELKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
THELKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028569 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THELKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS TECNACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028571 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS TECNACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INDUSTRIAS METALICAS TECNACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS METALICAS TECNACERO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028574 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE BOCHICA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028575 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTRO INDUSTRIAL COLOMBIANO C I LTDA Y CUYDA SIGLA SERA SUMICOOL C I LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028576 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ HURTADO EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERTICE 2009 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028578
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SANTIAGO PONCE DE LEON MARTINEZ ARQUITECTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 29/10/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES & FINANZAS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 10/11/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028583 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA. .
 
FEIJOO JUANA MARIA VELASQUEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028584 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEIJOO JUANA MARIA VELASQUEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FEIJOO JUANA MARIA VELASQUEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FEIJOO JUANA MARIA VELASQUEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE




ZATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028589 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JHONNY'S INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028590 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS OSORIO LIBARDO ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028591 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAVILA DAVILA ASOCIADOS LTDA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028592 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OBRETECH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 07285   DEL 01/12/2009,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028595 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE MARQUEZ CUMACA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ DE MARQUEZ GLADYS LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARRENDAMOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARRENDAMOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARRENDAMOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028601 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARRENDAMOS J V DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028602 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS TALENTOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028603 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TELEEXPRESS M C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 22/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028606
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA EMPANADA UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA GOMEZ EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO BELLON NUBIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028609 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPAQUES Y ARTES GRAFICAS KOMOGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
27/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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CIGARRERIA DOÑA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON GLADYS CECILIA TORRES DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028615 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLDTEX CARIBE LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA SAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTAÑO MURILLO ESTER JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028622 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DUQUE NAVARRO NOHORA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028623 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERLAMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORTOMEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028627 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OVIVASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028628 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SITIO DE CONTACTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVERDE CHAVES LEON LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028631 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANADOS ROJAS LUZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
O NEILL SCHOOL EU DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 25/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MAGNA DROGUERIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5737    DEL 27/11/2009,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028636 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS JURIDICAS FINANCIERAS Y CONTABLES FAMER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO CLEAN & DRY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON PULIDO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028639 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANDWICH CAFE EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028640 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS CARDENAS MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028641 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA CUYAS SIGLAS SERAN LA PRIMERA SIGLA C I GRUPO EMPRESARIAL
DE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Y LA SEGUNDA SIGLA C I GRECINT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA CUYAS SIGLAS SERAN LA PRIMERA SIGLA C I GRUPO EMPRESARIAL
DE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA Y LA SEGUNDA SIGLA C I GRECINT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIAS SERRANO SILVESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS Y SANCHEZ CONSTRUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028646 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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CARNES CALDAS JAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/11/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028648 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA CASA DE VIANA FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028650 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEECOLOMBIA.NET ACTA  No. numDocumento DEL 05/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028651 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CAMARGO SALAZAR DIANA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028652 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHON CASTRO MARTIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028653 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
MARKETERS GROUP S A S FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COLOMBIANA DE SERVICIOS MINEROS LTDA CON LA SIGLA COLSERMIN LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS MINEROS LTDA CON LA SIGLA COLSERMIN LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028657 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS MINEROS LTDA CON LA SIGLA COLSERMIN LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS MINEROS LTDA CON LA SIGLA COLSERMIN LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
 ______.
 
NATURAL VID DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRUTAS Y VERDURAS EL LIMONAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




SUAREZ CASTRO MARTHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAKAMAYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAKAMAYA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CG TECHNOLOGY LTDA SIGLA CG TECHNOLOGY COMUNICACION  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CG TECHNOLOGY LTDA SIGLA CG TECHNOLOGY COMUNICACION  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INYECPLAST G & E E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028668 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BERNAL PERDOMO INGRID ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028669 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA LTDA MP&L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA LTDA MP&L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA LTDA MP&L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOGMA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028673 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SELLOPRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/11/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMPUDIEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028678 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUDIEZ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALDERON BOZZI Y CIA S C A ACTA  No. 20      DEL 10/09/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
POVEDA DIMATE FABIO LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028686 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HSC SAS HEALTHCARE SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HSC SAS HEALTHCARE SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028688 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HSC SAS HEALTHCARE SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,




HSC SAS HEALTHCARE SOLUTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028690 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOTACIONES QUIMICO MEDICAS LTDA DOQUIMED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028691 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
DOTACIONES QUIMICO MEDICAS LTDA DOQUIMED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028692 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
NEW MILENIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028693 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BILLARES EL REY R R DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028694 DEL




RODRIGUEZ CAMPIÑO MARIA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028695 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MONTALVO WILSON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028696 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES MONTALVO WILSON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES MONTALVO WILSON EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSOLUTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028700
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMPO DE TEJO BUENOS AIRES JR DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO MATEO VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028702 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES INMOTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLAÑOS TONCON NUBIA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLAÑOS TONCON NUBIA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SARKANY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARKANY DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EIVON ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO




EIVON ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028714 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA VILLALBA GLENIS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028715 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAS NATURAL DE AGUACHICA E.U. FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAS NATURAL DE AGUACHICA E.U. FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028719 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAMPREA YEPES LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MBH TRANSPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL PARA GAS NATURAL S.A. EMPREGAS S.A. FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028726 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO EMPRESARIAL PARA GAS NATURAL S.A. EMPREGAS S.A. FORMULARIO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERDE DE COLOMBIA S A S Y SE PODRA DENOMINAR TAMBIEN CON LA SIGLA VERDECOL S A
S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028733 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO MEDICO BODY CARE G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028734 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONGORA ARCINIEGAS JORGE ULDARICO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028735 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFES ESPECIALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/09/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PALADAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028737 DEL




TIENKEN S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4983    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028740 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C I ANDEAN FIELDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I ANDEAN FIELDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I ANDEAN FIELDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028744 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I ANDEAN FIELDS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLANCO VELOZA MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL SITIO.CO I DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028750 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL SITIO.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028751 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES LA CHATA CECI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON TRIANA BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DERCO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL CHIQUILLADAS EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




MORENO CEPEDA LIBIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUDIFARMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028759 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIFARMA CASTELLANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVALUAR AUDITORES Y ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVALUAR AUDITORES Y ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIEXOTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NATTURAL IN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028768 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DRIFF PLANTAS Y ALIMENTOS NATURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
23/11/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAIRPLAY GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAIRPLAY GROUP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURALI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028778 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A PRISA MANTENIMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02028780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMPRAVENTA SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANITE PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028784 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIFUENTES PINZON ELSA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028785 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UVU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028789 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLALEX CUPA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028790 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
XUSS CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO




XUSS CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028792 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEONARDELY FRUVER 127 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028795 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVESTMENT STRATEGIES LTD LOSS CONTROL ENGINEERING SIGLA IS LOSS CONTROL
ENGINEERING LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTMENT STRATEGIES LTD LOSS CONTROL ENGINEERING SIGLA IS LOSS CONTROL
ENGINEERING LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTREPO RUBIO JENNIFER COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEONAR  DELY CAFAM CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028800 DEL




LEONAR  DELY CAFAM CLL 51 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FABRICA DE AREPAS HOMERO SIMPSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 5242103 DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028804 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LEONAR  DELY CARREFOUR AUTOPISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALON MICHEL ANGELO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SILVA MERCHAN OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE METALES EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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02028812 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DENTI MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DENTI MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028815 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARNICA CUELLAR MARTHA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028816 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ PATIÑO ARIAS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PATIÑO ARIAS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RASHED DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PAPELERIA JAVI Y MILE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LYCAON TEAM ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
29/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 02028821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO GONZALEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028822 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA MONTANA M Y G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODUCTOS NATURALES NEPTUNO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028825 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ORDOÑEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028826 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA CHARLOTTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO CIUDAD LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028829 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MURILLO RUBIANO MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028830 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA PARAISO TROPICAL FRES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028831 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOLIVAR PETROLEUM SERVICES COLOMBIA LTDA CI DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 06/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02028832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VENECELL V G DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028833 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FARMAKASIKA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028835 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALON DE RECEPCIONES EL UNICORNIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028837 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENZUELA CLARA GUTIERREZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028838 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO HERNANDEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 23/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028839 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ VALLEJO WILLIAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028840 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
A ABASTECEDORA DE MADERAS MONTE GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




LA AREPA CACHETOZA DE LA 154 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028842 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ NESTOR EMIGDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028843 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO NARANJO JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028845 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
APE IMAGEN ESPACIO PRODUCTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APE IMAGEN ESPACIO PRODUCTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028847 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APE IMAGEN ESPACIO PRODUCTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APE IMAGEN ESPACIO PRODUCTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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02028849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA EL DORADO J.M DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GONZALEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028851 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES JURIDICAS Y CONSULTORIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02028852 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BILLARESS EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LACTEOS POLLOS Y HUEVOS MARIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO BARRERA ANATOLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028855 DEL
 999
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PARMESANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028856 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
P M FANTASY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028858
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA TITO DE LA 29C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL ARROZ TEXANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ LOZANO VICTOR ALEJANDRO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028865 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORVIALUM DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028867 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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EXPOMUEBLES BOGOTA LADY DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARQ-CRISTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028872 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M&M ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 014     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028874 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LABORATORIO DENTAL ALVIDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028875 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GYRO FLY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028877
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIELECTRICOS AVELLANEDA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028880 DEL




SALON DE BILLARINES Y VIDEOS JUEGOS SAN AGUSTIN FORMULARIO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028881 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIEVANO LIEVANO ALVARO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 19/11/2009,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028882 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERDI DOTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028884 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INEX LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 4599    DEL
01/12/2008,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTO & COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028886 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELLA LUNA MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BELLA LUNA MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028888 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLA LUNA MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028889 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLA LUNA MODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ RIVAS DERLY CAROLINA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ RIVAS DERLY CAROLINA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA CONFIABLE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NDU GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028895
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SIDHARTHA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIDHARTHA COMUNICACION  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ NIÑO NAPOLEON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028898 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SOFTWARE CSS LTDA ACTA  No. 002     DEL 22/04/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02028899 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL EN SALUD LTDA QUE OPERA CON LA SIGLA
U A D I S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAFECITO ZIPAQUIREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.




ACHURY DUARTE NANCY MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028903 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACLAUE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028904 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA VDA DE ESTEVEZ BRETON LUZMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028905 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARESS EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PABON ESCOBAR MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028908 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUALITY INGENIERIA Y TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA LA MONA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA MARIA JACOBA LOPEZ DE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028912 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL HURTADO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028913 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURIDAD ROCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028914 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD ROCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGURIDAD ROCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD ROCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028917 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL NUEVO AMANECER LYS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028918 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MORA ABEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028919 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y AUTOPARTES MEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028922 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LAVANDERIA JUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTER GOLD COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOSA SIERRA GLORIA JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028927 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
Q A P CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES CASTILLO REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ PONCE NUBIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028931 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTERO GOMEZ JOSE OCTAVIO FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028932 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECH DATA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028933
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J E P COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028936 DEL




MOLINA MELO IVETTE PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑIZARES RUBIO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑIZARES RUBIO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAMA SERVIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028941 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBAN SHOP OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URBAN SHOP OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZFA & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1712    DEL 06/10/2009,  NOTARIA 65




M Y F CAR MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028948 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MARIA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON MICHEL ANGELO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUTUAL CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOPOGRAFOS G P S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOPOGRAFOS G P S LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIVERO CATALUÑA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 29/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028960 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS SOLUTIONS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKINFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKINFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SKINFARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL BUSINESS ALLIANCE S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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02028968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL BUSINESS ALLIANCE S A FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOTICA VEGETARIANA J Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028972 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCA FRUVER EL RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCA FRUVER EL RUBI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RANCHO GRANDE II DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028975 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GUZMAN NEYI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRODUCTOS LA HORMIGUITA SANTADEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028977 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ACAI CATERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 21/11/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A&S COMERCIALIZADORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&S COMERCIALIZADORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPROCESOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES E U Y UTILIZARA COMO SIGLA REPROMAIND
E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028985 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
MINIMIZAR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MINIMIZAR S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EPMBOGOTA S A ESP FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028988 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EPMBOGOTA S A ESP FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028989 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIGH SIERRA NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02028990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAIZEN CONSULTORES EN SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3357    DEL
26/11/2009,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02028993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA NUEVA TRASTIENDA RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02028997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA NUEVA TRASTIENDA RESTAURANTE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
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No. 02028998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TUTIENDAELECTRONICA S.A.S. CON SIGLA TTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRADA LOAIZA IMPORTACIONES LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 30/10/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029003
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FRUTERIA Y RESTAURANTE EL ARBOLITO FORMULARIO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029004
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ORDOÑEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 OTRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029005 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C I KERIA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 008     DEL 28/10/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029008 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAR CONTRAVIA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029012 DEL




VELASCO DIAZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029013 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO NESPA S A S CON SIGLA GRUPONESPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPER TOP RENACER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029021 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VIDA CREDITICIA S A S TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA G VIC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
ESPITIA TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESPITIA TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPITIA TOVAR LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES CSI LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2989
DEL 26/11/2009,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALESOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029028 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALESOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029029 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALESOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029030 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALESOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029031 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTERNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029032 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO S A DE SIGLAS SERVITRANSA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 27/10/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA




PROYECCION FINANCIERA LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/11/2009,  LIQUIDADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029034 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GANADERIA COBEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029035
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANSWERS & TECHNOLOGIES ANSTEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02029036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029037 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FORTIUS S A CORREDORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION COLOR CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029040
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
THERMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THERMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THERMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THERMEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES VESGOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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02029045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTERLINK AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029046 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
POLIPROPILENOS INDUSTRIALES R & J LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
16/04/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 02029049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IPS IMAGENES DIAGNOSTICAS FRANKLIN GUEVARA E U DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02029050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EFFICIENT ENERGY INTERNATIONAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA
SIGLA E E INTL DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029051 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANANTIAL INVERSIONES S A CUYA SIGLA ES MANANTIAL S A ESCRITURA PUBLICA  No.
1151    DEL 30/11/2009,  NOTARIA  5 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02029053 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE ARMENIA .
 
INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02029054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONAUTOS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2428    DEL 17/11/2009,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029055 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTAMARIA QUIROGA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 01/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029056 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
FERRETERIA LA 75 DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029057 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA FERNANDEZ WILLIAM JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029058 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BI MAKER S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029059 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LECHUZA DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA LECO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02029060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES LIMITADA PERO SE PODRA IDENTIFICAR
CON LA SIGLA CONMAE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4329    DEL 02/12/2009,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029061 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WINTRONIC GLOBAL GROUP S A S CON LA SIGLA WINTRONIC DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 01/10/2009,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 02029062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRINT S A S CON SIGLA PRINT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 02029063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGEL STORE COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
02029064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ASESORIAS SOMEWIL LTDA ACTA  No. 14      DEL 22/10/2009,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 02029065 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
QUIBI S A EN REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
27/11/2009,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00001703 DEL LIBRO 18. SE INFORMA SOBRE LA MODIFICACION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION .
 
TRANSPORTESMULTIGRANELSATMGRANEL EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ACTA  No. 01      DEL 06/10/2009,  COMITE DE VIGILANCIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00001704 DEL LIBRO 18. ACEPTACION RENUNCIA
PROMOTOR Y NOMBRA SU REEMPLAZO. .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MANUFACTURAS LUCERO S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AVISO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00000220 DEL LIBRO 19. AVISO INFORMATIVO SOBRE LA
EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL
.
 
TAPISOL S A EN PROCESO DE REORGANIZACION AUTO  No. 021615  DEL 04/11/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00000221 DEL LIBRO 19. ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN .
 
CELLULAR STORE S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 22294   DEL 12/11/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00000222 DEL LIBRO 19. RESOLVIO DECRETAR LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACION AUTO  No. 23257   DEL 26/11/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00000223 DEL
LIBRO 19. DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN.
 
PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S A SUCURSAL COLOMBIA EN PROCESO DE
REORGANIZACION AUTO  No. 23257   DEL 26/11/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00000224 DEL
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LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
 
PRIETO GARZON JOSE ALONSO AUTO  No. 21099   DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00000225 DEL
LIBRO 19. ADMITE AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
 
TAPISOL S A EN PROCESO DE REORGANIZACION AUTO  No. 021615  DEL 04/11/2009,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00000226 DEL LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
 
P&P CONSTRUCCIONES S A AUTO  No. 21100   DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00000227 DEL
LIBRO 19. RESOLVIO ADMITIR AL PROCESO DE REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
PINZON OLGA AUTO  No. 21098   DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00000228 DEL LIBRO 19.
RESOLVIO ADMITIR AL PROCESO DE REORGANIZACION A LA PERSONA NATURAL DE LA
REFERENCIA. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
 
P&P CONSTRUCCIONES S A AUTO  No. 021100  DEL 27/10/2009,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00000229 DEL
LIBRO 19. NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/10/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00000202 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A..
 
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA BIOMAX S.A O LA SIGLA
BIOCOMBUSTIBLES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 09/10/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00000203 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE




5.21. LIBRO I [DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MANIK LAMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 00164384 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION MANIK LAMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 28/11/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 28/11/2009, BAJO EL No. 00164385 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA ACTA  No. 1       DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00164386 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS
ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 8 (ORGANOS) , 11 (REUNIONES ASAMBLEA), 16
(FUNCIONES ASAMBLEA), 18(REUNIONES CONSEJO) 19 (ASISTENTES), 27 (REVISOR
FISCAL) , 28 (FUNCIONES)..
 
CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA ACTA  No. 1       DEL
25/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00164387 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y LAS GARANTIAS DMG BOSA CUYA SIGLA SERA
CORPODMGBOSA ACTA  No. 001     DEL 08/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164388 DEL LIBRO I.




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX ACTA  No. 01
DEL 29/03/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00164389 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION AKAPANA ACTA  No. numDocumento DEL 02/02/2008,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164390 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO.PRESIDENTE. REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION CENTROS DE APRENDIZAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00164391 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y SERVICIOS CUYA SIGLA
SERA FARMADISA ACTA  No. 5       DEL 07/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164392 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADESFUNDECOM ACTA
No. 23      DEL 23/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00164393 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE YALEXIS FORERO
EN REEMPLAZO DE ANDREA PAEZ COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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FONDO DE EMPLEADOS INVERFONDO Y CUYA SIGLA ES INVERFONDO RESOLUCION  No.
0008675 DEL 11/11/2009,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164394 DEL LIBRO I. RESOLVIO
PRORROGAR POR CUATRO MESES EL PROCESO DE LIQUIDACION FORZOSA DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA; DICHO TERMINO COMENZARA A CORRER A PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE DE
2009 Y SE PROLONGA HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2010.
 
ASOCIACION DINAMICA SOCIAL "ASDINAMICA". ACTA  No. 10      DEL 26/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164395
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL.
 
SUMA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA SIGLA SUMA ACTA  No. 02      DEL 22/10/2009,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00164396 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
CORPORACION COLEGIO DE ABOGADOS UNICOLMAYORISTAS TENDRA Y USARA LA SIGLA CAUM
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/11/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164397 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. PRESIDENTE..
 
CORPORACION POR LA DIGNIDAD LA MORAL Y LAS GARANTIAS USAQUEN CUYA SIGLA SERA
CORPOUSAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 08/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164398 DEL




COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS SANANDRESITOS DE COLOMBIA LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA SANANDRECOOP DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00164399 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION MULTIACTIVA DE SERVICIOS COSERVIR ACTA  No. 07      DEL
30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00164400 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LA ABREVIATURA
POR LA QUE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SE
PODRA IDENTIFICAR ES ACOSEND DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00164401 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LA ABREVIATURA
POR LA QUE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SE
PODRA IDENTIFICAR ES ACOSEND DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00164402 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LA ABREVIATURA
POR LA QUE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE SOLDADURA Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SE
PODRA IDENTIFICAR ES ACOSEND DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
30/11/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
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00164403 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE VIVIENDA Y AHORRO DE ALPINA Y SU SIGLA SERA FEVAL ACTA
No. 319     DEL 30/03/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00164404 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASOCIACION DE MADRES Y O SUSTITUTOS REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
LIMITACIONES COGNOSCITIVA SIGLA AMAHILIC ACTA  No. numDocumento DEL
15/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00164405 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PIO ALBERTO FERRO PEÑA ACTA  No. numDocumento DEL 11/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164406
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION DE MADRES Y O SUSTITUTOS REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
LIMITACIONES COGNOSCITIVA SIGLA AMAHILIC ACTA  No. numDocumento DEL
15/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO
EL No. 00164407 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
FUNDACION PIO ALBERTO FERRO PEÑA ACTA  No. numDocumento DEL 11/03/2009,  JUNTA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No. 00164408 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ADICIONAL.
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ASOCIACION DE MADRES Y O SUSTITUTOS REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
LIMITACIONES COGNOSCITIVA SIGLA AMAHILIC ACTA  No. numDocumento DEL
15/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00164409 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION ACTA  No.
8       DEL 11/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00164410 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FONDO DE TRABAJDORES DEL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 17/11/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL
No. 00164411 DEL LIBRO I. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
FUNDACION COLOMBIA EN EXPO SHANGHAI 2010 ACTA  No. 01      DEL 23/10/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 30/11/2009, BAJO EL No.
00164412 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION EL MANA SEMILLA DE PAZ DE COLOMBIA SIGLA FUNMASEPACOL ACTA  No. 3
   DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
30/11/2009, BAJO EL No. 00164413 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION EL MANA SEMILLA DE PAZ DE COLOMBIA SIGLA FUNMASEPACOL ACTA  No. 3
   DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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30/11/2009, BAJO EL No. 00164414 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR.
 
FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA ACTA  No. 1-09    DEL 20/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164415 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION SONRISAS DEL MAÑANA ACTA  No. 5       DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164416 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION MARIA SANTIFICADORA SIGLA A M S ACTA  No. 106     DEL 12/11/2009,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164417
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO ESCRITURA PUBLICA  No. 4263    DEL
13/11/2009,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00164418 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA
LOS ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 1, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
28, 31, 32, 33, 35, 36, CAP II, 38,43,CAP III, 46, 49, 54, 58,70, 75, 78, 98,
108, 109, 167, 170, 171, 172, 173. COMPILA ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO ESCRITURA PUBLICA  No. 4263    DEL
13/11/2009,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00164418 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA
LOS ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 1, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
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28, 31, 32, 33, 35, 36, CAP II, 38,43,CAP III, 46, 49, 54, 58,70, 75, 78, 98,
108, 109, 167, 170, 171, 172, 173. COMPILA ESTATUTOS.
 
COOPERATIVA DE SUBOFICIALES COOLEGUIZAMO ESCRITURA PUBLICA  No. 4263    DEL
13/11/2009,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
00164418 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL / MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL / MODIFICA
LOS ARTICULO(S) DE LOS ESTATUTOS 1, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23,
28, 31, 32, 33, 35, 36, CAP II, 38,43,CAP III, 46, 49, 54, 58,70, 75, 78, 98,
108, 109, 167, 170, 171, 172, 173. COMPILA ESTATUTOS.
 
FUNDACION NACIONAL FAMILIAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FUN FAMILIAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164419 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION NACIONAL FAMILIAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA FUN FAMILIAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164420 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION KOLPING DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 26/11/2009,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164421 DEL LIBRO




FUNDACION NO ODHIAR NUCLEO ORGANIZACIONAL ORIGINANDO EN DERECHOS HUMANOS
INICIATIVAS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 00164422 DEL LIBRO I. AURA JHOANNA HUERFANO RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PIEDRA PAPEL Y TIJERA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
ASOCIACION COLOMBIANA DE PPT DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
26/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164423 DEL LIBRO I. ULLOA GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES   RENUNCIA
COMO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS LITIGANTES ANDAL ACTA  No. 17      DEL
24/06/2009,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164424 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
CASA DE LOS ABUELOS BARRIO BILBAO EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
15/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164425 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL.
 
CASA DE LOS ABUELOS BARRIO BILBAO EN LIQUIDACION ACTA  No. numDocumento DEL
15/04/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164426 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y
ACTA ADICIONAL.
 
LA FUNDACIÓN SOCIAL INTEGRAL CHICAMOCHA ACTA  No. numDocumento DEL 10/10/2009,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No.
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00164427 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. DE REVISOR FISCAL, JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA
ADICIONAL .
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PINTURA SOBRE PORCELANA ACTA  No. 136     DEL
24/09/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009,
BAJO EL No. 00164428 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION TODAS LAS MANOS ACTA  No. 001     DEL 04/11/2009,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164429 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE.
 
FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164430 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164431 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164432 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION FUTURO POR EL CAUCA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
01/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
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EL No. 00164433 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DEL TINTAL LA CU
ACTA  No. 2       DEL 27/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164434 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION. Y ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES, HOGARES
GERIATRICOS Y CENTROS DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164435 DEL
LIBRO I. RENUNCIA DEL SEÑOR GUILLERMO SANCHEZ ROCHA  AL CARGO DE REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION SOCIAL APOSENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 30/11/2009,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164436
DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCALE PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DEL NORTE DE FUSAGASUGA
AGUASDELNORTE ACTA  No. 008     DEL 18/07/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164437 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE NUBIA VALBUENA EN REEMPLAZO DE JOSE ROBERTO GARZON VELAZCO
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA LA GESTION TERRITORIAL Y EL DESARROLLO HUMANO ACTA  No. 2
  DEL 14/12/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164438 DEL LIBRO I. SE AUMENTA EL PATRIMONIO .
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CORPORACION INTEGRAL DE DESARROLLO CORPIDESARROLLO ACTA  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164439 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION INTEGRAL DE DESARROLLO CORPIDESARROLLO ACTA  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164440 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES INDEPENDIENTES COTRAIN
LTDA ACTA  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164441 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO.
 
FUNDACION SOCIAL TRASPLANTE DE COLOMBIA Y PODRA USAR LA SIGLA FST DE COLOMBIA
ACTA  No. numDocumento DEL 20/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164442 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE.
 
COLEGIO DE ABOGADOS EN DERECHO DISCIPLINARIO CADD ACTA  No. numDocumento DEL
29/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164443 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO SAN MATEO APOSTOL ACTA  No. 268
DEL 21/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
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EL No. 00164444 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
DEL CONVENIO ANDRES BELLO Y ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO O CULTURAL SIGLA
FONSECAB ACTA  No. 9       DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164445 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO , MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DEL CONVENIO ANDRES BELLO Y ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO O CULTURAL SIGLA
FONSECAB ACTA  No. 9       DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164445 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO , MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DEL CONVENIO ANDRES BELLO Y ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO O CULTURAL SIGLA
FONSECAB ACTA  No. 9       DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164445 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO , MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
DEL CONVENIO ANDRES BELLO Y ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO O CULTURAL SIGLA
FONSECAB ACTA  No. 9       DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164445 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO , MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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FUNDACION UNIDOS POR SIEMPRE SEGUIMOS TRABAJANDO POR TI COLOMBIA ACTA  No.
numDocumento DEL 13/11/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164446 DEL LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEL CONVENIO ANDRES BELLO Y ENTIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO O CULTURAL SIGLA
FONSECAB ACTA  No. 9       DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164447 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CRISTIANA CATEDRAL DE ADORACION ACTA  No. numDocumento DEL
02/01/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164448 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS.JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL
26/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164449 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION EL MANA SEMILLA DE PAZ DE COLOMBIA SIGLA FUNMASEPACOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164450 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EL MANA SEMILLA DE PAZ DE COLOMBIA SIGLA FUNMASEPACOL DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164451 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION AVENTURERO ACTA  No. numDocumento DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164452 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DISEÑADORES DE MODA Y LA SIGLA A C D MODA ACTA  No.
025     DEL 19/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00164453 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RAMAL CON SIGLA AGUAS DEL
RAMAL ACTA  No. 001     DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164454 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL APOYO COMUNITARIO FUNDACOM ACTA  No. 4       DEL
28/09/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164455 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE SOFIA RINCON COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE JIMENEZ RINCON MYRIAM AMPARO..
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL APOYO COMUNITARIO FUNDACOM ACTA  No. 4       DEL
28/09/2009,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164456 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL:.
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CORPORACION CALIDAD ACTA  No. 030     DEL 16/04/2008,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164457 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE YHON JAIRO PATIÑO EN REPRESENTACION DEL BANCO SANTANDER EN
REEMPLAZO DE CARDONA DUQUE LUIS ALBERTO MIEMBRO SUPLENTE CONSEJO DIRECTIVO
(FIDUCOLOMBIA S A). NOMBRAMIENTO DE HENRY FORERO RAMIREZ EN REPRESENTACION DEL
BANCO SANTANDER EN REEMPLAZO DE   VELASCO JURI FUAD COMO  MIEMBRO CONSEJO
DIRECTIVO (FIDUCOLOMBIA S A ).
 
FEDERACION DE ASEGURADORES COLOMBIANOS FASECOLDA ACTA  No. 626     DEL
10/09/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL
No. 00164458 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL LTDA CODETER EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164459 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SIGLA ASONET ACTA  No.
numDocumento DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00164460 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION PROVIVIENDA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROSSOCIALES
"ASOPROVISS" DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO




ASOCIACION PROVIVIENDA DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROSSOCIALES
"ASOPROVISS" DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164462 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y LA PROMOCION TURISTICA SIGLA
FUNPROMOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164463 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y LA PROMOCION TURISTICA SIGLA
FUNPROMOVER DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164464 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS SIGLA ASONET ACTA  No.
numDocumento DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00164465 DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR
DOUGLAS SEBASTIAN VELASQUEZ JACOME AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
.
 
FUNDACION DEL CLUB ROTARIO BOGOTA USAQUEN ACTA  No. numDocumento DEL
11/08/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL




FUNDACION METAL A LA CARTA ACTA  No. numDocumento DEL 10/07/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164467 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE GANADEROS DE GAMA SIGLA AS GAMA ACTA  No. numDocumento DEL
11/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO
EL No. 00164468 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARCO
TULIO FERNANDEZ ACTA  No. numDocumento DEL 29/04/2009,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164469 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION AO LATINO AMERICA AO LAT ACTA  No. 20      DEL 18/06/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 01/12/2009, BAJO EL No. 00164470 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL: PRESIDENTE.
 
FUNDACION SOCIO CULTURAL PARA LA INTEGRACION DE LA FAMILIA FUNINFA ACTA  No. 1
      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00164471 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL   ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS Y MODIFICA SU OBJETO.
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FUNDACION SOCIO CULTURAL PARA LA INTEGRACION DE LA FAMILIA FUNINFA ACTA  No. 1
      DEL 20/11/2009,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
01/12/2009, BAJO EL No. 00164471 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA EL   ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS Y MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA NEXXUS
ACTA  No. 3       DEL 24/11/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164472 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA SIGLA AICCA
ACTA  No. 019     DEL 28/02/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164473 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE FEMAP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00164474 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE FEMAP DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
02/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00164475 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA SIGLA AICCA
ACTA  No. 019     DEL 28/02/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164476 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
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ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA SIGLA AICCA
ACTA  No. 019     DEL 28/02/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164477 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MESALUD ACTA  No. 001     DEL 20/10/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164478 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PERSIDENTE, VICEPRESIDENTE,
REVISOR FISCAL.
 
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE MATERIALES Y AGREGADOS DE SOACHA CUNDINAMARCA
CUYA SIGLA ES COOTRASMAS ACTA  No. 6       DEL 25/11/2009,  CONSEJO
ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164479 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CORPORACION CINE CLUB EL MURO ACTA  No. 12      DEL 25/09/2009,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164480 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR.
 
FONDO DE EMPLEADOS INSTRUCTORES Y FUNCIONARIOS DEL SENA FICIC SENA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 078     DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164481 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS INSTRUCTORES Y FUNCIONARIOS DEL SENA FICIC SENA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 078     DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164482 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR Y SUPLENTES.
 
CORPORACION L  AVENIR DU PEUPLE Y TAMBIEN SE PORDRA LLAMAR EL FUTURO DEL
PUEBLO ACTA  No. 001     DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164483 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
FUNDACION SANTAFE DE SUBA ACTA  No. 1       DEL 01/12/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164484 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA LA CORPORACION
UTILIZARA LA SIGLA CIDDE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/08/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164485
DEL LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE..
 
FUNDACION BOLIVAR PARA EL PREMIO DE PERIODISMO SIMON BOLIVAR Y PODRA TAMBIEN
ACTUAR Y/O GIRAR PARA TODOS LOS EFECTOS BAJO LA DENOMINACION FUNDACION BOLIVAR
DAVIVIENDA ACTA  No. 28      DEL 22/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164486 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
DIRECTOR EJECUTIVO Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA WINARR CON SIGLA   COOPWINARR ACTA  No. 01      DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL
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No. 00164487 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE.
 
FUNDACION PARA LA LIBERTAD DE PRENSA ACTA  No. numDocumento DEL 03/04/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164488
DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
SOCIEDAD DE AMOR A BOGOTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00164489 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE AMOR A BOGOTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/11/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No.
00164490 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
FUNDACION BETICOS SPORT ACTA  No. numDocumento DEL 15/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164491 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
PRECOOPERATIVA DUO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164492 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
PRECOOPERATIVA DUO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 02/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164493 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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ASOCIACION DE COMISIONISTAS DE BOLSA DE COLOMBIA Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS
SUS ACTOS CON LA SIGLA ASOBOLSA ACTA  No. 4       DEL 26/03/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164494 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO GREMIAL..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC ACTA  No. 56
   DEL 28/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00164495 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE LOS CINCO
PRIMEROS RENGLONES DEL CONSEJO DIRECTIVO TANTO PRINCIPALES COMO SUPLENTES.
 
FUNDACION PODER Y VIDA ACTA  No. numDocumento DEL 05/03/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164496 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE HERNMINIO RUIZ BOHORQUEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA
EN REEMPLAZO DE SALCEDO GOMEZ DAVID..
 
FUNDACION PARA LA INTEGRACION DE LA PROVINCIA DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA CON
SIGLA FUNINTEPROCUN ACTA  No. 001     DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164497 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
DIRECTIVO, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL .
 
FUNDESO COLOMBIA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO Y SOCIAL ACTA  No.
numDocumento DEL 01/09/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00164498 DEL LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, REVISOR FISCAL.
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA D C LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COOACUEDUCTO ACTA  No. 092
DEL 03/07/2009,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009,
BAJO EL No. 00164499 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES TOMASINOS PRO USTA ACTA  No. numDocumento
DEL 06/10/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO
EL No. 00164500 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACION AMOR Y DULZURA ACTA  No. numDocumento DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/12/2009, BAJO EL No. 00164501 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE TIERRAS DE
MEDIANA ESCALA DE SIBATE SIGLA ASOREVIVIR SIBATE ACTA  No. 003     DEL
18/10/2009,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
02/12/2009, BAJO EL No. 00164502 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES:.
 
FUNDACION LABRANDO CAMINOS ACTA  No. 001     DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164503 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
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CORPORACION GEO-DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164504 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION GEO-DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164505 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A ACTA  No. 39      DEL 21/03/2009,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164506 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE TRABAJADORES DE FLOTA MAGDALENA S A ACTA  No. 39      DEL 21/03/2009,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164507 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE INTER
MUNICIPAL Y UTILIZARA LA SIGLA A.D.I.T.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164508 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE INTER
MUNICIPAL Y UTILIZARA LA SIGLA A.D.I.T.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164509 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE INTER
MUNICIPAL Y UTILIZARA LA SIGLA A.D.I.T.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164510 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE INTER
MUNICIPAL Y UTILIZARA LA SIGLA A.D.I.T.T. DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento
DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164511 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION FRANK PREUSS ACTA  No. numDocumento DEL 15/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164512 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION FRANK PREUSS ACTA  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164513 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTA ARUB ACTA  No. numDocumento DEL
29/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164514 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, LA COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
OTROS.  ART.24,39,46, Y 11 .
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ASOCIACION DE RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTA ARUB ACTA  No. numDocumento DEL
29/06/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164514 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, LA COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y
OTROS.  ART.24,39,46, Y 11 .
 
ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS SUBACTIVAS Y SU SIGLA SERA SUBACTIVAS ACTA
No. 02      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164515 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS SUBACTIVAS Y SU SIGLA SERA SUBACTIVAS ACTA
No. 02      DEL 03/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164516 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION LA FUERZA DE VIDA Y SU SIGLA SERA LA FDEV DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164517 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LA FUERZA DE VIDA Y SU SIGLA SERA LA FDEV DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164518 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. 1       DEL 12/03/1999,
ASAMBLEA GENERAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
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00164519 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. 3       DEL 02/10/2002,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164520 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. 3       DEL 02/10/2002,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164521 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. 4       DEL 21/10/2004,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164522 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. 4       DEL 21/10/2004,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164523 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL 16/10/2008,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164524 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL 16/10/2008,
ASAMBLEA GENERAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164525 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL 14/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164526
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE  CALI A
BOGOTA Y MODIFICO OTROS ARTICULOS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA ACTA  No. numDocumento DEL 14/03/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164526
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE  CALI A
BOGOTA Y MODIFICO OTROS ARTICULOS.
 
FUNDACIÓN GLOBAL LEX SUPPORT Y PUEDE ACTUAR BAJO EL ACRÓNIMO GLOBAL LEX ACTA
No. numDocumento DEL 01/09/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164527 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS. DE CONSEJO DIRECTIVO,
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, REVISOR FISCAL .
 
CORPORACION LIDERES AMIGOS DE LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL ACTA  No.
numDocumento DEL 10/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164528 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS. JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL , PRESIDENTE.
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FUNDACION TELSALUD COLOMBIA ACTA  No. numDocumento DEL 02/11/2009,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164529 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
GENERAL, SUPLENTE, CONSEJO DE DIRECCION Y REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS Y LA CUAL PODRA USAR
LA SIGLA EN INGLES USCICOC DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 15/08/2009,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No.
00164530 DEL LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y ANEGRITUDES ORGANIZADAS PARA EL_AVANCE SOCIO
CULTURAL CANOAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164531 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y ANEGRITUDES ORGANIZADAS PARA EL_AVANCE SOCIO
CULTURAL CANOAS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164532 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DOMINICANA OPCION VIDA JUSTICIA Y PAZ ACTA  No. 72      DEL
10/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164533 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
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COOPERATIVA DE LECHEROS DE LAS VEREDAS ASOCIADAS CARBONERA ALTA Y BAJA DE
GUATAVITA SIGLA COOPERATIVA LEVACAR ACTA  No. 19      DEL 14/09/2009,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUATAVITA (CUNDINAMACAR) INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164534 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
 
COOPERATIVA CAFETERA DE AHORRO Y CREDITO COOPERCAFE DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 28/10/2009,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164535 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION PADRE LUIS QUERBES CUYA SIGLA ES F P L Q ACTA  No. 05      DEL
24/11/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164536 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
C O M P O S I C I O N  D E  J U N T A  D I R E C T I V A  Y  O T R O S .
ART.5,6,8,9,11,13,14,16,17,18,19,22,23,24,28,29,30 Y 32. COMPILO.
 
FUNDACION PADRE LUIS QUERBES CUYA SIGLA ES F P L Q ACTA  No. 05      DEL
24/11/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164536 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
C O M P O S I C I O N  D E  J U N T A  D I R E C T I V A  Y  O T R O S .
ART.5,6,8,9,11,13,14,16,17,18,19,22,23,24,28,29,30 Y 32. COMPILO.
 
FUNDACION PADRE LUIS QUERBES CUYA SIGLA ES F P L Q ACTA  No. 06      DEL
26/11/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164537 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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ACADEMIA DE ARBITROS DE BOGOTA SU SIGLA SERA A A B ACTA  No. numDocumento DEL
03/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164538 DEL LIBRO I. CONSTITUCION . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS NACIONAL MAYOR A B B A ACTA  No. 16
DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 00164539 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS NACIONAL MAYOR A B B A ACTA  No. 16
DEL 27/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009,
BAJO EL No. 00164540 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA ART.
13,14,17,(COMPOSICION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y REUNIONES DE LA ASAMBLEA).
 
RED DE PAZ Y AFECTO PAZAFECTO ACTA  No. numDocumento DEL 15/11/2009,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164541 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE  Y VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
CORPORACION RED LOCAL DEL PACTO GLOBAL  EN COLOMBIA CON SIGLA RED LOCAL EN
COLOMBIA ACTA  No. 1       DEL 20/10/2009,  COMITE DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164542 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE COMITE DIRECTIVO, DIRECTOR
EJECUTIVO, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO ACTA  No. 9       DEL
28/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164543 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO  Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA EDUCACION MACONDO ACTA  No. 9       DEL
28/10/2009,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO
EL No. 00164543 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO  Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE SANAME Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LA SIGLA AGUAS DE SANAME ACTA
No. 001     DEL 01/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE FOSCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164544 DEL LIBRO I. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
JUNTA ADMINISTRADORA. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE JOYERIAS ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO HISTORICO
DE LA CANDELARIA JOYERIAS Y ARTESANOS DE LA CANDELARIA ACTA  No. 003     DEL
22/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164545 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y LA TECNOLOGIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




CORPORACION COLOMBIA XXI ACTA  No. 45      DEL 30/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164547 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PERSONAS ADSCRITAS AL
FOMENTO DE LA CULTURA MUSICAL Y ARTISTICA A NIVEL NACIONAL LA CUAL ADOPTA LA
SIGLA COOPSINFONICA ACTA  No. numDocumento DEL 01/12/2009,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164548 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EDITORIAL KIMPRES LTDA SIGLA FEKIM ACTA  No. 005     DEL
17/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL
No. 00164549 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FUNDACION AHORA SI BERNARDO ACTA  No. numDocumento DEL 21/11/2009,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164550 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION ESCOLAR MADRE ALBERTA ESCRITURA PUBLICA  No. 0151    DEL 07/02/2009,
 NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164551 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. PRESIDENTE.
 
FUNDACION ESCOLAR MADRE ALBERTA ACTA  No. 11      DEL 13/11/2009,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164552 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION SOCIAL DE INTERES GENERAL CANZION SIGLA INSTITUTO CANZION ACTA  No.
7       DEL 12/02/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
03/12/2009, BAJO EL No. 00164553 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE HIJOS DE LA PROVINCIA DE UBATE ALBERTO URDANETA ADHIPROU ACTA
No. 015     DEL 18/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164554 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE HIJOS DE LA PROVINCIA DE UBATE ALBERTO URDANETA ADHIPROU ACTA
No. 015     DEL 18/07/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 03/12/2009, BAJO EL No. 00164555 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE TRABAJADORES DE CONSULTECNICA LTDA LA AMISTAD
COAMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164556 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO DE TRABAJADORES DE CONSULTECNICA LTDA LA AMISTAD
COAMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 03/12/2009,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164557 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOMENTO EMPRESARIAL PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
DE BIENES Y SERVICIOS CREAR HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
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18/07/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164558 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN , REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL CORPORATIVO), REVISOR FISCAL .
 
ASOCIACION PRODUCTORES DE LECHE DE ARBELAEZ ACTA  No. numDocumento DEL
28/10/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE ARBELAEZ (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00164559 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION TOMODACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164560 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TOMODACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164561 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION TOMODACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164562 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TOMODACHI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164563 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION HOMBRES NUEVOS LAS NACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
05/10/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164564 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS DE COLOMBIA ACTA  No. 12      DEL
02/12/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164565 DEL LIBRO I. SE REVOCAN LOS CARGOS DE REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE POR QUE LA ENTIDAD NO ESTA OBLIGADA A TENERLOS.
 
FONDO DE EMPLEADOS RECTORES DE COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL SIGLA
FERCOD ACTA  No. 024     DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164566 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS ART
4,5,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,31,32,33,35,37,38,39,43,45,46,47,48,51
,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,75, 91 Y 93.
 
FONDO DE EMPLEADOS RECTORES DE COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL SIGLA
FERCOD ACTA  No. 024     DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164566 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS ART
4,5,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,31,32,33,35,37,38,39,43,45,46,47,48,51
,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,75, 91 Y 93.
 
FONDO DE EMPLEADOS RECTORES DE COLEGIOS OFICIALES DEL DISTRITO CAPITAL SIGLA
FERCOD ACTA  No. 024     DEL 26/11/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164566 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
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REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS ART
4,5,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,24,25,31,32,33,35,37,38,39,43,45,46,47,48,51
,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,68,70,75, 91 Y 93.
 
FUNDACION PUERTAS ABIERTAS ACTA  No. 001     DEL 08/10/2009,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164567 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.  NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO AMBIENTE CUYA SIGLA SERA UTILIZADA EN A
ACTA  No. 10      DEL 27/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164568 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION MUTUAL LA CAJA MUTUAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CAJA MUTUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164569 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION MUTUAL LA CAJA MUTUAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CAJA MUTUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164570 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL LA CAJA MUTUAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CAJA MUTUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164571 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUAL LA CAJA MUTUAL Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LA CAJA MUTUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164572 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEINPEC ACTA  No. 06      DEL
27/03/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164573 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE SANDRA MILENA
CORTES EN REEMPLAZO DE LUZ MARINA CANO, NUBIA ALCIRA TORRES EN REEMPLAZO DE
CARMEN AMPARO LESMES, ENRIQUE ALFREDO ARCE EN REEMPLAZO DE JOSE JOAQUIN PEÑA Y
JORGE ELIECER SANCHEZ TOLEDO COMO SEXTO RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION POR LA DIGNIDAD MORAL Y LAS GARANTIAS DMG DE LA LOCALIDAD DE
CHAPINERO ACTA  No. numDocumento DEL 14/11/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164574 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y PRESIDENTE.
 
FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
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FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
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LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION PRO DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES POPULARES  FUNPROCOP SAN AGUSTIN
CUYA SIGLA ES FUNPROCOP SAN AGUSTIN ACTA  No. AG024   DEL 03/12/2009,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164575
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. REFORMA SU OBJETO, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, CAMBIA SU NOMBRE  Y MODIFICA SU VIGENCIA.
 
FUNDACION ALIMENTANDO SONRISAS O N G LA FUNDACION CORPORATIVAMENTE UTILIZARA
LA SIGLA FUNDASON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164576 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ALIMENTANDO SONRISAS O N G LA FUNDACION CORPORATIVAMENTE UTILIZARA
LA SIGLA FUNDASON DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164577 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE TELEVIDENTES DEL BARRIO DE TEUSAQUILLO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 30/09/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00164578 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION BOGOTANA DE PERINATOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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00164579 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CHANGE SYSTEMS ACTA  No. 2       DEL 02/10/2009,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164580 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION JEIRUT KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164581 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION JEIRUT KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164582 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION JEIRUT KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164583 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION AVANCE & GESTION ONG ACTA  No. 017     DEL 02/10/2009,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164585 DEL
LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION MISIONERA SAN MIGUEL HOGAR SANTA MARTA SIGLA FUNMISANMI ACTA  No.
numDocumento DEL 25/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00164586 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00164587 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No.
numDocumento DEL 04/12/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
04/12/2009, BAJO EL No. 00164588 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ERNESTO ARONNA ACTA  No. 20      DEL 09/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164589 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION CULTURAL JAVERIANA ESTEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
25/11/2009,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164590 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ROCIO CASTAÑEDA COMO MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE MIGUEL ROZO  DURAN . NTO DE ANDRES LOPEZ COMO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE GARAY ACEVEDO JUAN CARLOS . NTO DE
CESAR RODRIGUEZ COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE EN REEMPLAZO DE REBECA
ESTHER ULLOA , REELECCION DE HORLBECK BONILLA JUERGEN OSCAR COMO MIEMBRO JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION NACIONAL  DE PROGRESO VOCACIONAL ACTA  No. numDocumento DEL
30/09/2009,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO
EL No. 00164591 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
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INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES BUCARAMANGA
LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES
BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164592 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES BUCARAMANGA
LA CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES
BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164593 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO CAMPESTRE ACTA  No. 31      DEL
12/09/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL
No. 00164594 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA LA
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164595 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
NSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA LA
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES MONTERIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164596 DEL LIBRO I. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA LA
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164597 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA LA
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA
DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL 04/12/2009,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164598 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD NACIONAL CHIBCHA TOURS SIGLA CHIBCHA
TOURS ACTA  No. 001     DEL 30/11/2009,  JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164599 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DRIECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION LAZOS DE ESPERANZA ACTA  No. numDocumento DEL 12/09/2009,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164600 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS.DE JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO .
 
FUNDACION OMAIRA HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR ACTA  No. 4       DEL 18/11/2009,
JUNTA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No.
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00164601 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES SIGLA EMPLEARTE ACTA  No. numDocumento
DEL 30/11/2009,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00164602 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, SUPLENTEM JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL.
 
FUNDACION HUMANA PENSANDO EN TI DOCUMENTO PRIVADO  No. numDocumento DEL
23/11/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00164603 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION JEIRUT KIDS ACTA  No. 1       DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009, BAJO EL No. 00164604 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE).
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PINTURA SOBRE PORCELANA ACTA  No. 136     DEL
24/09/2009,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 04/12/2009,
BAJO EL No. 00164605 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE. ACTAS ADICIONALES.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SOTRANDES S A QUE SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA FES ACTA
No. 28      DEL 06/11/2009,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL





5.22. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00074673 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION OBRAS
SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POLICIA NACIONAL  DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074674 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE PARQUES Y FUNERARIAS Y RECORDAR PODRA UTILIZAR LA SIGLA FEPAR.
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 501  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074675 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL DE ARENEROS DE SAN JUAN BOSCO LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00074676 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074677 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA COPECAN CUYA SIGLA COPECAN  DENOMINACION:
ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 00074678 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: TEJIENDO
POSIBILIDADES  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074679 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00074680 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PENSAMIENTO SIGLO XXI  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074681 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE SOLDADURAS WEST ARCO LTDA SIGLA FONDEMA  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074682 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
RECONFORTA COLOMBIA CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074683 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
RECONFORTA COLOMBIA CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA  DENOMINACION: MAYOR Y
BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074684 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
RECONFORTA COLOMBIA CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074685 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA UNIVERSAL COOPMULTIUNIVERSAL PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA




INSCRIPCION: 00074686 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA UNIVERSAL COOPMULTIUNIVERSAL PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA
COOPMULTIUNIVERSAL  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00074687 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION PATRIA
MIA  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074688 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE MANTESA SIGLA FONMANTESA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074689 DIA: 30 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION POR UNA
VIDA FELIZ  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074690 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA COPENAL  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074691 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE PROMOCION




INSCRIPCION: 00074692 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO - CCV  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074693 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO - CCV  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074694 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FLORES CANELON LTDA FONCAN  DENOMINACION: ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074695 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
AUXILIARES DE VUELO EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA
FEDEAV  DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074696 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074697 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074698 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074699 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074700 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
250  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074701 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
RECICLADORES DE PUERTA DE ORO DE BOGOTA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074702 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA TRANSICIONES CRECER  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074703 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA TRANSICIONES CRECER  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074704 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA TRANSICIONES CRECER  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 219  OBSERVACIONES: observaciones
 
 1080
INSCRIPCION: 00074705 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA TRANSICIONES CRECER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074706 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 2000
OBSERVACIONES: COMITE CALDAS FONDO NACIONAL DEL CAFE
 
INSCRIPCION: 00074707 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 5000
OBSERVACIONES: COMITE ANTIOQUIA FONDO NACIONAL DEL CAFE
 
INSCRIPCION: 00074708 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO NACIONAL DE
EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE LAS COMUNICACIONES Y
ENTIDADES AFINES  DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
COMITE DE CONTROL SOCIAL
 
INSCRIPCION: 00074709 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION AGENCIA
DE COMUNICACIONES PERIODISMO ALIADO DE LA NIÑEZ EL DESARROLLO SOCIAL Y LA
INVESTIGACION Y SE DARA A CONOCER Y GIRARA POR SU SIGLA AGENCIA PANDI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074710 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
COLOMBIANA DE COMPAÑIAS DE LEASING FEDELEASING  DENOMINACION: ACTAS JUNTA
DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074711 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION SOCIAL
PENTHOUSE  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074712 DIA: 1 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION SOCIAL
D LIRIO  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074713 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO COLOMBIANO
DE PSICOLOGOS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA COLPSIC  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074714 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA CAJANALCOOP
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074715 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA CAJANALCOOP
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 1000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074716 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIALSIGLA CAJANALCOOP




INSCRIPCION: 00074717 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE AVIANCA SIGLA COOPAVA  DENOMINACION: MAYOR OFICIAL  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074718 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION BASC
CAFE  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074719 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LAS MUJERES , LA EDUCACION Y LA CULTURA ANA GRACIELA MELO MOYA. LA
CORPORACION PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEM  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074720 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LAS MUJERES , LA EDUCACION Y LA CULTURA ANA GRACIELA MELO MOYA. LA
CORPORACION PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEM  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074721 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074722 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE FAMISANAR Y SU SIGLA CON LA CUAL PODRA SER IGUALMENTE IDENTIFICADO SERA




INSCRIPCION: 00074723 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TERPEL
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074724 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TERPEL
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074725 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA E INTERVENCION SISTEMICA Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA
SIGLA ARSISCO  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074726 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA E INTERVENCION SISTEMICA Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA
SIGLA ARSISCO  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074727 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA E INTERVENCION SISTEMICA Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA
SIGLA ARSISCO  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074728 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA E INTERVENCION SISTEMICA Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA




INSCRIPCION: 00074729 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED
COLOMBIANA DE PSICOTERAPIA E INTERVENCION SISTEMICA Y PODRA FUNCIONAR BAJO LA
SIGLA ARSISCO  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074730 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074731 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 349
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074732 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE EL CLUB EL RINCON DE CAJICA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074733 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ORGANIZACION SAYCO
ACINPRO  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074734 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OKCOFFEE




INSCRIPCION: 00074735 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OKCOFFEE
COLOMBIA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074736 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OKCOFFEE
COLOMBIA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074737 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OKCOFFEE
COLOMBIA  DENOMINACION: ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074738 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION OKCOFFEE
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DIRECTIVO  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074739 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TELECAMPUX Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA TELECAMPUX  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074740 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TELECAMPUX Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA TELECAMPUX  DENOMINACION: DIARIO
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074741 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
TELECAMPUX Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA TELECAMPUX  DENOMINACION: MAYOR Y
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BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074742 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIOCULTURAL PNEUMA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074743 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIOCULTURAL PNEUMA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074744 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIOCULTURAL PNEUMA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074745 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
INTEGRAL DE TRANSPORTADORES PENSILVANIA SIGLA COOTRANSPENSILVANIA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: JUNTA DE VIGILANCIA
 
INSCRIPCION: 00074746 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLEGIO
INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ JUVENTUD Y VEJEZ
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074747 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLEGIO
INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ JUVENTUD Y VEJEZ
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074748 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLEGIO
INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ JUVENTUD Y VEJEZ
DENOMINACION: CAJA DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074749 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION COLEGIO
INTERDISCIPLINARIO DE PROFESIONALES EN FAMILIA NIÑEZ JUVENTUD Y VEJEZ
DENOMINACION: ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074750 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MADRES
CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074751 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MADRES
CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD
HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074752 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MADRES
CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074753 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION MADRES
CABEZA DE HOGAR EN ACCION AMCHA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 250
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074754 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL PARK




INSCRIPCION: 00074755 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL MULTICULTURAL DE LOS LLANOS CUYA SIGLA SERA CIMULLANOS ORG CO
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 250  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074756 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL MULTICULTURAL DE LOS LLANOS CUYA SIGLA SERA CIMULLANOS ORG CO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074757 DIA: 3 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RHEMAQUI
RAZON POR LA CUAL SERA RECONOCIDA LEGALMENTE SUYA SIGLA SERA FUNRHEMAQUI
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074758 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION COLOMBIA
CON MEMORIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074759 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION COLOMBIA
CON MEMORIA  DENOMINACION: BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074760 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE BIENESTAR
DE PROFESORES Y EMPLEADOS DEL INSTITUTOTECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA




INSCRIPCION: 00074761 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAJA COOPERATIVA
PETROLERA SIGLA COOPETROL  DENOMINACION: ACTAS CONCEJO  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ADMINISTRACION 2008-2010
 
INSCRIPCION: 00074762 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MAGISTERIO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074763 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: INSTITUCION
AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS INTEGRALES CUCUTA  DENOMINACION:
DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074764 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAJA COOPERATIVA
PETROLERA SIGLA COOPETROL  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 766
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074765 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CAJA COOPERATIVA
PETROLERA SIGLA COOPETROL  DENOMINACION: REGISTROS  CANTIDAD HOJAS: 700
OBSERVACIONES: 2001 3000
 
INSCRIPCION: 00074766 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEL ADULTO




INSCRIPCION: 00074767 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEL ADULTO
MAYOR COMBO DE ALEGRIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074768 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEL ADULTO
MAYOR COMBO DE ALEGRIA  DENOMINACION: INVENTARIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074769 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB DEL ADULTO
MAYOR COMBO DE ALEGRIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074770 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GK
COLOMBIA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074771 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GK
COLOMBIA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074772 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GK
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074773 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GK
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
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INSCRIPCION: 00074774 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
SIN ANIMO DE LUCRO CHA CHA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA DE CHA CHA  DENOMINACION: SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074775 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
SIN ANIMO DE LUCRO CHA CHA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA DE CHA CHA  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074776 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
SIN ANIMO DE LUCRO CHA CHA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA DE CHA CHA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074777 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIVIL
SIN ANIMO DE LUCRO CHA CHA PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA O DENOMINACION
SOCIAL ABREVIADA DE CHA CHA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074778 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORMARTE
DANZA Y MUSICA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074779 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORMARTE




INSCRIPCION: 00074780 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORMARTE
DANZA Y MUSICA  DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074781 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FORMARTE
DANZA Y MUSICA  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 150
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074782 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE MULTICENTRO MULTIJUNTA
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 201  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074783 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COOPROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE MULTICENTRO MULTIJUNTA
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074784 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA DEL
PENSAMIENTO CONSERVADOR Y HUMANISTICO  DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES
CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074785 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ACADEMIA DEL
PENSAMIENTO CONSERVADOR Y HUMANISTICO  DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS:
550  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00074786 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA EDUCACION Y LAS TIC S LA CUAL SE IDENTIFICARACON LA SIGLA CETICS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074787 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA EDUCACION Y LAS TIC S LA CUAL SE IDENTIFICARACON LA SIGLA CETICS
DENOMINACION: DIARIO  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00074788 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
LA EDUCACION Y LAS TIC S LA CUAL SE IDENTIFICARACON LA SIGLA CETICS
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00074789 DIA: 4 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION GREMIAL
COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES DE GAS SIGLA AGREMGAS  DENOMINACION: ACTAS
JUNTA DIRECTIVA  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
 
